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Resumen 
Los procesos de producción del hábitat se constituyen en el resultado de la 
implementación de las tecnologías para el control de la vida en sociedad. Este proceso y 
las construcciones de la ciudad han creado unas características del hábitat, que hacen 
que hoy sea necesario la reflexión constante sobre las formas como este emerge. El 
hábitat y todas sus imbricaciones se expresan en la vida de las personas en cuatro 
dimensiones así: en primer lugar está el hábitat centro en el que se instalan las 
estructuras sociales en ellas está principalmente la familia y la escuela. En segundo 
lugar está el hábitat médium en él se resignifican los aspectos subjetivos de los 
individuos, como lo son los grupos sociales, culturales, redes, los grupos de amigos. En 
tercer lugar está el hábitat medio, en él se referencian los procesos y acciones 
transformadoras de lo público, en dimensiones de lo público, procesos como los 
implementados por las organizaciones de la sociedad civil de impacto en entornos muy 
inmediatos. En cuarto lugar está el hábitat ecúmene en él están los procesos de 
dimensiones de redes de carácter más global que abordan temas y procesos de carácter 
más internacional. 
 
Ésta propuesta narra la importancia de reconocer el hábitat médium como el lugar para 
la afectación de las formas de habitar y por tanto de la construcción de nuevas 
dinámicas para vivir en sociedad. 
 
Abstract 
The social productions of habitat processes are the result of the technological 
implementation to control the experience of the human being in a society or in a 
community.  This process and building cities have created some specific characteristics 
of habitat, which makes necessary to reflect constantly on the ways how habitat arises.  
Habitat and all its interweaving are in the daily life of people in four dimensions; the 
first one is the Center Habitat. In this dimension is found the social structures and the 
most important parts are the family and the school. The second one is the Medium 
Habitat. In this dimension, each person of the society re-signifies the social and cultural 
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groups, social nets and friend groups concepts. The third dimension is the Medio 
Habitat, where the public and everything related to the public process can be 
transformed into other public dimensions.  In the fourth one, the Ecumene dimension is 
the global nets and the international processes of inhabiting. 
This research focuses on the Medium Habitat due to the fact that in this dimension all 
forms of inhabiting can develop new dynamics to live in society 
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Presentación 
 
El hábitat es el concepto con el que se expresa el proceso histórico, biológico, 
morfológico, fisiológico, zoológico, filosófico y sociológico de la vida de las diferentes 
especies. 
 
Por tanto en la presente reflexión del hábitat se planteara desde la perspectiva de la 
especie humana expuesta desde dos niveles. Uno será la reflexión del hábitat como 
proceso histórico, biológico y antropológico de la vida humana, en él se desarrollara de 
manera sucinta el proceso de separación del hombre primitivo del hombre 
 “El hábitat no es una cosa, un 
objeto, sino un fenómeno 
procesual y fluido en 
permanente cambio.”  
(Sánchez Ruiz, 2009)  
 
Foto: 1 Panorámicas del habitar. Foto Rober L Monsalve 
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contemporáneo y de sus formas de adaptación al medio natural para construir su hábitat 
(la hominización). En segundo nivel se propone el hábitat como concepto que narra la 
construcción epistemológica y se constituye en la abstracción de la acción que articula 
todos los eventos en relación con la vida en una relación ontológica y epistemológica.  
Después de hacer este acercamiento histórico al hábitat como expresión de la vida y 
abstracción filosófica se realizara una propuesta de aplicación del hábitat en cuatro 
dimensiones así:  
 
Hábitat centro, entendido como el lugar más importante en donde se reproducen las 
instituciones y los procesos de dominación (Bourdieu 2010 –razones prácticas-) el cual 
puede ser el grupo de residencia, la escuela, lugar de crianza o la familia. El hábitat 
centro estará constituido por el lugar de construcción de la subjetividad como ente 
instituyente del sujeto y por lo tanto como instancia formadora para la vida en sociedad.  
Hábitat médium como el lugar de lo común, que referencia a través de las expresiones 
estéticas lo privado y que se proyecta a lo público sin   que este sea público, tiene la 
forma del umbral, lugar de paso, sombra, lugar en donde la vida en  su estado más 
natural se oxigena, su expresión no siempre es consciente e intencionada, sino que 
aparece en el lugar como parte de la subjetividad de los sujetos. Esta forma del hábitat 
se da entre un grupo determinado de personas que tienen como referentes la identidad 
en diferentes aspectos y es referenciado como “lo común”, proceso que toma su fuerza 
para impactar a las demás dimensiones del hábitat enunciadas en este texto. Se 
identifica a través de las narraciones y de las expresiones estéticas como una forma 
simbólica que permite la presencia de la vida de una manera poética. Esta dimensión 
promueve la disminución del encapsulamiento producto de los demás  hábitats (centro, 
medio y ecúmene, que están explicados más adelante) y permite la expresión y la 
espontaneidad de la estética de la vida.  
 
Hábitat medio es aquel que instrumentaliza procesos para transformar los hábitats que le 
anteceden y los que le suceden, es decir en él se implementan procesos que impactan los 
demás hábitat (centro, médium y ecúmene), este se expresa como referente de lo 
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público en entornos inmediatos, desde él se gestiona los cambios en todo el sistema del 
hábitat enunciado en el presente texto. Se le llama hábitat medio por las funciones que 
puede cumplir en los procesos de transformación, pues él se constituye como elemento 
esencial en el ejercicio de la ciudadanía, en él se potencializa el Ser a través del hacer en 
lo público y para lo público. Es el espacio en donde el ser como unidad básica de la 
colectividad-formado en el hábitat centro y médium, se expone en el hábitat medio que 
es el escenarios social, más cercano al hábitat médium y al ecúmene. 
 
Hábitat ecúmene en esta se expresan los procesos macros en redes, y entre redes; en 
ellas se recogen las expresiones dadas en las demás dimensiones hábitat centro, médium 
y medio, tiene la capacidad de hacer la abstracción de las dimensiones del hábitat como 
proceso macro y gestionar la transformación adecuada, con enfoque de derechos 
humanos, tiene capacidad para incidencia en los procesos en las agendas públicas 
nacionales e internacionales. En esta dimensión se ubica el ciudadano bien informado y 
sus niveles de significatividad.  
 
Estas dimensiones se desarrollan de manera argumentativa a lo largo del texto de 
manera metafórica para referenciar los niveles de producción del hábitat en la 
contemporaneidad en los diferentes procesos del habitar en contigüidad como una 
característica de la vida en la ciudad.  
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CAPITULO I 
 
ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
1. Presentación 
El presente trabajo pretende responder a la necesidad de procesos de investigación 
sobre las formas de producción del hábitat en diferentes territorios, como referencia 
para la construcción de una propuesta pedagógica orientada a la participación 
ciudadana, que dé cuenta de las perspectivas con las que se podría implementar 
diferentes procesos de formación y participación de acuerdo a las realidades del hábitat 
con sus características dinámicas, sistémicas y temporales en cada territorio en donde 
éste se puedan leer, para con ello buscar una formación ciudadana orientada a promover 
la participación y la transformación de los procesos fácticos del hábitat y creación de 
nuevas políticas para la ciudadanía. 
 
Las dinámicas que viven hoy las ciudades y los procesos urbanísticos afectan 
sustancialmente los procesos formales de construcción de políticas orientadas a la 
participación ciudadana  y al mejoramiento del hábitat. Por esto indagar por las formas 
en que se han construido los procesos entorno del hábitat en territorios particulares es 
una responsabilidad social de cualquier habitólogo, urbanista, sociólogo en fin de todo 
aquel que su objeto de investigación y de trabajo tenga que ver con la incidencia de las 
formas fácticas y las formas teóricas de producción del hábitat que se desarrollan en 
ella. 
 
Hacen falta estudios que faciliten la comprensión de las formas de producción del 
hábitat y por tanto del habitar en la ciudad, desde los vínculos subjetivos y sus 
referentes territoriales, que aporten a la discusión reflexiva y que permitan indagar y 
proponer herramientas pedagógicas y conceptuales para la construcción social del 
hábitat. 
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Los casos abordados en la presente investigación hacen referencia a talleres de 
educación para la participación ambiental realizados en los municipios de Don Matías y 
Maceo (Antioquia-Colombia). En cada uno de estos municipios de realizó un proceso 
en el que se implementaron varios encuentros.  
Los talleres hacían parte de dos convenios interadministrativos entre la Universidad 
Nacional. Sede Medellín a través de la escuela del hábitat con la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA. El primero se llamó “De la 
fragmentación a la integración en el mundo de la vida, transformaciones en las 
representaciones e imaginarios culturales, investigación pedagógica aplicada” (contrato 
números N° 8468 de 2010). El segundo se llamó: “Promoción de la transformación de 
sentidos y significados de la cultura ambiental y comunitaria”, el cual se realizó bajo el 
(contrato 617 de 2011).  
 
2. Justificación 
Es fundamental generar aportes a los estudios sobre la historia reciente de los procesos 
de asentamientos que permitan conocer cuáles han sido las concepciones, en relación 
con la construcción del hábitat. Conocer las diferentes concepciones de hábitat desde los 
actores de base que han propugnado por la construcción del hábitat como forma de 
producción y reproducción fáctica del territorio, tiene relevancia en la medida en que el 
hábitat, como dispositivo en el discurso y en las acciones, es un objeto en movimiento 
que requiere ser nombrado y reflexionado desde las diferentes instancias y lugares en 
que se realizan las acciones encaminadas a la transformación de las formas del hábitat.  
Los procesos de gestión orientados a la transformación del hábitat realizados por las 
diferentes organizaciones sociales y comunitarias, se han constituido en un referente 
fundamental para la construcción reflexiva de una política pública, que facilita la 
construcción del territorio acorde con las realidades de las comunidades específicas 
dentro de la diversidad de territorios que hoy tienen los municipios como entes 
territoriales.  
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Conocer los discursos propuestos por los representantes de las comunidades, y cómo 
estos han motivado la transformación, el desarrollo y la construcción del hábitat para 
sus territorios, permiten un acercamiento a las concepciones del hábitat desde las 
acciones de los habitantes y desde sus vidas cotidianas en sus micro-territorios en 
relación con los macro-territorios. Esto permite una reflexión del contexto 
contemporáneo de las diferentes maneras de concebir y producir el hábitat. 
Es pertinente aportar a los estudios que permitan entender las formas como se 
estructuran y vinculan los habitantes y la comunidad a los procesos de gestión y 
transformación del territorio, que permita analizar cómo se relacionan los discursos, las 
acciones y las instituciones de control en los procesos de adaptación y transformación 
de los territorios. 
 
3. Objetivos 
3.1.1.1.1. Objetivo General 
Identificar las concepciones y producciones del hábitat en diferentes grupos sociales 
como base de una propuesta pedagógica que permita la producción social de un hábitat 
incluyente. 
3.1.1.1.2. Objetivos Específicos: 
 Indagar por los componentes que puedan caracterizar las dinámicas propias del 
habitar  en diferentes grupos sociales. 
 Identificar las comprensiones de los hábitats desde las formas de habitar de los 
habitantes en diferentes grupos sociales. 
 Diseñar una propuesta pedagógica  que permita indagar la producción social del 
hábitat. 
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4. Hipótesis 
A mayor conocimiento y consciencia de las dinámicas que inciden en la producción del 
hábitat de un grupo determinado, mayor es la posibilidad de proponer acciones de 
conocimiento, comprensión y transformación para la construcción de hábitats acorde a 
las posibilidades y realidades de sus habitantes. 
A mayor conocimiento de los contextos y de sus realidades, más acertado es el proceso 
de formación para la participación. 
A mayor comprensión de los aspectos subjetivos del habitar de un grupo social, mayor 
es la posibilidad de generar vínculos significativos para la transformación y la 
participación ciudadana. 
 
5. Metodología 
5.1.1.1.1. Enfoque  
El presente proyecto está basado en el enfoque cualitativo se sirve de él, de sus métodos 
y herramientas en todas las fases, tanto desde la indagación teórica y construcción 
conceptual hasta la recolección y análisis de la información. En la fase de análisis de la 
información se apoya en datos cuantitativos para brindar soporte al análisis cualitativo 
de las tendencias y variables en relación a las categorías desarrolladas e implementadas 
desde la construcción teórica. Es así que los datos dan soporte a la reflexión sobre las 
dimensiones del hábitat, sus formas de producción y concepción de él, además de dar 
soporte reflexivo desde los componentes estructurantes del territorio.  
 
5.1.1.1.2. Fase de indagación teórica 
Para la fase de indagación y construcción conceptual se trabajó desde la perspectiva 
empírica indagando por el proceso del hábitat y la relación con la hominización. Desde 
estos se analiza en el presente texto cómo el hábitat es una imbricación de procesos 
filogenéticos y ontogenéticos constitutivos del hábitat y expresados a través de la 
historia del habitar del hombre como especie antropológica. Para lo cual se toma como 
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referentes a autores como: Frijof Capra, Leroi-Gourhan, Zygmunt Bauman, Gustaf 
Radkowski, Jean-Jacques Rousseau, Edgar Morin, Hannah Arendt, Martin Heidegger, 
Norbert Ellias, Peter Berger y Thomas Lukmann. 
Desde la perspectiva Hermenéutica se buscó indagar por las construcciones históricas 
de los procesos sociales que le han dado soporte a la hominización, con mayor énfasis a 
los aspectos relacionados con lo filogenético como soporte teórico y reflexivo para la 
producción de normas, reglas, acuerdos y consensos para la producción y regulación de 
la vida en contigüidad, es decir en la ciudad como lugar de mayor producción de la vida 
social. Estos aspectos son abordados desde autores como: Pierre Bourdieu, Michel 
Foucault, Cornelios Castoriadis, Anthony Guiddens, Martin Heidegger y Michel de 
Certau. 
Desde la perspectiva empírico hermenéutica se indagó para comprender cómo el 
proceso de hominización, es también el proceso de desarrollo de las tecnologías en las 
que el hombre como especie adapta la naturaleza, al igual que él se adapta a ella. Él, en 
su proceso de cohabitar ha implementado procesos, llamados por Foucault -Tecnologías 
del Yo- para buscar cada vez con mayor eficiencia que el hombre moderno no vuelva a 
sus estados primitivos. Para lo cual se ha apoyado en dos aspectos constitutivos de la 
sociedad: Uno es la vergüenza como institución moralizante de los grupos sociales. Y el 
otro en la escuela como forma institucional para la domesticación social, la adaptación y 
el aprendizaje de los contextos sociales e institucionales. 
Estos aspectos sirven de soporte para los procesos pedagógicos a dos instituciones de 
gran incidencia social como lo son la Escuela y la Familia. Desde éstas se legitima el 
proceso normativo implementado por los grupos sociales y las corporaciones a través de 
las cuales hacen su presencia en la historia social. 
 
6. Aspectos sobre los que se basó la propuesta estructural de los talleres 
La reflexión en torno a una visión sistémica e integral de lo ambiental en el municipio, 
vinculando lo social, lo político y lo económico, y la búsqueda de soluciones.  
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Promover los debates en torno al “desarrollo”, reconocimiento y sensibilización frente a 
los impactos ambientales de procesos que han transformado el territorio y a sus 
habitantes en su historia reciente. 
Reflexionar sobre el lugar de los procesos de educación ambiental para generar 
consciencia ambiental, teniendo como referencia lo colectivo en los liderazgos, los 
discursos en torno a lo ambiental, la gestión y la política.  
 
6.1.1.1.1. Temáticas abordadas en los encuentros 
 Referentes geosimbólicos y configuración del territorio 
 Identidades diferenciadas (proximidad cultural con la cultura rivereña/cultura 
paisa).  
 El oro como referente fundacional y de configuración territorial. Leyendas de 
minería  
 Llegada de empresas multinacionales y sus efectos: idea de legalidad Vs. 
Ilegalidad, relaciones desequilibradas.  
 Fragmentación de lo urbano y lo rural.  
 Visiones enfrentadas del “desarrollo”.  
 Conexión entre las transformaciones económicas en los municipios, los cambios 
en el paisaje y lo ambiental.  
 Identificación y búsqueda de espacios de encuentro y discusión para mejorar el 
sentido de lo público y lo colectivo.  
 Nuevos sentidos del territorio hacia una desinstrumentalización de la 
participación.  
 Reflexión sobre la seguridad alimentaria en el municipio 
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7. Fase de recolección de información 
En esta fase, el proceso estuvo estructurado a partir de tres perspectivas como 
referentes metodológicos, ellos fueron el hermenéutico interpretativo, la 
etnometodología y la etnografía. Estas tres perspectivas teóricas nutrieron los aspectos 
concernientes a las herramientas y estrategias para la recolección de información en 
campo, a partir de ellas se implementó el taller reflexivo, (Guillermo Gutiérrez 2002). 
Una estrategia didáctica que permitió articular las perspectivas y así promover la 
reflexión con los asistente sobre conceptos y aspectos constitutivos del hábitat en cada 
uno de los dos municipios en donde se seleccionó la muestra (Maceo y Donmatías).   
Esta se constituyó en la implementación de talleres reflexivos, a través de los cuáles se 
plantearon preguntas sobre aspectos constitutivos del hábitat y del habitar. Preguntas 
sobre conceptos como: tierra, territorio, vida, naturaleza, sociedad, economía, cultura, 
procesos históricos entre otros que permitieron a los participantes de los talleres 
implementar una escucha activa y una expresión reflexiva desde sus ser ante los temas 
propuestos  en cada uno de los momentos en los diferentes talleres.  
La metodología de los talleres fue planteada para efectuar una serie de técnicas 
interactivas para la investigación social, al igual que herramientas de la animación socio 
cultural, las cuales permitieron implementar actividades descriptivas, histórico 
narrativas, analíticas y expresivas que  articularon  acciones y reflexiones de todos los 
asistentes a los talleres sin importar sus diferencias socio-culturales o edad.  
La recolección de información se realizó a través de diferentes técnicas y herramientas 
propias de la etnografía tales como la observación, la descripción de los contextos, la 
realizaron de grabaciones de audio, la toma de fotografías, la elaboración de informes y 
la construcción de bitácoras de campo. 
 
8. Fase de sistematización e ingreso de la información en la matriz 
Para el proceso de sistematización se procedió a diseñar una matriz de Excel con 15 
columnas en las cuales se ingresó la información que emergió de cada uno de los 
talleres. La forma en que se recogió la información responde al proceso desarrollado en 
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la construcción conceptual de la presente investigación, a sus referentes y a sus soportes 
discursivos desarrollados en el capítulo II (aproximación conceptual y contextual al 
hábitat y al territorio). 
 
Las columnas de matriz se dividieron en dos grupos y cada grupo contienen varios 
campos con columnas de información específica. Uno que corresponde a la información 
general de cada uno de los talleres. Información que se tendrá en cuenta para hacer 
análisis correlaciónales y generales pero que no se desagregara para ser analizada y el 
grupo dos que corresponde a los campos con información específica, propia para el 
análisis. 
 
8.1.1.1.1. Campos de la matriz 
La matriz se plantea en dos grupos de campos que permiten discriminar la 
información generada de cada uno de los talleres. El primero grupo contiene la 
información general de los talleres que ayudan a identificar aspectos como: Municipio 
en el que se realizó el taller, número del taller, fecha de realización, lugar, nombre del 
taller, nombre de la persona que emite la enunciación y edad promedio. El segundo 
grupo contiene la información para realizar el análisis aplicando la teoría propuesta, es 
decir la aplicación del análisis de los dichos con la estructura de las categorías, la 
relación con los componentes estructurantes del territorio e identificar si es una 
concepción o una producción del hábitat. Campos que a continuación se explican. 
 
8.1.1.1.2. Grupo uno: campos de información general de la 
matriz 
Tabla 1 Columnas de la matriz con información general 
Grupo uno. Columnas con información general 
Municipio N° de Fecha Lugar de 
realización 
Nombre 
del 
Nombre 
de la 
Edad 
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taller del taller taller persona promedio 
El 
municipio 
donde se 
realizó el 
taller 
Secuenci
a de 
cada uno 
de los 
talleres 
La 
fecha 
en que 
se 
realizó 
el taller 
Espacio o 
locación en 
la que se 
realizó el 
taller 
Nombre 
del taller 
Nombre 
de la 
persona 
que emite 
en 
anunciado 
Ada promedio 
de la persona 
que emite el 
enunciado 
 
8.1.1.1.3. Grupo dos: campos de información específica y de 
análisis de la matriz 
El grupo dos está dividido en cuatro campos de columnas, cada uno de los campos 
contiene la información específica para ser implementada en el análisis.  
Los campos se dividen en cuatro grupos distribuidos de la siguiente manera: grupo 
número uno el que hace referencia a las acciones o motivaciones que generaron lo dicho 
y que dan la ruta de ingreso a la matriz de análisis, grupo número dos es el que hace 
referencia a las categorías desarrolladas en la segunda parte del capítulo uno de la 
presente investigación (ver capítulo I aproximación conceptual y contextual), grupo 
número tres permite la ubicación de las categorías identificado si es una producción o 
una concepción del hábitat y grupo número cuatro hace referencia a los campos en los 
que se referencia las producciones y/o las concepciones del hábitat con los componentes 
estructurantes del  territorio.  
 
8.1.1.1.4. Información para ingreso a la matriz 
Tabla 2 Columnas de la matriz con información para el ingreso a la matriz 
Acción y/o motivación 
de lo dicho:  
 Lo dicho:  
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la acción o la 
motivación que generó 
la enunciación, 
La respuesta o la enunciación que haya dado el asistente al 
taller. Lo enunciado (este aspecto se desarrolla y explica de 
manera amplia en el capítulo N°  III (sistematización y 
análisis –lo dicho-) 
 
8.1.1.1.5. Categorías de análisis 
Estos campos permiten la ubicación de cada uno de los dichos en una estructura 
categorial fuertemente ligada que a nivel interior tienen una relación de dependencia. 
Las categorías se encuentran referenciadas en tres niveles y se ubican en campos 
diferentes. (Ver capitulo III, figura 20 estructura de categorías de la matriz para la 
sistematización) 
Para la comprensión de las estructuras de análisis de la matriz a continuación se plantea 
una tabla que permite ver como se relaciona la argumentación del texto articulando las 
categorías, después las subcategorías y por último los descriptores con la información 
ingresada en el campo número uno y con el campo tres de la matriz.  
La ruta de lectura esta propuesta para que sea abordada de manera separada cada una de 
las categorías desde su descripción general, pasando por una descripción intermedia las 
subcategoría, hasta llegar al descriptor que da cuenta del significado de lo dicho por los 
asistentes a los talleres según el desarrollo teórico presentado en el presente texto. 
La relación entre las categorías de los diferentes niveles esta dada de manera horizontal; 
es decir las relaciones entre categorías, subcategoría y descriptores es directa y su 
relación es excluyente con las otras categorías y subcategorías, no hay una categoría, 
subcategoría o descriptor que se mezcle o relacione de manera vertical. (Ver capítulos 
III sistematización y análisis esquema estructura de las categorías de análisis desde la 
matriz de sistematización) 
En la tabla se presentan tres niveles verticales indicados por los subíndices 1, 2 y 3. 
Cada uno de estos indica los niveles de las categorías, en las celdas inferiores a estos se 
encuentra el nombre de la categoría según el grupo al que pertenezca y en los niveles 
siguientes hacia abajo se explica la categoría y su función en la estructura de la matriz   
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Tabla 3 Relación de las categorías de análisis desde la matriz para la 
sistematización 
Índice 1 Índice 2 Índice 3 
Categoría Subcategoría Descriptores 
Categorías de 
primer nivel 
Categorías de segundo 
nivel 
Categorías de tercer nivel 
Hábitat Centro, La familia Los valores y las costumbres 
la escuela La memoria 
Hábitat Médium La lúdica La Creatividad y la ilusión 
La estética Lo consciente, la percepción , lo 
íntimo, la huella, la sensibilidad y la 
reflexión  
Hábitat Medio Esfera pública Organizaciones de la sociedad civil y 
lo legal 
 Espacio público Lugar de lo común 
Hábitat Ecúmene Derechos Humanos Acuerdos internacionales 
Son los aspectos 
estructurantes a 
nivel macro de las 
dimensiones del 
hábitat 
desarrolladas en el 
presente texto e 
incide en los demás 
niveles 
Son aspectos de nivel 
medio que permiten 
una agremiación acorde 
a la funcionalidad y 
aplicación desde las 
dimensiones del 
Hábitat. 
Dan sentido y permiten 
la conexión entre los 
Son aspectos puntuales que permiten 
identificar en lo dicho elementos de 
análisis y de contextualización para ser 
ingresados a la matriz e incluirlos en la 
estructura del análisis. 
Describe el detalle en su nivel más 
identificable, en él se recoge y agremia 
lo dicho por los asistentes dotándolo de 
un significado y brindándole su 
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determinado a los  
demás campos. 
descriptores y las 
categorías. 
potencialidad como descriptor de una 
concepción o producción de uno de los 
Hábitats propuestos en la presente 
investigación.  
 
8.1.1.1.6. Concepciones y/o producciones del hábitat 
Este grupo está conformado por dos columnas en las que se identifica si el enunciado es 
una producción o una concepción o si son los dos. (Ver tabla N°5 concepciones y 
producciones del hábitat). 
 
Tabla 4 concepciones y producciones del hábitat 
Concepciones  Producciones 
Imágenes e ideas sobre hábitat que 
emergen en lo dicho – enunciación- 
Experiencias y/o acciones vividas que es 
posible aplicar en el hábitat y que se 
enuncian en lo dicho  
 
8.1.1.1.7. Componentes estructurantes del territorio 
Este grupo está conformado por 5 campos, en ellos  se buscó identificar en los 
enunciados que tienen relación con los componentes estructurantes del territorio ellos 
son lo morfológico, lo cultural, lo simbólico, lo social y lo económico. Estos campos se 
pueden diligenciar todos a partir de un solo enunciado dado que un solo dicho puede 
contener elementos de todos o de algunos en particular (ver tabla N°6 componentes 
estructurantes del territorio) 
 
Tabla 5 componentes estructurantes del territorio 
Componentes estructurantes del territorio 
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Lo cultural Lo simbólico Lo social Lo 
económico 
Lo 
morfológico 
Hace referencia a 
las manifestaciones  
expresadas por las 
colectividades y 
que se constituyen 
en referentes de 
identidad.  
Son los aspectos 
por los que los 
habitantes o el 
territorio es 
reconocido o con el 
que los habitantes 
se reconocen 
Son las 
diferentes 
organizaciones 
instaladas y sus 
acciones tienen 
incidencia en 
los territorios 
Son los 
aspectos 
económicos 
que determinan 
la subsistencia 
de los 
habitantes 
La referencia a 
la morfología, el 
lugar donde se 
referencia lo 
enunciado 
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CAPITULO II 
 
1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL HÁBITAT Y AL TERRITORIO 
 
1.1. Hábitat como proceso histórico de la vida humana. 
El hábitat se constituye en la acción que articula las acciones que tienen relación 
directa con las  manifestaciones de la vida. En esta perspectiva el hábitat se instala en el 
centro de referencia de la existencia de las especies y de sus dinámicas de supervivencia 
en la tierra. Por tanto contiene y permite articular en él una amplia diversidad de 
expresiones.  
Hábitat no es pues una acción en sí misma, sino que es un concepto cargado de sentido, 
está en la realidad en el movimiento como expresión de la vida en todas las especies, se 
da por la posibilidad que ellas tienen para interactuar y articular con la naturaleza y se 
hace evidente a través de las expresiones de la vida en la tierra. 
El hábitat humano es el resultado del proceso de hominización,  el cual se expresa en la 
contemporaneidad como producto de dos acontecimientos conjugados en el habitar 1 
como manifestación de la especie, los cuales son a vez el efecto histórico de su devenir 
como especie.  
El primero de estos acontecimientos es la ontogénesis que se constituye en el proceso 
resultado de varias fases. Tiene sus fundamentos en los cambios anatómicos desde el 
mono hasta el homo sapiens, los cuales los ha datado el proceso de investigación 
zoológica. Se estructura a partir del evolucionismo planteado por Charles Darwin basado 
en la investigación sobre el origen de las especies, en el cual argumenta que el hombre 
desciende del mono, basándose en un análisis comparado del desarrollo y de la 
evolución de la especie, la cual se da a través de las transformaciones morfológicas del 
homínido y se expresan en sus cambios fisiológicos hasta convertirse en un ser que 
produce cultura y se reproduce en ella, que vive en colectivo y que ha adaptado la 
                                                   
1 Entiéndase el habitar como la característica de la especie humana que hace alusión a los 
procesos de adaptación de la naturaleza para su subsistencia y permanencia en la tierra. este 
concepto se desarrolla de manera amplia más adelante en el texto.  
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naturaleza para producir en ella su hábitat a través del habitar como su referente 
diferencial de las demás especies.  
Para el caso de interés en el presente trabajo se hace énfasis en lo concerniente a los 
antecedentes más relevantes que han aportado para la construcción y el análisis del 
hábitat como proceso desde el primitivo hasta el hombre contemporáneo. 
El segundo acontecimiento que ha aportado al hábitat humano como proceso hace 
referencia a la filogénesis. Ésta se expresa como el largo periodo de la historia en el que 
se dan transformaciones psíquicas individuales y colectivas en los humanos, las cuales 
se expresan en los cambios sociales. 
Los cambios sociales se constituyen en la expresión de la transformación de las formas 
de  vida humana. En éstos el homínido aprende en procesos de agrupaciones humanas 
simples los conocimientos básicos que le ayudaran a La apropiación de diferentes 
tecnologías para la vida en sociedad y para la vida humana en el medio natural.  
Cambios propios de la especie humana requeridos para su habitar Constituyéndose éste 
en una experiencia de adaptación espacio temporal de la especie humana.  
 
1.2. La hominización como resultado histórico de la especie humana 
Lo hominización como resultado biológico y como experiencia de la vida social del 
hombre, se constituye en la expresión que manifiesta un proceso histórico de larga 
duración. En ella se encuentra contenido todo el acumulado histórico de la especie 
humana, desde el mono hasta el hombre contemporáneo. 
En el proceso de la ontogénesis el hombre primitivo comienza a  domesticar su cuerpo y 
a adaptarse a los cambios morfológicos. Cambios que demandaron del hombre el 
desarrollo de la técnica y con ella él abandonó su estado primitivo del nomadismo y la 
tecnificación de la cacería. Para pasar a domesticar la naturaleza y a ser domesticado 
por ella. Lo que le demandó desarrollar e implementar una constante renovación 
tecnológica para la producción y consecución de alimentos y para la construcción de su 
vivienda y por tanto para la adaptación al entorno natural. Es decir, la ontogénesis como 
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proceso demandó del hombre la implementación de su desarrollo morfológico, 
fisiológico y  cognitivo en el habitar y por tanto en la producción de su hábitat. 
“…, después de todo, la realidad social evolucionó a partir 
del mundo biológico, hace entre dos y cuatro millones de 
años, cuando una especie de <<simio del Sur>> 
(Austrolopithecus afarencis) se irguió y comenzó a andar 
sobre dos patas. En aquellos tiempos los primeros 
homínidos desarrollaron cerebros complejos que les 
permitieron manufacturar las primeras herramientas y 
concebir el lenguaje, mientras que la indefensión de sus 
hijos los condujo a formar familias y comunidades para 
protegerse, las cuales serían la base de la vida social 
humana. Por consiguiente, no carece de sentido basar la 
comprensión de los fenómenos sociales en un concepto 
unificado de la evolución de la vida y la consciencia 
(Capra, Las conexiones ocultas, implicaciones sociales, 
medioambientales, económicas y biológicas de una nueva 
visión del mundo, 2002)  
 Con respecto a la hominización, Andre Leroi-Gourhan, en su texto “El gesto y la 
palabra” realiza un profundo análisis de los procesos que ha atravesado el hombre para 
llegar a lo que es hoy, describiendo y desarrollando aspectos morfológicos,  psicofísicos 
de adaptación y de apropiación al medio, como resultado de una mutua conformación 
entre el hombre y la naturaleza. Para hacer referencia a los diferentes procesos de 
adaptación del hombre a los medios básicos para su supervivencia, los nombra como 
cadenas operatorias y las referencia de la siguiente manera:   
“la vida técnica, la del cazador como más tarde el 
agricultor o la del artesano, comporta un número elevado 
de cadenas que responden a las acciones múltiples de la 
supervivencia material, estas cadenas son empíricas, 
sacadas de una tradición colectiva que pasa de una 
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generación a la siguiente.” (Leroi-Gourhan, 1971, 
Páginaina 249) 
Es pues la hominización un referente de lo humano en constante movimiento, una 
historia en acción. Un acontecer que en el momento en que es expresada no termina, 
sino que está oscilando constantemente generando reflexión y aprendizaje del momento, 
de lo vivido en la inmediatez, construyendo un nuevo hito en el habitar para las 
generaciones venideras.  
NATURAL 
Animal Vegetal 
Hombre primitivo
(cazadores y 
recolectores) 
LO 
HUMANO
Vida
LugarTecnología
ESTRUCTURA BIO SOCIALESTRUCTURA NATURAL
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Figura 1 La hominización como proceso de mutua adaptación 
En la ilustración de la hominización desde el primitivo hasta el hombre colectivo (Ver 
figura N° 1, la hominización como proceso de mutua adaptación) ilustra como en el 
proceso del habitar hay una constante adaptación entre la Estructura natural y la 
estructura Bio social, construyendo así el hábitat humano. El mundo natural esta 
compuesto por lo vegetal y lo animal. Del animal emerge el homo sapiens y desde éste 
el hombre primitivo. De sus formas de habitar se da inicio a la transformación y la 
construcción de la vida colectiva. La vida colectiva la constituye la relación de la 
trilogía de la vida, el lugar y las tecnologías en esa relación se construye la estructura 
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bio social. Entre la estructura natural y la estructura bio social se da una constante 
adaptación del hombre en la que el habitar recrea y regenera constantemente el hábitat 
humano como un proceso cíclico que se viene construyendo hace más de tres millones 
de años  
 
1.3. La filogénesis y la ontogénesis como acontecimientos del habitar 
En la hominización como resultado de la existencia del hombre, de su permanencia en 
la tierra, se da el proceso de construcción  del habitar, de manera similar a como se dan 
las cadenas operatorias nombradas por Leroi-Gourhan. La hominización como el habitar 
coinciden en los siguientes aspectos: cumplen con que son secuenciales en la vida del 
hombre en la tierra, se dan como respuestas a acciones múltiples, son empíricas es decir 
generadas a partir de las prácticas, salen de la tradición colectiva y pasan de generación 
en generación. Tanto en el habitar humano como en la hominización  se articula la 
filogénesis y la ontogénesis2. Las dos han estado históricamente en una mutua y 
constante construcción a través de miles de años del habitar humano produciendo para 
la especie el hábitat.  
La filogénesis representa la evolución del cerebro como órgano morfológico y 
fisiológico con todas sus  funciones, es él quien produce, guarda y codifica la 
información histórica que ayuda a generar nuevos conocimientos para el proceso de 
hominización qué hace referencia a la conquista evolutiva de lo humano. El cerebro del 
homínido hizo posible los procesos de comprender, conocer y recordar, procesos 
mentales llamados lo cognitivo, según  Hannah Arenth la labor y el trabajo (Arendt, 
2011) y también es él quien ha desarrollado la capacidad intelectual que precede al 
aprendizaje, es decir analizar, argumentar, comprender y producir nuevos 
conocimientos y representarlos de manera conceptual, a este proceso se le llama lo 
                                                   
2 La perspectiva de análisis social se presenta como una elaboración cognoscitiva de los procesos, la filogénesis 
reconoce la ontogénesis como lo que le antecede al ser humano hablante, por eso la filogénesis es una “nueva” 
capacidad en el proceso de la hominización pues en ella se recapitula la construcción histórica de la especie 
humana. El desarrollo de la lengua como órgano (morfológico y fisiológico) es anterior al desarrollo de lengua 
como herramienta del habla y de la palabra y por tanto de la lingüística. La lingüística es la abstracción de mundo, 
es la producción cognitiva y cognoscitiva propia de la especie humana. Contrario a la postura de la biología en 
donde la ontogénesis recapitula la filogénesis que fue llamada por Enest Haeckel “la ley fundamental biogenética”. 
En el análisis de la hominización desde la perspectiva de la filogénesis y la ontogénesis, no profundizare en esta 
discusión histórica biológica y biologizante de los discursos, entenderemos la filogénesis como la que recapitula la 
ontogénesis, pues ella es el producto del desarrollo de la cognición de la especie humana y por tanto será ésta la 
encargada de la memoria y de las nuevas producciones del habitar a través de la preservación de la preservación de 
la vida. Para mirar a la biogenética Remito la bibliografía. 
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cognoscitivo, Hannah Arent los llama “acción” dado que esta tienen tres componentes, 
uno es la pluralidad expresada como la intersubjetividad, dos la Naturaleza expresada en 
lenguaje y la tercera es la naturalidad expresada en la voluntad libre de la gente. Que a 
su vez es también un producto de la lingüística que es el aspecto más característico de la 
evolución del homínido, es decir de la especie humana y que se constituye en el aspecto 
esencial que hace la diferencia de las demás especies. 
La evolución de cerebro en la especie humana es uno de los aspectos más característicos 
en el proceso de hominización, aspecto que se han constituido en referentes de lo social 
como parte esencial del hábitat y por tanto del habitar humano. Los cambios 
morfológicos y fisiológicos de cerebro se constituyen en el referente esencial del 
humano y por tanto en el aspecto que marca la diferencia entre esta especie y las demás 
especies de la naturaleza. 
La filogénesis en los procesos humanos permite el reconocimiento del otro como sujeto 
con intenciones y metas, con deseos, sentimientos, como parte de la ciencia y 
especialmente como transmisor de cultura. Es decir la filogénesis es la expresión que 
narra las diferencias entre las demás especies, el hombre primitivo y el hombre 
contemporáneo. Es la presentación de las nuevas capacidades humanas que tienen que 
ver con los aspectos cognitivos, lingüísticos, emocionales y sociales.  
 “la intimidad, al nivel cerebral, de las manifestaciones de 
la inteligencia humana es tal que, pese a la ausencia de 
testimonios fósiles, estamos obligados a admitir desde el 
origen, la realidad de un lenguaje diferente en la 
naturaleza de los animales, nacido de la reflexión entre los 
dos espejos del gesto técnico y del simbolismo fónico” 
(Gourhan, 1971, Páginaina 211) 
El ser humano ha desarrollado capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales como 
ninguna otra especie, capacidades propias y únicas de él y no de otras especies. Estas 
singulares capacidades le han permitido crear y transmitir cultura y a través de ella 
transmitir generacionalmente los procesos construidos para la supervivencia de la 
especie. En este aspecto un acontecimiento de sustancial importancia desde el punto de 
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vista tecno económico es la aparición del artesano, pues sobre él reposa toda la 
evolución técnica de la hominización. 
“La civilización reposa sobre el artesano y la situación de 
este en el dispositivo funcional corresponde a unos hechos 
que el etnólogo ha definido muy incompletamente. Su 
función es, entre las demás fundamentales, la que menos 
se presta a las valoraciones honorificas. A través de todo 
la historia y en todos los pueblos, incluso cuando su 
acción se integra estrechamente en el sistema religioso, él 
figura en segundo plano (...) es él quien materializa lo que 
hay demás entrópico en el hombre, pero se desprende de 
su larga historia el sentimiento de que representa 
solamente uno de los dos polos, el de la mano, al antípoda 
de la meditación.” (Gourhan, 1971, Páginaina 211) 
En la memoria del artesano ha quedado el desarrollo e implementación de técnicas y 
herramientas necesarias para el hábitat y por tanto para el habitar humano desde el 
hombre primitivo hasta el contemporáneo, entre ellas, la elaboración de herramientas de  
piedra, la tecnología en la construcción de las viviendas, la consecución de los 
alimentos (caza y siembra), en las últimas fases el estudio de las humanidades, la 
transmisión de valores y las artes entre otras, propias del proceso cultural.  
La cultura es el resultado de un proceso de la meditación y la reflexión de la vida 
cotidiana, en el cual se cultiva y se cuida con esmero todo aquello que pueda ser útil a la 
vida misma en sociedad, como proceso sistémico en el que la emergencia de cada cosa 
nueva tiene una relación con el todo de igual manera se relaciona con cada cosa; en este 
proceso –movimiento-,  aparecen y desaparecen elementos de gran importancia para la 
vida humana, por lo tanto para su hábitat. 
La cultura tiene soporte en la lingüística y ésta como ciencia  tiene por objeto el estudio 
del lenguaje y de las lenguas; ella se ha encargado del estudio de las diferentes formas 
del lenguaje, la razón y sus formas de expresarse, como referentes de la cultura.  
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El humano es la única especie con capacidad para metaforizar e identificarse 
lingüísticamente con otras especies. A través de la palabra la cultura se expresa. En el 
habla está la estructura de la realidad y de la racionalidad de la especie. El lenguaje3 es 
producto de la evolución bio psico social, es una manifestación del pensar, es un 
instrumento que facilita el dominio de la realidad como necesidad propia del habitar y 
por tanto del hábitat humano dado que permite expresar la subjetividad en la interacción 
con los otros.  
El ser humano a través de la cultura dispone de capacidades mentales que le permiten 
conocer, interpretar y hacer previsible la conducta de los otros humanos y de las otras 
especies instalando en ella misma los aspectos que delimitan las pautas y los procesos 
normativos que hacen que la especie humana tenga como parte esencial de su naturaleza 
la cultura. Zygmunt Bauman, en su texto “pensando sociológicamente” referencia la 
cultura con la siguiente metáfora: 
“cuando decimos “cultura” pensamos en cultivos, en las 
labores de un agricultor o de un jardinero, que delimitan 
cuidadosamente las parcelas ganadas al campo y las 
cultivan: seleccionan las semillas y los retoños que 
plantaran, los nutren podan las plantas que están 
creciendo para darles una buena forma, es decir, las 
formas que consideran para la planta”  (Bauman, 1990, 
Páginaina 144) 
Los procesos culturales expresados desde la lingüística dan cuenta de la filogénesis 
desde los tiempos del hombre primitivo hasta llegar a los grupos humanos 
contemporáneos. En ella se expresan los procesos históricos y las dinámicas de 
adaptación del hombre a los procesos grupales y de adaptación y al medio natural para 
su hábitat como proceso del habitar. Para Leroi-Gourhan el gesto técnico de la especie 
humana es la creación, y ésta se da en un movimiento constante, es decir el gesto es la 
creación y la palabra es la recreación de lo creado inicialmente, se pasa de la creación a 
la recreación de una manera constante como expresión de lo cultural. La creación y la 
                                                   
3 Lenguaje es cualquiera de los sistema que utiliza el hombre para comunicar a sus semejantes sus sentimientos o 
ideas. Facultad humana que sirve para la representación, expresión y comunicación de ideas  por medio de un 
sistema de símbolos. Conjunto de señales que dan a entender una cosa. Es una expresión de las elaboraciones 
cognitivas del cerebro, que son aprehensibles a través de la cultura. 
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existencia de cada evento que hacen referencia a una cultura determinada se constituye 
en la expresión de un tiempo, de un espacio y de una sociedad.  
“el hombre es hombre solamente en la medida en la cual 
él existe entre sus semejantes y lleva el ropaje de los 
símbolos y de la razón de ser” (Gourhan, 1971, Páginaina 
303) 
La filogénesis como resultado del proceso de producción del hábitat a partir del habitar, 
se constituye en proceso histórico de la humanidad y de la cultura como su expresión 
máxima. La cultura se constituye en el referente sustancial y personal de la especie 
humana en sociedad.  
Las capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales propias de la especie humana, le han 
permitido al homínido crear y transmitir cultura y a través de ella transmitir 
generacionalmente los procesos construidos en su devenir histórico; como lo son la 
creación de las instituciones de control social y los desarrollos técnicos para garantizar 
la supervivencia de la especie humana. 
Las instituciones están representadas en la cultura, y a través de ella realizan sus 
principales funciones como contener a los grupos sociales e instalarles las normas 
necesarias para vivir en sociedad tal como lo anuncia en el contrato social  (Rousseau, 
1998). Los desarrollos técnicos están representados por las técnicas implementadas en la 
construcción del habitar, como lo son la elaboración de utillaje de  piedra y de metales -
hierro y bronce,  la construcción de las viviendas, la consecución de los alimentos, la 
adaptación del medio natural para la supervivencia, hasta llegar a procesos mucho más 
complejos como la implementación de las ciencias, la producción de tecnología, el 
estudio de las humanidades, la transmisión de valores y las artes entre otras propias del 
proceso de lo cultural en donde se presenta las instituciones 
 
1.4. El cerebro y la adaptación para la vida  
El cerebro en el individuo se constituye en el sistema integrador-organizador-central 
(Morin 1973) El proceso de la filogénesis representado en la abstracción y en la 
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metaforización que hace el cerebro acerca de la vida, le ha permitido la apropiación de 
las transformaciones morfológicas propias de la especie humana. Hacer y fabricar, 
prerrogativas del homo faber (Arendt, 2011). De manera similar a las cadenas 
operatorias, en las que los primeros procesos de adaptación se constituyen en esenciales 
para los que vendrán después, como lo referencia (Gourhan, 1971).  
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Figura 2 Proceso de hominización 
 
Con los cambios morfológicos de los humanos, la especie fue dominando nuevos 
materiales y utensilios; con ellos elaboró nuevas técnicas y herramientas que le han 
permitido implementar los procesos de adaptación del medio natural, de subsistencia y 
permanencia del hombre en la tierra; procesos cada vez con mayor control, calidad y 
seguridad y con más posibilidad de generar sostenibilidad para la especie. Los 
anteriores son aspectos  que han contribuido en la producción del habitar como 
dimensión superior y trascendente de la producción del hábitat, entendiendo que la 
especie humana interviene el medio natural para transformarlo y construir su hábitat; las 
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demás especies buscan el lugar en la naturaleza en el que ellas se puedan adaptar al 
medio natural. El hombre construye hábitat a partir de morar en la tierra, el habitar es  la 
expresión de su paso por la tierra y de su vida humana. En él, el hombre produce su 
hábitat. (Heidegger, 2009). 
La figura N° 2 (Proceso de hominización) ilustra cómo en el proceso de hominización 
se da la producción histórica del habitar de la especie humana y por tanto la producción 
del hábitat y en él se articulan la filogénesis como el proceso del pensamiento y la 
ontogénesis como el proceso de apropiación y manejo del cuerpo. La filogénesis es lo 
cognitivo y lo cognoscitivo que permite la apropiación de los cambios morfológicos del 
cuerpo, propios de la ontogénesis, del desarrollo de las técnicas y de las tecnologías para 
el proceso de la vida y por tanto de la producción del habitar. En la filogénesis se da el 
reconocimiento y se desarrolla la capacidad para adaptar los desarrollos tecnológicos. 
En el habitar se dan los procesos de apropiación y adaptación de los desarrollos 
cognitivos, cognoscitivos y morfológicos que la especie ha tenido en su proceso de 
hominización.  
 
1.5. Hábitat resultado del proceso humano de Habitar 
El habitar se constituye en fenómeno histórico en el que se expresan de manera 
resumida los procesos fácticos de la hominización y de la utilización del desarrollo 
cognitivo y cognoscitivo para la vida del hombre en la tierra. Es decir, en el habitar 
como proceso se expresa la elaboración de herramientas, de técnicas y tecnologías 
aplicadas para facilitar la vida del hombre, para adaptar el medio natural y para que éste 
le pueda servir para su subsistencia. También en el habitar se expresa el proceso de la 
vida social y cultural en colectivo; en él, el hombre ha consolidado el proceso 
civilizatorio de interrelaciones subjetivas de control y sometimiento a través de las 
instituciones sociales y de la vergüenza como modeladora de la estructura social (Elias, 
1997, Páginaina 180) 
Habitar es pensar, estar, construir y transformar los espacios para que en ellos florezca 
la vida humana, como expresión del hábitat.  El hábitat requiere de la adecuación socio 
espacial que generan los habitantes a partir de las prácticas implementadas en el habitar, 
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es decir una transformación y adaptación del espacio para después generar en  él la 
rutinización de actividades colectivas, que dan cuenta de la domesticación del espacio.  
Para la domesticación se requieren aspectos esenciales como lo son la identidad 
simbólica, entendida como el autor reconocimiento de unos individuos, la confianza y la 
solidaridad de los sujetos, con referentes de lugar y de entorno para el desarrollo de las 
prácticas del habitar y su propia rutinización.  
En el habitar confluyen acciones y procesos propios del perfeccionamiento acumulativo 
de las estructuras corporales, y de las nuevas capacidades cognitivas y sociales de la 
especie humana bajo una perspectiva de sociabilidad4. En la que se reconoce el proceso 
de hominización como elemento esencial de la construcción social de la realidad. 
(Berger, Peter L y Thomas Lukmann, 2008)  
En el habitar el hombre implementó la domesticación, la adaptación y la apropiación del 
medio natural a sus necesidades y de paso él también se adaptó a esto implementándolo 
como su naturaleza como una forma de la homini-cultura. (Bauman, 1990, Páginaina 
152) 
El proceso de hominización se ha marcado como un efecto de mutua conformación 
entre las relaciones dadas por los humanos con la naturaleza. Casos como la 
construcción de útiles elaborados en piedra y utilizados para la caza y para el despelleje 
de los animales, la construcción de la vivienda, la elaboración de sus vestidos (las pieles 
de los animales para protegerse del frio) hasta la construcción de las ciudades estados; el 
proceso que dio pie a la industrialización hasta el desarrollo de tecnologías como la 
internet y la telefonía móvil en lo referente a la implementación de técnicas y 
producción de tecnologías. En los aspectos cognitivos y sociales la relación se evidencia 
en la vida colectiva, la ilustración, el colonialismo, y la creación de teorías explicativas 
y argumentativas, a lo largo de la historia, del proceder y la ordenación de las acciones 
sociales en las diferentes sociedades, en sus costumbres o tradiciones; en todo lo 
anterior se evidencia el proceso de hominización. También las muestras de afecto se 
constituyen en la expresión de la vida en sociedad. 
                                                   
4“La sociabilidad es expresión del consumo colectivo y aceptado de civilización, al igual que 
momento de intercambio crítico y activo de información en conversaciones “francas” entre 
individuos que, por lo demás, pertenecen a subsistemas sociales o ámbitos de acción distintos.” En 
HILLMANN. (2001). Sociabilidad, págs. 827-827. 
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Son las maneras como se ha expresado la dominación, la adaptación y la apropiación  
del hombre a la naturaleza y como lo natural ha incidido en el hombre; el habitar es el 
resultado de un proceso histórico en el que la consciencia del hombre es expresión  y 
culmen de la producción del hábitat. 
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Figura 3 La hominización como proceso de mutua conformación para la 
producción del hábitat 
 
En la figura N° 3 (La hominización como proceso de mutua conformación para la 
producción del hábitat) se indica como el habitar, que se constituye en el centro de la 
especie humana y por tanto como proceso fáctico de producción del hábitat, ha 
generado una constante adaptación del medio natural y a su vez él se ha adaptado, 
nutriendo el movimiento y surgimiento de los aspectos de la filogénesis y la ontogénesis 
cómo un movimiento constante que transforma lo social y lo natural. 
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1.6. La consciencia como elemento del habitar humano 
La consciencia implica un alto nivel de abstracción cognitiva, de comprender y entender 
los procesos implementados por los diferentes grupos sociales; es una manifestación del 
proceso evolutivo. La consciencia es un acontecimiento producto de la evolución 
lingüística; su importancia radica en que en ella surgen los aspectos sociales que son 
sustanciales en el proceso de la comprensión de la vida. Para Frijof Capra (2002)“… 
con la evolución del lenguaje surgieron no solamente el mundo interno de las ideas y los 
conceptos, sino también el mundo social de las relaciones organizadas y de la cultura”  
(Capra, Las conexiones ocultas, implicaciones sociales, medioambientales, económicas 
y biológicas de una nueva visión del mundo, 2002, Páginaina 67 y 68) es así como la 
consciencia es de sustancial importancia en el habitar y en la construcción del hábitat; 
ella ayuda a crear un  medio técnicamente eficaz, a asegurarle un marco al sistema 
social y a ordenar, aspectos que Gourhan referencia como instrumentos a los cuales el 
hábitat responde esencialmente. “todo hábitat es evidentemente un instrumento y, por 
este hecho, está sometido a las reglas de la evolución de las relaciones de la función y la 
forma.”  (Leroi-Gourhan, 1971) 
En el hábitat y por tanto en el  habitar convergen los procesos de transformación 
histórica del hombre y de la naturaleza. El hombre, gracias a su capacidad de adaptación 
y apropiación de la naturaleza a través de la tecnología, ha realizado acciones de 
transformación tecnológica y las ha aplicado a procesos  productivos y extractivos de  
materiales necesarios para su evolución biológica, morfológica, cognitiva y social.  
El habitar es el proceso y a la vez el resultado de la imbricación de la vida de los 
humanos (hombre) y la adaptación de otras especies (la naturaleza), como también es la 
adaptación y la apropiación de los humanos a las características de lo natural que no se 
puede transformar. Se expresa en una mutua conformación, en la que lo natural incide 
en la vida de los humanos y los humanos inciden en lo natural. Es una construcción y 
reconstrucción constante que no termina, por eso es un proceso que se viene dando 
desde que los humanos abandonaron su estado primitivo, es decir, dejaron de ser 
nómadas y cazadores, para dedicarse a cultivar y a recoger e iniciar el proceso de 
apropiación y adaptación del medio natural para su subsistencia. (Ver figura N° 1, la 
hominización como proceso de mutua adaptación) 
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2. EL TERRITORIO COMO LUGAR DE LA VIDA EN SOCIEDAD 
 
2.1. El espacio como referente del territorio 
Pensar el territorio es reflexionar sobre la vida en todas sus expresiones, pero de manera 
muy especial sobre la vida de los seres humanos en convivencia y constante adaptación 
entre ellos y con la naturaleza en diferentes  espacios.  
El territorio como reflexión conceptual reposa sobre dos referentes que  juntos le dan el 
sentido a este concepto. Una emerge de las ciencias naturales y la otra emerge de las 
ciencias sociales. 
Desde las ciencias naturales es nombrado como lo morfológico y fisiológico del suelo y 
desde las ciencias sociales es nombrado como la producción que la especie humana ha 
realizado en su proceso de adaptación para habitar en ella. Dos aspectos que se 
complementan mutuamente y que cuando se habla de territorio se hace referencia a ellos 
como aspectos constitutivos de él.  
 
2.2. El territorio como referente morfológico 
Desde esta perspectiva la descripción de este elemento se constituye en algo meramente 
técnico o referencia de un hito de la naturaleza, que como tal puede ser inanimada, 
carente de expresiones subjetivas que vinculen la vida y los sistemas de significación de 
los seres humanos. Entendiendo que no por esto el suelo carece de vida, pues él tiene en 
sí, pero para que él sea referente de territorio, debe ser un referente de las acciones de 
los hombres sobre él. Aspectos que son más del objeto de estudio de las ciencias 
naturales y exactas que de otras disciplinas.  
Se constituye en el referente morfológico del suelo ejemplo la quebrada, la cuenca, el 
cerro, el pantano etc... Sin establecer con ellos la relación con otras acepciones y otros 
objetos que la pueden dotar de sentido subjetivo y significativo, como lo pueden ser la 
asignación de un nombre y la relaciones de una evocación expresada en una narración, 
ejemplo quebrada santa o la Iguana, la loca, o cerro el Ángel, el Picacho, Pan de 
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Azúcar, o pantano de Vargas, cuenca del río Medellín etc… nombres que evocan y 
hacen referencia a acciones de lo humano en esos lugares. 
 
2.3. El territorio como referente social 
La referencia al territorio como aspecto social da cuenta del proceso de civilización y 
creación de cultura que la especie humana ha implementado a través de su existencia en 
la tierra, es decir, la manear particular de la producción de los símbolos y del lenguaje y 
como éstos han aportado al proceso de socialización (Elias, 1997)  
La relación que hay entre la vida como aspecto biológico de la especie como aspecto 
social, es simbiótica en tanto que la una complementa la otra. Para el caso de los 
humanos, lo social es fundamental en la existencia. Pues los procesos cognitivos, 
simbólicos y culturales con los que hoy cuentan los diferentes grupos sociales hacen 
parte del habitar del hombre. La producción social está marcada por los iconos y los 
hitos con los que el hombre ha marcado y ha referenciado su existencia. El paso de 
cazador a recolector en la  hominización lo ha llevado a construir hitos socio históricos, 
que dan cuenta de la producción cognitiva y simbólica de la especie. 
La posibilidad que tiene la especie humana de poder nombrar y narrar todo cuanto le 
sucede y poder dejar información de lo que acontece a través de lenguaje, de sus 
símbolos y sus signos, la hace una especie sin igual en la tierra. 
El hombre como especie se diferencia de las demás especies por la capacidad que posee 
de referenciar, narrar y representar su historia en un lugar determinado, aspecto que es 
característico del humano,  además puede ser transmitida por generaciones tras 
generación.  
En la figura N°4 elementos constitutivos del territorio como soporte del hábitat se 
observa como lo morfológico es una referencia del suelo si intervención antrópica y lo 
social tiene como principal componente las acciones humanas sobre el suelo y la 
producción antrópica en él. Dos elemento que se constituyen en el soporte del territorio.  
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Figura 4 Elementos constitutivos del territorio como soporte del hábitat 
 
2.3.1. El lugar como constitutivo del territorio 
Para  Heidegger el espacio es el lugar de la vida y para la vida humana con todos sus 
procesos sociales. El lugar de la producción de la vida en sus diferentes dimensiones, es 
el lugar de los mortales, de lo divino, es la tierra y es el cielo. Es una expresión del todo, 
de lo humano. (Geidegger, 1989) 
El lugar es el referente de lo particular, en donde se admite las acciones humanas, las 
interacciones entre los sujetos ligadas a sus cuerpos y a su producción espacial, es decir 
la materialización de manera puntual y concreta de todos los referentes de su cultura. 
por ejemplo (la iglesia de Jesús nazareno, la tienda de “don Carlos el pastuso”) es donde 
se da la construcción de coopresencialidad, en donde se conjugan la materialidad de las 
creencias, las presencias, los miedos, de todo lo contenido por el hombre como especie 
en la producción de su habitar y de su vida. Se expresa en  ese sentido inmediato de las 
relaciones de mercado, afectivas, familiar etc… Arturo Escobar refiere el lugar de la 
siguiente manera. “En términos generales, las luchas basadas-en lugar, enlazan el 
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cuerpo, el ambiente, la cultura y la economía en toda su diversidad… porque el lugar 
continúa siendo una importante fuente de cultura e identidad; a pesar de la dominante 
des-localización de la vida social, hay una corporalización y un emplazamiento de la 
vida humana que no puede negarse.” (Escobar, 2010) 
El lugar se constituye en referente fundamental para pensar el territorio, sin él, las 
referencias  geográficas pierden sentido. Desde el lugar y la relación de lugares se puede 
referenciar los micro territorios y a su vez éstos en relación con los macro territorios y 
de esta manera de la ciudad como escenario de lugares diversos y como grandes 
territorios. Dado que el lugar es el resultado de la referencia geográfica del morar del 
hombre, él mora donde realiza su hábitat y para esto produce en el espacio los lugares 
para habitar y emplazar sus iconos y su cultura.  
La producción de los lugares, es la construcción del territorio, que a su vez es el lugar 
de la diferencia en relación con otros territorios. Las diferencias sociales, culturales, 
simbólicas y económicas se constituyen en aspectos de la identificación (positiva y 
negativa) de los habitantes de un territorio. 
Es decir en el proceso de hominización el hombre como especie ha construido una 
relación subjetiva con los lugares dotándolos de sentido social y por tanto 
convirtiéndolos en lugares de su identidad y del reconocimiento de otras identidades 
como elementos esenciales del territorio y de manera especial de lo propio y de lo 
diferente. 
El espacio se constituyó en referente de la relación de lugares y de la producción de 
relaciones sociales en ellos y por tanto es el referente significativo en su estructuración, 
aspecto que le da una relevante importancia al espacio como elemento sustancial en la 
constitución del territorio como referente de lugar para el hábitat humano. 
 
2.3.2. El espacio como referente del territorio 
La otra acepción importante para el presente caso es la de espacio, ésta hace referencia a 
los procesos de intervención del humano en la  naturaleza, para adaptarla a sus 
necesidades para poder producir sistemas de hábitat en la que él pueda vivir, lo que he 
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llamado el proceso de hominización. Aspecto que se ha consolidado y ha cobrado 
mayor vigencia en los estudios geográficos a partir de los avances en los estudios 
sociales referenciados en contextos morfológicos del lugar de las últimas décadas, 
construidas entre geógrafos y científicos sociales. Milton santos en la publicación sobre 
la naturaleza del espacio 1997, plantea que el espacio se ha constituido en una 
dimensión de lo social y que esta concepción del espacio se ha convertido en una 
reflexión aplicada igualmente para la geografía, dado que esta sin lo social y sus objetos 
carece de relevancia como ciencia. Santos plantea que “la noción de espacio es un 
conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones” (Santos, 1997, 
Página. 18) Por lo tanto el espacio es el referente que articula aspectos básicos cuando 
de pensar el territorio se trata, dado que el concepto como tal referencia la producción 
material, social, económica, cultural y simbólica producto del habitar del hombre como 
proceso fundacional del homínido en la tierra. 
El espacio se constituye en el referente de los aspectos sociales que suceden en él, en 
relación con toda la producción del habitar humano y la adaptación de la naturaleza, 
específicamente del suelo. Es decir, el suelo es lugar que técnicamente permite la vida y 
por tanto las acciones producto del habitar humano en cada uno de los aspectos 
constitutivos del suelo y su morfología.  
Desde el proceso de hominización, específicamente desde la producción y el desarrollo 
tecnológico para el habitar, el hombre como especie ha construido y ha espacializado su 
vida a través de la implementación de técnicas y tecnologías para habitar. A través del 
desarrollo del pensamiento científico y de las técnicas, ha descubierto y ha 
implementado el uso de materiales cada vez más tecnificados y también ha desarrollado 
técnicas de construcción cada vez de un nivel más alto y más sofisticados para la 
producción de sistemas de hábitat. Construyendo espacios y lugares con mejores 
condiciones para la habitabilidad y por la tanto unas mejores condiciones para el habitar 
humano. 
Hoy, este desarrollo científico y tecnológico se expresa en la espacialización que el 
hombre ha hecho para construir sus sistemas de hábitat a través de la construcción de 
ciudades, de vías, de viviendas, edificios, equipamientos públicos, entre otros espacios.  
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Es decir todo el proceso de implementación tecnológica que el hombre ha hecho a la 
naturaleza para proporcionar condiciones adecuadas para su habitar. 
 
2.3.3. El territorio como estructurante histórico de la vida en 
sociedad 
En el territorio se materializa las posibilidades del hombre con todo su proceso de 
hominización. Es decir, en él se plasma la base de la estructura social. Los aspectos 
concernientes a la producción del hábitat que identifican a los diferentes grupos 
culturales en términos de sus prácticas, técnicas, conocimientos y estadíos de su 
desarrollo, fijado en un espacio determinado.  
El territorio se constituye en el lugar donde el hombre como especie produce un sistema 
de acciones (cultura) que articulan en un sistema de objetos, pensamientos etc.. (-
espacialización- casas, calles, edificios, canchas, colegios etc ). Y que su interpretación 
y/o aprehensión está sujeta a tres variables que son: las relaciones que se puedan dar, el 
espacio en las que se dan y el tiempo en que suceden. Tres elementos que definen y 
determinan social e históricamente lo concerniente al territorio como lugar de lo social. 
Dado que el territorio es el conjunto de elementos simbólicos que representa a los 
hombres que la habitan. (Múnera López, 2007, Página. 187) 
Siguiendo la estructura de campo que propone Bourdieu en su texto Razones Prácticas,  
(Bourdieu. 1997) propongo hacer la observación del territorio desde cuatro dimensiones 
así: lo simbólico, lo cultural, lo social y lo económico. Aspectos que unidos a la 
referencia geo espacial y a la temporalidad, dan cuenta de la producción social de los 
grupos humanos. Son elementos que desde la perspectiva de Bourdieu responden a una 
estructura de capital y su historia, utilizadas por él para hacer el análisis de la 
dominación simbólica. 
A las cuatro dimensiones mencionadas se une también la referencia morfológica o 
geográfica, la cual hace alusión al suelo en el que se producen acontecimientos, es decir 
a el lugar en donde se materializa la producción social y que le dan el sentido. Para el 
caso una quebrada o un rio, es una referencia universal que su ubicación se puede dar a 
través de coordenadas de la tierra, pero cuando ese rio tiene referentes de la cultura, por 
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ejemplo rio Cauca, río Magdalena, río Nilo, ya con la enunciación de sus nombre el río 
tiene otra referencia, que es la cultural. La del lugar, socio culturalmente se puede 
referenciar, dado que los nombre asignados pertenece a una historia producida en torno 
a él por un grupo cultural.  
La referencia del lugar, es la referencia de las acciones de la cultura, del ejercicio de la 
espacialización, propia del homínido (Leroi –Gourhan, 1997). El lugar desde la 
perspectiva antropológica de la que nos habla Auge, es el lugar de lo antropológico “el 
lugar del sentido inscrito y simbolizado.” (Augé, 2008, Página. 86)  
El lugar se correlaciona con dos elementos, uno es lo geológico que hace referencia a 
las características morfológicas de suelo (rio, cuenca, valle, pantano, montaña, roca etc.) 
y el segundo elemento es el espacial que se constituye en la producción material y 
simbólica que el hombre como especie ha realizado sobre el suelo para poderlo habitar –
estar en él como: (casas, edificios, calles, iglesias, escuelas, hospitales, fabricas, etc) y el 
nombrarlas, aspectos que se constituyen en la expresión material de la cultura.  
Los otros cuatro elementos  que se articulan a lo geo espacial (lo simbólico, lo 
económico, lo cultural y lo social) se convierten en referentes de posibilidades y 
potencialidades del grupo de personas y por ende en estructurantes de lo social, a través 
de ellos se producen las luchas simbólicas por el poder, que a su vez producen un 
sistema de significaciones y por lo tanto de potencialidades de reproducción social. 
(Pierre, 1997)  
El análisis del territorio que se propone en este ejercicio se basará en la ruta conceptual 
que Bourdieu. Él la referencia basándose en la escuela marxista que la aplica al espacio 
social para el análisis en términos del capital social. Referencia el capital como el 
conjunto de bienes con capacidad para reproducir y generar procesos de acumulación y 
que es el resultado de un trabajo colectivo en la medida en que se aumenta su 
producción grupal y se genera la plusvalía, la cual le ayuda al grupo social que lo 
produjo a mantener los procesos construidos en él y a generar procesos de auto 
preservación a través de la reproducción.  
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2.4. Elementos estructurantes del territorio  
Si bien todos los elementos han sido mirados y analizados desde la perspectiva de las 
ciencias sociales como referentes de la “cultura”, es importante mirarlos y analizarlos de 
manera separada, para poder comprender las acciones que se dan en el territorio y 
contextualizarlas históricamente.  Aunque son elementos de una fuerte imbricación 
entre ellos, están tan fuertemente ligados entre sí y no podría pensarse una estructura 
social sin tan sólo uno de ellos. 
Para comprender la imbricación de estas dimensiones daré el siguiente ejemplo: una 
persona puede identificarse simbólicamente como practicante del cristianismos a través 
de una insignia que carga en su pecho y que tiene estampada en ella la imagen del santo 
de la iglesia de su pueblo, además participar de los encuentros que realizan los fieles de 
su iglesia. En lo económico quien pueda tener un mercado para comercializar productos 
agrícolas de la zona, en el marco de la plaza de un pueblo. En lo social, hacer parte de 
una asociación de comerciantes de productos agrícolas de la zona y en lo cultural 
participar del grupo de música del pueblo.  
 
Todos estos cuatro elementos referenciados (en una persona) hacen parte de las cuatro 
dimensiones estructurantes del territorio, las cuales cobran sentido cuando esas acciones 
tienen la relación toponímica del lugar y una referencia en el tiempo. Es decir, cuando a 
las acciones arriba mencionadas están contextualizadas.  
 Capital cultural: hace referencia a las manifestaciones  que están 
expresadas en las instituciones que determinan y predominan lo cultural y es 
unificador de las acciones de sus habitantes a través de los códigos “asociaciones 
humanas” (Giddens, 2006, Página. 905) (las normas y las leyes, los códigos 
jurídicos, la religión, la estructura educativa, la tipología de familia, entre otras).  
 El capital simbólico: es la referencia reconocida y aceptada como 
legítima en un grupo social y que procura un signo de distinción para la 
identificación. (puede ser las obras arquitectónicas, la toponimia, las esculturas 
entre otras producciones simbólicas y materiales)  
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EL LUGAR COMO CONSTITUTIVO DEL TERRITORIO
El espacio como referente del territorio
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Figura 5 El lugar como constitutivo del territorio, el espacio como referente 
del territorio 
 Capital social: son las diferentes organizaciones que se instalan en los 
territorios para gestionar las transformaciones y cambios y que se pueden 
movilizar en un momento determinado, pueden asociarse con otras y conformar 
redes a través de relaciones más o menos determinadas.  
 Capital económico: hace referencia a los procesos y procedimientos que 
permiten la sostenibilidad de los habitantes, a través de la implementación de 
respuestas  referidas a los soportes de la economía, que ayudan a sostener los 
demás elementos estructurantes de territorio, potencializa la rentabilidad de los 
demás capitales arriba mencionados y la reproducción de la vida en el lugar. 
La articulación de los elementos estructurantes del territorio asociados con la referencia 
en el tiempo y en el espacio, brindan una posibilidad amplia para abordar el análisis 
sobre él. El territorio es entonces el lugar en donde se expresa lo social en constante 
tensión, como un sistema de posiciones y oposiciones en suma, como un sistema de 
significados diferenciados y referenciados en el espacio geográfico,  se constituye en el 
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lugar cuya esencia es la posibilidad de lo social en el tiempo y en el espacio 
determinados. 
Es necesario interpretar el territorio en su doble papel: como soporte material y básico 
del desarrollo social y como producción social derivada de la actividad humana que 
transforma ese territorio que le sirve de base para los procesos humanos. 
El territorio sin lugar a dudas, es la referencia de la producción social de la vida del 
hombre y de su habitar en la tierra, es una experiencia que se da a través de las prácticas 
y de las vivencias del día a día, llenándola de sentido y significados. Análida Rincon y 
María Clara Echeverría, referencian el territorio de la siguiente manera: “en el ámbito 
vivencial se construye desde el sentido que surge en la vida cotidiana, derivado de las 
actividades, usos y prácticas socioculturales, tanto individuales como colectivas, que 
acontecen en el espacio, que generan afluencias, ritmos, costumbres y hábitos desde las 
que se instauran rituales y formas colectivas para habitar la ciudad.” (Echeverria, 2000) 
El territorio, como bien lo resalta María Clara Echeverría y Análida Rincón, es el 
resultado de procesos histórico-socio-culturales tanto individuales como colectivos en 
los que las prácticas colectivas instauran las lógicas mediante las cuales se habita la 
ciudad. En estas prácticas se produce el territorio y a la vez el territorio afecta a sus 
habitantes. Es una relación dialógica de mutua afectación e interdependencia. En esta 
interdependencia se configuran los lugares a través de la búsqueda del desarrollo local 
en el que las comunidades van tejiendo la urdimbre del territorio. 
Un elemento constitutivo de la vida, es el territorio, es decir que es esencial en ella y por 
tanto formar parte fundamental, ya sea de la casa, la cuadra o el barrio o la ciudad. Esta 
razón hace que en la referencia del territorio la reflexión sobre el lugar y sus relaciones 
con otros lugares sea esencial. Ejemplo la casa, como lugar puede ser un todo, pero 
adentro de ella se producen una serie de acciones y de acontecimientos entre sus 
habitantes que hacen que ella sea el referente de variados espacios. Allí el territorio es el 
todo y ese todo es articulado material y simbólicamente por sus habitantes. Las personas 
decoran, arreglan, marcan, distribuyen los espacios y los objetos en el lugar que habitan. 
El cuadro, la imagen, la cama, los muebles y demás enseres hacen parte de la forma en 
que sus habitantes territorializan y demarcan el lugar. 
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De acuerdo con María Clara Echeverría, se trata de las tramas del habitar que se 
instauran en los territorios y que generan unas prácticas del habitar y así producir el 
territorio, es decir, en el lugar de lo cotidiano donde se habita, la gente genera un 
espacio adecuado a las necesidades y posibilidades como una forma de producir el 
territorio y de estar en él. De igual manera se genera un territorio de acuerdo a las 
formas como se habita del barrio en el que los espacios se van adecuando según las 
necesidades de la comunidad. Estos lugares responden a la necesidad de hacer funcional 
el espacio para los sujetos.  
Los espacios referenciados como lugares; tales como la cuadra y el barrio al igual que la 
ciudad pasa por un proceso en el cual van adquiriendo ese carácter simbólico, particular 
o colectivo, que los habitantes van dando a sus lugares como resultado del tejido social 
y de la acción de territorializar. 
De acuerdo con lo anterior, el territorio es un elemento constitutivo, esencial en la 
relación de los sujetos con el lugar, ya sea en lo micro o en lo macro, pero es afectado 
por el habitar de manera positiva y negativa. De manera positiva, ya se ha explicado, 
cuando el lugar esta en función de los sujetos. De manera negativa cuando el lugar no 
brinda la función para la que en principio fue pensado.  
El desarrollo de la vida en sociedad se constituye en un entramado de relaciones 
referenciadas en el espacio y en el tiempo. Relaciones que articulan elementos 
económicos, sociales, culturales y simbólicos de la vida y de sus prácticas en el 
territorio. Es pues, el lugar quien le sirve de marco de referencia a la acción del sujeto, 
dado que es la referencia antropológica del habitar del hombre. El territorio es pues, el 
resultado histórico del accionar de los grupos humanos y por ende, es el lugar 
estructurante de la vida en sociedad, donde la naturaleza es un espacio con una función 
para los seres vivos y para el caso de los seres humanos, es un elemento constitutivo del 
hábitat.  
  
2.5. El territorio un referente ontológico y político del humano 
El territorio en la contemporaneidad se constituye en un elemento de vital importancia 
en la vida social, en la estructuración de la acciones de los grupos y de la corporaciones. 
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En él se fijan las acciones del proceso de socialización. Él responde a tres necesidades: 
“En todos los grupos humanos conocidos el territorio responde a una trip le necesidad: la 
de crear un medio técnicamente eficaz, la de asegurar un marco al sistema social y la de 
poner orden, a partir de allí, en el universo circundante. (…) todo territorio es 
evidentemente un instrumento para la vida y, por este hecho, está sometido a las reglas 
de la evolución de las relaciones de la función y la forma.”, en donde el ser humano 
adapta en términos de las posibilidades el espacio y él se adapta de manera similar para 
estar en él. (Leroi –Gourhan, 1997)  
De acuerdo a las reflexiones anteriores el territorio puede considerarse en dos 
instancias: una como resultado histórico del accionar de los grupos humanos y la otra 
como ideal orientador de los procesos humanos. 
El territorio como resultado histórico, responde a acciones o prácticas del habitar, del 
proceso de hominización, por el proceso impuesto por el hombre en él, en dónde sus 
acciones han estado orientadas a la domesticación (Leroi –Gourhan, 1997) de él, que va 
desde la creación de las primeras herramientas en el neolítico, pasando por la creación 
de las primeras ciudades, la emergencia de los Estados, los Estados modernos, la 
ilustración, el colonialismo, el proceso de industrialización, hasta el desarrollo de 
tecnologías como la internet, la telefonía móvil y la creación de teorías explicativas y 
argumentativas, a lo largo de la historia. De la capacidad que tiene el proceder para 
ordenar a través de las acciones políticas en las diferentes sociedades y de incidir en sus 
costumbres o tradiciones. Los grupos humanos están inmersos en el territorio en un 
estado de cosas históricas y socialmente producidas. 
En segunda instancia el territorio, como ideal orientador, al ser el resultado del proceder 
de los individuos, de los grupos humanos, de sus formas de habitar y de sus 
consecuencias, también es la posibilidad de incidir en el qué hacer cotidiano de sus 
habitantes,  desde lo político como forma reguladora de la política y el mercado. Del 
tipo de orientaciones (ideologías) que cada cultura da a su sociedad se tienen las 
diferentes consecuencias que de ello resulta a nivel económico, político, ambiental y 
cultural (Mesa escobar, 2012). 
El territorio mezcla tanto dinámicas en el ámbito de lo macro como de lo micro, en la 
estructura social -a través de las instituciones políticas- y el habitar –a través de las 
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prácticas y experiencias cotidianas-, respectivamente, asuntos estos que a su vez son un 
sistema de acción que desempeña funciones en la pretensión de orientar la construcción 
de la sociedad, en una articulación del presente con el pasado, en él se producen los 
lugares de la identidad, de la apropiación, de la reflexión y de la defensa.  
Para poder comprender la incidencia de las dimensiones del hábitat planteadas y 
explicadas en el presente texto (hábitat Centro, médium, medio y ecúmene) es 
fundamental comprender que el territorio tiene unos contextos que están asociados a 
estas dimensiones, y que en el marco de éstas se dan explicación de la importancia y la 
incidencia de las acciones en un marco territorial. 
Es así pues, que una ciudadanía desde las dinámicas propias de los territorios 
demandaría motivar procesos reflexivos que promuevan el auto-reconocimiento de los 
lugares como núcleos diversos de vida en los territorios, como centralidades para sus 
habitantes (Augé, 2008). Desde las vivencias en él y desde la identificación para la 
apropiación, como elementos esenciales de la participación y como una posibilidad para 
volver la mirada hacia lo propio, hacia lo endógeno, para tramitar y gestionar procesos 
que respondan a necesidades reales, bajo un enfoque de derechos colectivos –el derecho 
a la ciudad- desde las dimensiones del hábitat. 
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3. DIMENSIONES DEL HÁBITAT 
 
 
MIS COSAS INTÍMAS 
 
 
Mi cuarto, mi cama, mi pijama, 
mis sandalias, mi nochero, mi florero 
mi tocador, mi perfume, mi maquillaje 
mis libros, mis cuadernos, mis fotos 
mis poemas, mis dilemas, mi lámpara 
mi cobija, mi almohada, mis sueños 
mis ilusiones y mis razones 
mi cantar, mi reír y mi soñar 
mi renacer, mi comenzar, mi seguir y mi alcanzar 
mi sufrir y mi penar 
mi pensar y mi añorar 
mi verdad y mi felicidad 
 
Rubiela Ochoa 
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3.1. Introducción 
 
3.1.1. El hábitat como una relación de esferas. 
La esfera es una forma gráfica, una herramienta pedagógica que permite plasmar 
a manera de síntesis muchos ciclos o procesos vinculados en uno solo. Es una forma de 
hacer la abstracción que permite identificar lo que está adentro y lo que está afuera y las 
interacciones de sentidos que se dan en cada una de estas dos dimensiones. La esfera 
también evidencia de manera clara los límites y puntos de quiebre. Es una referencia 
gráfica de lo que está vivo, es decir de lo que se mueve como una expresión de la vida. 
La esfera también es la figura geométrica que con tan sólo enunciarla nos connota la 
referencia del habitáculo como contenedor o referencia del lugar, entendido éste como 
referencia de las acciones de la vida, lleno de significados, significaciones y sentidos en 
donde suceden los acontecimientos, la esfera como representación de la vida, no está 
vacía y por el contrario está llena de referentes , para el presente ejercicio la esfera 
representará las variadas dimensiones de la vida y la relación de los significados, 
significantes y los sentidos intrínsecos que se dan entre ellas en unos espacios y lugares 
determinados. Se entenderá la esfera tal como lo referencia el filósofo alemán Sloterdijk 
en su trabajo esferas I 2003 
“la alusión a una geometría esférica vital sólo tiene 
sentido cuando se admite que existe una especie de teoría 
que sabe más de la vida que la vida misma; y que allí 
donde hay vida humana, sea nómada o sedentaria, surgen 
globos habitados, ambulantes o estacionados, que en 
cierto sentido son más redondos que todo lo que puede 
dibujarse en círculo” (Sloterdijk, 2003. Pag, 22)  
Las esferas estarán presentadas como dimensiones contenedoras de significantes, 
significados y sentidos, que delimitan el adentro del afuera. En el presente aparte se 
desarrollará de manera vinculante cuatro esferas, en donde cada una de ellas ofrece 
información de variados acontecimientos, y que son expresiones de la vida, por lo tanto 
están llenas de significantes,  significados y sentidos propios del habitar humano. Cada 
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una de las esferas estará nombrada como dimensiones del hábitat.  y se presentarán 
como esfera 1 hábitat centro, esfera 2 hábitat médium, esfera 3 hábitat medio, esfera 4 
hábitat ecúmene, estas esferas harán referencia a cuatro dimensiones en las que se 
expresa la vida a través de las maneras de habitar de los grupos humanos.   
Pensar la vida de la especie humana, es hacer la abstracción de los ciclos por los que el 
homínido ha tenido que pasar, ciclos de repetición constante que le han dejado a la 
humanidad una serie de tecnologías para su vida, las cuales están plasmadas a través de 
la implementación de normas y reglas que controlan la vida en sociedad y el desarrollo 
de tecnologías que le han permitido su permanencia en la tierra, un proceso constante de 
adaptación de la naturaleza y de adaptación del hombre a ella. 
El proceso de hominización es una expresión en la que la vida está dada en una relación 
circular, en la que se vincula a todas las especies, es decir la hominización es la forma 
en que el hombre como especie se ha adaptado a los cambios qué el mismo le ha 
impuesto a la naturaleza tales como el desarrollo del lenguaje, la construcción de las 
viviendas, la construcción de la ciudad la implementación de técnicas para el habitar 
entre otras. En estos procesos se da una constante regeneración, que se presenta de una 
manera cíclica, en donde la fase final de cada ciclo se conecta de manera inmediata con 
un nuevo inicio.  
Con el ánimo de generar una mayor comprensión de los ciclos en los que ha estado 
puesto los procesos del homínido  lo ofrece la geometría a través de las esferas, en ellas 
se puede evidenciar dos elementos en tensión que son expresión de la vida, tales 
elementos son el movimiento y la quietud. Es así que cuando se habla de los nómadas 
primitivos, se hace referencia a un largo periodo histórico de movimiento y de 
repetición,  un proceso agitado en el que la especie humana adaptó la naturaleza y 
también ella como especie se ha adaptado a los cambios que el humano le impuso. 
Expresión de una constante transformación y adaptación de la naturaleza a las 
condiciones impuestas por el hombre como especie. 
Cuando se habla del aquietamiento del nómada, es decir de la llegada del hombre 
sedentario cazador y agrícola, se hace referencia a un periodo de movimiento interno de 
los grupos humanos, hacia la construcción de códigos de identidad en pequeños grupos 
ya no de grandes hordas, sino de cazadores y agrícolas, en donde en lugar de producción 
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y recolección de alimentos se convierte en referencia y termina dándoles matices a la 
producción de identidad.  
En estos lugares se dan procesos como la construcción de las casas que eran salones 
amplios en los que se fusionaban talleres, comedores, salas, dormitorios etc.... estos 
hacían parte de las moradas, los pequeños villorrios, las pequeñas ciudades y cuando 
termina la edad media, los espacios que eran salones, comedores, es decir las casas en 
su interior se comienzan a transformar, con la creación de espacios para la intimidad y, 
éste proceso de transformación y construcción toma fuerza, en el inicio del 
renacimiento, como el inicio de la ciudad moderna, en ella los artesanos y los 
arquitectos comenzaron a construir viviendas como espacios separados, las ciudades 
comenzaron un proceso de trasformación  (Rybczynski, 2009, Página 57 y 58)  
En la casa, en los grupos con referencia física a un lugar se producen y a su vez se 
reproducen los hitos de la cultura con la que los diferentes grupos se identifican y se 
brindan seguridad a través de sus signos y de sus símbolos y también se implementan 
los desarrollos tecnológicos como productos de la soberanía que es la que se ejerce en 
los límites de un territorio y las confianzas para la producción de la vida. La soberanía 
de los grupos sociales está dada por los niveles de confianza construidos entre ellos, 
bien sean dados por convicciones religiosas, lingüísticas, económicas, culturales, 
simbólicas e históricas. Para el caso de la ciudad de Medellín, pueden estar dados por 
ejemplo por la fe en el corazón de Jesús como imagen de la religiosidad cristiana, y 
también por los símbolos de las hinchadas de los equipos de futbol (nacional o 
Medellín), pero también por la imagen de lo que pudo haber sido el narcotraficante 
Paulo Escobar o las Universidades Nacional o la Universidad de Antioquia. Estos y 
otros aspectos generan niveles de confianza e identidad entre los grupos y se 
constituyen en referente de unos niveles de soberanía en los territorios. (Foucault M. , 
Seguridad, territorio, población, 2007) En la casa se da los procesos del 
disciplinamiento y se implementan la estructura de soberanía y seguridad de un grupo 
social, en la casa como primer lugar de referencia y de construcción de lo individual se 
implementan las estructuras de cada grupo social, es decir; en ella se da el proceso de 
aprehensión del lenguaje, las normas sociales, se aprende sobre las instituciones que 
rigen las dinámicas socio históricas etc... Michael Foucault filósofo y psicólogo francés 
ha realizado un aporte significativo a los procesos que ayudan a comprender las 
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dinámicas que regulan la vida de las personas como resultado de unos procesos 
históricos planteados a manera de tecnologías y presentados por separado así:  
“tecnologías de la producción, que nos permiten producir, 
transformar  o manipular las cosas; 2) tecnologías de 
sistemas de signos, que nos permiten utilizar los signos, 
sentidos, símbolos o significaciones: 3)tecnologías de 
poder, que determinan la conducta de los individuos, los 
someten a cierto tipo de fines o de dominación, y 
consisten en una objetivación del sujeto; 4) tecnología del 
yo, permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o 
por ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su 
cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier otra 
forma de ser, obteniendo así una transformación de sí 
mismo con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 
pureza, sabiduría o inmortalidad.” (Foucault, 2010, 
Página. 48) 
Las tecnologías se constituyen en referentes culturales del habitar representadas a través 
de instituciones y procesos que permiten el saber hacer, como la escuela, la iglesia, la 
familia, los grupos sociales y el mismo habitar de las personas, por lo tanto de su 
producción de sentidos y de su identidad social, las tecnologías se constituyen en una 
referencia sociocultural y simbólica en tanto permiten la dominación del primitivo 
(nómada en movimiento) que habita en el hombre como rasgo antropológico, 
aquietando y suministrándole estrategias para la contención del hombre contemporáneo 
(aquietamiento), a la vez que albergan la posibilidad de la identidad de los grupos, la 
legitimidad de las normas y la producción de cultura, pues como lo plantea Geertz “La 
cultura es pública porque su significación y porque su significado también lo es“ 
(Geertz, 2005. Página 26). Lo que quiere decir que la referencia cultural de 
determinados grupos, los signos, símbolos y códigos producto de su habitar y por lo 
tanto de su reconocimiento como propios, hacen parte manifiesta de su identidad y de su 
cohesión como grupo. Ver ilustración N° 6 La hominización como esfera; procesos de 
movimientos rápidos y lentos. En ella se expresa que los movimientos lentos son los 
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dados en la estructura natural y los movimientos rápidos están dados en el sistema 
cultural, definido por el habitar humano. 
 
NATURAL 
Animal Vegetal 
Hombre primitivo
(cazadores y 
recolectores) 
Adaptación del entorno
Cazador y agrícola
LO HUMANO
MOVIMIENTO LENTO
ESTRUCTURA NATURAL
MOVIMIENTO
Lo humano en proceso de 
adaptación tecnológica
LA HOMINIZACIÓN COMO ESFERA
PROCESO DEL MOVIMIENTO AL AQUIETAMIENTO
EL HOMBRE 
EN 
COLECTIVO
MOVIMIENTO RÁPIDO
Producción de  habitus
Implementación de las tecnologías  de control 
social
MOVIMIENTO LENTO
ESTRUCTURA NATURAL
 I I I   ;
PROCESOS EL I IE T S RÁPIDOS  Y L S
 
Figura 6 La hominización como esfera; procesos de movimientos rápidos y 
lentos. 
La hominización se instala socialmente a través de la rutinización entendida esta como 
todo “lo que se hace de manera habitual” (Guddens A, 2003); es decir que las prácticas 
de la vida se realizan de manera cotidiana en el día a día de las personas, como una 
forma de habitar histórico en un contexto territorial determinado, en el que se 
transfieren actitudes y formas de vivir de unas generaciones a otras,  como una forma de 
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hábitos que son el resultado de la apropiación e implementación de saberes puestos en 
práctica en la vida diaria de los grupos sociales y de las instituciones, experiencias y 
aprendizajes que se repiten sin que haya consciencia sobre las estructuras objetivas del 
mundo al que la aplican; es decir, la hominización se ha dado por procesos de 
rutinización (Giddens) e instalación de las diferentes tecnologías (foucault), las cuales 
han tenido su pervivencia e incidencia en la producción de la vida humana y por tanto el 
hábitat ya que se han constituido en habitus, “como principios generadores de prácticas 
distintas y distintivas” (Bourdieu P. Razones prácticas, 1997). En los cuerpos y en las 
reflexiones del saber desde cada uno de ellos. 
Cada uno de estos periodos históricos que definen el proceso de hominización, es decir 
el paso por el homo habilis, el homo erectus, el homo neandertal hasta llegar al homo 
sapiens  referencia una alta tensión dada en el movimiento propio de la evolución de la 
vida del homínido. Cada punto de llegada en cada periodo se constituye a su vez en 
punto de partida y además tienen otros ciclos en su interior, que son definidos por el 
proceso de apropiación de técnicas y herramientas para la vida diaria y dota de múltiples 
signos, significantes y sentidos los hábitos de cotidianidad tal como está referido en la 
imagen N°6 la hominización en una esfera procesos de movimientos rápidos y lentos”, 
los ciclos, se enuncian como continuidad de otros hitos y a su vez contenedores de 
procesos cíclicos, de sociabilidad, es decir en el proceso de hominización, hitos como la 
producción de cultura obedecen al desarrollo de las técnicas de adaptación que están 
relacionadas con la sociabilidad económica a través del mercado y en lo político a través 
de las formas de dominación del homínido y éste a su vez obedece  al desarrollo de la 
técnica para adaptar la naturaleza.  Todos estos hitos dados de manera cíclica responden 
a procesos profundamente vinculados y a su vez aislados entre sí, articulados en un 
sistema de esferas tal como se ha anunciado en la estructura de las gráficas de las 
esferas de las dimensiones del hábitat, ver figura N° 7 Formas de producción y 
concepción del hábitat: Dimensiones del hábitat. 
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9
FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONCEPCIÓN DEL 
HÁBITAT: DIMENSIONES DEL HÁBITAT
ECÚMENE
MEDIO
MEDIUM
CENTRO
ESFERAS DE LAS DIMENSIONES DEL HÁBITAT
9
Vida
LugarTecnología
ESTRUCTURA BIO SOCIAL
VIDA 
COLECTIVA
 
Figura 7  Formas de producción y concepción del hábitat: Dimensiones del 
hábitat 
 
La hominización como proceso histórico, ha implementado procesos de repetición, 
instalando unos hábitos, y una rutinización de la vida de los individuos entorno a ella, 
(Giddens, A 2003). Aspectos que paulatinamente han referido la necesidad de las 
instituciones sociales como un mundo de significaciones que contienen y controlan el 
devenir social, algunas de las instituciones más significativas en todos los grupos 
sociales son la familia, la escuela, los hospitales, el manicomio, la cárcel etc... 
Instituciones que han estado al servicio de ingresar al homínido a la institucionalización, 
es decir al mundo de las significaciones sociales y por tanto al mundo de las reglas y del 
orden social moderno, que trajo el encargo de roles entre los individuos que los 
convierten en actores de los procesos. Siguiendo a Foucault la implementación de las 
tecnologías que permiten el disciplinamiento de los sujetos. La rutinización tiene que 
ver con la instalación de las estructuras sociales, la cual implementa y explica las 
formas de relación y el encuentro con lo otro y los otros (Giddens, A 2003). 
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Es decir el proceso de hominización se ha dado de una manera cíclica,  inicialmente se 
caracteriza por la repetición y la apropiación de los hábitos, la asignación de roles sobre 
los siclos de la hominización y la apropiación de nuevos hábitos. Este proceso ha dado 
las pautas para la emergencia de lo privado y lo público en la vida de las personas, 
aspectos que se desarrollarán más adelante en el presente texto.  
Este preámbulo nos ayuda a comprender los procesos de la vida como ciclos en los que 
se genera información  sobre la producción de la vida. Que apoyados en una esfera 
como figura nos ayuda a expresar y a explicar algunos ciclos o una situación 
determinada; está dado con el objetivo de dar a entender la importancia de esta figura 
geométrica como metáfora de la vida,  de las diferentes formas de expresión y de 
referenciar los procesos sociales,  dado que por permitir las tres dimensiones (largo, 
ancho, alto) también permiten articular los eventos en su forma física y en el sentido que 
estas puedan tener para los contextos sociales. Es por eso que el presente texto tendrá 
como referencia gráfica la esfera. 
 
3.1.2. Las esferas como dimensiones de la vida 
Las dimensiones de la vida están dadas en diferentes ámbitos y pueden oscilar entre la 
vida en familia, en la casa, en el hogar, en el colegio, la escuela, la cancha, la esquina. 
Con referencia a lugres de una alta significación por lo que puede haber representado en 
la construcción de los vínculos con la vida de un individuo y por las posibilidades que 
estos puedan ofrecer para resignificar y transformar las formas de habitar de un 
determinado grupo social. Dimensiones que pueden marcar y definir el adentro y el 
afuera de determinados eventos de la vida. Las diferentes dimensiones en el presente 
ejercicio estarán referenciadas en esferas y estarán nombradas como dimensiones del 
hábitat. Ver figura N°8 Esferas de las dimensiones del Hábitat. 
  
3.1.2.1. Esfera 1: Hábitat Centro.  
Hábitat centro, entendido como el lugar en donde se aprende el proceso de 
hominización, en él se da la experiencia de la infancia en la que se reproducen las 
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instituciones, los procesos de domesticación subjetiva y los procesos de dominación 
social. El cual puede ser el grupo de residencia, la escuela, lugar de crianza o la familia.  
 
3.1.2.2. Esfera 2: Hábitat Médium  
Hábitat médium entendido como el lugar de encuentro entre diferentes grupos, como 
lugar del rescate y de la identidad con una historia propia en donde se reconoce la 
particularidad del individuo para construir tejidos de subjetividades en un territorio 
determinado. En esta esfera pueden estar los relatos de identidad dados a través de 
diferentes grupos, que pueden ser religiosos, musicales de expresiones culturales 
(danza, teatro, de contemplación del yo, grupos terapéuticos, de cuidado de sí mismo, de 
ocio entre otros de que le permiten al sujeto la vinculación y el rescate del ser en una 
colectividad). Los límites de ésta esfera  tienden a ser difusos, pes en estos espacios se 
puede vincular aspectos puntuales del hábitat centro y también aspecto del hábitat 
medio, que más adelante se explicará y que pueden emerger desde variadas relaciones 
sociales desde el punto de vista del reconocimiento reciproco, el respeto y la amistad 
entre otros.  
El hábitat médium está ubicado en un lugar en el que los vínculos de comunidad están 
de manera evidente, a partir del reconocimiento de lo subjetivo como esencial del 
grupo, entendida ésta como un entendimiento de tipo natural y tácito en donde los 
vínculos  tienden a ser evidentes. Los vínculos significativos entre las personas que los 
une son conscientes, lo común, por lo tanto; es el lugar de la comunidad en donde las 
diversas expresiones de la cultura, de la autonomía, de lo subjetivo, de las formas de 
representación hacen presencia. En él lo individual se encuentra con lo común como una 
forma de entendimiento compartido, que se referencia desde el hábitat centro y va en 
tránsito hacia lo público sin que este sea público, tiene la forma del umbral, lugar de 
paso, sombra, lugar en donde la vida en  su estado más natural se oxigena, no tiene 
límites definidos sino fronteras que comunican con las demás dimensiones.  
Esta forma del hábitat se da entre un grupo determinado de personas que tienen como 
referentes la identidad en lo común, que se da como un proceso que toma su fuerza para 
impactar a las demás dimensiones del hábitat enunciados en este texto. Se identifica a 
través de las narraciones y de las expresiones estéticas como una forma simbólica de 
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representación de las personas vinculadas a los grupos, permite la presencia de la vida 
de una manera poética. Esta dimensión promueve la disminución del encapsulamiento 
producto de los demás hábitats y permite la expresión y la espontaneidad de la poética y 
de la estética de la vida de los individuos. 
 
ECÚMENE
MEDIO
MÉDIUM
CENTRO
ESFERAS DE LAS DIMENSIONES DEL HÁBITAT
 
Figura 8 Esferas de las dimensiones del Hábitat 
 
3.1.2.3. Esfera 3: Hábitat Medio 
Hábitat medio. Es importante que el lector comprenda que las dos dimensiones que se 
enuncian a continuación (hábitat medio y hábitat ecúmene) están profundamente 
vinculadas con los procesos de participación ciudadana y la gobernanza, entendida 
como el empoderamiento social (Mesa escobar, 2012). Dado el lugar en el que se 
producen sus acciones y el carácter de éstas.  
El hábitat medio está dado por el carácter y el lugar de las acciones, en él se referencia 
lo público; es decir lo que puede oír y ver todo el mundo, es común a todos, en él todos 
tienen un lugar (Arendt, 2011.) El hábitat medio permite vincular las acciones de los 
grupos que se identifican en lo común, que pueden nombrarse y aparecer en público, 
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ella deja de lado lo privado, lo que se da en la dimensión del hábitat centro que se repite 
sin cuestionamiento alguna, lo que aparece en esta dimensión es la consciencia de las 
diferentes cosas que generan vínculos positivos y negativos de identidad; es decir el 
rechazo o la aceptación de patrones culturales, la aceptación de normas y reglas o el 
rechazo por ellas.  En esta dimensión que se implementa y se materializan las relaciones 
públicas, en niveles de micro territorio se agencian los discursos y procesos para 
transformar los hábitats que le anteceden a éste –hábitat centro y hábitat médium- y el 
que los precede –hábitat ecúmene; es decir en él se implementan las acciones sociales y 
políticas y de manera especial, en él se representan las instancias de la gobernanza bajo 
la forma de un empoderamiento social en sectores o lugares muy focalizados. (Mesa 
escobar, 2012). Bajo mecanismos político-socio-culturales a partir de los cuales se 
instaura la importancia de las comunidades mediante la participación en el ejercicio de 
la política. Se expresa desde la relación de lugares como los espacios públicos y para la 
vida pública; es decir desde las canchas, las calles, los teatros entre otros hasta los 
procesos organizativos de la sociedad expresados a través de organizaciones sociales 
ONG, corporaciones etc... En él se  implementan acciones orientadas a regular la vida 
de un grupo de personas en un espacio determinado del que todos pueden apropiarse 
pero que no pueden reclamar como propiedad particular. Desde él se gestiona los 
cambios institucionales a través de las agendas públicas a municipal, departamental, 
nacional e internacional.  Se le llama hábitat medio por las funciones que puede cumplir 
en los procesos de transformación sociopolítica, porque sus dinámicas se orientan como 
medios para la transformación de los usos y las tecnologías del habitar de un territorio 
determinado. Pues él hábitat medio se constituye en elemento esencial para el ejercicio 
de la ciudadanía y la construcción de la soberanía de los territorios. 
 
3.1.2.4. Esfera 4: Hábitat Ecúmene 
Hábitat ecúmene en esta se expresan los procesos macros en red que se dan en el ámbito 
internacional, recogen las expresiones dadas en las demás dimensiones hábitat centro, 
médium y medio, desde ésta se puede abordar procesos que transformen las demás 
dimensiones. Sus acciones están dadas en ámbitos macro y se orientan a gestionar la 
transformación adecuada para los territorios, con enfoque de derechos humanos. Tienen 
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la fuerza y la capacidad para incidir en los procesos socio políticos y en las agendas 
públicas nacionales e internacionales e impactar los procesos locales.   
Estas dimensiones se desarrollaran a lo largo del texto de manera metafórica para 
referenciar los niveles de producción del hábitat en la contemporaneidad y en diferentes 
procesos de trabajo con varios grupos sociales. 
 
3.1.3. Límites 
El límite en la esfera está dado por el consecutivo de puntos que marcan una línea, 
cuando la parte inicial se junta con la parte final se forma un circulo, esto define el 
adentro y el afuera. Los puntos son intermedios de coexistencia y relaciones desde una 
perspectiva relacional. El límite se constituye en un ejercicio de materialización de lo 
que está de un lado y lo que está del otro,  señala el fin de algo o la separación entre dos 
cosas, para el presente ejercicio se propone como la separación de las dimensiones del 
hábitat. 
Para éste ejercicio, el límite se constituye en la línea divisoria entre cada una de las 
dimensiones del hábitat, el límite se constituye en el lugar de correlación de tensiones 
hacia el afuera y el adentro, como lo que queda de las coincidencias de apropiaciones 
progresivas y de desplazamientos por adhesión; es decir por la concentración de 
coincidencias. Donde se presenta mayor número de coincidencias estará el centro y en 
donde se presente menor número de coincidencia será el límite y hará parte de la 
periferia de la esfera. 
 
3.1.4. La frontera un sistema abierto  
En el contexto de la geografía humana el concepto de frontera nos lleva a múltiples 
significados todos asociados con tipos y formas de espacializar de los grupos humanos 
asociados directamente a las formas de habitar y a las instituciones que lo rigen tales 
como el de la familia, la cultura, la religión, la política, la economía entre otras. En tanto 
que en ellas se establecen dominios y demarcan los espacios propios del habitar 
humano.  
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Demarcar es un acto de ordenamiento que asigna un lugar a cada una de las cosas. La 
demarcación tiene una función relacional en tanto que concentra y separa, generando 
una disposición de las cosas y sus funciones, la demarcación hace referencia al lugar en 
donde sucede un evento o una frecuencia de eventos, de igual manera permite 
identificar la dispersión de eventos o la ausencia de ellos.  
La referencia a la frontera, al lugar, a la concentración de eventos, a la dispersión todos 
éstos aspectos asociados a una referencia temporal se constituye en una forma de 
regionalización “la diferenciación temporal, espacial o espacio-temporal de regiones en 
el interior de sedes o entre éstas” (Giddens, A.2003, Página 398).  
Las fronteras permiten los procesos de regionalización y de identificación de la 
concentración de los eventos, al interior de ellas se logra observar una regionalización 
con unos contextos, una centralidad y una periferia y permite un diálogo con lo que 
confluye en su periferia haciendo que lo que se ha llamado límite, no cumpla esa 
función, sino que por el contrario su función sea vinculante. 
Pensar la frontera desde la lógica de las dinámicas sociales, se constituye en la 
posibilidad de aceptar lo simultaneo, lo periférico, lo mixto, lo diverso en relación. La 
frontera se constituye en puntos intermedios de conexión y de relaciones con 
significativos grados de afectación entre características propias de ellas, a su vez se 
constituyen en posibilidades de identificar las realidades. Desde la lógica difusa existen 
realidades diferentes que pueden ser compatibles, las cuales son referenciadas en lugar 
llamado de frontera. (Arboleda, 2007). 
En el hábitat por su carácter social, la frontera es el límite que se define por una línea 
imaginaria en la que se referencian una variedad de eventos diversos pero no 
desconectados, que si bien se pueden encontrar en la periferia de una centralidad no 
significa que no tengan ningún otro tipo de conexiones, también se puede referenciar 
por el entramado de relaciones que se dan en ella que pueden generar una frontera 
borrosa en la referencia del límite puede ser difusa dado que  el hábitat no se delimita 
sino que se define por sus relaciones. (Arboleda, 2007) La frontera es pues un espacio 
de articulación de sentidos, “conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones” 
(Santos, La naturaleza del espacio, 1997, Página 19) en ella se define los niveles de 
relación, de vinculación o de descarte de una acción, además de referenciarla en un 
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lugar en relación con otros y construir ese mundo de que Milton Santos llama sistemas 
de acciones. 
Para el presente ejercicio la frontera no será el límite único de las acciones de los 
individuos, sino que podrá ser la referencia de acciones de cambio. Será la referencia 
del movimiento, de lo que va en transición como una de las expresiones propias del 
habitar. En la frontera se podrá referenciar acciones que pueden pertenecer a una o a 
más dimensiones del hábitat.  
ECÚMENE
MEDIO
MÉDIUM
CENTRO
ESFERAS DE LAS DIMENSIONES DEL HÁBITAT
LIMITES Y FRONTERAS 
CONCENTRACIÓN-DISPERSIÓN
DISPERSIÓN
LIMITES
Y 
FRONTERAS
CONCENTRACIÓN
 
Figura 9 Esferas de las dimensiones del hábitat, límites y fronteras 
concentración-dispersión 
 
Las diferentes dimensiones del hábitat que se referencian en el presente texto tienen un 
alto nivel de concentración de acciones, que es lo que hace que una determinada aptitud 
o actitud de un individuo en un contexto determinado pertenezcan a una esfera o a la 
otra pues estas están unidas por fronteras de carácter difuso, pero profundamente 
vinculadas. Parafraseando lo planteado por Santos: las esferas del hábitat están 
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planteadas como conjuntos de sistemas de objetos y sistemas de acciones (Santos, La 
naturaleza del espacio, 1997, Página 19), y para la pretensión éste ejercicio podríamos 
agregar también que son un entramado de sentidos que determinan cada una de las 
esferas, sus relaciones y sus fronteras. 
En la figura N° 10 Esferas de las dimensiones del hábitat, límites y fronteras 
concentración-dispersión, la referencia gráfica indica como la concentración, definida 
como el número de veces o de repeticiones en las que unas acciones se pueden dar 
referenciadas en un lugar. La periferia hace referencia a la disminución de las 
repeticiones y a la dispersión de los lugares sin un aislamiento total. La ilustración en sí 
recoge las cuatro dimensiones del hábitat en las que se basará la reflexión del presente 
texto que hacen referencia a las formas de habitar y por tanto de la producción del 
hábitat. Que si bien se pretende mirarlas como esferas separadas, no implica el 
aislamiento total de cada una de ellas o entre ellas, sino que por el contrario implica el 
reconocimiento de la frontera como el lugar de conexión entre las periferias y de 
incidencia de lo que podría estar emergiendo.  
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3.2. HÁBITAT CENTRO 
 
“El donmatieño es orgulloso, si no sale con la 
mejor pinta, la mejor ropa, no sale Dice un primer  
participante y otro propone  cambiar la palabra 
orgulloso por vanidad. Un tercer participante 
reafirma: "El donmatieño es  vanidoso, chicanero" 
El segundo participante agrega: "Es que también 
es egoísta" El primer participante dice: " Yo  no 
estoy de acuerdo, porque a pesar de todo yo no 
conozco ninguna casa en Donmatías, donde no te 
ofrezcan con gusto un tinto, almuerzo. Pero por 
fuera en la calle, nosotros las personas somos 
chicaneros, orgullosos y egoístas. "El donmatieño 
emigra para poder mejorar la calidad de vida"  
Dice el segundo participante  y el tercer 
participante  agrega: "Hay 7000 donmatieños 
haciendo patria en otros países". 
 
Participantes del PROCEDA Donmatías 
Taller N 3 Identificando-me con mi territorio (3) 
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El hábitat centro es el resultado del proceso de la vida de la especie humana, de 
su capacidad para adaptar el medio y adaptarse a él, es referenciado como el proceso de 
hominización. La hominización se constituye en una serie de tecnologías que la especie 
humana ha implementado en su habitar, en ella como proceso histórico, el hombre dejó 
atrás lo primitivo, es decir su nomadismo, su incapacidad para defenderse de otras 
especies, desarrolló e implemento herramientas para adaptar la tierra y cultivar sus 
propios alimentos. En esta fase histórica el homínido creó e implemento formas de vida 
que le permitieron una mayor seguridad y estabilidad para la producción del hábitat tal 
como se explica en el presente texto. Ver figura N° 11 Proceso de construcción del 
hábitat Centro.  
ECÚMENE
MEDIO
MÉDIUM
FILOGÉNESIS
Desarrolla técnicas , 
elaboración de materiales  y 
herramientas
• Produce  cultura
• Recuerda,  conoce, 
comprende,  analiza, 
argumenta. CENTRO
• Reproduce las 
representaciones 
culturales.
• Desarrolla la capacidad 
de adaptación.
• Humaniza la      
naturaleza
ONTOGÉNESIS 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL HABITAT CENTRO
 
Figura 10 Proceso de construcción del hábitat Centro 
 
Su carácter de centro está dado por qué en él convergen aspectos fundamentales para la 
vida en sociedad de cualquier individuo, en el centro de la esfera hay concentración de 
acciones orientadas a la domesticación de lo primitivo, es decir en él tienen su principal 
centro de acción las instituciones sociales entendidas éstas como: “patrones organizados 
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de convicción y comportamientos centrados en las necesidades centrales básicas como 
la familia, la educación, el gobierno” (Schaefer, 2006, Página 103). Que tienen como 
principal objetivo mantener las estructuras de un grupo social, a partir de la enseñanza 
de los principios que regulan las relaciones de un grupo social determinado y 
referenciado territorialmente.  
Los principios sociales se plasman como normas que materializan y formalizan los 
acuerdos o pactos por la sostenibilidad de los grupos. Las normas entendidas como: 
“reglas de conducta que especifican el comportamiento apropiado en un conjunto dado 
de contextos sociales, bien dictando un determinado tipo de comportamiento, bien 
prohibiéndolo. Las normas siempre están respaldadas por sanciones de uno u otro tipo, 
que van desde la desaprobación informal hasta el castigo físico y la ejecución.” 
(Guiddens, 2009, Página 119) 
Las normas se constituyen en un criterio de comportamiento que regulan las formas de 
vivir de los grupos humanos. Ellas tienen su sentido y aplicabilidad siempre que exista 
una relación de personas, socialmente las leyes se instaurar  a través y a favor de la 
convivencia y de la  permanencia de los grupos sociales. Ellas son determinadas para 
cada grupo y geográficamente referenciadas, las normas se expresan como instrumento 
de control social y gubernamental. 
Las instituciones sociales se apoyan en las normas, las leyes, las reglas entre otros 
mecanismos de incidencia social para generar introyección de las normas y de los roles 
para generar la articulación social entre  procesos históricos y sociales en los que se 
relaciona la producción histórica de lo simbólico, lo cognitivo y lo cognoscitivo como el 
resultado de la hominización. 
En el hábitat centro se encuentran esencialmente dos grandes instituciones sociales 
como lo son la familia y la escuela, socialmente ellas tienen un papel relevante en los 
procesos de socialización de los individuos, esta entendida como “proceso que dura toda 
la vida mediante el cual los individuos aprenden las ideas, los valores y los 
comportamiento adecuados para los miembros de un grupo determinado” (Schaefer, 
2006, Página 142) en ellas los sujetos de un grupo social aprenden todo el acervo de la 
producción simbólica como lo son la lengua, los signos, los significantes y los 
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significados de los contextos  de los grupos sociales,  los códigos,  las practicas 
individuales y colectivas. 
La familia y la escuela son instituciones que responden a dinámicas macro estructurales 
de los diferentes grupos sociales, en ellas se perfilan y cualifican los modelos y los roles 
de un determinado grupo social, por eso se realizará una referencia separada en el 
presente texto, lo que no quiere decir que estas estén totalmente desvinculadas, sino que 
por el contrario se complementan entre ellas dos y son parte esencial de lo que se 
nombrará como hábitat centro.  
 
3.2.1. La familia como micro hábitat del hábitat centro 
Respondiendo a lo que plantea la antropología aparece y se constituye en la fase de la 
hominización  en la que el Austrolopithecus afaricis levantó su cabeza y comenzó a 
andar sobre dos patas, desarrolló las primeras herramientas y comenzó a concebir en su 
vida el lenguaje, mientras que la indefensión y el riesgo de perder a sus hijos los 
condujo a crear condiciones de protección de los grupos y así formar la familia como 
unidad de protección. (Capra, 2002).  
La familia es el referente de protección y de seguridad de los primates en los inicios 
históricos de la hominización y hoy de manera similar de los infantes. Ella ha 
garantizado la pervivencia y continuidad de la especie generando y manteniendo la 
vinculación de unos miembros a su grupo. Es la familia la encargada de transmitir a 
cada nuevo miembro el mundo simbólico y la realidad de los contextos en donde éste 
nace. 
En la familia se protege al recién nacido, al recién llegado al grupo,  en ella él debe 
aprender lo que la especie humana ha implementado en su proceso de hominización, es 
decir; el recién llegado debe  pasar de la dependencia total en la que la madre lo abriga 
con su cuerpo, le brinda alimento materno y le da una total seguridad: hasta llegar a 
generar en él condiciones de habilidades y desarrollos físicos y cognitivos que le 
permitan insertarse en procesos simbólico sociales de mayor complejidad como lo es la 
escuela. En ella funciona una micro unidad del hábitat (Radkowski, 2002), y se podría 
decir que la de mayor importancia en la construcción social del hábitat, dado que en el 
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grupo familiar se generan unas condiciones micro de mucho poder en la configuración 
de los sujetos que le permiten a un individuo determinado desarrollar,  aprender e 
implementar condiciones para enfrentar, alterar o cambiar su realidad mediante las 
herramientas que el grupo familiar le facilitó en ese micro hábitat, es decir en la primera 
infancia en la mayoría de los casos y en los otros en la referencia a la familia durante 
todo la vida de los individuos. Cuando se habla de mucho poder en el presente texto, se 
hace en los  términos en los  que lo plantea Manuel Castells quien lo narra de la 
siguiente manera: “El poder es el proceso fundamental de la sociedad, puesto que esta 
se define entorno a valores e instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está 
definido por relaciones de poder” (Castells, 2009, Página. 33). 
El ámbito familiar instala en el sujeto las formas en las que éste se vincula a los 
diferentes grupos sociales. Desde éste micro hábitat se aprender las concepciones y las 
formas en que los individuos interaccionan en los diferentes grupos sociales. Es en la 
familia en donde el niño aprende el lenguaje y a través de él todos los significantes y 
significados de la cultura. En la familia se construyen los principales relatos de la vida y 
de las instituciones. El niño cuando nace no dispone de lenguaje es en la relación con 
los padres que él se inscribe en el universo lingüístico en el cuál el nombra el mundo y 
es nombrado en él.  
El proceso que sucede en el micro hábitat de la familia está dado por las dinámicas de 
sus condiciones, en él se aprende sobre las estructuras sociales y sus roles, como lo es el 
caso del género, la religión, la política y la misma familia. En las culturas hay rituales 
profundamente marcados por el nombre, el sexo, y la religión que definen los roles de 
género. En lo contemporáneo en ciudades como Medellín, los rituales de iniciación 
religiosa cristiana, es decir en el bautismo tanto el nombre de la persona como las 
prendas y los colores con que se decora y se adecúan los espacios para la celebración 
están definidos por el sexo del bautizado, si es mujer tendrá una decoración rozada o 
fucsia y si es hombre tendrá una decoración azul. 
Estos símbolos del sexo y del género tendrán una amplia incidencia en la vida del nuevo 
integrante de la familia. Y según como la cultura lo referencie en el mundo de lo 
subjetivo es decir en el mundo del lenguaje, así desde el hábitat centro, lugar de la 
familia se comenzará la disposición del mundo que sucederá a una serie de 
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acontecimientos que le definirán su rol o sus posibles roles en el grupo social, el cual 
esta orientados según la posición social o el estatus. (Schaefer, 2006, Página. 94). El rol 
es el papel que un individuo asume respondiendo a las dinámicas inculcadas por la 
estructura social. A través del rol que asumen los individuos de una sociedad, la 
institucionalidad hace presencia y vincula a los diferentes actores de una sociedad, “la 
representación de una institución por “roles” y por medio de ellos es, pues, la 
representación por excelencia de la que dependen todas las otras” (Luckmann, 2008) 
 
3.2.2. La escuela como lugar de continuidad del micro hábitat 
centro 
Otro micro hábitat del hábitat centro, lo constituye la escuela, en ella se da el proceso de 
socializar a las personas en los valores y normas de la cultura (Schaefer, 2006), 
potenciando los procesos de valoración cada vez con mayor nivel de realidad sobre sus 
aptitudes intelectuales, físicas y sociales. La escuela implementa procesos formativos 
cualificados, articulando la norma social como su eje transversal para cualificar y 
regular los roles y la percepción de las instituciones; es decir la escuela implementa 
procesos formales de carácter normativo. (Guiddens, 2009). En la escuela los niveles de 
exigencia están dados por las dinámicas y requerimientos de las instituciones, asociados 
a las realidades de los contextos.  
Las instituciones sociales siguen un plan de estudios direccionados desde las dinámicas 
del gobierno de turno, y desde los acuerdos internacionales. Desde dónde se orientan las 
tendencias y las metas del proceso educativo, para lo cual se apoyan de manuales de 
disciplina. A los estudiantes se les exige que acepten la autoridad, que sean puntuales, lo 
que la institución espera es que ellos cuando salgan continúen el proceso en los 
diferentes roles que desempeñen en la sociedad y que reconozcan además de un proceso 
cognitivo y cognoscitivo que la especie a adquirido en su proceso filogenético,  la 
norma como referente articulador de la vida en sociedad. Es decir; como conjunto de 
reglas que especifican el comportamiento adecuado para estar en un grupo de personas 
de un contexto social determinado. (Guiddens, 2009)  
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En la escuela se instalan rutinas en los individuos, de manera tal que se generan 
procesos automáticos del actuar, procesos que con la memoria y repetición hacen que 
desaparezca la reflexión y la consciencia de la valoración positiva o negativa de ellos en 
las dinámicas sociales.  
La escuela enseña aspectos de la nacionalidad y la formación política a partir de los 
símbolos del estado; es decir los escudos, las banderas, los himnos y la historia de una 
nación, entorno a estos iconos o referentes simbólicos de los que es un estado se 
construye la nacionalidad, cosas que se aprenden bajo el método memorístico de la 
repetición, no la reflexión y apropiación como la plantearía la pedagogía crítica o 
popular. 
Es así que la familia y la escuela se constituyen en las dos grandes instituciones que 
perfilan y  modelan los grupos sociales, haciendo usos de las rutinas en la vida cotidiana 
para la construcción y apropiación de los roles de los individuos en determinados 
grupos sociales. Ellas son los micro hábitat del hábitat centro en las que se generan la 
construcción subjetivas de las cuatro dimensiones del hábitat. Ver ilustración  de los 
micro hábitat del hábitat centro. 
La familia y la escuela en sus diferentes niveles son de larga duración, es decir; la 
familia siempre se constituye en un referente constante en la vida social, está en toda la 
fase de la vida de las personas, los roles que un miembro de un determinado grupo 
social asumen está asociado al momento de la vida, es decir a las estructuras objetivas y 
subjetivas que se dan en torno a él y al contexto en el que sucede (Bourdieu, 2011). De 
manera similar la escuela como institución cumple funciones diferentes en la vida de las 
personas; en los niños la educación primaria tiene objetivos sociales y técnicos 
específicos, la media vocacional y la formación universitaria también. No importa la 
edad, son instituciones que en las dinámicas sociales se constituyen en referentes 
estructurales que determinan las normas, las leyes, los roles y los estatus con los que los 
grupos se identifican y vinculan al mundo social. La formación de adultos no se escapa 
de mantener la fuerza que pone las instituciones en mantener la repetición, como 
estrategia para el sostenimiento de las dinámicas identitarias y repetitivas de la 
sociedad. 
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3.2.2.1. Las costumbres como articuladoras del hábitat centro  
Los primeros años de vida de las personas son cargados de significados y significantes. 
Vivencias que se instalan en la historia personal de los sujetos y por ende en el lenguaje 
y en sus relatos. En ésta fase se sitúan los elementos esenciales de las tecnologías de 
control social, en ellas el recién llegado al mundo (niños o niña) aprende el lenguaje y 
con él el entramado mundo de signos y símbolos característicos de la cultura; es decir se 
inserta en el mundo subjetivo. Ver figura N° 12 Hábitat Centro la familia y la escuela. 
ECÚMENE
MEDIO
MÉDIUM
FAMILIA
• Reglamenta
• Normatiza –construye leyes-
• Educa en valores  sociales
• Instala roles 
• Transmite las estructuras de 
campo
• Genera habitus
• Protege y mantiene la especie.
• Instala roles.
• Educa en valores morales
• Transmite las estructuras de 
campo
• Genera habitus
CENTRO
Se instalan los 
patrones morales 
de una sociedad a 
partir de los roles   
y de las normas
ESCUELA
HÁBITAT CENTRO 
LA FAMILIA Y LA ESCUELA 
 
Figura 11 Hábitat Centro la familia y la escuela. 
 
En la familia, específicamente en el grupo familiar se dan los procesos básicos del 
disciplinamiento, del cuerpo, en ella el niño aprende el proceso histórico de ontogénesis, 
expresado a través de aprender el manejo del cuerpo, el control de los esfínter, a 
caminar en dos pies, a usar los dedos como tenazas, a regular el manejo de la fuerza, y 
también aprende la filogénesis, de ella aplica el nombrar los aspectos más relevantes en 
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su proceso de desarrollo, los procesos de transmisión de la cultura a partir de la 
narración de la vida, en fin, aprende a controlar el cuerpo y su forma de nombrarlo y 
ponerlo en escena en la cotidianidad. 
Entre la familia y la escuela, se instala la moral social en los individuos, como referente 
de control, pues desde ahí también se sitúan los valores y los juicios que regulan las 
dinámicas sociales, que se constituyen en la construcción de los referentes de la cultura. 
Son pues formas tecnológicas de control puestas en un sistema de signos, sentidos, 
símbolos o significaciones  y que se articulan para generar un control sobre todos los 
sistemas sociales que definen la vida en sociedad. (Foucault, 1990)  
En la construcción de la referencia e identidad cultural y la actualización de las 
tecnologías de control social, tales como la religión, las normas, las leyes, la política 
entre otras dadas en la referencia de identidad de los grupos sociales apoyadas en la 
remembranza, cobran vigencia y fuerza la memoria histórica, pues ahí se conecta con su 
proceso de hominización y lo actualiza para aplicarlo a su cotidianidad, además de fijar 
para cada individuo las ordenes empíricas con las cuales tendrá algo que ver y dentro de 
los que se reconocerá (Foucault 2010) La construcción de lo simbólico como referentes 
estructurantes de la cultura, está cargado de institucionalidad, de signos y de sentidos al 
ser nombrados y reconocidos como parámetros de cohesión y de identidad dado que 
ellos rigen el lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores 
y la jerarquía de sus prácticas. 
El reconocimiento de lo simbólico está cargado de una historicidad en la que cada 
individuo se reconoce; es decir, lo subjetivo en el grupo le permite la identidad por 
inclusión o por exclusión de ella, dado que lo simbólico a pesar de su larga duración no 
está terminado y cerrado, sino que está abierto y dispuesto para permitir el ingreso de 
nuevos miembros. La inclusión se da porque se reconoce como parte de él y porque le 
permite una articulación objetiva con sus estructuras. La exclusión se da porque 
reconoce que  lo subjetivo y/o lo objetivo del grupo no le permite vínculos de identidad 
con él.  
La identidad le permite al individuo hacer parte de sus formas organizativas y con ellas 
de un estatus en la estructura de roles, las normas y las leyes. Desde la definición 
objetiva de la vinculación al grupo de un individuo se define también la posibilidad de 
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articulación a su estructura, es decir a su formación organizativa, a su representación del 
mundo y a la percepción de sí mismo. Bourdieu en su texto las estrategias de la 
reproducción social plantea la reflexión acerca de las luchas sociales por la subsistencia 
de la siguiente manera:  
“Si hay una verdad, es que la verdad del mundo social es 
objeto de luchas: porque el mundo social es, por una 
parte, representación y voluntad; porque la representación 
que los grupos hacen de sí mismos y de los otros grupos 
contribuye, en gran medida a hacer aquello que los grupos 
son y aquello que hacen. La representación del mundo 
social no es un dato ni, lo que viene a ser lo mismo, un 
registro, un reflejo, sino el producto de innumerables 
acciones de construcción, siempre ya hechas y siempre 
por hacer. Dicha representación se deposita en las 
palabras comunes” (Bourdieu, 2011, Página. 187).  
Una forma de referenciar esto es cuando un joven se vincula a un grupo cultural, 
religioso o deportivo entre otras posibles formas de unirse o vincularse a colectividades, 
en estos grupos se da por parte de sus integrantes un reconocimiento de algunos 
aspectos identitarios entre ellos y ellas, es decir por el arte, el deporte, la religión la 
culinaria etc. También se da una búsqueda del reconocimiento,  a partir de la identidad 
por un tema a fin entre los integrantes de los grupos.  
Los procesos en los que devienen los grupos están profundamente marcados por lazos 
de vínculos significativos entre sus integrantes y a su interior hay una estructura en la 
que cada uno de sus miembros tiene sus roles y su estatus, hay líderes que coordinan el 
grupo y hay líderes que pueden coordinar subgrupos, en cada uno de estos niveles sus 
integrantes tienen unos roles definidos para poder articularse a cada una de las acciones 
del grupo, y también unos estatus que les permiten opinar, proponer y hasta usar 
determinadas prendas. Lo que es relevante en esta reflexión es que al interior del grupo 
ronda siempre una idea de identidad, con unos ideales particulares que les permite 
mantener la cohesión entre todos sus integrantes. 
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La identidad y las tensiones del mundo subjetivo están en un alto porcentaje previstas e 
intervenidas en los micro hábitats del hábitat centro, es decir en la familia y en la 
escuela. Desde estas dos instituciones se garantiza la pervivencia de ellas y la 
articulación de todos los miembros de un grupo social determinado. Desde estas, los 
actores asumen estatus y los roles que ayudan a la permanencia de otras instituciones 
como lo son las normas, las leyes, la religión, la política, la nacionalidad y alrededor de 
ellas todo un mundo de construcciones subjetivas que definen las diferentes maneras 
como los sujetos se vinculan, se articulan y forma los determinados grupos sociales de 
los que ellos y ellas hacen parte. Por eso estas dos micro hábitats del hábitat centro, se 
constituyen en el referente esencial que se complementan mutuamente para formar el 
hábitat centro como una dimensión  y a su vez el hábitat centro se constituye en el 
referentes de otras tres dimensiones que permiten una comprensión más integral de lo 
que es la referencia de relaciones del hábitat propuestas en el presente texto. 
Los micro hábitat planteados en el hábitat centro se constituyen en referencias de 
realidades que deben ser abordadas en contextos específicos. A la manera de Bourdieu 
cuando trabaja las estructuras de campo, pues en estas es fundamental la relación del 
uno con el otro, en la manera que un campo no es una estructura muerta, sino un espacio 
de acciones vivas (Bourdieu Pierre y Loic Wacquant, 2008), de tensiones que evidencia 
la vitalidad, es decir el campo se asemeja a las instituciones, dado que es en ellas que se 
dan las tensiones; tal es el caso de la familia como institución, en ella se dan constantes 
tensiones por que las dinámicas sociales demandan la reflexión constante de ella, sus 
formas, los actores y cómo ésta se articula con otras, con las normas, las leyes entre 
otras posibles tensiones que se pueden dar; es decir, hay una relación constante a ella en 
las estructuras sociales. 
Con los habitus planteados por Bourdieu hay también una relación desde los micro 
hábitat mencionados, pues los habitus son mecanismos estructurantes que operan desde 
el interior de los agentes, que se expresan a través del individuo sin ser estrictamente 
individual, sino más bien colectivo y referenciados en un contexto determinado, en el 
hábitus se  
“ expresa en primer lugar el resultado de una acción 
ordenadora, con un significado al de palabras tales como 
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estructura; designa también una manera de ser, un estado 
habitual (especialmente del cuerpo) y en particular una 
disposición, tendencia, propensión o inclinación” citado 
por Loic Wacquant en: (Bourdieu Pierre y Loic 
Wacquant, 2008, Página. 44)  
La escuela al igual que la familia son referentes constantes sobre los que los grupos 
sociales construyen su estructura social, transversalizan cualquier referencia o alusión a 
las dinámicas sociales, en ellos está gran parte de los insumos con los que se definen y 
se referencian las culturas, pues la escuela como generador de habitus son parte de unos:  
“sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 
estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 
estructuras estructurantes, es decir, como principios 
generadores y organizadores de prácticas y de 
representaciones que pueden ser objetivamente adaptables 
a sus metas sin suponer el propósito consciente de ciertos 
fines, ni el dominio expreso de las operaciones necesarias 
para alcanzarlos ” (Bourdieu P. 2010, Página. 86). 
Es así que los elementos de mayor relevancia de los individuos en la producción del 
hábitat centro se constituyen en dos direcciones. Uno en lo que tiene que ver en el 
sistema de habilidades adquiridas, permanentes y transferibles que generan y clasifican 
las acciones de los individuos, es decir aquellas cosas que se aprenden por la repetición 
y que se interiorizan a partir de las vivencias en las prácticas de la vida y que hacen 
referencia a las tipologías dadas en la cultura, son el producto de una gigantesca e 
incesante empresa de aprendizaje que trae consigo la inculcación, la apropiación y el 
control. Aspectos con los que las personas se mueven y hacen parte de su estructura 
interna, de su subjetividad, de su sistema de disposiciones adquiridas como parte de sus 
determinantes subjetivos, es decir de su cultura y de su inconsciente y que se hacen 
presentes en las formas como los sujetos toman las determinaciones en los diferentes 
grupos sociales y que sin importar los contextos y referentes físico espacial, sus 
reflexiones y referencia siempre enuncian o hacen referencia a estos aspectos de los 
micro hábitat, en éstos el rol, el estatus las relaciones con las leyes y las normas hacen 
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parte de la forma como se definen los niveles y las formas de intervención de la 
estructura dado que los aspectos o habitus determinan la capacidad de sus acciones y sus 
reflexiones, de igual manera el impacto en la afectación del mundo simbólico. 
La otra dirección constitutiva del hábitat centro consiste en la referencia a las 
estructuras de campo, los cuales consisten en referentes de agentes estructurantes y 
determinantes de la sociedad, es decir; del sistema de instituciones en los que la 
sociedad jerarquiza y dispone de posiciones, de roles y de estatus en las cuales ocurren 
relaciones durables con posiciones de dominación entre los distintos agentes que la 
componen,  plasmándolas como escenarios reales en donde se define la vida, es decir en 
la familia como institución hay un campo vivo, en ella se dan unas tensiones pero 
también hay unos roles que definen como se resuelven los asuntos económicos, morales 
y de convivencia, en estos los roles y los estatus son los que brindan la ruta como se 
resuelve cada uno de estos asuntos en el campo social. 
La búsqueda de la identidad es una expresión de lo subjetivo, no dejan de existir en las 
relaciones interpersonales, terminan  siendo transversales la vida de las personas, se 
hacen presentes en sus narraciones, en las palabras, las formas de nombrarse, la 
gestualidad y la ritualidad con la que el cuerpo se vincula en el mundo subjetivo, es 
decir, cuando una persona ingresa a un templo religioso demanda de su visitante un 
ritual,  que consiste en la expresión de la carga de significados adquiridos a través de los 
habitus según su estatus y su rol dentro del campo o institución. En algunas religiones 
es los habitus para orar o flexionar están dadas a través de una postura corporal, en 
algunas son de rodillas, en otras el juntar las palmas de las manos, en otros señalar 
varias partes del cuerpo, en otras la venia y la inclinación de la cabeza. Es decir todos 
estos aspectos hacen parte de la construcción de habitus que son la expresión de lo 
subjetivo y de lo objetivo en el mundo de la vida, pero de manera particular y para el 
caso de  interés, son habitus dentro de un campo social que definen la identidad y la 
conexión de un grupo social determinado. 
El territorio de hábitat centro es una imbricación de campos sociales en donde se define 
los aspectos centrales de la vida humana y con ella las formas de producción de hábitat. 
Para el proceso de producción de la vida  el hombre como especie se sirve 
profundamente del lenguaje, con uso de  él logra mantener los habitus y los campos 
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sociales. En el hábitat centro se instalan dispositivos lingüísticos que se constituyen en 
puentes que permiten la vinculación de los demás hábitat del presente ejercicio, es decir 
el hábitat médium, el hábitat medio y el hábitat ecúmene. Éstos dispositivos están 
expresados a través de las narraciones como elementos espontáneos del habitar, y como 
un habitus de la vida humana y por lo tanto ésta inserto en la construcción del Ser.  
Las narraciones permiten enunciar aspectos de la vida cotidiana de una manera 
espontánea al permitir que estás sean expresadas ante otros agentes o personas y en ellas 
emergen los aspectos que hacen referencia a las estructuras de campo y a los habitus 
que han determinado la forma de vida del narrador. El hábitat desde esta perspectiva, 
está caracterizado por lo común entre un grupo de personas, que emerge a partir de las 
narraciones dadas en los procesos del habitar cotidiano, es decir, de la vida diaria,  que 
hablan de lo íntimo, de la familia, de la escuela, de la vecindad, que emergen como un 
resultado de la interacción de los habitus de variados agentes, que cuando coinciden en 
un espacio determinado dan paso a la generación de un hábitat, como una práctica 
espontánea que se da en la vida ordinaria de cada individuo independiente del lugar que 
ocupa dentro del sector. Es decir puede ser un vecino, un transeúnte, el cura, el profesor, 
el médico en fin un habitante que sus prácticas del habitar coincidan con otras en un 
espacio determinado, que les permite articular en sus narraciones aspectos de la 
estructura de campo y de las habitus, que han determinados sus formas de habitar. 
El hábitat se consolidad a partir de las diferentes practicas del habitar y de sus formas 
cotidianas de narración, dando paso a la emergencia de procesos de identidad, que van 
desde las percepciones intimas de la vida en familia, las percepciones estéticas sobre el 
territorio hasta las oraciones y discursos religiosos entre otros. Las cuales son sentidas a 
manera de una identidad congénita, que se engendra en sus habitantes a partir de la 
identidad dada por el habitar un espacio común.  
En el habitar el espacio común entre diferentes actores, el lenguaje se constituye en eje 
vinculante, pues es a través de él, de  las narraciones y de los gestos que se manifiestan 
como acciones espontáneas como habitus y aspectos de los micro hábitat del hábitat 
centro, pero narrados como elementos de la identidad, narraciones, gestos o 
manifestaciones que se dan en espacios de coincidencia entre los individuos como la 
tienda, la iglesia, la calle, el andén, un templete, la cancha entre otros. Espacios que 
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condicionan actitudes y aptitudes  en relación al reconocimiento y a la identidad, los 
cuales son referenciados en aspectos de las estructuras de campo y por tanto del hábitat 
y del habitar.  
Cuando las expresiones de habitus se dan en un espacio determinado, hacen evocación a 
una estructura de campo y en ella se expone la identidad histórica, la huella fundacional 
que han dejado las estructuras de campo en cada sujeto como resultado del hacer 
humano y como ellas han interiorizado en ellos unos habitus que les determinan sus 
acciones en las estructuras de campo. Comportamientos que  no siempre son producto 
de la reflexión, sino de la repetición en la que la memoria como uno de los resultados de 
la hominización tiene un lugar vigente en sus habitus. Ella se expresa a través de 
narraciones de los procesos de identidad  a manera de agentes fundadores de prácticas 
territoriales como una expresión del habitar y por ende de vivir en lo contemporáneo.  
En las practicas territoriales se potencializa el Ser a través del hacer en lo público y para 
lo público (Castoriadis, 1996) en las dimensiones de lo público, es decir, en los espacios 
públicos para las colectividades es en donde el ser como unidad básica de la 
colectividad cargado de todas las estructuras de campo y de habitus se expone como 
sujeto histórico, en ella emerge como resultado de una variedad de perspectivas  propias 
de la pluralidad humana, pero bajo una estructura de campo, unos habitus, unos roles y 
una estructura jerárquica, que son la expresión de un hábitat centro. 
El hábitat centro se constituye en una dimensión, sobre la cual se hace referencia a dos 
instituciones centrales, una es la familia y otra es la escuela, son tomadas como centro, 
no porque sean las únicas, sino porque desde la perspectiva de la presente reflexión son 
determinantes en los procesos de producción y construcción del hábitat, porque en ellas 
hay un fuerza significativa en la construcción de la estructura social de poder,  con ellas 
como estructuras de campo centrales, como micro hábitats del hábitat centro se realiza 
el análisis del presente ejercicio, entendiendo que hay otras estructuras de campo, pero 
que por relevancia frente al análisis del hábitat no se tomaran de manera directa, pero si 
se hará referencia a ellas y a los aspectos que la puedan acompañar como los son los 
habitas, sus campos de poder, las estructuras jerárquicas, y las estrategias de 
dominación. 
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En la estructura de las esferas como dimensiones del hábitat estarán la familia y la 
escuela, éstas como estructuras del hábitat central, pero también como estructurantes e 
incidentes de las otras tres dimensiones del hábitat (médium, medio y ecúmene).   
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3.3. HÁBITAT MEDIÚM 
 
 
 “Mi padre, mi madre y yo, 
Mi hermana y mi tía decimos: 
Todos los que se nos parecen somos Nosotros 
Y todos los demás son ellos. 
Y ellos viven del otro lado del mar, 
Mientras que nosotros vivimos muy próximos. 
Pero aunque parezca increíble, ¡nosotros no somos para Ellos 
Más que un tipo especial de ellos! ” 
 
Rudyar Kipling, citado por (Schutz, 1974, Página. 225) 
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3.3.1. A manera de introducción 
El hábitat Médium hace referencia a una dimensión del hábitat  en la que lo 
concreto y lo tangible no es evidente ante los demás, la fuerza de esta dimensión la da, 
su capacidad para reflexionar y percibir la fuerza que hay detrás de cada acción y de 
manera especial en la construcción de subjetividad y la intersubjetividad en cada uno de 
los individuos. En ella la percepción y consciencia individual se constituye en motor de 
la reflexión y la transformación de las realidades concretas de los individuos. 
En esta dimensión del hábitat médium sucede situaciones de manera similar a como en 
la obra de arte, ella tiene su poder en la medida en que es reconocida por determinados 
grupos sociales, porque en ella se puede hacer visible ante los ojos de su público 
aspectos transversales como lo objetivo y lo subjetivo, a manera de la estructura de 
campo planteada por Bourdieu (Bourdieu 1988) en la que las relaciones entre lo 
económico, lo social, lo cultural y simbólico a travesados por las distinciones y 
relaciones que se dan en la interacción y la interdependencia,  que sucede igual en una 
propuesta estética y a partir de esta reflexión definir nuevas funciones, que para el 
presente ejercicio serían nuevas formas de habitar de una manera transversal en todas 
las demás dimensiones “hábitat centro, medio y ecúmene.   
En esta dimensión se da la valoración positiva de la sensibilidad como componente 
poderoso para la comprender y transformar el mundo de la vida y las relaciones dadas 
entre los individuos. Pues en ella de manera creativa y ayudada por el sentido de cada 
uno se disponen las dinámicas entre los sujetos para crear un nuevo lugar en el mundo 
de lo subjetivo y de lo significante, como lo pueden ser los de asumir unos roles, 
adquirir un estatus y generar unos habitus. Aspectos que le permiten resinificar el lugar  
en el mundo y generar nuevas relaciones con lo otro, con los otros y consigo mismo en 
un nosotros. Por ende crear y recrear las formas de la producción de sus hábitats (centro, 
medio y ecúmene)  
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12
HÁBITAT MÉDIUM 
LUGAR DE LO ESTÉTICO
LA PERCEPCIÓN Y LA REFLEXIÓN DEL AFUERA POR EL SUJETO COMO SER CONSCIENTE 
MEDIO
ECÚMENE
CENTRO
LO SUBJETIVO Y LA 
SUBJETIVIDAD SOCIAL
MÉDIUM
LA MEMORIA 
EMOCIONAL 
Lugar de:
 La sensibilidad
 Los afectos.
 Lo trascendental
 Lo simbólico
 Los sentidos
 De la intuición
 Lo empírico
 De los habitus
 De la intimo
 De lo personal
Lugar de:
 Lo cultural
 Del intercambio 
simbólico 
 Las practicas religiosas
 Las relaciones 
interpersonales
 Historias comunes
 Narrativas de 
identidad
 Practicas culturales 
 De lo psíquico
 
Figura 12 Hábitat Médium, lugar de lo estético 
 
Es la dimensión en la cual cada uno de los individuos recrea de una manera lúdica, su 
lugar en el mundo de la vida. En ella busca resolver de una manera creativa las 
tensiones que se dan entre lo objetivo y lo “subjetivo, entre el mundo del espíritu, de las 
ideas, de los sentidos, resaltando la relación subjetiva como motor para lo objetivo, es 
decir para el mundo de lo factico”. (Sabino, 2010, Página. 10). 
En el hábitat médium como en la obra de arte y en lo estético su lugar como referencia  
físico espacial no está limitado, ni predeterminado de manera normativa, puede ser un 
espacio abierto o cerrado, convencional o no convencional. Sus condiciones están dadas 
por la referencia de identidad entre los actores al momento en que suceden los eventos. 
Dado que el reconocimiento del hábitat médium como lugar productor del hábitat está 
determinado más por el momento emocional, por lo que connota subjetivamente  en los 
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individuos,  que por el contexto formal, físico espacial. Sin dejar de referenciar el lugar 
como referente del contexto y agente incidente en el entramado en la producción de 
relaciones que afectan el hábitat médium. Es decir, el hábitat médium puede estar dado 
físico espacialmente en una cancha, en la calle, en el teatro, en un templo religioso; en 
el encuentro y la coincidencia de emociones identificadas en los individuos como 
referentes emocionales que generan recordación y remembranza en ellos. 
Su relación como referencia físico espacial está dada más por ser una dimensión en 
donde los límites son difusos y la frontera entre los demás habitas son borrosas. Existe 
en la medida en que el individuo lo percibe, lo significa, lo valora y lo nombra como 
elemento o como aspecto de influencia en la vida humana. La relación con el espacio 
está dada por el nivel de apropiación y la concentración de acciones subjetivas en él. 
Ver figura N ° 13 Hábitat Médium, lugar de lo estético en ella no se definen los límites 
y la frontera con las demás dimensiones del hábitat es borrosa, en la medida en que más 
se aleja del centro, pierde su intensidad hasta que desaparece. 
 
3.3.2. El lenguaje constituyente del hábitat médium 
La condición de lo humano, es una referencia al movimiento morfológico y fisiológico 
del hombre como especie, desde que el humano como especie, se separó de los demás 
animales, su existencia y permanencia la ha constituido una constante búsqueda por su 
realización, para lo cual se ha ayudado del proceso de hominización y del desarrollo de 
lo cognitivo. 
Los desarrollos cognitivos se han constituido en la materialización de las grandes 
diferencias entre los hombres y las demás especies animales. El desarrollo cognitivo 
trajo consigo el lenguaje, con el los signos, los símbolos, los significantes y los 
significados, aspectos que han ampliado las posibilidades comunicativas entre la especie 
humana.  
El lenguaje se ha constituido en la forma de expresión de la especie, pues a través de él, 
el humano actúa y se presenta ante el mundo, en la presentación entendida ésta como la 
exhibición de lo propio, en ella se pone en escena lo que él como especie tiene en su 
memoria homínida. En la comunicación el humano puede buscar y encontrar su lugar en 
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el mundo de la vida. El actuar le permite llevar a cabo lo que la especie en su 
acumulado histórico le permite, lo hace desplegando su magnitud interna como esencia 
de su habitar, también le permite proyectar lo que puede ser, dadas sus condiciones 
comunicativas y su característica de ser pensante. 
Tal como sucede cuando un grupo cultural, de danzas o de teatro representa alguna obra 
en la que su dramaturgia hace referencia a los hechos históricos de un personaje o de un 
evento. En la obra hay una representación de lo sucedido, puesto en la escena desde las 
habilidades artísticas de los actores o bailarines, pero también está puesto en la 
propuesta escénica en desarrollo acorde a las posibilidades artísticas de los actores y de 
las capacidades y deseos creativos de quien monta y dirige la obra. Es decir en la 
propuesta escénica, se representa un evento y también se presenta el proceso homínido 
de la especie a través de un lenguaje comunicativo. En ella se presenta los procesos 
implementados del habitar humano. Desde la perspectiva del hábitat médium el lenguaje 
en sus variadas formas narrativas  se enuncia como la capacidad lúdica y creativa del 
homosapiens, que en lo contemporáneo la práctica de la animación socio cultural se 
sirve de ellas para generar procesos de autoreconocimiento de la identidad, partiendo de 
ejercicios estéticos sobre los cuales se pueda generar reflexiones sobre las formas del 
habitar humano. Practicas creativas expresadas desde diversas narrativas que afectan lo 
subjetivo del habitar. 
El pensar le permite al hombre como especie, generar búsquedas en las que se pueda 
cruzar sus capacidades y sus necesidades homínidas en el paso por la tierra como lugar 
para la vida, es decir. Como resultado de la hominización y por tanto como resultado del 
proceso de desarrollo de implementación de tecnologías implementadas para habitar. 
Para ello recurre a la lúdica como posibilidad creativa en la que el cerebro busca 
moverse y brindarle al ser la posibilidad de actuar y llevar a cabo su esencia creativa y 
comunicativa.  Esta relación es la inspiración de varios trabajos de Heidegger Ser y 
Tiempo, construir, habitar, pensar y cartas sobre el humanismo entre otros trabajos. 
Para Heidegger el pensar es la característica esencial de la especie, dado que desde esta 
posibilidad se deriva los procesos memorísticos y creativos.  
Estos dos, la memoria y la creatividad requieren y demandan de la lúdica de una manera 
constante, entendida esta como la capacidad plástica que tiene el cerebro para crea y 
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acomodarse a cada una de las situaciones que le toca enfrentar en su diario vivir en la 
contemporaneidad, sin aferrarse profundamente a dogmas y doctrinas que limiten y 
contengan su acción en el mundo de la vida. Esta forma lúdica que permite el lenguaje, 
también le permite al humano estar en el mundo de la vida y fortalecer la esencia del 
hombre, pues “El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre” 
(heidegger, 2010, Página. 11). El lenguaje apoyado en la lúdica es creador de nuevas 
formas de habitar y por tanto en un aporte al proceso de hominización, que para el caso 
en particular en el presente ejercicio, se constituye en una necesidad para el hábitat 
contemporáneo. 
El juego es la expresión del lenguaje lúdico, es una de las formas en que el homínido 
poetiza la vida y el pasar del hombre por ella. A través del juego se hace presente la 
intensión humana de pasar y superar el determinismo económico del mundo. Para 
Bourdieu el juego es la illusio (tomado del latín ludens), que posibilita superar las 
frustraciones del habitar humano y el juego es la relación que permite la complicidad 
entre el hombre contemporáneo y lo ontológico de lo creativo del homínido. “los juegos 
sociales son juegos y la illusio es esa relación de fascinación con un juego que es fruto 
de una relación de complicidad ontológica entre las estructuras mentales y las 
estructuras objetivas del espacio. (Bourdieu 1997). 
“El juego es una función elemental de la vida humana. Hasta el punto de que no se 
puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico” (Gadamer, 
1991, Página. 67). En él hay un automovimiento que es característico de lo viviente en 
general como principio de la vida y de estar vivo, cuya meta es la referencia a la vida 
como una posibilidad del ser y del hacer en el lugar donde éste esté. La necesidad de 
adaptación del homínido al medio y la de adaptar el medio al las capacidades de él, lo 
lleva a reconocer en la lúdica la posibilidad creativa. Huizinga en su texto el homo 
ludens referencia el juego como una función cultural que reside en:  
“el empeño por ser el primero se manifiesta en tantas 
formas como posibilidades le ofrece la sociedad. Se porfía 
de tantas maneras como cosas hay por las que pueda 
porfiar. Se deja a decisión a la suerte inconstante o a la 
fuerza y a la habilidad o a la lucha sangrienta. Se compite 
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en valor o en resistencia, en habilidad artística o en 
reconocimiento, en fanfarronería o en argucia.” 
(Huizinga, 2007, Página. 137). 
El ser humano se juega en cada uno los eventos en donde la lúdica emerge, la 
posibilidad de ser como una condición de lo humano y de la humanidad. La lúdica 
referencia el soplo de vida que inspira y  materializa la creatividad como referente de la 
constante lucha por la existencia del Ser y del habitar. Es decir el juego y con él la 
creatividad, traen consigo la expresión de lo vivo y de lo humano, del ser como 
característica interior y del hacer como referencia de la existencia homínida y de su 
capacidad para adaptar el medio y adaptarse a él.  
Heidegger referencia el ser como algo enigmático en su texto Ser y Tiempo y lo enuncia 
como el Dasein “es el ente que soy cada vez yo mismo. El Dasein existe le pertenece el 
ser-cada-vez-mío como condición de la propiedad e impropiedad.” (Heidegger, 2009, 
Página. 74). Esta expresión del Dasein no es más que eso enigmático que la especie 
humana tiene y que lo hace diferente de otras especies animales, en él se conjuga la 
hominización como expresión de la acumulación de historia socio afectiva de la especie. 
Es decir de lo vivido en la construcción del Ser en el tiempo. Es la capacidad de crear a 
partir de la necesidad de ser y de estar en el mundo. 
Lo lúdico es pues, el ánimo, la illusio de la creatividad que tiene como característica 
esencial la especie humana, se sirve de ella para cuidar su hábitat, su morada, su nicho. 
Es la creatividad inspirada por la illusio la que expresa su interés por mantener procesos 
de adaptación humana, acorde a las necesidades del ser generando ambientes para el 
hacer y para la producción de hábitats de manera diferente a lo establecido 
ordinariamente por las estructuras de campo.  
El habitar es una condición de lo humano en relación con todas las especies de la tierra, 
en ese proceso el homínido se juega en cada situación su esencia, es decir, la 
pervivencia del homínido y su capacidad para adaptar el medio y adaptarse a él, como 
característica de su cerebro creativo y como remanente del homo ludens que lo habita. 
La capacidad creativa está ligada a la capacidad de asombro y por tanto a la exposición 
a sensaciones nuevas que él pueda vivir en espacios diversos que no se pueden 
predefinir. 
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3.3.3. La sensibilidad y la estética como vínculo de la vida 
La sensibilidad es la expresión del ser ante un acontecimiento, es el ingreso de 
información a través de la intuición como la forma más pura de los sentidos. (Kant, 
Crítica de la razón pura, 2006). La sensibilidad es la forma en que los humanos registran 
los eventos de la vida, con ella los sentidos se articulan con las formas expresivas al 
mundo de lo objetivo y de lo fáctico.  
Los sentidos tienen una función vinculante entre el mundo de lo práctico. A través de 
los sentidos y de la lúdica la especie ha dado paso a las nuevas creaciones, nuevas 
formas de afrontar la vida, es decir a la creación y recreación de unos hábitat más 
adecuados para sus condiciones.  Los sentidos han sido los medidores de la capacidad 
de adaptación y de la necesidad de creación de la especie.  
En el cuerpo del hombre reside un entramado de procesos fisiológicos y cognitivos de 
carácter histórico, como lo es el de la hominización, en ella el hombre como especie que 
siente y piensa de una manera conjugada en el tiempo y el espacio (sentí-pensante) se 
ayuda de la intuición como primera instancia para realizar acercamientos prácticos al 
mundo de la vida. Los sentidos son canalizadores y catalizadores de procesos de 
aprendizaje, es decir a través de ellos la especie a regulado sus procesos cognitivos. 
“cada ser humano es un cuerpo propio desde el cual se interpreta y conoce el mundo, el 
cuerpo humano es un sentido material, es un determinante de la manera en que se 
conoce y se interpreta la realidad.” (Sabino, 2010, Página. 28) Es el cuerpo humano el 
territorio en el que los sentimientos tienen su referencia de la vida. En él la intuición, los 
sentidos, la percepción y aprehensión del mundo, el hombre inspira su proceso lúdico y 
creativo para adaptar el medio y adaptarse a él.  
La intuición y la percepción dada a través de los sentidos y del mundo práctico, generan 
procesos de recepción de información. Estos elementos característicos de lo humano 
han generado afectación del mundo de lo psíquico. Los acontecimientos que se registran 
en el cuerpo como una sensación y son reconocidos y reflexionados por el sujeto como 
propios, se constituyen en hitos del conocimiento por el nivel que estos pueden tener en 
la afectación de los sentidos.   
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En el cuerpo humano se referencia los procesos creativos. En él las sensaciones hacen 
su registro y también su valoración. Los sentidos (tacto, olfato, oído, la visión y sabor) 
son las encargadas de percibir los eventos. Los sentidos son los encargados de generar 
una valoración. La valoración de los sentidos se da por los niveles de comodidad o de 
incomodidad frente a los eventos de su habitar identificados por el ser humano.  La 
identificación de estos elementos se constituye en motor que moviliza lo psíquico que 
afectan la capacidad receptiva, la apropiación y la adaptación del hombre al mundo 
objetivo. También la capacidad para referir y relacionar el mundo de las prácticas y en 
las ideas.  
Los eventos a los que el hombre es expuesto cotidianamente en su diario vivir, lo 
obligan a desarrollar múltiples formas y capacidades receptivas como una forma de 
adaptación al mundo. Se sirven de la intuición y la percepción como aspectos 
esenciales. Kan hace referencia a ellos de la siguiente manera:  
“sean cuales sean el modelo de los medios con que un 
conocimiento se refiere a los objetos, la Intuición es el 
modo por medio del cual el conocimiento se refiere 
inmediatamente a dichos objetos y es aquello a que apunta 
todo pensamiento en cuanto a medio. Tal intuición 
únicamente tiene lugar en la medida en que el objeto nos 
es dado. Pero éste, por su parte sólo nos puede ser dado 
(al menos a nosotros, los humanos) si afecta de alguna 
manera nuestro psiquismo. La capacidad (receptiva) de 
recibir representaciones, al ser afectadas por los objetos, 
se llama sensibilidad. Los objetos nos vienen pues, dados 
mediante sensibilidad y ella es la única que nos suministra 
intuiciones” (Kant, Crítica de la razón pura, 2006, Página. 
65). 
Las sensaciones permiten que los eventos produzcan una afectación en el cuerpo, a 
manera de una vivencia en la medida que va sucediendo, va dejando una huella, un 
registro y crea memoria para la recordación. Es decir un registro desde lo subjetivo. Este 
rastro en el cuerpo desde la valoración de los sentimientos es la forma que emerge lo 
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estético como experiencia del habitar. Cono referente de la recordación y de afectación 
psicológica tributa a la sensación estética  
La estética desde lo subjetivo, es decir desde la valoración de las vivencias de cada 
persona, desde ese Dasein de Heidegger -Ser- y hacer en un contexto –cultura- se 
registra primero en el cuerpo a través de los sentimientos. Son ellos los que permiten 
que la información de los eventos ingresen y hagan presencia en él, creando un registro 
y una recordación, para ello se sirve de la intuición, que es la que le permite al individuo 
acercarse a sensaciones y esto puede afectar la capacidad receptiva de los individuos y 
con ello crear una huella estética en él. 
La estética como experiencia registrada en el cuerpo y reflexionada en la psiquis, 
responde a los procesos de hominización (la filogénesis y la ontogénesis) y a su 
memoria del pensamiento. Ellas juntas en la producción del hábitat se construyen y se 
adaptan en las estructuras de campo e implementan unos habitus, productos del proceso 
de la cultura como expresión de lo subjetivo y del ser en ella. 
La estética como movilizadora de los procesos psíquicos, y de la percepción del lugar 
que tiene cada ser humano en el mundo, crea las posibilidades para que el sujeto pueda 
comunicarse y servirse de la lúdica, como agente creador de nuevos escenarios para la 
vida humana. 
La lúdica se constituye así en un agente constante de creación que se nutre de lo estético 
y del proceso de hominización y adaptación humana. Es ésta la que le ofrece elementos 
de primera mano al sujeto para que cree, para que a partir de reconocer lo subjetivo –lo 
cultural- las condiciones para vivir y adaptarse a las condiciones que el medio le 
impone. Es decir para que partiendo de su habitar, produzca su hábitat como condición 
esencial del ser y del estar en la tierra. 
Una forma de ilustrar esta situación es la siguiente, en un grupo familiar en el que todos 
sus miembros practican y profesan el cristianismo, en el que en los rituales fúnebres 
utilizan cuadros con imágenes religiosas y cirios, crea un ambiente y una recordación en 
los visitantes en los que ninguno de ellos aunque no hubiese visto al difunto, queda 
convencido de que ahí está. Cuando esta imagen o parte de ella se presenta en otro lugar 
ante las personas que comparten la identidad con los símbolos, genera un recuerdo de 
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algún evento asociado a la muerte, que en la mayoría de los casos genera una sensación 
de tristeza.  
En ese grupo familiar la madre se encuentra triste porque su hija una adolescente ha 
encontrado un novio, con él comparte varios días a la semana. El grupo familiar se 
encuentran nostálgico por la ausencia de ella, cuando ella se ausentan por varios días 
han llegado a pensar que algo grave le pudo haber pasado, pues ella no les informa 
cuando se va ausentar.  
Una noche, después de varios días que la joven se había ausentado de la casa, la familia 
decidió realizar un altar similar al que se realiza en los rituales fúnebres al ingreso de la 
casa.  
Al ingresar la joven a la casa, se encuentra en el primer salón un cuadro con una imagen 
religiosa y cuatro cirios encendidos, éstos nunca había estado en ese lugar. La joven al 
verlos en un gesto de sorpresa y de angustia pregunta: qué le pasó a mi madre? Ella 
imaginó que había muerto en su ausencia segundos después palideció y desmayó. 
Después de unos minutos recuperó el aliento y expresó que sentía un gran vacío en el 
cuerpo. 
La sensación que la joven expresa con el desmayo y con el vació en el cuerpo, es una 
forma de la estética. La sensibilidad de los actores por la connotación y la carga 
simbólica de lo subjetivo en ellos puede lograr experiencia sustanciales en la 
transformación de las formas del habitar de los individuos. 
 
3.3.4. Lo subjetivo como constituyente del hábitat médium 
Lo subjetivo como una expresión de lo humano con sus características, con su carácter 
especial y su ser, definidas como un conjunto singular de dones y virtudes, cualidades 
etc...Se constituye en la forma como se presenta el individuo en la vida cotidiana. 
(Téllez Iregui, 2002, Página. 213) En la práctica de sus habitus materializa, expresa o 
ponen en la escena de la práctica de la vida, su carácter y su Ser.  
Esta forma de exponerse en público se constituye en la forma propia de habitar 
sustentada en los sentidos como referente de la capacidad receptiva, de expresión de lo 
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que se es con total plenitud y de lo que el medio le permite. El medio lo constituye la 
interacción con otros en contestos socio ambientales en el que construye vínculos 
significativos entre los actores a partir de la identificación de sus sentimientos y 
percepciones.  
Se habita con lo que se tiene a mano, con lo que se percibe del ambiente y con ello se 
motiva el hacer. Lo que la especie tienen siempre a mano y no es resultado de una 
repetición consciente, es lo estético, que se constituye en una forma de presentación de 
lo propio ante sí mismo y ante los demás. Lo estético como la manifestación de los 
sentidos y la capacidad de reaccionar ante un evento, le dan forma a las expresiones de 
la aprehensión del mundo, Kant lo plantea como una forma intuitiva de acercarse a los 
eventos de la vida.  
La identificación en los individuos está referido como el conjunto de actitudes y de 
aptitudes que diferencian a una persona de los demás, es el carácter de una persona o de 
un grupo y que tiene que ver con su ser y con lo que es importante para uno u otro en 
una colectividad (Guiddens, 2009). La identidad en lo estético está dado por el sentido 
grupal de un colectivo, de los movimientos referenciados en el ambiente, y de lo 
identitario entre sus integrantes, es decir; en su contexto. Es esa parte de su ser 
expresado en lo colectivo, en la interacción con los demás que conmueve y afecta los 
sentidos.  
Lo estético es la referencia en el cuerpo de como los sentidos perciben lo que sucede en 
el mundo, es decir afuera su cuerpo. Es la forma de como cada ser procesa los eventos, 
como éstos son interpretados y referenciados en el mundo delo simbólico. Kant lo 
referencia como la forma pura de la sensibilidad que afecta el mundo psíquico (Kant, 
2006). La sensibilidad incide ampliamente en la construcción de los subjetivo de cada 
individuo, como la forma pura de la sensibilidad, es el sentido de lo subjetivo, aspecto 
esencial del ser, del estar y del habitar en una relación de tiempo y de lugar 
determinado. Está ligado sustancialmente al medio pues el medio existe en la medida en 
que el individuo lo percibe y lo significa (Naranjo 2012) 
La percepción, la significación y lo identitarío de un grupo, se constituye en la fuerza 
constructora que brinda la energía unificada de lo simbólico con lo que se puede 
identificar. Los humanos en referencia a su nivel de subjetividad, valoran las 
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dimensiones simbólicas y los ambientes en donde su subjetividad es tenida en cuenta, 
con ellas construyen procesos de filiación entre ellos y con sus territorios, ésta 
valoración es referida como un logro de las luchas por el reconocimiento en la identidad 
cultural.  
Hablando de la importancia de lo subjetivo como lo esencial en la construcción del 
reconocimiento, de la identidad y de los niveles de significatividad en la articulación de 
los grupos sociales. Es importante señalar que lo esencial de estos como procesos es la 
referencia a la construcción simbólica propia de la especie humana, pues el proceso de 
hominización se ha caracterizado por la necesidad de estar en compañía de otro –otros- 
con los que ha construido los referentes de identidad. Jesús García hablando del 
reconocimiento lo nombra de la siguiente manera:  
“Nadie realiza solo su destino. Nadie recorre solo su 
camino en la historia. Nadie se construye sin la relación al 
otro, a los otros. Cada uno necesita ser reconocido para 
existir: son los otros quienes confirman nuestra existencia 
ya que toda coexistencia es, al mismo tiempo, un 
reconocimiento.”  (García 2010, Página. 154) 
La importancia de referenciar la subjetividad como constituyente del hábitat médium 
radica en las posibilidades que brindan los procesos de identidad, basados en el 
reconocimiento de la importancia de la  vida en colectivo, en la lucha constante por la 
referencia respetuosa y propositiva de los diferentes grupos sociales en sus territorios. 
En la búsqueda por ser reconocidos con sus formas estéticas con las que se producen un 
habitar diferentes y diferenciado. 
 
3.3.5. La narrativa y la producción subjetiva como forma de 
producción del hábitat médium   
El reconocimiento de lo simbólico está cargado de una historicidad en la que cada 
individuo se reconoce y en la que él es reconocido por los demás. Las referencias físico 
espaciales del hábitat médium están ligadas a las experiencias vividas por los 
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individuos, no son predeterminadas por agentes externos, surgen como referentes 
asociados a los eventos estéticos que son vividos por los individuos.  
Los eventos estéticos emergen en las relaciones intersubjetivas, en las interacciones 
entre las personas, son la producción de la afectación de la sensibilidad de una persona o 
de los miembros integrantes de un grupo. Su forma de expresión esta dada a través del 
lenguaje, los símbolos, los relatos, la familia, la escuela entre otros. Sus experiencias 
son una manifestación de todo lo vivido, de una manera subjetiva y que han creado una 
huella estética y por lo tanto han afectado el mundo psíquico de cada sujeto. Afectación 
que impacta la capacidad receptiva de recibir representaciones del mundo y por lo tanto 
la relación con el mundo simbólico.  
La estética como sensación y como forma pura de la sensibilidad está sujeta a lo que el 
cuerpo del humano registra en sus vivencias y al mundo de las experiencias que 
convocan al reconocimiento del origen de lo simbólico, como resultado de la 
producción social del hábitat. 
El lenguaje como característica especial de la especie humana y como forma simbólica 
de identidad de la especie está en constante construcción. El proceso de la vida y con 
ella el de la cultura está constantemente creando formas de representar y de nombrar las 
creaciones y las percepciones estéticas de la especie. La cultura  recurre a él, para 
indagar por sus creaciones y producciones lingüísticas. Pues sus características son el 
resultado de la producción constante del habitar de la especie. 
La narración como forma del lenguaje y de nombrar el proceso humano se ha 
constituido en la posibilidad de construcción de procesos de identidad de lo común y de 
comunidad, dado que ha sido él quien, le ha permitido el compartir y el estar juntos 
como especie en un territorio común. 
El lugar de lo común; es el lugar de la comunidad entendida ésta “como un 
entendimiento compartido de tipo natural y tácito, en un estado inconsciente” 
(Zygmunt, 2009, Páginaina. 5) es en donde las diversas expresiones de lo significativo 
se hace presente, en donde las formas del ser las que Heidegger llama el Dasein hacen 
presencia. En él lo individual no está aislado, se encuentra con lo común como una 
forma de entendimiento compartido, que se referencia desde lo privado, lo particular, lo 
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íntimo  y que se proyecta y expresa en el encuentro con los  otros a manera de una 
dimensión de lo común, pero que no es general. Tiene la forma del umbral, de la 
frontera, del lugar de paso, sombra. Lugar en donde la percepción y la intuición como 
formas básicas del conocimiento y por tanto de vínculo directo con la  vida en  su estado 
más natural se oxigena, no tiene límites definidos sino fronteras que comunican con las 
demás dimensiones del hábitat expresadas en el presente ejercicio.  
En lo común, la narrativa se constituye en la forma de expresión de la identidad. A 
partir de ella se exhiben los rasgos identitarios de un grupo social determinado, como 
una forma simbólica de presentación de las personas ante los grupos, permite la 
presencia de la vida de una manera poética.  
En el relato emergen un sinnúmero de posibilidades en las que el ser humano se expresa 
de manera creativa la forma de él ponerse en la escena su vida y sus múltiples maneras 
de habitar. En el relato se “abre un teatro de legitimidad para acciones afectivas. Crea 
un campo que autoriza prácticas sociales arriesgadas y contingentes” (de Certau, 2007, 
Páginaina. 137). Es la narrativa la que consolida los procesos nemotécnicos y poéticos 
del habitar de la especie. En ella lo ético se constituye en una actitud práctica, que 
permite la identidad, el hallazgo de sí mismo y reflexión. Aspectos que motivan la 
emergencia consciente de la identidad con los demás  en un entorno determinado. 
Generando incidencia en las practicas propias del habitar y por tanto en la construcción 
social del hábitat. 
El lenguaje se constituye en un eje fundacional de lo comunicante, que expresa la 
realidad a partir de comunicación vertida en sus diferentes formas  y de las prácticas de 
los cuerpos en el habitar, esta identidad se expresa a través de las narraciones y de los 
gestos que se manifiestan como acciones espontáneas de identidad entre los individuos 
en un espacio común como la tienda, la iglesia, la calle, el andén, la cancha entre otros. 
Narraciones que a su vez están cargadas de los elementos fundadores de los seres 
humanos, es decir de su vida en familia, en la escuela y en los espacios en donde 
compartió y construyó su formación como Ser social. Es decir en las estructuras de 
campo planteadas en el hábitat centro del presente ejercicio.  
Los individuos al hablar de lo íntimo de lo particular están expresando y exponiendo en 
un espacio que es común para diversos actores su identidad histórica, su huella 
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fundacional como seres humanos en comunidad, en un lugar nuevo. Su determinación 
socio cultural como aspecto contenedor de ellos en relación a la producción del habitar 
en un espacio determinado en el que la memoria tiene un lugar vigente en sus habitus. 
El lenguaje es un eje comunicante, la realidad está hecha desde la comunicación vertida 
en el lenguaje De manera similar las practicas del habitar (mercar, pasear, transportarse) 
El lenguaje es un eje comunicante, la realidad está hecha desde la comunicación vertida 
en el lenguaje. 
Los procesos sociales son transversalizados por el lenguaje, en él la especie se apoya 
para nombrar y construir sus referentes, y éstos son utilizados como forma nemotécnica 
para motivar la recordación y la memoria histórica. De la memoria histórica  se sirven 
las estructuras de campo, porque a través de ellas construyen las tecnologías de control, 
tal como nos lo referencia Foucault en el texto Tecnologías del Yo. 
Nora Elena Mesa referencia esta importancia de la siguiente manera:  
"Las sociedades y los grupos utilizan la memoria para 
garantizar una existencia socialmente adecuada de tal 
manera que pensándose a si mismos y, en un marco de 
relaciones con otros grupos, puedan diferenciarse de 
otros, afirmarse por la diferencia, representarse por esa 
memoria plasmada en esa materialidad" (Mesa, 2000, 
Página. 49) 
Los individuos o agentes no llegan a construir el hábitat vacíos o carentes de 
significaciones, sino que por el contrario llegan a los lugares con una carga histórica y 
con ella construyen y reconstruyen en las narraciones y expresiones los procesos de 
identidad  a manera de agentes fundadores y refundadores de la especialización, como 
una expresión del habitar y por ende de vivir en lo contemporáneo.  
La manera de refundar y espacializar desde las prácticas narrativas identitarias de los 
individuos se constituye en una forma de territorializar y de consolidar procesos de 
hábitat significativos. La referencia de lo significativo para los individuos es similar es 
la forma como las expresiones propias del lenguaje se dan y en ella el individuo 
identifica aspectos de filiación por las características de la narración, por aspectos que 
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ella pueda tener de manera implícita y/o explicita que  en ella pueda encontrar una 
vinculación subjetiva y estética que motive sentimientos de identidad. 
Lo significativo en las narraciones, se constituye en lo vinculante en los procesos del 
hábitat médium,  la vinculación o desvinculación en los procesos de narración suceden 
de una manera no siempre consciente, son filiaciones que emergen en los encuentros 
entre los individuos, a manera de entramados que tienen unos puntos de encuentro. Esos 
puntos de encuentro son los puntos narrativos que permiten a partir de la creación y de 
la narración la vinculación.  
Estos puntos se constituyen en lugares comunes, que por coincidencia de los gustos de 
los actores comienza a cobrar significatividad. Bauman citando a Shleiermachesr los 
enuncia de la siguiente manera “son tramas que permiten tejer la tela de la vida” 
(Zygmunt B. , 2013 , Página. 29)    
La narración tiene una construcción particular, es un proceso que cuenta con un 
movimiento propio, a manera de un vector que se mueve con fuerza propia, pero que 
sólo tiene una sola dirección y que en este movimiento se encuentra con otros vectores 
que tienen la misma condición pero diferentes direcciones y que en la manera de 
intersecciones crean una nueva dirección y una nueva relación entre los  puntos que 
presenten algunas similitud o empatía, esta relación de punto ya no de vectores sino de 
líneas se consolida como un entramado de intersecciones que identifican lo común de 
un grupo de personas, permite que se construya procesos de identidad de los aspectos 
comunes entre los seres humanos de determinado sector, constituyéndose éste en un 
escenario de acción, lo que a su vez facilita que el hábitat médium se constituya en el 
escenario floreciente de la expresión de los seres vivos como una expresión de vida.  Ver 
figura N° 14 El relato como forma de territorializar 
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Formas de articulación de lo socio espacial a 
través del relato
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EL RELATO COMO FORMA DE TERRITORIALIZAR
 
Figura 13 El relato como forma de territorializar 
 
El relato como forma de territorializar se constituye en un instrumento legitimador que 
ayuda en el proceso de identificar referentes socio espaciales que caracterizan lo 
comunitario y lo diverso de un grupo social determinado. Este referente se constituye en 
el escenario símbolo de lo común, que a través del movimiento propio que genera el 
habitar facilita las interacciones entre pequeños grupos motivando encuentros afectivos 
y significativos constructores de confianza. 
Los procesos de identificación de escenarios de confianza podrían tener dos formas de 
presentarse: una es la negativa que se manifiesta cuando los seres humanos comparten 
un mismo territorio, historias de llegada, religión, lugar de origen etc.. No se dan 
manifestaciones narrativas ni prácticas amigables entre vecinos, como tampoco 
identifican aspectos comunes, para generar procesos de territorialización por tanto no 
genera una proyección de identidad común, y la otra es la positiva que consiste en los 
procesos y practicas narrativas y simbólicas identitarias de los grupos de personas que 
habitan un territorio, en esta práctica permiten la identificación entre los habitantes y 
posteriormente la construcción de los lazos de comunidad. 
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Todas las prácticas, las positivas y las negativas tienen múltiples impactos en los 
habitantes de los territorios y en las otras dimensiones del hábitat, pero para este 
ejercicio me centraré en las practicas positivas que son significativas dado que son ellas 
las que generan la vinculación significativa de lo subjetivo de los individuos.  
La narración como una práctica se ha constituido en un elemento que enlaza los puntos, 
pero no sólo los enlaza o articula sino que también los libera de tensiones que produce 
la intersección del habitar entre diferentes seres humanos, en la narración se exorciza los 
terrores, los temores, la impotencia producto del habitar y del mismo vivir, pero 
también la narración permite la creación y la recreación de los nuevos mundos y nuevas 
prácticas, éstos aspectos permiten la identificación de lo común y la construcción de la 
confianza como un acto de consciencia que fluye de la emergencia de Ser y del hacer de 
un nuevo Ser en el habitar, de quien hábitat en comunidad en una ciudad y en unos 
territorios periféricos en constante tensión con la centralidad y los grupos de control 
territorial. 
La coincidencia de las personas en el acto de  la narración, asociadas en el tiempo y en 
el lugar dónde ésta se realiza se constituye en uno de los procesos de construcción de la 
identidad comunitaria en los territorios. En ella se da la posibilidad de presentar lo que 
cada uno de los sujetos ha construido en su habitar. La coincidencia “Abre un teatro de 
legitimidad para acciones efectivas. Crea un espacio de autoconfianza” (de Certau, 
2007, Página. 135) la confianza y las relaciones afectivas se constituyen en esencias de 
lo común y de lo significativo es necesario los escenarios de confianza, intimidad, 
afecto para que el sujeto exponga su Ser a través de las narraciones, dado que en ellas  
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Figura 14 La narrativa como referente vinculante de lo subjetivo en el 
hábitat Médium 
cuando describe también se describe y así puede crear procesos de identidad común en 
quién le escucha. Certaud manifiesta que el papel decisivo de la narración está en la 
descripción dado que en esta hay un acto creador, en la figura N° 15 La narrativa como 
referente vinculante de lo subjetivo en el hábitat Médium, en la gráfica muestra como la 
narración, representada en un vector se puede encontrar con otro en un campo en donde 
las relaciones y los sujetos son diverso pero al estar en un espacio común hace que 
sucedan narraciones comunes a otros, construyendo las coincidencias. 
“la descripción cuenta con un poder distributivo y con una 
fuerza performativa (hace lo que dice) cuando se reúne un 
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conjunto de circunstancias. Es pues, fundadora de 
espacios” (de Certau, 2007, Páginas. 135 -136) 
Los procesos de territorialización acertados le permiten al Ser crear y potencializar sus 
capacidades a partir de la identidad comunitaria y la posibilidad de pensar lo común, 
desear, crear y consolidar vínculos comunitarios que a su vez se convierten en 
creadores, potencializadores y proyectores de los diversos aspectos sociales del 
territorio.  
Los procesos de identificación han posibilitado desde las narraciones y desde las 
expresiones estéticas, la construcción y reconstrucción de procesos de identidad en 
diferentes grupos sociales. Los cuales se constituyen en una necesidad en los tiempos 
contemporáneos, en los procesos de modernización de los estados y de la globalización. 
Aspectos que han generado el encapsulamiento de los individuos afectando sus niveles 
de vinculación y de valoración de lo subjetivo como posibilitador de lo lúdico, lo 
creativo, lo estético y lo narrativo. Aspectos que favorecen las formas de hábitat 
convirtiéndolas en ambientes  más amigables que posibilitan el vivir y el estar en la 
tierra.  
Las narraciones permiten refundar en lo ya existente y en lo predeterminado, facilitando 
unas nuevas emergencias en el Ser y en el hacer social y político. Las nuevas formas de 
la ciudadanía a través de las concepciones colectivas y la representación de 
concepciones colectivas emergen con voces y narraciones propias que expresan la 
realidad del territorio en las voces de los propios actores, a amanera de narraciones 
puntuales y formas particulares de los territorios. 
La narración se constituye en un puente que reserva, converge, crea pero sobre todo que 
es compatible de lo común. También es amenazante de los poderes tradicionales que 
van desde la narración de lo micro, la cotidianidad, pasando por el intermedio la 
comunidad, hasta lo social el ciudadano. 
La identificación de lo íntimo y de las particularidades de los participantes de un grupo, 
dadas por sus maneras de habitar puede potencializar procesos de participación y 
reivindicación de los derechos de los habitantes, moradores y ciudadanos en algunos 
sectores de la ciudad.  
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3.4. HÁBITAT MEDIO 
3.4.1. Introducción  
El hábitat medio, se expresa en el presente ejercicio como referencia al lugar de 
lo público y para lo público, como lugar de transferencias y de transformación de los 
acontecimientos que suceden en las demás dimensiones del hábitat, se aleja de lo 
privado y de lo particular en tanto no es común, pero sin dejar de tomarlos como 
referencia, pues lo público no podría existir si lo privado, como tampoco se puede 
definir el uno sin el otro (Warner, 2012). 
 
3.4.2. El lugar del hábitat Medio en la estructura de las dimensiones 
del hábitat 
La posición que ocupa la esfera del hábitat medio en el esquema de las dimensiones del 
hábitat le (ver figura N° 16 Relación sistémica de las dimensiones del hábitat)  permite 
la articulación con las otras dimensiones en tanto éste se constituye en el referente de lo 
común dentro de los diferentes grupos, y por tanto de transición, transformación 
reglamentación y cambio en el que se expresa desde las formas fáticas de la producción 
social de hábitat hasta las formas formales de él. Es decir, en esta dimensión se expresa 
las necesidades colectivas generadas desde las formas de habitar, desde el hacer 
cotidiano de los individuos, la negociación que deben de hacer un grupo de personas 
para hacer uso de una cancha, de una calle, de un andén etc.. Hasta las reflexiones y 
abstracciones teóricas que regulan y normatizan su producción como lo es el caso de la 
producción de teoría, de normas y reglas para controlar las producciones del habitar a 
partir de la construcción de los tipos ideales.5  
En la producción de abstracciones y teorías del hábitat es necesario comprender la 
importancia de lo que Weber llamó “tipo ideal” entendido a la manera como lo 
referencia Ritzer “un tipo ideal, es un concepto construido por un científico, a partir de 
                                                   
5 Un tipo ideal está formado por la acentuación unidimensional de uno o más puntos de 
vista y por la síntesis de gran cantidad de fenómenos concretos individuales  difusos, 
distintos, más o menos presentes, aunque a veces ausentes, los cuales se colocan según esos 
puntos de vista enfatizados de manera unilateral en una construcción analítica unificada… 
dicha construcción mental, puramente conceptual… no puede ser encontrada 
empíricamente en ningún lugar de la realidad. Citado por Ritezer. (Ritzer, 2005, pág. 273)    
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su interés y orientación teórica, para aprehender los rasgos esenciales de ciertos 
fenómenos sociales” (Ritzer, 2005, Página. 273). Para pensar y producir reflexiones 
teóricas y por tanto, los procesos formales el hábitat medio se sirven de los tipos ideales 
ya que son modelos construidos a partir de la consciencia de los científicos sociales que 
usan para ello las realidades contextuales, los roles sociales y las estructuras de campo y 
así poder tipificar al otro como ser, como sujeto y a lo otro  a su alrededor como 
referentes contextuales.  
RELACIÓN SISTÉMICA DE LAS DIMENSIONES DEL HÁBITAT
ECÚMENE
MEDIO
MÉDIUM
CENTRO
INCIDENCIA Y MOVIMIENTO DEL HÁBITAT 
CÚMENE
 
Figura 15 Relación sistémica de las dimensiones del hábitat 
 
Con la identificación de las diferentes realidades sociales, con la reflexión sobre ellas y 
utilizando los tipos ideales como el aporte formal de los científicos sociales se han 
construido. las normas de urbanidad y de convivencia que facilitan la vida en 
contigüidad. Con la identificación y los hallazgos hechos por los científicos sociales se 
han construido tipos ideales que se han plasmado en documentos como el manual de 
urbanidad de Carreño, manuales de convivencia en unidades cerradas y edificios, la 
cultura metro entre otros que se han servido de los procesos formales y de los tipos 
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ideales. Los tipos ideales tiene como tarea servir de referencia y de significatividad de 
un evento social y se adecuado para prestar un servicio social.  
El hábitat medio recoge la producción de los actos humanos como expresiones de la 
vida en sociedad y de la implementación de las tecnologías de control. (Foucault, 1990). 
El rol que cumplen las personas en cada una de las realidades sociales sirve para 
describir y caracterizar el qué hacer en cada una de éstas instancias, en éste sentido los 
tipos ideales son abstracciones que crea el científico social para tratar de entender las 
realidades, se constituye en referencia para abordar las diferentes realidades en 
diferentes contextos y para aportar a la construcción epistémica de lo que es la vida en 
sociedad. 
Esta dimensión permite los diálogos constantes con las demás dimensiones  -hábitat 
centro, médium y ecúmene-. En ella se produce un sinnúmero de movimientos y de 
acciones que afectan las demás dimensiones. Su carácter de ser el medio le da variadas 
posibilidades para que los eventos se puedan mover hacia cualquier dirección y también 
de retornar a él mismo, el medio se constituye en la forma como se gestionan y se 
transforman las tensiones dadas en el habitar. 
En el hábitat centro se generan tensiones o puntos de choque que requieren ser resueltos 
para transformar el hábitat, entonces el hábitat medio será el encargado de ofrecer 
alternativas o soluciones, bien sea por la vía de lo formal, lo institucional o bien sea por 
la vía de hecho.  
En el hábitat medio se expresan las situaciones o expresiones resultante de lo fático, 
también se dan las expresiones resultantes de lo formal; es decir. En él se dan 
expresiones del mundo cotidiano que surgen del diario habitar como expresiones 
espontáneas (hechos) y también se dan en él los procesos formales que normalizan las 
relaciones y las dinámicas de cohabitación entre los grupos humanos, se da un tránsito 
de doble vía en el que el medio es el lugar, el escenario y también la abstracción formal 
expresada a través de reglas, normas y acuerdos formales. Ejemplo: aspectos que se dan 
en la vida íntima como lo es el caso de la sexualidad, entre las personas heterosexuales 
es común que tengan manifestaciones de afecto en público, es normal que un hombre y 
una mujer se expresen sus gustos y sus afectos en público y que en las instituciones 
sociales, específicamente en las religiosas y estatales se acepte la formalización del 
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vínculo entre personas heterosexuales. Caso contrario sucede con los homosexuales 
quienes no son bien vistos ni aceptados por los demás y sus instituciones sociales 
cuando expresan sus gustos y sus afectos en un espacio público. Desde décadas pasadas 
las expresiones homosexuales han dejado de ser meramente intimas y privadas y han 
salido a esferas de lo común ocupando escenarios públicos, intencionando su 
visibilización de manera propositiva y positiva frente a las normas y a las dinámicas de 
convivencia social, orientando procesos de legitimación de acuerdo al grupo dominante 
en la cultura y acorde a los derechos. Desde la década de los 60´s (Giddens, 2004) éstos 
comportamientos comienzan a tener otra connotación, con el movimiento hippy y los 
movimientos de la contracultura han ascendido y se han transformado dejando de tener 
un carácter negativo y periférico en las expresiones sociales. Hoy estos 
comportamientos hacen parte de la agenda pública y de procesos de políticas públicas, 
en las que han ido dejando de ser aspectos periféricos, excluidos de la vida en sociedad. 
En este ejemplo el hábitat medio es el lugar por donde transitan los dos eventos. El caso 
de las parejas heterosexuales que se sirven de las estructuras formales tradicionales en 
las que la familia y la política como estructura de campo (Bourdieu Pierre y Loic 
Wacquant, 2008) cuenta con instancias legales y legitimas que dan soporte a éste tipo de 
relaciones, el hábitat medio está representado en el contrato matrimonial y en las 
normas jurídicas. Para el caso de las parejas homosexuales el hábitat medio está dado 
por las acciones de hecho, los procesos organizativos de carácter legítimo y no legítimo 
que exponen de manera pública sus gustos y demandan sus derechos a partir de los 
diferentes mecanismos de participación ciudadana como lo son las acciones colectivas, 
las manifestaciones sociales, las expresiones estéticas en espacios de uso común entre 
otras. Entonces en ambos casos el medio se constituye en las formas como se expresa 
cada uno de los eventos y su función es servir de escenario o de lugar de tránsito para la 
transformación de las dinámicas sociales.  
En el hábitat medio se dan procesos de legitimación tanto de lo fático como de la 
norma, potencializando con ello los procesos de pluralidad de poderes en las estructuras 
sociales, ampliando el espectro y las posibilidades de los roles y de los habitus de los 
actores participantes de las estructuras de campo. Para Bourdieu haciendo referencia a 
esta tensión dice: 
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 “… la cuestión de la legitimidad está inscrita en estado 
practico en la existencia misma de una pluralidad de 
poderes en pugna que hacen surgir inevitablemente la 
cuestión de su propia justificación. De ello se deriva que 
las estrategias de reproducción conque los portadores de 
diferentes tipos de capital trabajan para preservar o 
aumentar su patrimonio y, correlativamente, sostener o 
mejorar su posición en el espacio social, comportan 
inevitablemente estrategias simbólicas que apuntan a 
legitimar el fundamento social de su dominación, es decir, 
el tipo de capital sobre el cual reposa su poder y el modo 
de reproducción del que resulta inescindible” (Boudieu, 
2013, Páginas. 370 - 371) 
El hábitat medio se constituye en la forma como se da el tránsito y la solución de las 
tensiones puestas entre el hábitat centro y en el hábitat ecúmene, en el hábitat centro 
como lugar para la formación de la esfera pública y por lo tanto para el hábitat medio, se 
dan dinámicas de tensión propios de la vida íntima o de la vida privada, pero que 
inciden en la vida pública y en las estructuras de campo del hábitat  ecúmene6, 
afectando las formas, los roles y los habitus de los individuos, que al pasar por el hábitat 
medio toman la forma de cómo éstos deben transitar hacia el hábitat ecúmene. De 
manera similar, pero en sentido contrario sucede con las dinámicas dadas y generadas 
desde el hábitat ecúmene, en éste hábitat se dan procesos formales con tendencias a 
normatizar la producción fática del hábitat, proceso de normas que pasa por el hábitat 
medio, en él, las normas y los acuerdos toman la forma como estás serán 
implementados y puestos en las diferentes estructuras de campo y cómo incidirá en los 
habitus de los ciudadanos. Por tanto el hábitat medio se constituye en el espacio de la 
                                                   
6 Entiéndase hábitat ecúmene como la referencia en la que se expresan los procesos macros en red, y entre redes y 
que se procesa bajo estructuras formales y basados en normas y acuerdos. En ellas se recogen las expresiones dadas 
en las demás dimensiones hábitat centro, médium y medio. Tiene la capacidad de hacer la abstracción de las 
dimensiones del hábitat como proceso macro y gestionar la transformación adecuada que los procesos fáticos del 
habitar requieran, basándose en el enfoque de derechos humanos. Tienen capacidad para incidir en los procesos y en 
las agendas públicas nacionales e internacionales. Estos aspectos se encuentran desarrollados en el aparte siguiente de 
las dimensiones del hábitat. (D. HÁBITAT ECÚMENE)  
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ciudadanía y para la ciudadanía referenciado en el espacio público como resultado de la 
construcción colectiva, el cual es soportado en procesos formales.  
HÁBITAT  MÉDIUM
HÁBITAT  MEDIO
HÁBITAT CENTRO
HÁBITAT  ECUMENE
ESFERA DE LO PÚBLICO
FÁCTICO
FORMAL
HÁBITAT CENTRO Y SU INCIDENCIA EN LA DEMÁS DIMENSIONES DEL HÁBITAT 
EVENTO 3-BEVENTO 2-B
EVENTO 1 EVENTO (2-A) Y (3-B)
EVENTO 3-A
 
Figura 16 Hábitat Centro y su incidencia en las demás dimensiones del 
hábitat 
 
En la figura N° 17 se indican con flechas unos eventos, los cuales sirven de ilustración 
en toda la figura. un evento (evento 1) que puede ser una acción o actividad individual o 
comportamiento que se desplaza desde el hábitat centro hasta el habita medio, en él por 
las dinámicas propias que son del orden de lo fáctico y de lo formal, el evento se afecta 
y genera otros dos eventos, uno que se devuelve al hábitat centro afectado y 
transformado en el hábitat medio bien sea por lo fáctico, bien sea por lo formal (evento 
2-A) evento que transforma el hábitat centro. Regresemos la hábitat medio, en él  y 
retomemos evento 1 que viene desde el hábitat centro y después de llegar al hábitat 
medio se desplaza hacia la ecúmene en donde se genera un (evento 2-B) lo que quiere 
decir que lo que sucede en el hábitat medio trasciende a esferas de niveles superiores, 
como lo puedes ser las organizaciones de tercer nivel, las normas nacionales, las 
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corporaciones internacionales entre otros que pueden incidir en las otras dimensiones 
del hábitat, bien sea generando denuncias, reclamaciones, exigiendo reconocimientos de 
los procesos fácticos del habitar en los territorios en particular. En el hábitat ecúmene se 
genera el (evento 3), que se deriva en dos, uno es el que afecta el hábitat centro, es decir 
las estructuras de campo, una acción que se genere en el hábitat medio y que llegue 
hasta el hábitat ecúmene podría generar una transformación tanto en las estructuras 
formales e institucionales como en las que no los son, y que hacen parte de las 
corporaciones de tercer nivel. Haciendo que las normas y los acuerdos que priman en la 
el hábitat centro sean transformados, (evento 3-A), para el caso aplicaremos el ejemplo 
que hemos venido analizando. El caso de las parejas homosexuales, en donde los 
movimientos sociales y las expresiones en la hábitat medio han logrado afectar y 
transformar las normas que regulan los derechos civiles de los matrimonios y también 
han cambiado la referencia de la estructura del matrimonio en las sociedades 
contemporáneas. El (evento 3-B) consiste en que desde el hábitat ecúmene se afecte el 
medio y por tanto las formas fácticas y formales como se puede expresar los eventos.  
 
3.4.3. La referencia físico espacial del hábitat medio 
Dadas las condiciones y las características del hábitat medio, en el que se articulan las 
acciones fácticas y los procesos formales de la vida en sociedad, puestos en la esfera de 
lo común y dada su conformación de privado y de público, el hábitat medio demanda de 
una diversidad de espacios y de lugares, los cuales no pueden ser siempre predefinidos 
desde los procesos urbanísticos o de referentes físico espaciales aunque el contexto 
físico espacial está determinado para acciones públicas, es decir son espacios para el uso 
público como calles, andenes, parques, canchas etc... No todo lo que sucede allí es de 
índole público, suceden muchas cosas y algunas de ellas son de índole privado que 
puede ir en tránsito hacia lo público, como el caso referenciado en éste ejercicio de las 
expresiones afectivas de las parejas homosexuales que hoy se han hecho públicas 
sacándolas de la esfera privada y llevándola a espacios de lo público.  
La valoración de los actos y acciones y de los contextos donde estas suceden puede 
aportar en la determinación si son de carácter público o no. Ya que el aspecto en el que 
se articulan las acciones y las producciones formales de ésta dimensión del hábitat 
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coincide en lo público como concepto referente, bien sea aplicado desde el urbanismo 
como dimensión físico espacial o desde la filosofía política como proceso filogenético.  
Este componente hace referencia a los aspectos planteados desde las reflexiones 
conceptuales y epistémicas de los discursos y producciones filosóficas, históricas y 
políticas de los que se ha compuesto la producción del hábitat y los componentes de 
interés como los son la ciudad, lo común, lo público, la ciudadanía entre otros asociados 
a éstos.  
Por estas razones se empleará en el presente texto dos rutas para la comprensión. Una es 
la que responde a los procesos formales, es decir a la producción de las ideas, del 
mundo de la abstracción y de la política y la otra es la que corresponde al mundo de la 
producción de lo físico, es decir; al urbanismo. Esto quiere decir que son aspectos que 
son separados el uno del otro, pero que se desligan dado que ambos son de mutua 
conformación, pero para comprenderlos es preciso analizarlos inicialmente de manera 
separada, para luego juntarlos y así brindar una mayor comprensión del texto y de la 
propuesta de lo que es hábitat medio. 
 
3.4.4. La cohabitación como proceso filogenético 
Desde el proceso de hominización, el hombre como especie se ha tenido que ver 
abocado a desarrollar y a implementar procesos de cohabitación con los demás 
miembros de su especie y con la naturaleza (Leroi – Gourhan, 1971). El hombre 
primitivo, se vio obligado a dejar su nomadismo para poder sobrevivir y resistir los 
ataques de las demás especies. (Capra, 2002) La forma antropológica de unirse entre los 
nómadas es la forma básica con la que el primitivo comienza a dejar su estado 
prehistórico. La cohabitación como forma de habitar no es un proceso que está fijado a 
la historia natural del hombre desde sus inicios, sino más bien que es el resultado de las 
tensiones fáticas del habitar, es decir es el resultado que se da por la relación 
intencionada que el hombre produce al adaptar la naturaleza para su habitar. En esta 
relación el hombre ha creado tecnologías y procesos de una manera artesanal, a los 
cuales él se adaptado en la misma manera que los va creando (Leroi – Gourhan, 1971, 
Página). Es en el proceso de hominización y de manera especial en los últimos siglos 
que se ha dado la reflexión sobre lo público y la relación que esto tiene con el habitar.  
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La cohabitación entre la especie es un referente de la vida en colectivo, en ella se dio en 
tránsito del nomadismo hacia el clan. El clan es uno de los primero momentos en que la 
especie comienza a vivir los procesos de vida en común, entendida ésta como lo 
compartido por un grupo que les brinda seguridad y protección, lo común se constituye 
en espacio de socialización y de construcción de identidad, dotando de carácter a sus 
habitantes y por tanto motivando la generación del sentido de pertenencia. La 
cohabitación, la identidad y la pertenencia son aspectos con los que se han construido 
los hitos históricos de las ciudades. 
  
3.4.5. La ciudad como referente de lo público 
Es importante referenciar la definición de ciudad para que ella pueda servir como apoyo 
a la comprensión del presente análisis, para ello tomaré la referencia que Landa hace de 
ella: "Espacio geográfico transformado por el hombre mediante la realización de un 
conjunto de construcciones con carácter de continuidad y contigüidad. Espacio ocupado 
por una población relativamente grande, permanente y socialmente heterogénea, en el 
que se dan funciones de residencia, gobierno, transformación e intercambio, con un 
grado de equipamiento de servicios, que asegura las condiciones de la vida humana. La 
ciudad es el lugar geográfico donde se manifiestan, en forma concentrada, las realidades 
sociales, económicas, políticas y demográficas de un territorio" (Landa, 1976) 
La  ciudad será entonces el lugar sobre el cual se referencia la dimensión del hábitat 
medio y por tanto condicionara la categoría de espacio público como una producción 
social, como un proceso dinámico de relaciones sociales, por el que la conducta de dos 
o más seres adopta variadas formas en sus procesos sistémicos de producción, 
reproducción, adaptación e identificación. Formas que potencializan la construcción del 
Ser en la producción vecinal, en la construcción de consenso y de cooperación, para 
avalar la autogestión, la ayuda mutua, la coordinación interinstitucional y la acción 
comunitaria. La ciudad desde esta perspectiva pretende ser observada como Manuel 
Delgado la nombra: El espacio urbano es el resultado de una dialéctica 
ininterrumpidamente renovada y utoadministrada de miradas y exposiciones. (Delgado, 
Sociedades movedizas, 2007)  
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La vida en común transita por los tres tipos de ciudad que la historia referencia, la 
ciudad antigua, la segunda es la ciudad de la edad media y la última la ciudad moderna, 
estos tres tipos de ciudad se referencian también en un contexto histórico, en cada uno 
de ellos hay un referente de lo que fue el pensamiento y el mundo de las ideas.  
En el tránsito de la ciudad antigua a la ciudad moderna en el mundo de las ideas, con 
pensadores del renacimiento, de la ilustración y la revolución francesa se dio paso al 
mundo del pensamiento moderno. Autores que desde diferentes puntos de vista 
generaron reflexiones y referencias para abordar la necesidad de implementar un nuevo 
orden social el cual tendría como referencia la regulación de las relaciones entre los 
ciudadanos y las diferentes instancias del poder. Como es el caso de Maquiavelo (1469-
1527) Hobbes (1588-1679), Montesquieu (1675-1755), Locke (1632-1704), Condorcet 
(1743-1794), Rousseau (1712-1778) entre otros que construyeron los referentes 
fundamentales para la construcción de un contrato social, que permitiera la producción 
formal del hábitat en la ciudad. Este referente tuvo su gran hito en 1789 en la revolución 
francesa a través de los derechos del hombre. 
Lo que la revolución francesa le entrega al mundo moderno son los tratados en los que 
se reflexiona sobre la naturaleza del hombre como ciudadano, los principios éticos y 
políticos de la vida pública,  haciendo una gran referencia sobre los derechos del 
hombre como ser libre que hábitat en sociedad y por tanto como ser responsable de su 
devenir histórico y social. 
 
3.4.6. La revolución francesa, la ciudad el ciudadano y lo público.  
Los tiempos modernos que trajo consigo la revolución francesa tienen una constante 
relación con  el proceso de la civilización a la manera como lo refiere Norbert Elias en 
una de las investigaciones sobre lo que es la civilización, el cual lo refiere así“… la 
suavización de sus costumbres, la urbanidad, la educación y el amplio conocimiento de 
los buenos modales, el respeto generalizado de las reglas de convivencia” (Norbert, 
1997, Página. 85), es decir; el proceso civilizatorio se constituye en el proceso constante 
de la implementación de una serie de tecnologías que inciden en las formas de habitar y 
de manera específica, inciden en el proceso de suavización de la especie humana y así 
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poder generar tendencias de  control sobre todos los abusos de poder de los soberanos, 
buscando garantizar los derechos a todos como iguales. (Foucault, 1990)  
Si bien en la antigüedad se dieron grandes avances en la reflexión sobre lo público y lo 
privado a partir de la reflexión sobre la polis, con el nacimiento de la ciudad estado, 
quedo ratificado que la naturaleza del hombre como ciudadano estaba dada por dos 
órdenes; “lo que es suyo y lo que es común” (Arenth, 2005, Página. 52). Lo suyo hacía 
referencia a lo privado, a lo particular y lo común a lo público. También en la edad 
moderna es que la vida humana volvió a ser mortal como en la antigüedad. (Arenth, 
2005) La dudad fue el motor de la reflexión y la búsqueda de la razón para todos como 
iguales y mortales. Estos aspectos se constituyen en una relación entre iguales, la finitud 
del hombre lo pone en igualdad de condiciones ante la ley. 
En la época moderna lo común hace parte de lo que es público. Lo que sucede en lo 
común, es de interés de todos, por lo tanto afecta a todos. En el lugar común puede 
verlo y oírlo todo el mundo y si lo que sucede es común y es de la incumbencia de todos 
es de carácter público (Arenth, 2005), en cuanto es común, sucede entre iguales y es de 
la responsabilidad de todos.  
En el estado moderno lo público como concepto, hace referencia a la esfera pública 
como lo que es común en donde los miembros de la sociedad se relacionan a través de 
diversos medios y lo público lo definen en varios aspectos, en tanto son acciones y 
actitudes subjetivas de los sujetos (Charles, 2006). Uno son partes de una dimensión, en 
la que la filosofía y el derecho intervienen para regular las acciones de todos los 
ciudadanos. Bien sea que emerjan en los ámbitos de lo privado, es decir en espacios 
privados (de puertas hacia adentro) bien sea, en espacio público o lugar común. Lo que 
hace que estos sean  elementos que convergen en espacios determinados, es porque su 
aparición cobra existencia en lo común. 
Lo que la contemporaneidad referencia como público, es lo común puesto en diversos 
lugares y de diversas maneras, cuando los gestos y actitudes de las personas están 
dadas, reconocidas y legitimadas entonces se hace referencia a lo público. Ahora cuando 
estas están dadas en espacios como lugares destinados para que confluya lo común se 
podría hablar lo público en el espacio público, aspectos que desarrollo en el siguiente 
aparte. 
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3.4.7. Esfera pública 
Será pues desde el hábitat centro con sus articulaciones diversas desde donde se 
potencializará la construcción de la esfera de lo común y por tanto de lo público. Donde 
se construirán las unidades de identidad del Ser en proyección a lo social, cuando ese 
Ser este por fuera de ese hábitat centro es decir de las estructuras de campo o de la 
institucionalidad y haga presencia en la escena común, entonces lo privado pasa a ser 
parte de la esfera pública. 
La esfera pública será el elemento esencial del ejercicio de la ciudadanía, bien como un 
referente físico espacial, o bien como un referente sociocultural, en ella se potencializa 
el Ser a través del hacer en común. En el hacer se consolidan los procesos de 
constatación de lo que cada uno es y también de lo que en el hábitat centro le han 
implementado, la esfera pública se constituye como el espacio en donde el ser como 
unidad básica de la colectividad-formado en el oikos-, se expone en el ágora que es el 
gran escenarios social, espacio para lo común, para la legitimación.  
La esfera pública será entonces el espacio de la política, del Ser social, de lo social del 
individuo. La esfera pública se constituye como el espacio que puede ser virtual –
medios de comunicación, facebook, twitter- o también material como la calle, el andén, 
la cancha, la escuela, el hospital, etc...que tiene una arraigo territorial, es decir la esfera 
pública material está  fijada a aspectos socio espaciales de los territorios donde esta se 
da. A esta esfera pública material se le llama espacio público, en esta se expone y pone 
en escena el Ser, para la construcción de lo común en el espacio físico determinado. En 
él se darán procesos de identidad y de constatación de la identidad colectiva, será el 
espacio común de producción tecnológica endógena sobre el cual se produce el tejido de 
la trama social. 
 
3.4.8. El espacio público como concepto del urbanismo 
Las propuestas implementadas desde el urbanismo sobre lo que es la creación y 
construcción del espacio público, es un proceso que demanda de reconocimiento e 
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inclusión de los aportes que han sido realizados desde la producción formal del mundo 
de las ideas. Es decir que han aportado ciencias y disciplinas como la filosofía, la 
ciencia política, la sociología, la antropología entre otras a fines con los procesos de 
filosofar sobre temas urbanos. Pero que para el ejercicio de materializarlas e incluirlas 
en la producción de la ciudad se hace necesario referenciarlas desde la perspectiva 
urbanística. 
 
3.4.8.1.1. Espacio público, el ser y el hacer en la ciudad 
Elemento constitutivo de la producción del hábitat en tanto que este se constituye en el 
lugar de representación del Ser a través de hacer, como una forma de producción social 
que genera procesos de identidad (positiva o negativa) de los seres con el espacio y del 
espacio con ellos, dado que el Ser, es un Ser espaciante como característica propia de su 
condición animal-humana.  
La función del espacio público es potencializar la consolidación del Ser a través de 
procesos de reconocimiento y de adaptación al contexto y de dinámicas de identidad, 
con ellos proyecta la producción vecinal, en la construcción de consenso y de 
cooperación, para avalar la autogestión en la producción de sus hábitats, la ayuda 
mutua, la coordinación interinstitucional y la acción comunitaria. 
En la producción del espacio público también incide la disposición inicial de éste, pues 
en los procesos de consumo del espacio público y de producción del hábitat, la 
adecuación y adaptación de éstos, se constituyen en referentes motivadores de los 
elementos estructurantes de las dinámicas sociales vinculadas a los territorios, como es 
el caso de la adecuación de los espacios para la recreación el esparcimiento y el ocio, 
elementos significativos para la producción de la identidad, el conocimiento y 
reconocimiento y la construcción de tejido social. 
El hábitat medio permite identificar las formas colectivamente dispuestas por los 
habitantes sobre el espacio físico, reflexionar sobre ellas y las posibilidades en términos 
de los ciudadanos con sus deberes y derechos, comprendiendo lo ontogenético que lo 
prefijan en sus actos y que determinan en el hombre las formas de ejercer su condición 
de Ser espaciante,  su forma particular de producir el hábitat y de habitar en él. 
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Permitiéndole imprimir su huella como ser ontológico (histórico, antropológico y 
social-espaciante). 
 
3.4.9. Lo público y lo común en la ciudad como referencias del 
hábitat medio 
Lo público tal como está anunciado arriba en el presente texto lo público es una 
referencia compleja y diversa, dado su carácter conceptual, el significado de lo común y 
su imbricación con múltiples expresiones sociales y lugares. Lo público como expresión 
de lo simbólico de los grupos es un componente fundamental de los derechos de los 
ciudadanos y de los movimientos sociales. Lo público como espacio y como lugar es un 
referente de lo construido desde el urbanismo, en donde el lugar es la connotación físico 
espacial o lo topográfico, en donde el ciudadano puede acceder a sus derechos y en 
donde debe cumplir sus obligaciones como tal, los espacios públicos son “aquellas áreas 
de ciudad a las que, en general, todas las personas tienen acceso legal” (Delgado, 2011, 
Página. 19). Por tanto entonces cuando se habla de lugar público, se habla de calles, 
parques, andenes, plazas, edificios públicos entro otros espacios, pero que le esencia de 
éstos está en las prácticas que se realizan allí, que deben de ser comunes a unos 
referentes simbólicos y culturales del lugar.  
El espacio público es una “esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de los 
heterogéneos de la sociedad” (Delgado, 2011, Página. 21)  las dinámicas socio 
económicas de la ciudad y los procesos de desplazamiento de población que se han dado 
en el último siglo han hecho que hoy los habitantes de las ciudades sean diversos en su 
comportamiento y por lo tanto en sus formas de habitar. Los procesos de 
territorialización y de producción social del hábitat son variados por las características 
culturales de los habitantes que en la ciudad viven en contigüidad, por eso para ellos el 
hábitat medio está constituido por las producciones sociales simbólicas y políticas y por 
la capacidad de interactuar para promover e implementar una coexistencia con un 
constante diálogo entre lo privado, lo particular, lo comunitario, lo social y lo político. 
Las ciudades en su proceso de crecimiento y expansión han demandado cada vez de más 
espacios para lo público y para lo polivalente con capacidad de mantener las sinergias 
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de los territorios y entre ellos, ayudando a ordenar las relaciones que en ella se dan y 
promoviendo la redistribución social de cohesión comunitaria, de auto estima colectiva 
con una amplia posibilidad de formación y expresión de voluntades políticas (Borja, 
2003) en estas dinámicas que demanda la ciudad el hábitat medio cobra gran vigencia, 
pues en es en él en donde se tramita los componentes de lo privado, lo particular, lo 
común, lo social y lo político. El lugar en ésta dimensión pone a los actores en una alta 
tensión, en un constante conflicto pero a su vez en una gran esperanza en la ciudad, el 
hábitat medio en el estado moderno pone al ciudadano como un actor que tienen 
capacidad legitima y legal para transformar el territorio, dado que el poder en estos 
lugares se divide entre iguales. 
Para que el hábitat medio cumpla su función es necesario entenderlo como una 
referencia del espacio público a la manera como Santos lo plantea “la noción de espacio 
es un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones.” (Santos, 
1997, Página. 18) Por lo tanto el espacio público es el referente que articula tanto las 
acciones de los individuos, como los lugares en los que éstos suceden. La plaza pública, 
los edificios, las calles etc... Todos ellos tienen sentido en público y para lo público, por 
lo tanto en la dimensión propuesta del hábitat medio por las dinámicas que en ellas 
suceden, sean del orden de lo fáctico o sean del orden de lo formal. El hecho de que 
sean públicas ya las pone en un escenario de movimiento y de transformación social, 
aspecto básico cuando de pensar el hábitat se trata, dado que el concepto como tal es 
contenedor de la producción material, social, económica, cultural y simbólica producto 
del habitar del hombre, es decir de su vida en la tierra. En donde se admite las acciones 
humanas, las interacciones entre los sujetos ligadas a sus cuerpos y a su producción 
físico espacial, es decir la materialización de manera puntual y concreta de todos los 
referentes de su cultura.  
Desde el lugar y la relación de lugares se puede referenciar los micro territorios y a su 
vez éstos en relación con los macro territorios y de esta manera de la ciudad como 
escenario de lugares diversos y como grandes territorios. El hábitat medio por su fuerza 
transformadora de lo político y de la política genera una alta cohesión entre los 
habitantes, sus lugares y sus formas de transformación social, pues en el evento en los 
que se dé las acciones propias de los ciudadanos se genera una localización de la vida en 
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sociedad, en lo común y por tanto en lo público, como lo plantea escobar haciendo 
referencia a la importancia de los lugares,  
“el lugar continúa siendo una importante fuente de cultura 
e identidad; a pesar de la dominante des-localización de la 
vida social, hay una corporalización y un emplazamiento 
de la vida humana que no puede negarse.” (Escobar, 
2010)  
En el hábitat medio como espacio público y como resultado de las intervenciones 
urbanísticas se implementan las acciones sociales y políticas, de manera especial en él 
se representan las instancias de la gobernabilidad y la gobernanza. Se expresa desde la 
relación de lugares como los espacios públicos y para la vida pública,  hasta los 
procesos organizativos de la sociedad. En él se implementan acciones orientadas a 
regular la vida de un grupo de personas en un espacio determinado del que todos pueden 
apropiarse pero que no pueden reclamar como propiedad privada. Desde él se gestiona 
los cambios institucionales a través de las agendas públicas a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional.  Se le llama hábitat medio por las funciones que 
puede cumplir en los procesos de transformación como medio para ello, pues él se 
constituye en elemento esencial para el ejercicio de la ciudadanía. 
Así pues que el ejercicio de producción y consumo del  espacio público, se constituye 
en elemento fundamental de la producción del hábitat medio, pues es allí donde el que 
hacer ciudadano y de la ciudadanía cobra importancia, dada su capacidad para poner en 
la esfera pública las situaciones en tensión y proponer la transformación desde las 
dinámicas fácticas o formales y los cambios que puedan propender por mejorar las 
condiciones del hábitat y la habitabilidad de sus territorios. 
 
3.4.10. El derecho a la ciudad 
La  ciudad será entonces el lugar, la referencia morfológica  sobre la cual se 
condicionará la categoría de espacio público como una producción social, como un 
proceso dinámico de relaciones sociales, por el que la conducta de dos o más seres 
adopta variadas formas en sus procesos sistémicos de producción, reproducción, 
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adaptación e identificación. En la ciudad se presentarán de manera confluyente las 
prácticas de sus habitantes, que para efectos del derecho y de la política será el espacio 
de igualdades. 
La referencia al lugar, a la topografía del espacio en donde se reconocen las prácticas 
comunes entre iguales ante el derecho, será el espacio público, y lo que puede suceder 
en él en términos de proteger el bien común, también lo será, es decir; de proteger lo 
que es común a sus habitantes y que favorezca sus derechos económicos, políticos, 
culturales, sociales y ecológicos, preservando la memoria y la identidad cultural de sus 
habitantes (Velásquez ,2004) 
El espacio público hará referencia al suelo no como un referente genérico, sino como un 
suelo en particular, en el que se construye a partir de las producciones sociales, las 
normas, las reglas y sus referentes simbólicos, es decir en referencia al territorio, y 
como elemento de partida para poder reflexionar todo lo concerniente a la ciudad y a 
sus habitantes como ciudadanos. Entender los habitantes de la ciudad como ciudadanos 
es dotarlos de sentido político, con capacidad y con derechos para incidir en ella y por 
tanto para demandar y reclamar sus derechos en la ciudad –derecho a la ciudad-. 
En la ciudad se da la legitimidad y/o la legalidad en las prácticas de sus habitantes como 
propios del pensamiento moderno y modernizante de ella. A través de éstos el 
pensamiento moderno y modernizante como producción social ha gestado procesos 
históricos de reivindicación de sus derechos, haciendo que lo común incida en la esfera 
pública y por tanto de la política y de una de sus dimensiones éticas la cual consiste en 
propender por garantizar una vida digna a sus habitantes. 
La importancia de lo común y de lo público para comprender el derecho a la ciudad 
como referentes de hábitat medio, radica en buscar la comprensión de los aspectos 
básicos sobre los que se conjugan la referencia del derecho a la ciudad, la producción 
fáctica y la producción teórica del hábitat. Como elemento de importancia para la 
producción social del hábitat, ya que la ciudad es un proceso constante de reinvención y 
actualización histórica con una amplia capacidad de relaciones complejas en donde lo 
polivalente cohabita un suelo determinado -su territorio-  (Lefebvre, 1978) 
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El Derecho a la Ciudad contempla de manera estructural el derecho a la vida digna, a un 
hábitat favorable, a un techo-vivienda, que potencializa el libre desarrollo de la 
personalidad y el derecho a un ambiente sano.  
El derecho a la ciudad es, el derecho a la producción física, social, política y simbólica 
del espacio, esto es la producción del espacio físico donde tiene lugar las prácticas 
sociales a través del autogobierno y de la autogestión. 
Si tenemos como referencia la ciudad como el espacio geográficamente transformado y 
adaptado por el hombre para garantizar su existencia y producir un sistema que le 
posibilite su hábitat, entonces no podrá dejar de lado las necesidades propias de la 
especie, la cual consiste en una constante adaptación del medio y de su adaptación a él. 
Para comprender la incidencia y la importancia del Derecho a la Ciudad en el hábitat 
medio es fundamental hacer la referencia que uno de los aspectos fundamentales del 
derecho a la ciudad es el fortalecimiento y la democratización del espacio público en 
diferentes dimensiones, en tanto el sujeto contribuye como actor en la construcción del 
espacio público funcional, cultural, social y político. (Velásquez, 2007)  
Por lo anterior arriba mencionado el hábitat medio se constituye en la plataforma de la 
ciudadanía, de la emergencia y del paso de lo común a lo público, a la política, como 
una posibilidad de fortalecer los procesos de producción social del hábitat.  
 
3.4.11. La ciudadanía, el ciudadano y el hábitat medio 
La   producción y la transformación de las ciudades en los últimos siglos ha demandado 
en el estado moderno la producción de un tipo particular de habitante de ellas. Un 
habitante que la reconociera, la valorara y generara sentidos de pertenencia, para 
protegerla y así protegerse por estar en ella. Para ello la ciudad moderna y los 
movimientos sociales generados a partir de la revolución francesa y de la proclamación 
de los derechos del hombre se han consolidado y se han proclamado en un movimiento 
social constante que busca la eficacia en las resoluciones en torno a la ley, desde 
intereses distintos dado que estos han estado ligados a pugnas y tensiones históricas. 
(Gallardo, 2009) Comportamientos que son propios de las tensiones causadas en el 
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proceso de hominización y de adaptación e implementación de las diferentes 
tecnologías de control, de las que nos habla (Foucault, 1990). 
El habitante de la ciudad contemporánea, es producto de los procesos de modernización, 
es decir de la implantación de desarrollos tecnológicos para la adaptación de la 
naturaleza, la optimización de los recursos para la producción y de la implementación 
de la norma y la regulación de las relaciones entre los habitantes.  
La norma como resultado de las tensiones sociales, le ha ido legando a los ciudadanos la 
posibilidad de articular lo común, lo público, las libertades civiles y políticas, la 
igualdad ante la ley y la independencia  de cada uno de los miembros de una sociedad. 
Este legado hace parte del referente constitutivo de la ciudadanía, dado que esta es una 
relación política entre un individuo y una comunidad, relación que se da por ser él 
miembro de ella.  
El estatuto de ciudadano es el reconocimiento oficial de la integración del individuo en 
la comunidad política, comunidad que desde los orígenes de la modernidad cobra la 
forma de estatuto nacional de derecho. (Cortina, 2009) y que le brinda las posibilidades, 
además que es casi una obligación a participar de una manera activa en las 
deliberaciones y decisiones públicas que puedan afectar sus condiciones de hábitat.  
El ciudadano para ejercer sus prácticas ciudadanas reconoce los principios declarados 
como los principios de los derechos del hombre que son el legado de la revolución 
francesa, en ellos reconoce todas sus posibilidades como ciudadanos, reconocer y 
valorar la libertad, la igualdad y solidaridad como valores fundamentales y como 
referentes para la participación en asuntos públicos. También como exigencia ética y 
política propias del hacer ciudadano. 
Bajo estos principios transversales se gestan algunos valores que puede fortalecer la 
practica de la ciudadanía, como lo son:  
 Garantizar la paz y orientar la búsqueda de soluciones basándose en la ley 
y generar acuerdos conforme a los contextos territoriales, con el ánimo de 
disminuir las tensiones propias del habitar. 
 Agenciar procesos protectores con reconocimiento de ley y de la justica 
como mediadora de las diferencias. 
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 Promover la expresión de voluntades generales basadas en la libertad civil. 
Propender por promover espacios y acciones de expresión de voluntades 
acorde a los intereses comunes entre sus individuos. 
 Garantizar la libertad externa a partir del reconocimiento de las diferencias 
culturales como parte del referente socio cultural de un territorio.  
El ciudadano se sirve de los valores y principios comunes para resolver los conflictos y 
las tensiones de interés que se dan entre lo público y lo privado. 
El ciudadano en el hábitat medio se sirve de los aspectos en conflicto o tensión para 
gestionar procesos de transformación del sistema del hábitat. la tensión que se puede dar 
en esta dimensión, hace que algunos aspectos se desarticulen y afecten de tal manera al 
ciudadano y por lo tanto la forma como él se relaciona con todas sus cosas. Dadas las 
características desde esta dimensión que son de carácter públicas, el ciudadano puede 
generar una afectación a tal punto que puede cambiar las demás dimensiones del hábitat, 
es decir el hábitat ecúmene, médium y centro, a partir de la expresión formal (la norma) 
o de lo fáctico (los movimiento sociales).  
El status legal y el rol del ciudadano desde el hábitat medio se constituye en el conjunto 
de derechos y responsabilidades identificadas socialmente asociada a su capacidad 
consciente de cuidar, proponer, defender y reclamar los derechos como coproductor de 
la ciudad, está dado por su capacidad de acción y de incidencia en el devenir de lo 
público en tanto es suyo y para los suyos, es su propiedad y la de todos. Es una 
dimensión tanto espacial como significacional de la propia existencia, inscrita siempre 
en el ámbito circo-estacional de nuestra específica mundanidad. (Yori, 2009) 
La formación del ciudadano como parte en la construcción de lo público, involucra el 
reconocimiento y la inclusión de las experiencias de su propia vida, como sujeto activo 
y comprometido con la construcción de lo común, de lo colectivo, de lo público, para 
ello es de vital importancia todo cuanto puede suceder en el hábitat médium, en donde a 
partir de la experiencia estética el sujeto descubre  una variada posibilidad de intervenir 
en lo común y por tanto en lo público. Generando acciones políticas en su devenir como 
sujeto y como ciudadano. En él se reflexionará, se creará y se recreará metodológica y 
didácticamente las formas como el ciudadano hará presencia en la esfera pública. 
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3.5. HÁBITAT ECÚMENE 
 
3.5.1. La ecúmene como dimensión 
El hábitat ecúmene, se constituye en la dimensión a la que acuden las demás 
dimensiones de niveles inferiores propuestos en el presente ejercicio. Por su carácter de 
contener la totalidad del espacio socialmente construido por la especie en la tierra, por 
su dimensión y por qué sobre él se dan todas las producciones tanto del mundo de la 
razón, la abstracción y el pensamiento, como las producciones fácticas que son 
resultado de las soluciones de los actos a los hechos de tensión dados en él. Está 
representado por corporaciones de tercer y cuarto nivel, es decir por Organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la defensa de los hábitats, la 
naturaleza y la sociedad. En la figura N° 18 (Hábitat Ecúmene, lugar máximo del 
habitar humano) se muestra como el hábitat Ecúmene se constituye en un entramado 
contenedor con el que se articulan los procesos derivados del habitar humano en la 
totalidad del espacio de la tierra y busca garantizar la subsistencia del hombre y su 
hábitat en la tierra.  
 
3.5.1. Su función y movimiento en el sistema del hábitat 
En la ecúmene se levanta la vos de las dimensiones inferiores, de los acontecimientos 
que en ellas se da y que no logran resolverse, voces de la casa, la escuela, en dadas los 
micro territorios, en fin en dimensiones inferiores que trascienden en el tiempo y en el 
espacio, para que sean escuchadas y resueltas en ésta. Dado que lo que se expresa en 
ella, no es el resultado de un interés particular, sino que da través del tránsito de un 
evento que se genera en otras dimensiones y que por lo tanto pueden venir desde el 
hábitat centro, médium o del hábitat medio. Eventos que por darse en la confluencia de 
variados actores, diversos lugares y por la permanencia en el tiempo, toman fuerza y 
trascienden hasta la ecúmene para ser abordada en él. 
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HÁBITAT ECÚMENE 
LUGAR MÁXIMO DEL HÁBITAT HUMANO
ECÚMENE
MEDIO
CENTRO
MÉDIUM
Entramado que 
articula la totalidad 
del espacio 
construido por la 
especie  humana en 
tierra.
Esta representado por 
corporaciones de tercer y cuarto 
nivel, es decir por Organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan por 
la defensa de los hábitats, la 
naturaleza y la sociedad. 
 
Figura 17 Hábitat Ecúmene, lugar máximo del hábitat humano 
 
El hábitat ecúmene ocupa el lugar de mayor cobertura en el macro sistema de las 
dimensiones del hábitat, es el referente totalizante de los hábitats. En él se resume los 
acuerdos nacionales e internacionales  y del habitar de la especie humana. La referencia 
significativa de la palabra ecúmene lo plantea de la siguiente manera: “tierra habitada, 
universo que se extiende a toda la orbe” es lo que aglutina, que es parte y es el todo en 
él un sistema viviente, un sistema que referencia lo natural cómo vivo y Lo humano 
como referente de lo continúo de la historia de la hominización. 
 
3.5.2. El contexto en la estructura de la hominización 
La condición de la especie humana de ser espaciante, de territorializar de manera 
constante, de estar durante todo el tiempo en su vida buscando un lugar para localizarse 
y para referenciarse. Hacen que los procesos de territorialización sean una constante en 
tensión físico espacial y temporal que no terminan.  
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Las tensiones dadas por los procesos de socialización, conurbación, globalización en fin 
en todas las acciones que se han derivado del vivir en contigüidad, han generado una 
suerte de tensiones en los niveles inferiores del hábitat arriba planteados (centro, 
médium, medio) que requieren de la intervención del hábitat ecúmene para resolverlos. 
Las tensiones dadas en el proceso de la hominización, han estado expresadas en la 
globalización de las formas de habitar la tierra, en la universalización de la vida y en la 
construcción de una misma realidad a la cual se refiere los acuerdos nacionales e 
internacionales que propenden por mantener y mejorar las condiciones del hábitat. Las 
tensiones que se expresan como una totalidad del espacio social (diversamente 
articulado según los tipos de sociedad), que se opone a la totalidad de la extensión de 
subsistencia (extensión «natural» o incluso «naturaleza» en tanto que ambiente físico de 
una sociedad cultural (Radkowsk, 2002) como lo es el caso de las luchas por los 
derechos de las mujeres, los movimientos sociales en busca de la reivindicación de los 
derechos de la población LGTBI, las poblaciones afro, entre otros que luchan por los 
derechos culturales y reclaman la humanidad como comunidad colegiada de sujetos y 
como intensa continuidad que debe ser políticamente gestada y sostenida o reproducida 
porque su existencia no espontanea ni natural. (Gallardo H. , 2006) 
La ecúmene es la expresión de lo universal que se extiende a todos los rincones de la 
tierra, entonces en términos del hábitat es la apropiación y adaptación que el hombre ha 
realizado de los recursos naturales para construir su lugar en la tierra y también como se 
ha dado el proceso de socialización de sus habitantes. Sin excluir en ello ningún lugar, 
como tampoco ninguna producción fáctica o abstracción de la vida.  
El habitar en la dimensión de la ecúmene referencia al hombre como especie que ha 
transitado por la tierra, en la que se han dado grandes hitos históricos de la 
hominización y de manera especial en el proceso civilizatorio (Nolbert, 1997)  como lo 
son los procesos de abandono del nomadismo hasta la construcción y consolidación de 
las ciudades contemporáneas.  
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3.5.3. Los hitos históricos que se dieron del hábitat ecúmene 
En los hitos históricos que se comienzan a dar desde el periodo del renacimiento como 
el surgimiento de la esfera pública y la política, se constituyen en los hitos de la 
modernidad  como procesos de larga duración siglo XIV hasta los tiempos actuales 
(Marshall, 1991). Aspectos que son de gran importancia en la producción y 
construcción del hábitat ecúmene por su capacidad para agenciar la valoración constante 
de los diferentes grupos sociales.  
En él se hace referencia a la emergencia de la esfera pública y cómo esta cobra sentido 
en todo su proceso histórico, pues los aportes del humanismo y del desarrollo de la 
ciencia del periodo de la ilustración arrojaron aspectos fundamentales contribuyentes a 
dinamizar el hábitat por su capacidad para desarrollar e implementar técnicas para la 
vivienda y para la vida. (Foucault, 1990) Este periodo arroja elementos de sustancial 
importancia para el hábitat ecúmene,  elementos que hacen referencia a los principios y 
los valores sociales para que la vida humana tuviera una dimensión digan e igualitaria 
para toda la especie, expresados en el siglo XVIII como los derechos fundamentales del 
hombre.  
La ilustración como periodo histórico dio paso al uso de la razón y ello a la revolución 
francesa. Acontecimiento que genera referentes orientadores de lo que será un estado 
moderno, en el que sus grupos sociales construyen sus normas basados en la razón y en 
el poder de ella sobre las acciones humanas, aspectos fundamentales en la construcción 
teórica del hábitat, dada su capacidad de abstracción del mundo real y la elaboración de 
los “tipos ideales.  
Estos acontecimientos le dan valor a los aspectos concernientes y tributantes de la 
política como lo son la concepción de una vida pública y de un lugar común para los 
grupos sociales. Aspectos que contribuyeron a la formación de escenarios y público 
para la política y para lo político. Escenarios que se constituyen en el inicio de lo que 
para el presente ejercicio se llama la ecúmene, dado que en ellos de brinda legitimidad y 
legalidad a procesos de control y regulación de la vida en común y por tanto de la vida 
pública, la cual enmarcas sus acciones en el interés común, como se explica en el 
hábitat medio. Desde ésta perspectiva ya no será un dios al que se elevaran los asuntos 
del hombre, ni a sus representantes en la tierra, como sucedía en la edad media, sino que 
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será al mismo hombre, ya no como individuo, sino como especie que hábitat la tierra, a 
quien se le encomendará la solución de las dificultades producto del habitar del hombre 
en ella. 
Con la revolución francesa se instaló los derechos del hombre como las máximas para 
dirimir los conflictos de los mortales en la tierra. Derechos que se han extendido dese el 
siglo XVIII hasta los tiempos actuales y desde Francia a todos los rincones de la tierra. 
De la misma manera como los derechos se extendieron en el tiempo y en el espacio, 
abarcando variadas culturas y variados territorios. 
Así mismo la ecúmene también se extiende para garantizar la subsistencia del hombre y 
su  hábitat en la tierra, difundiéndose en todos sus territorios, pero sin dejar de ser él en 
su integridad, expresados a través de luchas por los derechos de tercera, cuarta, quinta y 
sexta generación, en los cuales las minorías disgregadas por la tierra buscan a otras con 
las que puedan compartir sus sentires y así reivindicarlos como comunes, para buscar 
con ello incidir a través de la vía fáctica en la ecúmene. Ejemplo: los movimientos 
sociales en favor de los derechos de la mujeres, de la población LGTBI, los 
desplazados, los destechados y de los afro, movimientos que hoy se expresan en 
diferentes lugares de la tierra y buscan incidir en las decisiones de los gobiernos locales 
y en las políticas de sus territorios para mejorar sus condiciones de hábitat a partir de 
elevar sus reivindicaciones a las corporaciones y organizaciones internacionales.  
 
3.5.4. Vigencia en la contemporaneidad 
Hoy el hábitat ecúmene es necesario para la subsistencia moral y física de la especie. En 
los tiempos contemporáneos los estados modernos cuentan con corporaciones que sus 
acciones propenden por  proteger los derechos civiles, morales, culturales y económicos 
de sus habitantes y de los habitantes de la tierra y así contribuir para que la especie 
humana se mantenga. Unido a esto las uniones de los estados se han proclamado a 
través de diferentes acuerdos internacionales como protectores de los derechos del 
hábitat. Es decir la ecúmene garantiza la pervivencia del hombre como especie sociable 
y a su vez él también garantiza la existencia de la ecúmene en una mutua conformación 
entre los territorios, sus habitantes, las normas y las acciones de los habitantes. 
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Gracias a ella, el hombre ya no está presente únicamente en esta porción limitada de 
territorio o país que él ocupa, sino que está en su totalidad, en todas las partes en donde 
las tensiones del producto del habitar lo demanden. Esta presencia “territorial” 
corresponde a su presencia “vital del hombre en su producción del hábitat”.  
Lo que indica la ecúmene es que el hábitat es una acción humana en constante 
movimiento y en constante tensión, que no es una cosa así inanimada, sino que por el 
contrario está llena de sentido, el sentido de la vida del hombre en la tierra. Del cual 
proviene su existencia en el sentido económico, afectivo, mítico, lúdico etc... Todo ello 
en constante movimiento sincrónico de la extensión que puede dar una dimensión con la 
ecúmene (Radkowsk, 2002).  
En este se expresan los procesos macros en red que se dan en el ámbito internacional, 
recogen las expresiones dadas en las demás dimensiones hábitat centro, médium y 
medio, tiene la capacidad de hacer la abstracción de las dimensiones del hábitat como 
proceso macro y gestionar la transformación adecuada para los territorios, con enfoque 
de derechos humanos. Tienen la fuerza y la capacidad para incidencia en los procesos 
en las agendas públicas nacionales e internacionales.   
Así pues, el ejercicio de producción de la hábitat ecúmene se constituye en elemento 
fundamental de la producción del hábitat, es ahí donde el que hacer del homínido y por 
tanto del ciudadano contemporáneo cobra importancia, pues serán los voceros de las 
necesidades manifestadas por las comunidades ante los entes y estamentos 
internacionales. 
Desde él se gestiona los cambios institucionales a través de las agendas públicas a 
municipal, departamental, nacional e internacional. Se le llama hábitat ecúmene por las 
funciones que puede cumplir en los procesos de transformación del hábitat en los 
diferentes territorios de la tierra. 
En esta dimensión los ciudadanos identifican y reconocen en los acuerdos 
internacionales, la posibilidad de protección de sus sistemas de hábitat como un 
patrimonio universal en el que priman sus derechos como coproductor de su sistema de 
hábitat.  
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CAPITULO III 
ANALISIS DE CASOS 
“Nos habla de un hombre que 
tenía un pedazo de tierra, una 
viña, pero que tenía más que la 
tierra, más que la viña, se tenía él 
mismo ahí en ese territorio.  
El rey al ver los frutos, pero no 
eran los frutos de la tierra en sí, 
eran los frutos del trabajo del 
hombre que ama la tierra, eran los 
frutos del trabajo de un hombre 
que le había dedicado su vida y sus 
gotas de sudor eran gotas de gozo 
porque estaba trabajando lo de él, 
porque se estaba trabajando a él 
mismo. 
Somos personas que somos la 
naturaleza misma allí implantada, 
somos personas que amamos esta 
tierra, amamos cada pedazo que 
pisamos, somos personas que 
somos de la tierra, somos la tierra 
misma. 
Las personas como el rey y como 
los reyes que tenemos en nuestros 
tiempos han agotado, han 
terminado la tierra porque en el 
principio no la valoraron como 
nosotros la hemos valorado desde 
siempre. 
Ahora necesitan y ven necesario lo 
que a nosotros nos queda y nos 
queda es la vida en nuestro 
territorio, nos queda la vida en 
cada planta que está a nuestro 
alrededor porque cada planta es 
nuestra propia vida como nosotros 
somos la vida de ellos, somos uno 
con la naturaleza. 
Yo no te puedo vender mi tierra 
porque mi tierra son mis padres, 
porque mi tierra es mi familia, 
porque mi tierra es mi madre, 
cada fruto que ahí está implantado 
soy yo mismo.” 
Cacarica, Chocó. 2004. 
CAPITULO III
ANALISIS DE CASOS
 
Foto: 2 Imágenes de los participantes del PROCEDA en recorridos por los 
municipios de Donmatías y Maceo 2011.  Foto: Rober L Monsalve A  
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“Uno si tiene que hacer altos en la vida, para tratar más 
con las personas, escucharlas más, atenderlas más, de 
alguna manera ser más amorosos, a veces no cuesta dar 
amor y somos tan egoístas para darlo, a veces no somos 
capaces de decirle las cosas buenas a los demás, sino que 
nos quedamos callados. Tener más paciencia, escuchar 
más, motivar el diálogo por la vida reconociendo las 
cosas positivas de los demás. Ser humano, más no 
alcahueta” y “Toda esta reflexión que hemos construido 
nos ha llevado a procesos de cuestionamiento del asunto 
de los chilenos en Maceo, que vaina, tal es el caso de 
cuando citamos a el señor Renán Zata, para que nos 
explique el proceso que él ha implementado en el 
municipio. Como le explico; que la tierra es mi madre, 
que la tierra es mi familia que lo que están haciendo en el 
territorio de Maceo, está mal hecho, es algo que él no nos 
entiende, él solo ve que la tierra es para la producción, y 
cuando nosotros le argumentamos que esa no es la única 
manera de concebir la tierra y la naturaleza. Nos trata de 
ignorantes,  de brutos que porque nosotros no vemos la 
tierra con la misma mirada de él.”. 
 
Participante del PROCEDA MACEO 
 . 
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1. METODOLOGÍA 
 
1.1. Sistematización y análisis 
 
1.2. Presentación 
El presente capitulo contienen la sistematización, el análisis, las conclusiones y la 
propuesta pedagógica como resultados de la aplicación de los aspectos conceptuales y 
contextuales de la investigación. 
Para la sistematización se construyó una matriz en Excel en la cual se procesó la 
información de los talleres acorde al desarrollo teórico y conceptual del capítulo II 
(aproximación conceptual al hábitat y al territorio) la cuál es presentada y explicada más 
adelante en el presente capítulo.  
Para el análisis se procedió a sistematizar la matriz de Excel y se separó por categorías 
subcategorías y categorías de tercer nivel. A partir de las categorías de tercer nivel se 
realizó la estructura de análisis que se presenta en este capítulo (los descriptores – lo 
dicho por los asistentes a los talleres-). Desde lo dicho se procedió a organizar las tablas 
presentadas y a partir de estas se procedió a la realización del análisis. 
Las conclusiones están presentadas como una reflexión de lo relacionado con las 
conclusiones y el desarrollo teórico de la presente investigación y se soporta tanto en las 
tablas realizadas para el análisis como en la construcción estadística de todo el proceso, 
para lo cual se sirve de gráficas. 
La propuesta pedagógica se construyó a partir de los hallazgos encontrados en los 
procesos de los municipios y se presenta de manera particular los aspectos 
procedimentales para cada uno de ellos. 
Estos elementos serán explicado de manera amplia en el presente capitulo. 
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1.3. Fases de la estructura metodológica 
 
1.3.1. Fase de recolección de información 
En esta fase, el proceso estuvo estructurado a partir de tres perspectivas como referentes 
metodológicos, ellos fueron el hermenéutico interpretativo, la etnometodología y la 
etnografía. Estas tres perspectivas teóricas nutrieron los aspectos concernientes a las 
herramientas y estrategias para la recolección de información en campo, a partir de ellas 
se implementó el taller reflexivo, (Guillermo Gutiérrez 2002). Una estrategia didáctica 
que permitió articular las perspectivas y así promover la reflexión con los asistente 
sobre conceptos y aspectos constitutivos del hábitat en cada uno de los dos municipios 
en donde se seleccionó la muestra (Maceo y Donmatías). 
 
Foto: 3 Proceso de implementación de talleres municipio de Donmatías. 
Foto Rober L Monsalve A 
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Esta se constituyó en la implementación de talleres reflexivos, a través de los cuáles se 
plantearon preguntas sobre aspectos constitutivos del hábitat y del habitar. Preguntas 
sobre conceptos como: tierra, territorio, vida, naturaleza, sociedad, economía, cultura, 
procesos históricos entre otros que permitieron a los participantes de los talleres 
implementar una escucha activa y una expresión reflexiva desde sus ser ante los temas 
propuestos en cada uno de los momentos en los diferentes talleres.  
La metodología de los talleres fue planteada para efectuar una serie de técnicas 
interactivas para la investigación social, al igual que herramientas de la animación socio 
cultural, las cuales permitieron implementar actividades descriptivas, histórico 
narrativas, analíticas y expresivas que  articularon  acciones y reflexiones de todos los 
asistentes a los talleres sin importar sus diferencias socio-culturales o edad.  
 
Foto: 4 Proceso implementación de talleres municipio de Maceo.  
Foto Rober L Monsalve A 
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1.3.1.1. Recolección de la información 
Desde la metodología para la elaboración de los informes de los talleres se recogió 
información cualitativa que permitió contextualizar los comportamientos y las 
expresiones de los asistentes a cada uno de ellos. Las técnicas implementadas dejaron 
como fuentes de verificación cartografías, carteles, murales entre otros, que 
acompañados de las grabaciones, las fotografías y las bitácoras de campo permitieron 
una recolección de información para documentar los hallazgos del proceso de 
sistematización (Ver metodología).  
 
Foto: 5 Proceso de observación y descripción del territorio. Donmatías. 
Foto: Rober L Monsalve A 
 
1.3.1.2. La aplicación de las herramientas etnográficas  
Durante la implementación de los talleres se realizó la observación y la descripción de 
los contextos y de los acontecimientos en el antes y en el después. También durante la 
implementación de cada uno de los talleres se realizaron grabaciones de audio. Estas 
dos estrategias facilitaron el análisis de lo que acontecía en los entornos y en el tiempo 
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en cada uno de los territorios en donde se realizó cada taller, permitiendo un 
acercamiento a los contextos territoriales.  
 
1.3.1.3. Observación y descripción de los territorios 
Durante la implementación de los talleres se realizó la observación y la descripción de 
los contextos y de los acontecimientos en el antes y en el después. También durante la 
implementación de cada uno de los talleres se realizaron grabaciones de audio. Estas 
dos estrategias facilitaron el análisis de lo que acontecía en los entornos de cada uno de 
los territorios en donde se realizó cada taller, permitiendo un acercamiento a los 
contextos territoriales. 
 
Foto: 6 Proceso de observación y descripción del territorio. Donmatías  
Foto: Rober L Monsalve A 
 
1.3.1.4. Grabación de los encuentros                  
En los procesos de implementación de los talleres se dispuso de una grabadora durante 
todo el periodo de realización del taller, desde el momento en que se preparaba y 
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acondicionaba los espacios, en algunos casos antes de que los asistentes a los talleres 
llegaran al espacio. La grabadora se encendía para que registrara todo lo expresado en el 
contexto de preparación, implementación y cierre de los talleres. Después se elaboró la 
transcripción de lo expresado por los participantes y ello ayudó a la elaboración de los 
informes correspondientes de cada uno de los talleres. 
 
1.3.1.5. Fotografías  
Durante el proceso de visitas y realización de los talleres en cada uno de los municipios 
se estuvo realizando un registro gráfico a partir de fotografías, que luego sirvieron de 
soporte y de fuentes documentales para ilustrar lo que fue planteado y descrito en el en 
los informes. 
1.3.2. Fase de análisis de información  
Para el proceso cuantitativo de análisis y sistematización se combinaron los métodos 
cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos para ayudar a organizar las tendencias y 
concentración de cada una de las variables y para brindar soporte cuantitativo en 
relación a tendencias de concentración y de dispersión de las categorías, las 
producciones y concepciones del hábitat y su referencia en los territorios por cada uno 
de los municipios (Ver en más adelante grupos y campos de análisis de la matriz).  
La sistematización en la matriz permitió recoger los aspectos generales de los talleres, 
para proceder con el análisis de lo enunciado en cada uno de los municipios, se partirá 
de presentar un esquema que permita evidenciar el número de talleres, el nombre, el 
lugar, el número de asistentes en los casos que sea posible identificarlos y los objetivos.  
Para el análisis se presentará la información partiendo de los aspectos generales como la 
categoría, luego de la subcategoría y finalmente de los descriptores, ya que estos se 
constituyen en la unidad básica del análisis. Se presentará la interpretación por cuadros 
por cada uno de los descriptores y por cada uno de los municipios. 
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Foto: 7 Registro gráfico de las zonas rurales y urbanas del Maceo.  
Foto: Rober L Monsalve A 
 
1.3.2.1. Campos de la matriz 
La matriz se plantea en dos grupos de campos que permiten discriminar la información 
generada de cada uno de los talleres. El primero grupo contiene la información general 
de los talleres que ayudan a identificar aspectos como: Municipio en el que se realizó el 
taller, número del taller, fecha de realización, lugar, nombre del taller, nombre de la 
persona que emite la enunciación y edad promedio. El segundo grupo contiene la 
información para realizar el análisis aplicando la teoría propuesta, es decir la aplicación 
del análisis de los dichos con la estructura de las categorías, la relación con los 
componentes estructurantes del territorio e identificar si es una concepción o una 
producción del hábitat. Campos que a continuación se explican 
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1.3.2.1.1. Campos de información generales de la matriz 
Contiene la información general de los talleres que ayudan a identificar aspectos que 
dan soporte contextual a la información hallada en los campos de análisis de la matriz 
 Municipio: Define el municipio en el cual se implementó el taller y el 
respectivo corregimiento en los casos de que éste aplique. 
 Número del taller: Índica el número consecutivo de realización de los talleres 
en cada uno de los municipios y mantienen el orden consecutivo de la 
información registrada en cada uno de ellos. 
 Lugar: Referencia el lugar del municipio en el que se implementó el taller, 
también indica el espacio ejemplo: oficina del secretario de educación, auditorio 
de la cooperativa financiera de Antioquia entre otros. 
 Fecha: Indica la fecha en que se implementó el taller, ayuda a mantener el 
consecutivo y a dar claridad en el caso de los talleres que se realizaron en dos 
veces en lugares y en fechas diferentes. 
 Nombre del taller: Permite construir una relación con los objetivos generales 
del taller e identifica la relación entre lo dicho, las categorías de análisis y el 
tema central del taller.   
 Nombre de la persona que emite la enunciación: Identifica a la persona que 
realiza la enunciación –lo dicho- y permite identificar a los diferentes asistentes 
al taller, facilitando la relación en el análisis entre la persona que realiza la 
enunciación y los grupos u organizaciones a las que pertenecen en cada uno de 
los municipios. Éste campo no se logró diligenciar en todos los talleres dado que 
no siempre se logró controlar y sistematizar lo dicho por los asistentes dado el 
número ilimitado, definido y controlado de los participantes a los talleres, tal es 
el caso de los encuentros en las instituciones educativas en las que participaron 
grupos promedio de cuarenta personas.  
 Edad promedio: En este campo se diligenció la edad promedio de la persona 
que realiza la enunciación, dato que no se logró diligenciar en todos los talleres 
de manera objetiva, pues en algunos casos la edad se extrajo a partir de los 
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registros de asistencia, por referencia directa de los asistentes a los talleres o se 
promedió la edad por la relación de los grados de escolaridad de los 
participantes en otros casos por la pertenencia a otros grupos como lo es el caso 
del adulto mayor o los estudiantes del SENA o estudiantes de instituciones 
educativas en donde se les asigno una edad promedio acorde a los grados de 
escolaridad a la que pertenecen. 
 
1.3.2.1.2. Campos de información específica y de análisis de la 
matriz 
El grupo dos está dividido en cuatro campos de columnas, cada uno de los campos 
recepción información específica para ser implementada en el análisis. Los campos se 
dividen en cuatro grupos distribuidos de la siguiente manera: grupo número uno el que 
hace referencia a las acciones o motivaciones que generaron lo dicho y que dan la ruta 
de ingreso a la matriz de análisis, grupo número dos es el que hace referencia a las 
categorías desarrolladas en la segunda parte del capítulo uno de la presente 
investigación (ver aproximación conceptual y contextual), grupo número tres permite la 
ubicación de las categorías identificando si es una producción o una concepción del 
hábitat y grupo número cuatro hace referencia a los campos en los que se referencia las 
producciones y/o las concepciones del hábitat con los componentes estructurantes del  
territorio.  
 
1.3.2.1.3. Campos de información de ingreso a la matriz de 
análisis 
En este grupo está conformado por dos campos, uno hace referencia a las acciones o 
motivaciones que generaron lo dicho y el otro contiene lo dicho, lo enunciado por los 
asistentes a los talleres. Este último esta diligenciado con lo expresado por los asistentes 
a los talleres y ofrecen la ruta de ingreso a la matriz de análisis, se registran las 
preguntas, los comentarios, valoraciones, respuestas fruto de la implementación de cada 
uno de los talleres. Sus campos son: 
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GRUPO DE INGRESO A LA MATRIZ
ECÚMENE
MEDIO
MÉDIUM
CENTRO
 
Figura 18 estructura de ingreso a la matriz de análisis 
 
 Acción y/o motivación de lo dicho:  
En este campo se encuentra registrada la acción o la motivación que generó la 
enunciación, de la cual se extrajo para la matriz lo dicho por cada uno de los asistentes 
al taller. Dadas las características metodológicas de la implementación de éstos, la cual 
se basó en la didáctica del taller reflexivo en la que el facilitador implementó varias 
técnicas y herramientas para que los asistentes a los talleres emitieran sus reflexiones -
enunciaciones-, sistematizadas como descriptores en la matriz.  
 
 Lo dicho:  
hace referencia a lo enunciado por los participantes en cada uno de los talleres. En este 
campo de la matriz de análisis, se inserta la transcripción de la enunciación  tal como los 
participantes la enunciaron, se toma de manera literal la locución verbal sin incluir otro 
tipo de expresión asociada a lo dicho, como gestos, exclamaciones, movimientos o 
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acciones asociadas a lo expresado en el momento de la enunciación. Por lo tanto se 
encuentran en la matriz formas de expresión que al momento de la transcripción 
presentan errores de ortografía y gramaticales, dado que se respetó la forma particular 
como los enunciadores lo expresaron.  
Desde la teoría de la enunciación lo dicho se constituye en la unidad lingüística con que 
cuentan los asistentes a los talleres y por lo tanto facilita el proceso interactivo entre los 
sujetos. En la implementación de los talleres lo dicho por cada uno de los asistentes se 
convirtió en el elemento esencial de la interacción entre los participantes. A partir de los 
enunciados se gestó un vínculo de conocimientos entre ellos, referenciados como 
marcos o esquemas lingüísticos que los caracteriza. Los cuales consisten en paquetes de 
conocimiento estructurado más o menos estables, que resultan de un proceso territorial 
del desarrollo del lenguaje, de aprehensión de la realidad y de la interacción socio 
cultural entre los sujetos que habitan un territorio en una relación de tiempo 
determinado. A partir de estos se enuncia la experiencia frente a la concepción y 
producción del hábitat por sus características de ser conocimientos más o menos 
estructurados y que se aprenden básicamente en la familia y en la escuela, a los cuales 
los llamó hábitat centro y que es desarrollado de manera amplia en el segundo capítulo 
del presente texto en el capítulo de aproximación conceptual y contextual. 
Los marcos y los esquemas son abstracciones regularizadas en la mente de los sujetos, 
las cuales se expresan a través de la forma como el usuario del lenguaje interpreta y 
enuncia su contexto, la forma como construye sus mensajes y como comprende los 
mensajes de otros. Es decir la forma en que organizan y crean un modelo interno del 
mundo (Martínez, 2001). 
A través de los marcos y los esquemas las personas organizan y enuncian como 
conocimientos más o menos estructurados su realidad asociada a cada uno de los 
territorios  en donde estos se desenvuelven, con ellos orientan la comprensión y la 
búsqueda de nueva información que permitan construir nuevos esquemas y marcos a 
través de recursos lingüísticos para enunciar de una manera expositiva y argumentativa 
la realidad emergente. 
La didáctica propuesta en cada uno de los talleres (taller reflexivo), propone una 
relación intersubjetiva entre los participantes, un diálogo entre los sujetos y una 
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negociación entre los marcos y entre los esquemas. Según la teoría de la argumentación 
los enunciados les permiten a los enunciadores y al enunciatario expresar sus 
experiencias socio culturales y basándose en ellas generar una negociación y una 
producción de sentido (Martínez, 2001)  
Desde los enunciados se tomó lo dicho como unidad básica del hablante y como 
contribución para el presente análisis, ya que desde este se logra inferir e interpretar los 
marcos y los esquemas con los que se enuncia la experiencia socio cultural de los 
hablantes (enunciatarios) y a través de sus enunciados se interpretaron las concepciones 
y las producciones del hábitat en cada uno de los dos municipios. 
En la teoría de la enunciación se trata de una teoría mediadora de la producción de 
sentido que inscribe el lenguaje en una dimensión dialógica y explora el papel activo del 
intercambio verbal y su unidad discursiva (el enunciado) en la generación de procesos 
graduales de generalización. 
El enunciado se constituye en la unidad comunicativa y en la contribución de los 
hablantes a la conversación (que para el caso son los participantes de los talleres). Las 
unidades comunicativas a su vez se constituyen en articuladoras de la experiencia socio 
cultural y mediadora ya que brindan la posibilidad de resignificarlas, en tanto permite el 
intercambio de enunciados entre los participantes. 
  
1.3.2.1.3.1. Categorías, subcategorías y descriptores  
Estos campos permiten la ubicación de cada uno de los dichos en una estructura 
categorial con una conexión interna fuertemente ligada. Estructural que a nivel interior 
tienen una relación de dependencia. Las categorías se encuentran referenciadas en tres 
niveles y se ubican en campos diferentes. (Ver tabla N° 7 Relación de las categorías de 
análisis desde la sistematización) 
La estructura mantiene una coherencia y una relación excluyente entre las categorías en 
sus diferentes niveles, dado que cada una de las categorías sólo permite diligenciar un 
solo campo por cada uno de los enunciados. Es decir un dicho sólo puede tener 
relacionado una sola categoría de primer nivel, una de segundo nivel y un tercer nivel.  
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En la gráfica se presentan tres niveles verticales indicados por los subíndices 1, 2 y 3. 
Cada uno de esto indica los niveles de las categorías, en las filas inferiores a estos se 
encuentra el nivel a que corresponde cada uno de los descriptores y de las categorías, las 
cuales se encuentran desplegadas en forma vertical. La relación entre las categorías de 
los diferentes niveles esta dada de manera horizontal; es decir las relaciones entre 
categorías, subcategoría y descriptores es directa y su relación es excluyente, no hay una 
categoría, subcategoría o descriptor que se mezcle o relacione de manera vertical.  
Para la comprensión de las estructuras de análisis de la matriz a continuación se plantea 
una tabla que permite ver como se relaciona la argumentación del texto articulando las 
categorías, después las subcategorías y por último los descriptores con la información 
ingresada en el campo número uno y con el campo tres de la matriz.  
En la tabla se presentan tres niveles verticales indicados por los subíndices 1, 2 y 3. 
Cada uno de estos indica los niveles de las categorías, en las filas inferiores a estos se 
encuentra el nombre de la categoría según el grupo al que pertenezca y en los niveles 
siguientes hacia abajo se explica la categoría y su función en la estructura de la matriz. 
(Ver tabla N° 7 Relación de las categorías de análisis desde la sistematización) 
 
Tabla 6 Relación de las categorías de análisis desde la sistematización 
Índice 1 Índice 2 Índice 3 
Categoría Subcategoría Descriptores 
Categorías de 
primer nivel 
 
Categorías de segundo 
nivel 
Categorías de tercer nivel 
Hábitat Centro, La familia Los valores y las costumbres 
la escuela La memoria 
Hábitat Médium La lúdica La Creatividad y la ilusión 
La estética Lo consciente, la percepción , lo 
íntimo, la huella, la sensibilidad y la 
reflexión  
Hábitat Medio Esfera pública Organizaciones de la sociedad civil y 
lo legal 
 Espacio público Lugar de lo común 
Hábitat Ecúmene Derechos Humanos Acuerdos internacionales 
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Son los aspectos 
estructurantes a 
nivel macro de las 
dimensiones del 
hábitat 
desarrolladas en el 
presente texto e 
incide en los 
demás niveles 
determinado a los  
demás campos. 
Son aspectos de nivel 
medio que permiten 
una agremiación acorde 
a la funcionalidad y 
aplicación desde las 
dimensiones del 
Hábitat. 
Dan sentido y permiten 
la conexión entre los 
descriptores y las 
categorías. 
Son aspectos puntuales que permiten 
identificar en lo dicho elementos de 
análisis y de contextualización para ser 
ingresados a la matriz e incluirlos en la 
estructura del análisis. 
Describe el detalle en su nivel más 
identificable, en él se recoge y agremia 
lo dicho por los asistentes dotándolo de 
un significado y brindándole su 
potencialidad como descriptor de una 
concepción o producción de uno de los 
Hábitats propuestos en la presente 
investigación.  
 
Para la comprensión de las estructuras de análisis de la matriz a continuación se plantea 
un esquema que se desarrolla en la argumentación del texto articulando las categorías, 
después las subcategorías y por último los descriptores. Por lo tanto la ruta de lectura 
esta propuesta para abordar de manera separada cada uno de las categorías desde su 
descripción general como categoría, pasando por una descripción intermedia las 
subcategoría, hasta llegar al descriptor que da cuenta del significado de lo dicho por los 
asistentes a los talleres. (Ver Figura N° 20 Estructura de categorías de análisis de la 
matriz para la sistematización) 
 
1.3.2.1.3.2. Hábitat centro Categoría de primer nivel 
Entendido como el lugar más importante en donde se reproducen las instituciones y los 
procesos de dominación (Bourdieu 2010 –razones prácticas-), en él se construyen los 
marcos y los esquemas con los que el sujeto se expresa (Martínez, 2001) y se vincula al 
mundo y a la producción del hábitat en territorios definidos. En él se dan los procesos 
de dominación y de reproducción a través de los grupos de residencia, la escuela, lugar 
de crianza o la familia.  
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ESTRUCTURA DE CATEGORÍAS DE ANALISIS DE LA MATRIZ 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN
Categorías de 
tercer nivel 
Categorías de 
segundo nivel 
Categorías de 
primer nivel 
CATEGORÍA
SUB CATEGORÍA
DESCRIPTOR
HÁBITAT 
CENTRO
ESPACIO PÚBLICO
HÁBITAT 
ECÚMENE
LA ESCUELA
LA FAMILIA
LA ESTÉTICA
LA LÚDICA
DERECHOS 
HUMANOS
HÁBITAT 
MEDIO
ESFERA PÚBLICA
LA MEMORIA
LAS COSTUMBRE
LOS VALORES
EL JUEGO
LA CREATIVIDAD
LA REFLEXIÓN
LA SENSIBILIDAD
LO ARTÍSTICO
LA HUELLA
LA ILUSIÓN
LA INTUICIÓN
LO CONSCIENTE
LA PERCEPCIÓN
LO INTIMO
LO LEGAL
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
ACUERDOS 
INTERNACIONALES
LUGAR DE LO 
COMÚN
HÁBITAT 
MÉDIUM
1
2
3
 
Figura 19 Estructura de categorías de análisis de la matriz para la 
sistematización 
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El hábitat centro estará constituido por el lugar de construcción de la subjetividad como 
ente instituyente del sujeto y por lo tanto por la instancia formadora para la vida en 
sociedad (iglesia, escuela, familia). Instituciones que son transversales a la vida de los 
sujetos y por lo tanto incidentes directos en las producciones y concepciones del hábitat. 
La iglesia dada su condición de ser estructurantes de la cultura y de la vida en sociedad.  
Estas están presentes en la existencia humana y acompañan a los individuos en sus 
diferentes fases de la vida. La iglesia y la familia construyen e instruyen los valores 
morales de la sociedad  y la escuela a través de la memoria instituye los valores sociales 
necesarios para la reproducción y la  producción de valores afines a un determinado 
grupo social. En estas dos instituciones se instalan los roles que un individuo asume en 
su interacción social respondiendo a las dinámicas inculcadas por la estructura social.  
 
 La Familia como subcategoría de hábitat centro 
En la familia se protege al recién nacido, en ella se le enseña lo que el humano como 
especie ha implementado en su proceso de hominización, es decir; el recién llegado al 
grupo familiar debe  pasar de la dependencia de su madre al momento de nacer, hasta la 
independencia y la autonomía que le permita llegar a desarrollar habilidades físicas y 
cognitivas propias del proceso de hominización. 
En el grupo familiar se generan las condiciones para que el recién nacido aprenda 
propedéuticamente los aspectos básicos para vivir en sociedad. A través de los roles que 
la familia tiene instaurados en su proceso socialización, el grupo familiar enseña los 
patrones generales de la cultura y de las instituciones sociales. Desde la fase inicial de la 
vida y desde lo íntimo en la familia se construyen la configuración de los sujetos que le 
permiten a un individuo determinado desarrollar,  aprender e implementar condiciones 
para enfrentar su devenir histórico. 
Es en la familia en donde a través de procesos repetitivos el niño aprende el lenguaje y 
con él todos los sistemas comunicativos de la cultura. En la familia se aprenden los 
principales referentes de las instituciones sociales y los roles que ellas instituyen como 
también se reconocen las instituciones que los rigen, como lo es el caso del género, la 
religión, la política y la misma estructura familiar entre otros. 
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 Los valores como descriptor de la familia 
En la familia  los sujetos de un grupo social aprenden todo el acervo de la producción 
simbólica como lo son la lengua, los signos, los significantes y los significados de los 
contextos  de los grupos sociales,  los códigos,  las practicas individuales y colectivas 
que le permitirán vivir en sociedad.  En ella se sitúan los valores y los juicios que 
regulan las dinámicas sociales, que se constituyen en la construcción de los referentes 
de la cultura. Son pues formas tecnológicas de control puestas en un sistema de signos, 
sentidos, símbolos o significaciones  que se articulan para generar un control sobre 
todos los sistemas sociales que definen la vida en sociedad. (Foucault, 1990, Página. 48) 
En la matriz se la asigna el descriptor de Valores a todos los anunciados que evoquen 
aspectos asociados a los valores. 
    
 Las costumbres como descriptor de la familia 
Las costumbres se constituyen en uno de los elementos encargados de preservar los 
valores de los grupos sociales, a partir de las costumbres se le da continuidad al proceso 
de hominización emprendido por la especie hace miles de años. Las costumbres son las 
encargadas de mantener la memoria viva de la especie y de actualizarla en el día a día. 
En la matriz se le asigna el descriptor de costumbre a los enunciados que están 
referenciados directamente con formas culturales identitarias de cada uno de los 
municipios donde se realizó la presente investigación. En los enunciados en los que no 
se identifica elementos creativos ni reflexivos, sino que más bien se identifica que son 
una manifestación de las costumbres o de la tradición de cada uno de los territorios.    
 
 La Escuela como subcategoría de hábitat centro 
La escuela implementa procesos rutinarios y formativos cualificados, al igual que los 
desarrollos técnicos para favorecer la producción del hábitat humano y articula la norma 
social como su eje transversal para cualificar y regular los roles y la percepción de las 
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instituciones; es decir la escuela implementa procesos formales de carácter objetivo y 
normativo. (Guiddens, 2009). En la escuela los niveles de exigencia están dados por las 
dinámicas y requerimientos de las instituciones sociales y por las demandas objetivas 
para mejorar el habitar humano. En ella se estimulan los procesos que desarrollan y 
ejercitan la memoria y por tanto de la repetición, para lo cual construye parámetros y 
esquemas marcos acordes a los contextos socio culturales en los que se basa el proceso 
educativo de una sociedad. 
 
 La Memoria como descriptor de la escuela 
La hominización como resultado histórico de lo humano, ha implementado procesos 
memorísticos de repetición y a través de ellos ha ido instalando hábitos y rutinas en la 
vida de los individuos, aspectos constitutivos de las instituciones. Ellas son las que 
contienen y controlan el devenir social, es decir; el mundo de significaciones sociales y 
por tanto al mundo de las reglas y del orden social moderno, con sus roles entre los 
individuos que los convierten en actores de los procesos implementando formas de 
control a través de las tecnologías que permiten el disciplinamiento de los sujetos 
(Foucault, 1999).  
La escuela a través de la rutinización implementa procesos memorísticos y formativos 
basado en los valores y los principios sociales, articulando la norma social como su eje 
transversal para cualificar y regular los roles y la percepción de las instituciones.  
En la matriz se incluye los enunciados por los asistentes que dan cuenta de procesos de 
repetición que se aprende en la escuela, enunciados a manera de estímulo respuesta, en 
los que los enunciatarios no reflexionaron sobre su posible aplicación acorde a los 
contextos o a la acción/motivación en cada uno de los talleres. Los enunciados están 
dados de manera similar a la estructura de la escuela tradicional en donde las relaciones 
son verticales y el papel del docente es el de depositario de una información y el del 
estudiante es el de memorizar y repetir, a manera de la educación bancaria desarrollada 
por Paulo Freire.  
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1.3.2.1.3.3. Hábitat Médium Categoría de primer nivel 
El hábitat Médium hace referencia a una dimensión del hábitat  en la que lo concreto y 
lo tangible no es evidente ante los demás, la fuerza de esta dimensión la da, su 
capacidad para hacer reflexionar y percibir la fuerza que hay detrás de cada acción y de 
manera especial en la construcción de subjetividad y la intersubjetividad en cada uno de 
los individuos. En ella la percepción y consciencia individual se constituye en motor de 
la reflexión y la transformación de las realidades concretas de los sujetos. 
En esta dimensión se da la valoración positiva de la sensibilidad como componente para 
la comprender y transformar el mundo de la vida y las relaciones dadas entre los 
individuos. Pues en ella de manera creativa y ayudada por el sentido de cada uno se 
disponen las dinámicas entre los sujetos para crear un nuevo lugar en el mundo de lo 
subjetivo y de lo significante, como lo pueden ser los de asumir unos roles, adquirir un 
estatus y generar unos habitus. Aspectos que le permiten resignificar el lugar en el 
mundo y generar nuevas relaciones con lo otro, con los otros y consigo mismo en un 
nosotros. Por ende crear y recrear las formas de la producción de sus hábitats. 
 
 La lúdica como subcategoría del hábitat Médium 
La lúdica es la capacidad plástica que tiene el cerebro para crea y acomodarse a cada 
una de las situaciones que le toca enfrentar en su diario vivir, sin aferrarse 
profundamente a dogmas y doctrinas que limiten y contengan su acción en el mundo de 
la vida. Esta forma lúdica que permite el lenguaje humano, también le permite al él estar 
en el mundo de la vida y fortalecer la esencia del hombre. “El lenguaje es la casa del 
ser. En su morada habita el hombre” (heidegger, 2010, Página. 11). El lenguaje 
apoyado en la lúdica es creador de nuevas formas de habitar y por tanto en un aporte al 
proceso de hominización. La lúdica es posibilidad creativa en la que el cerebro busca 
moverse y brindarle a ser la posibilidad de actuar y llevar a cabo su esencia creativa y 
comunicativa generando nuevas formas de habitar. 
 
 La creatividad como descriptor de la lúdica 
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El ser humano se juega en cada uno los eventos en donde la lúdica emerge, la 
posibilidad del ser como una condición de lo humano y de la humanidad. La lúdica 
referencia el soplo de vida que inspira y  materializa la creatividad como referente de la 
constante lucha por la existencia del Ser y del habitar. Es decir el juego y con él la 
creatividad, traen consigo la expresión de lo vivo y de lo humano, del ser como 
característica interior y del hacer como referencia de la existencia homínida y de su 
capacidad para adaptar el medio y adaptarse a él. La capacidad creativa está ligada a la 
capacidad de asombro y por tanto a la exposición a sensaciones nuevas que él pueda 
vivir en espacios diversos que no se pueden predefinir. 
En la matriz se ingresaron los enunciados que evocaban la creatividad de los 
enunciatarios como expresión de la lúdica para resolver las necesidades de los 
habitantes y transformar los hábitats. Enunciados que se constituían en evocaciones a la 
lúdica humana para resolver las circunstancias evidenciadas a través de los talleres y de 
las enunciaciones, las acciones o las motivaciones de cada una de ellas. 
   
 La Ilusión como descriptor de la lúdica 
La ilusión es la esperanza que tienen el hombre en su propia especie para cambiar y 
mejorar las posibilidades del habitar, es el ánimo que inspira la creatividad que tiene 
como característica esencial la especie humana, se sirve de ella para cuidar su hábitat, su 
morada, su nicho. Es la creatividad inspirada por lo sueños y los deseos que expresan su 
interés por mantener procesos de adaptación humana, acorde a las necesidades del ser 
generando ambientes para el hacer y para la producción de hábitats de manera diferente 
a los establecidos ordinariamente por las estructuras de las instituciones.  
En la matriz se ingresaron los enunciados que evocaban la esperanza y los sueños de 
que el hábitat pudiera ser un elemento para mejorar las condiciones de vida en los 
diferentes contextos territoriales de los dos municipios. Enunciados que contenían 
deseos y esperanzas porque las condiciones del hábitat puedan ser afectadas 
positivamente y transformadas para un mejor habitar de los habitantes de los 
municipios. 
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 La estética como subcategoría del hábitat Médium 
La estética es el acto creativo del hombre que le permite la emergencia del asombro y el 
reconocimiento de su sensibilidad. Es el hallazgo de los sentidos y de los sentimientos 
que de manera particular le permiten al sujeto de una forma consciente e inconsciente 
desarrollar la intuición, la percepción, la sensibilidad y la reflexión y buscar con ellas en 
lo íntimo las huellas que afectan el habitar para promover la reflexión por un hábitat 
más adecuado a las realidades de los contextos de los territorios. 
Lo estético es lo que la especie tienen siempre a mano y no es resultado de una 
repetición consciente, se constituye en una forma de presentación de lo propio ante sí 
mismo y ante los demás. Lo estético como la manifestación de los sentidos y la 
capacidad de reaccionar ante un evento, le dan forma a las expresiones de la 
aprehensión del mundo, Kant lo plantea como una forma intuitiva de acercarse a los 
eventos de la vida.  
El acto estético poetiza el mundo, lo musicaliza, hace de él un jardín, una coreografía y 
vuelve a darle forma. En definitiva, salvaguarda el mundo, crea un vínculo sustancial 
entre los hombres y permite escapar a la doble trampa del narcisismo y la melancolía.  
A partir de lo estético el sujeto se abre a lo que lo disocia y se desprende no solamente 
del exterior, sino también de lo más profundo de sí mismo para exponerse a la alteridad. 
El acto estético educa para el otro, brinda una imaginación que no habríamos tenido sin 
él y civiliza en profundidad. En otras palabras, compone una ética y motiva el 
desarrollar la práctica del acto estético y pone al sujeto al margen del discurso 
dominante de la rentabilidad y así “mostrar que la racionalidad económica no es 
simplemente la racionalidad toda entera”. Tiene la forma del umbral, lugar de paso, 
sombra, lugar en donde la vida en  su estado más natural se oxigena. 
 
 Lo consciente como descriptor de la estética 
Lo consciente se constituye en lo identificado y reconocido frente a las formas de estar, 
habitar y por lo tanto de producir el hábitat de una manera intencionada, son filiaciones 
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y acciones por reconocimiento de una realidad productos del habitar entre un grupo de 
habitantes.  
Lo consciente desde la lectura etnográfica- reflexiva-crítica consiste en  la apropiación 
contextual del territorio, como referente y posibilidad de reconocerse, hacerse actores 
sociales, de organizarse e identificarse, de acuerdo con los intereses y expectativas de 
sus pares, para ocuparse de los temas comunes, valorándolos como actores sociales, 
participantes auténticos, en sus maneras de habitar. Desde los discursos del derecho a la 
ciudad en la inmersión de discurso de derechos. Es lo  que da cuenta de la necesidad de 
ubicar un talento humano con capacidad de crear las condiciones para contribuir al 
desarrollo de los territorios de una manera reflexiva y consciente reconociendo los 
valores que fundamentan el sentido ciudadano, que reconoce en el otro, el yo y el  
nosotros como premisas que coadyuven a transformarse a y transformar su realidad, 
desde la implicación, la identificación y el sentido tanto de pertenencia como de 
responsabilidad con el territorio que habitan. Aspectos que motivan la emergencia 
consciente de la identidad con los demás  en un entorno determinado generando 
incidencia en las prácticas propias del habitar y por tanto en la construcción y 
transformación social del hábitat. 
En la matriz se incluyeron los enunciados que hacían referencia al reconocimiento y la 
identificación de aspectos particulares de los territorios y/o de sus habitantes, 
enunciados con asombro y con la intensión de evocar procesos para transformar las 
eventualidades planteadas desde los enunciados por los enunciatarios. 
  
 La percepción como descriptor de la estética 
Es una construcción que se expresa en la forma como ser recepciona un evento, es la 
forma de sentir autoproducida y autorregulada por los procesos internos de los sujetos 
convirtiéndolos en el motor de la reflexión. En ella la percepción y consciencia 
individual se constituye en motor de la reflexión y la transformación de las realidades 
concretas de los individuos. 
La percepción dada a través de los sentidos y del mundo práctico, generan procesos de 
recepción de información. Estos elementos característicos de lo humano han generado 
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afectación del mundo de lo psíquico y por tanto los convierten en hitos de 
transformación de las percepciones del mundo y de sus formas de habitar. En el habitar 
la percepción y la consciencia individual se constituye en motor de la reflexión y la 
transformación de las realidades concretas de los individuos. 
Los eventos a los que el hombre es expuesto cotidianamente en su diario vivir, lo 
obligan a desarrollar múltiples formas y capacidades receptivas como una forma de 
adaptación al mundo. Se sirven de la intuición y la percepción como aspectos esenciales 
de la vida y del habitar del hombre.  
En la matriz se tomaron los enunciados que daban cuenta de la forma en que los 
enunciatarios percibían algún evento, o las opiniones personales con las que ellos 
enunciaban sus percepciones  frente a los acontecimientos propios de su habitar, de 
manera particular los enunciados que expresaban una opinión o una postura particular y 
que estaban acompañadas por expresiones argumentadas en la forma como ellos 
percibían algún evento. 
 
 Lo íntimo como descriptor de la estética 
Lo íntimo hace referencia a  la producción del habitar de cada sujeto, en el que está 
plasmado su huella fundacional en el mundo de la vida y en la producción del hábitat. 
Los individuos al hablar de lo íntimo de lo particular están expresando y exponiendo en 
un espacio que es común para diversos actores su identidad histórica, su huella como 
seres humanos en comunidad, en un lugar nuevo. Su determinación socio cultural como 
aspecto contenedor de ellos en relación a la producción del habitar en un espacio 
determinado en el que la memoria tiene un lugar vigente en sus habitus.  
La identificación de lo íntimo y de las particularidades de los participantes de un grupo, 
dadas por sus maneras de habitar puede potencializar procesos de participación y 
reivindicación de los derechos de los habitantes, moradores y ciudadanos en algunos 
sectores de los territorios. 
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En la matriz se incluyeron los enunciados que daban cuenta de aspectos íntimos 
asociados a las huellas o recuerdos de los enunciatarios, aspectos que daban cuenta de 
sus formas particulares de  habitar y de producción del hábitat. 
 
 La huella como descriptor de la estética 
La huella es la expresión de la afectación que cada sujeto recibe del entorno. Su forma 
de expresión esta dada a través del lenguaje, los símbolos, los relatos, la familia, la 
escuela entre otros. Sus experiencias son una manifestación de todo lo vivido, de una 
manera subjetiva y que han creado una huella estética y por lo tanto han afectado el 
mundo psíquico de cada sujeto. Afectación que impacta la capacidad receptiva de 
recibir y la expresiva de ofrecer representaciones del mundo y por lo tanto la relación 
con el mundo simbólico.  
La huella como la evidencia estética, crea las sensaciones y permite que los eventos 
produzcan una afectación en el cuerpo, a manera de una vivencia en la medida que va 
sucediendo, va dejando una huella, un registro y crea memoria para la recordación. Este 
rastro en el cuerpo desde la valoración de los sentimientos es la forma que emerge lo 
estético como experiencia del habitar y parte desde la huella. Como referente de la 
recordación y de la afectación psicológica que aporta a la sensación estética  
La estética desde lo subjetivo, es decir desde la valoración de las vivencias de cada 
persona, desde ese Dasein de Heidegger -Ser- y hacer en un contexto –cultura- se 
registra primero en el cuerpo a través de los sentimientos. Son ellos los que permiten 
que la información de los eventos ingresen y hagan presencia en él, creando un registro 
y una recordación, para ello se sirve de la intuición, que es la que le permite al individuo 
acercarse a sensaciones y esto puede afectar la capacidad receptiva de los individuos y 
con ello crear una huella estética en él. 
En la matriz se referencia los enunciados en los que los renunciatarios permiten 
evidenciar en su cuerpo y en su vida aspectos que tienen que ver con su pasado y con la 
memoria que los eventos han dejado para sus vidas, también se referencian casos que en 
el momento de implementación de los talleres se constituyeron en actos y hallazgos 
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estéticos que a partir de esos se identificó que podrían generar una huella estética, sobre 
todo por la conjugación de sentimientos asociados al momento de la enunciación. 
 
 La sensibilidad como descriptor de la estética 
La sensibilidad es la expresión del ser ante un acontecimiento, es el ingreso de 
información a través de la intuición como la forma más pura de los sentidos. (Kant, 
Crítica de la razón pura, 2006). Es la forma en que los humanos registran los eventos de 
la vida, con ella los sentidos se articulan con las formas expresivas al mundo de lo 
objetivo y de lo fáctico.  
Los sentidos tienen una función vinculante entre el mundo de lo práctico. A través de 
los sentidos y de la lúdica la especie ha dado paso a las nuevas creaciones, nuevas 
formas de afrontar la vida, es decir a la creación y recreación de unos hábitat más 
adecuados para sus condiciones.  Ellos han sido los medidores de la capacidad de 
adaptación y de la necesidad de creación de la especie.  
En la matriz se registran los enunciados en los que se evidencian aspectos sensibles de 
los enunciatarios, aspectos que pueden brindar las posibilidades de ser potencialmente 
elementos fundacionales para una pedagogía o una didáctica que aporte a los procesos 
de educación y afectación de la vida en contigüidad y por tanto del habitar en un 
territorio en particular.   
 
 La reflexión como descriptor de la estética 
La reflexión es una actitud consciente sobre la vida, el habitar y el hábitat humano que 
motiva la reconstrucción y la resignificación.  Ella potencia y orienta los procesos de 
transformación de las realidades de los individuos. Aspectos que motivan la emergencia 
consciente de la identidad y de la apropiación de las transformaciones y de la realidad 
de cada uno de los territorios. En ella la percepción y consciencia individual se 
constituyen en el motor de la reflexión y la transformación de las realidades concretas 
de los individuos. Generando incidencia en las practicas propias del habitar y por tanto 
en la construcción social del hábitat. 
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En la matriz se incluyeron los enunciados en que los enunciatarios planteaban un 
hallazgo que hablaba de elementos en los que ellos aplicaban una actitud consciente y 
en la que incluían un deber ser social de las cosas e incluían en el enunciado la 
posibilidad de vincularse a los procesos de transformación del hábitat en los territorios 
en los que ellos materializaban su habitar. 
 
1.3.2.1.3.4. Hábitat Medio Categoría de primer nivel  
Hábitat medio es aquel que instrumentaliza e implementa los procesos para transformar 
los hábitats (centro, médium y ecúmene), este se expresa como referente de lo público 
proyectado desde lo privado, desde él se gestiona los cambios requeridos en todo el 
sistema del hábitat. Se le llama hábitat medio por las potencialidades de su accionar 
organizativo que puede implementar para desarrollar funciones que cumplan en los 
procesos de transformación, en él se consolidan los elementos esencial en el ejercicio de 
la ciudadanía, se potencializa el Ser a través del hacer en lo común, en lo público y para 
lo público. Es la dimensión y el espacio en donde el ser como unidad básica de la 
colectividad se expone y propone en el escenario social. 
 
 La esfera pública como subcategoría del hábitat Medio 
La esfera pública es lo que es común en donde los miembros de la sociedad se 
relacionan a través de diversos medios. Lo público son acciones y actitudes objetivas y 
subjetivas de los sujetos planteadas y desarrolladas en escenarios comunes para todos 
los actores. Hacen partes de una dimensión, en la que la filosofía y el derecho 
intervienen para regular las acciones de todos los ciudadanos con el objetivo de proteger 
los territorios y sus recursos como algo común. Bien sea que emerjan en los ámbitos de 
lo privado, es decir en espacios privados (de puertas hacia adentro) bien sea, en espacio 
público o lugar común. Lo que hace que estos sean  elementos que convergen en 
espacios determinados, es porque su aparición cobra existencia en lo común y en 
nombrado como propio y en él todos tienen un lugar. 
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La esfera pública será el elemento esencial del ejercicio de la ciudadanía, bien como un 
referente físico espacial, o bien como un referente sociocultural, en ella se potencializa 
el Ser a través del hacer en común. En el hacer se consolidan los procesos de 
constatación de lo que cada uno es y también de lo que en la familia y en el hábitat 
centro le han implementado, la esfera pública se constituye como el espacio en donde el 
ser como unidad básica de la colectividad se expone en el escenario de lo común que es 
el gran escenarios social, para su legitimación.  
La esfera pública será entonces el espacio de la política, del Ser social, de lo social del 
individuo. La esfera pública se constituye como el espacio que puede ser virtual –
medios de comunicación, facebook, twitter- o también material como la calle, el andén, 
la cancha, la escuela, el hospital, etc... y que tiene una arraigo territorial, es decir la 
esfera pública material está fijada a aspectos socio espaciales de los territorios donde 
esta se da. 
 
 Las organizaciones sociales como descriptor de la esfera pública 
Son los procesos que dan cuenta de cómo los individuos se agremian para defender y 
reclamar todo lo que por derecho común a la especie humana le es propio. Expresiones 
que se soportan en el derecho y en la filosofía para gestionar y transformar las formas de 
habitar y por tanto para transformar el hábitat y generar en él procesos acordes a las 
posibilidades reales de los territorios. 
En la matriz se incluyeron los enunciados en que los enunciatarios evocaban los 
procesos organizativos tanto de la sociedad civil como del estado, reconociendo en ellos 
la posibilidad de mejorar las condiciones para habitar y por tanto mejorar la calidad de 
vida de los habitantes en los territorios. 
 
 Lo legal como descriptor de la esfera pública 
Son los procesos que dan cuenta de cómo los individuos se agremian para defender y 
reclamar todo lo que por derecho común a la especie humana le es propio. Expresiones 
que se soportan en el derecho y en la filosofía para gestionar y transformar los formas 
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de habitar y por tanto para transformar el hábitat y generar en él procesos acordes a las 
posibilidades reales de los territorios. 
En la matriz se incluyeron los enunciados en que los enunciatarios evocaban los 
procesos organizativos tanto de la sociedad civil como del estado, reconociendo en ellos 
la posibilidad de mejorar las condiciones para habitar y por tanto mejorar la calidad de 
vida de los habitantes en los territorios. 
 
 El espacio público como subcategoría del hábitat Medio 
Se llama espacio público al lugar para lo común entre un grupo de individuos legítima y 
legalmente reconocido. En  este se expone y pone en escena el Ser y el hacer, para la 
construcción de lo común en el espacio físico determinado. En él se darán procesos de 
identidad y de constatación de la identidad colectiva, será el espacio común de 
producción tecnológica endógena sobre el cual se produce el tejido de la trama social.  
Lo público como espacio y como lugar es un referente de lo construido desde el 
urbanismo, en donde el lugar es la connotación físico espacial o lo topográfico, en 
donde el ciudadano puede acceder a sus derechos y en donde debe cumplir sus 
obligaciones como tal, los espacios públicos son “aquellas áreas de ciudad a las que, 
en general, todas las personas tienen acceso legal” (Delgado, 2011 Página. 19). Por 
tanto entonces cuando se habla de lugar público, se habla de calles, parques, andenes, 
plazas, edificios públicos entro otros espacios, pero que le esencia de éstos está en las 
prácticas que se realizan allí, que deben de ser comunes a unos referentes simbólicos y 
culturales del lugar. 
  
 Lo común como descriptor de la esfera pública 
Lo común es el lugar de la comunidad en donde las diversas expresiones de la cultura, 
de la autonomía, de lo subjetivo, de las formas de representación hacen presencia. En él 
lo individual se encuentra con lo común como una forma de entendimiento compartido, 
que se referencia desde lo más íntimo y va en tránsito hacia lo público, tiene la forma 
del umbral, lugar de paso, sombra, lugar en donde la vida en  su estado más natural se 
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oxigena, no tiene límites definidos sino fronteras que comunican con las demás 
dimensiones. Se identifica a través de las narraciones y de las expresiones estéticas 
como una forma simbólica de representación de las personas vinculadas a los grupos, 
permite la presencia de la vida de una manera poética.  
El lugar de lo común; es el lugar de la comunidad entendida ésta como un 
entendimiento compartido de tipo natural y tácito, en donde las diversas expresiones de 
lo significativo se hace presente, en donde las formas del ser las que Heidegger llama el 
Dasein hacen presencia. En él lo individual no está aislado, se encuentra con lo común 
como una forma de entendimiento compartido, que se referencia desde lo privado, lo 
particular, lo íntimo  y que se proyecta y expresa en el encuentro con los  otros a manera 
de una dimensión de lo común, pero que no es general. Tiene la forma del umbral, de la 
frontera, del lugar de paso, sombra. Lugar en donde la percepción y la intuición como 
formas básicas del conocimiento y por tanto de vínculo directo con la  vida en  su estado 
más natural se oxigena y se recrea. A través de él el pensamiento moderno y 
modernizante como producción social ha gestado procesos históricos de reivindicación 
de sus derechos, haciendo que lo común incida en la esfera pública y por tanto de la 
política y de una de sus dimensiones éticas la cual consiste en propender por garantizar  
lo polivalente con capacidad de mantener las sinergias de los territorios y entre ellos, 
buscando una vida digna a sus habitantes. 
La formación del ciudadano hace parte de la construcción de lo público, involucra el 
reconocimiento y la inclusión de las experiencias de su propia vida, el ciudadano como 
sujeto activo y comprometido con la construcción de lo común, de lo colectivo, de lo 
público genera acciones políticas en su devenir. En él se reflexiona, se  crea y se recrea 
metodológica y didácticamente las formas como el ciudadano hará presencia en la 
esfera pública. 
En la matriz se incluyeron los enunciados en los que los enunciatarios palman su sentir 
frente a  los eventos que impactan sus territorios, la vida de otros habitantes y sus 
propias vidas. Enunciaciones dadas a manera de reconocer los eventos como comunes y 
por tanto como propias y con el objetivo de revindicar sus derechos. 
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1.3.2.1.3.5. Hábitat Ecúmene Categoría de primer nivel 
El hábitat ecúmene, se constituye en la dimensión a la que acuden las demás de niveles 
inferiores propuestos en el presente ejercicio. Por su carácter de contener la totalidad del 
espacio socialmente construido por la especie en la tierra, por su dimensión y por qué 
sobre él se dan todas las producciones tanto del mundo de la razón, la abstracción y el 
pensamiento, como las producciones fácticas que son resultado de las soluciones a los 
actos a los hechos de tensión dados en él. Esta representado por corporaciones de tercer 
y cuarto nivel, es decir por Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 
trabajan por la defensa de los hábitats, la naturaleza y la sociedad.  
En la ecúmene se levanta la vos de los acontecimientos que no logran resolverse, voces 
de la casa, la escuela, en los micro territorios, en fin en dimensiones inferiores que 
trascienden en el tiempo y en el espacio, para que sean escuchadas y resueltas en ésta. 
Dado que lo que se expresa en ella, no es el resultado de un interés particular, sino que 
se da través del tránsito de un evento que se genera en otras dimensiones y que por lo 
tanto pueden venir desde el hábitat centro, médium o del hábitat medio. Eventos que por 
darse en la confluencia de variados actores, diversos lugares y por la permanencia en el 
tiempo, toman   fuerza y trascienden hasta la ecúmene para ser abordada en él.  
En él se resume los acuerdos nacionales e internacionales  y del habitar de la especie 
humana. La referencia significativa de la palabra ecúmene lo plantea de la siguiente 
manera: “tierra habitada, universo que se extiende a toda la orbe” es lo que aglutina, que 
es parte y es el todo en él un sistema viviente, un sistema que referencia lo natural cómo 
vivo y Lo humano como referente de lo continúo en la historia de la hominización. 
 
 Los Derechos humanos como subcategoría de la Ecúmene 
Los derechos humanos como subcategoría del hábitat Ecúmene evocan la importancia 
de los acuerdos internacionales para proteger la especie y la tierra como territorio de 
todos y para todos, en la que los principios se basan en garantizar la vida como principio 
de la humanidad y del habitar la tierra. 
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Se expresan a través de organizaciones de la sociedad en ámbito internacional, desde 
ellas se abordan procesos que transformen los diferentes hábitats en la tierra. Sus 
acciones están dadas en ámbitos macro y se orientan a gestionar la transformación 
adecuada para los territorios, con enfoque de derechos humanos. Tienen la fuerza y la 
capacidad para incidir en los procesos socio políticos y en las agendas públicas 
nacionales e internacionales e impactar los procesos locales.   
En este se expresan los procesos macros en red que se dan en el ámbito internacional, 
recogen las expresiones dadas en las demás dimensiones hábitat centro, médium y 
medio, tiene la capacidad de hacer la abstracción de las dimensiones del hábitat como 
proceso macro y gestionar la transformación adecuada para los territorios, con enfoque 
de derechos humanos. Tienen la fuerza y la capacidad para incidencia en los procesos 
en las agendas públicas nacionales e internacionales. 
 
 Los acuerdos internacionales como descriptores de los Derechos Humanos 
Los acuerdos internacionales como descriptores de los Derechos Humanos, hacen 
referencia a los procesos organizativos de carácter internacional que definen su marco 
de acción en favor de los pueblos y de sus formas de habitar en la tierra. Desde estos se 
propone la defensa de los derechos de los pueblos y garantizar la vida de ellos en sus 
territorios. 
En la sistematización no emergieron enunciados que pudieran orientar procesos de esta 
índole, pues los enunciatarios participantes de los talleres no los reconocen dentro de 
sus dinámicas del habitar,  pero como estos son fundamentales para los procesos de 
comprensión de esta categoría y de poder evidenciar en la práctica las dimensiones del 
hábitat  se nombran en la fase de la metodología. 
 
1.3.2.1.4. Campos de Concepciones y/o producciones del hábitat 
Este grupo está conformado por dos campos que se encuentran en la matriz, en ellos se 
identifica si el enunciado es una producción o una concepción o si son los dos. 
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CONCEPCIONES
Imágenes e ideas sobre hábitat 
que emergen en lo dicho
PRODUCCIONES
Experiencias y/o acciones vividas 
que es posible aplicar en el hábitat 
y que se expresan en lo dicho
 
Figura 20 Concepciones y producciones del hábitat 
 
En el campo de concepciones se ingresaron los enunciados que hacían referencia a 
ideas, a los imaginarios o a las enunciaciones que se vinculaban con una práctica, 
vivencia o recuerdo por parte de los enunciatarios (Ver figura 21 concepciones y 
producciones del hábitat). 
En el campo de producciones se ingresaron las concepciones que hacían alusión a un 
recuerdo de alguna práctica o vivencia en la que ellos reconocían con sus aportes para 
ser aplicados en las transformaciones de los territorios y en las producciones del hábitat. 
Cuando se señalaron los dos campos es porque en el enunciado cumplía con las dos 
características, o porque desde la enunciación se lograban identificar aspectos 
relacionados con las concepciones y con las producciones.      
Este grupo esta conformado por dos columnas en las que se identifica si el enunciado es 
una producción o una concepción o si son los dos. 
  
1.3.2.1.5. Campos de los componentes estructurantes del 
territorio 
Este grupo está conformado por cinco columnas, en las que cada una de ellas identifica 
en los enunciados si éstos tienen relación con los componentes estructurantes del 
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territorio. Ellos son lo morfológico, lo cultural, lo simbólico, lo social y lo económico. 
Estos campos se pueden diligenciar todos a partir de un solo enunciado dado que un 
solo dicho puede contener elementos de todos o de algunos en particular. 
 
 Capital cultural 
Hace referencia a las manifestaciones  que están expresadas en las instituciones que 
determinan y predominan lo cultural como aspecto unificador de las acciones de sus 
habitantes a través de los códigos producidos y determinadas al interior de él a manera 
de “asociaciones humanas”.  
En la matriz se inscribieron enunciados de aspectos que relacionan procesos culturales 
de cada uno de los municipios, como organizaciones de adulto mayor, grupos 
musicales, danzas etc. 
 
 El capital simbólico 
Es la referencia reconocida y aceptada como legítima en un grupo social y que procura 
un signo de distinción para la identificación tanto a nivel interior como exterior. (puede 
ser las obras arquitectónicas, la toponimia, las esculturas entre otras producciones 
simbólicas y materiales)  
En la matriz se ingresaron aspectos enunciados por los asistentes a los talleres en los 
que ellos enunciaban proceso con los que se identificaban y también con los que los 
identificaban, al igual aspectos con los que identificaban sus territorios -pueblos-.  
 
 Capital social 
Son las diferentes organizaciones que se instalan en los territorios para gestionar las 
transformaciones y cambios y que se a través de ellas se pueden movilizar lo público, lo 
político y la política en un momento determinado en cada uno de los territorios. 
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Organizaciones que pueden asociarse con otras y conformar redes a través de relaciones 
más o menos determinadas.  
En la matriz se ingresó los enunciados que daban cuenta de los procesos organizativos 
en cada uno de sus territorios. 
 
 Capital económico 
Hace referencia a los procesos y procedimientos que permiten la sostenibilidad de los 
habitantes, a través de la implementación de respuestas  referidas a los soportes de la 
economía, que ayudan a sostener los demás elementos estructurantes de territorio (lo 
social, lo cultural y lo simbólico) a través él se potencializa la rentabilidad de los demás 
componentes estructurantes del territorio  y facilitan la reproducción de la vida en el 
territorio y por tanto la producción del hábitat en el lugar. 
En la matriz se referenciaron los enunciados que evocaban procesos de carácter 
económico desde las dinámicas particulares de cada uno de los territorios. Aspectos que 
por sus características facilitaban la sostenibilidad la vida en los territorios y propendían 
por mejorar las condiciones del hábitat en ellos. 
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2. CASOS  
Los casos planteados en el presente análisis hacen referencia a los talleres realizados 
en los municipios de Donmatías y Maceo (Antioquia-Colombia) en cada uno de estos 
municipios se realizaron diferentes talleres.  4 en el municipio de Don Matías y 7 en el 
municipio de Maceo. 
 
Los talleres hacían parte del convenio interadministrativo entre la Universidad 
Nacional. Sede Medellín a través de la escuela del hábitat con la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA. Contrato interadministrativo N° 
8468 de 2010 “De la fragmentación a la integración en el mundo de la vida, 
transformaciones en las representaciones e imaginarios culturales, investigación 
pedagógica aplicada”. Y el Contrato 617 de 2011 “Promoción de la transformación de 
sentidos y significados de la cultura ambiental y comunitaria”. 
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2.1. MUNICIPIO DE DONMATÍAS 
 
                               Foto: 8 Iglesia parque principal Donmatías. 
Foto: Rober L Monsalve A 
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2.1.1. Ubicación geográfica 
El municipio de Donmatías se localiza en la región norte del Departamento de 
Antioquia. Este municipio está situado en la Cordillera Central. Límites del 
municipio: por el norte limita con Santa Rosa de Osos, por el oeste con San Pedro de 
Los Milagros, por el este con los municipios de Santa Rosa de Osos y Santo Domingo, 
y por el sur, con el municipio de Barbosa. 
 
2.1.2. Descripción física 
Donmatías está ubicado a  6º, 29 ,´09” de latitud norte y 75º, 23´,43” de latitud oeste con 
base en el meridiano de Greenwich. (Gobernación de Antioquia, 2013) 
 
2.1.3. Reseña histórica  
Desde 1624 el territorio de Donmatías fue ocupado por los colonos provenientes de la 
Ciudad de Antioquia. Para 1750 empezaron a poblarse los lugares llamados San Andrés, 
Las Ánimas, Las Juntas, La Chorrera y lo que forma hoy el casco urbano de la 
población. Esta ocupación fue el resultado de nuevas políticas de gobierno de la corona 
Borbón, que Mon y Velarde aplicó en Antioquia, buscando el establecimiento de 
colonias agrícolas en el norte de la provincia. 
Desde el periodo de la colonia la zona norte de Antioquia en donde se encuentra 
asentado este municipio se generado una economía basada en la extracción de oro, por 
eso quienes ocuparon el actual territorio de Donmatías fueron básicamente 
mazamorreros, mineros independientes, a quienes se les concedió el título de sus 
parcelas. (Gobernación de Antioquia, 2013).  
El municipio fue fundado en el año de 1787, y tanto en este año como en el siguiente, 
después de largas diligencias, se procedió a la demarcación de la ciudad. Desde estas 
décadas del siglo XVIII su crecimiento poblacional y del área urbanizada fue pequeña y 
su área rural muy extensa con una vocación económica orientada a la agricultura y a la 
extracción artesanal de oro.  
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A mediados del siglo XX se da una diversificación de la economía  lo que trajo consigo 
el crecimiento de su área urbana y de su población. La industria de la confección en el 
municipio se instauró en la década de los 60, gracias a la descentralización de las 
industrias manufactureras de la ciudad de Medellín. De esta manera llegó al municipio 
de Donmatías la empresa Industrial del vestido, que le confeccionaba casi 
exclusivamente a Caribú. Es así como la comunidad encontró una fuente de empleo. 
Una década más tarde empezaron a surgir fábricas de confección, donde aquellos 
trabajadores de la empresa industrial del vestido, después de haber aprendido el oficio 
decidieron fundar sus propias y pequeñas industrias, convirtiéndose en excelentes 
maquiladores. Hoy Donmatías cuenta con gran reconocimiento nacional e internacional. 
(Gobernación de Antioquia, 2013) 
En las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI con el auge de la industria 
manufacturera, la construcción de proyectos mineros como las represas de Rio Chico y 
el embalse Riograde II y la salida de sus habitantes a otros países, generaron una 
transformación en las dinámicas socioeconómicas del pueblo, haciendo que el 
municipio se convirtiera en centro de atracción por sus posibilidades laborales para 
pobladores de otras regiones. 
 
Ilustración N° 1 Mapa de Donmatías.  
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Fuente: http://donmatias-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/66626331353539613732333134663131/donmatias_map.jpg 
 
2.1.4. Temas centrales sobre los que se basó la propuesta desde la 
orientación pedagógica de la Universidad Nacional 
(Segundo informe entregado por la Universidad Nacional a la Corporación autónoma 
del centro de Antioquia) 
 Fenómeno migratorio en doble vía: reconfiguraciones territoriales y de la 
territorialidad; implicaciones de la migración en la identidad cultural, las formas 
de vida y concepciones del mundo de los habitantes del municipio, en las 
prácticas y modos de producción locales.  
 Proliferación de pequeños talleres textileros y consolidación de industria basada 
en el modelo de la maquila: lógicas de producción y de relacionamiento laboral, 
impulso de la inmigración en los niveles regional y nacional, efectos 
ambientales en lo urbano y lo rural.  
 Posición crítica hacia la industria agropecuaria frente a los problemas 
ambientales que generan.  
 
2.1.5. Aspectos sobre los que se basó la propuesta estructural de los 
talleres 
 La reflexión en torno a una visión sistémica e integral de lo ambiental en el 
municipio, vinculando lo social, lo político y lo económico, y la búsqueda de 
soluciones.  
 Promover los debates en torno al “desarrollo”, reconocimiento y sensibilización 
frente a los impactos ambientales de procesos que han transformado el territorio 
y a sus habitantes en su historia reciente. 
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 Reflexionar sobre el lugar de los procesos de educación ambiental para generar 
consciencia ambiental, teniendo como referencia lo colectivo en los liderazgos, 
los discursos en torno a lo ambiental, la gestión y la política.  
 
2.1.6. Temáticas abordadas en los encuentros 
 Reflexionar sobre aspectos ambientales que han marcado la transformación 
socioeconómica del municipio de Donmatías. 
 Motivar la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza, la producción,  y la relación 
que el ser humano construye con ésta transformación, aplicando el análisis al 
municipio de Don Matías. 
 Reflexionar sobre la seguridad alimentaria en el municipio de Donmatías.  
  
2.1.7. Población participante de los talleres. 
Participaron personas pertenecientes a organizaciones del adulto mayor,  representantes 
de proyectos educativos escolares PRAE, funcionarios de la alcaldía, funcionarios de la 
de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria UMATA del municipio, 
estudiantes de recreación y turismo del servicio Nacional de aprendizaje SENA, 
representantes de la mesa ambiental del municipio, participantes de los procesos 
ciudadanos de educación ambiental PROCEDA y estudiantes universitarios. Algunos de 
ellos asistieron a todos los encuentros y otros solo participaron de una manera parcial a 
uno o a dos talleres. 
 
2.1.8. Grupos poblacionales participantes 
Para el análisis y la comprensión se dividió la población en dos grupos, los cuales 
responden a las siguientes características: 
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2.1.8.1.1. Grupo de personas interesadas por el tema ambienta 
en el municipio que están vinculados a proyectos ciudadanos 
de educación ambiental del municipio PROCEDA.  
Este grupo está conformado por personas que tienen como su interés y tema de trabajo 
lo ambiental en el municipio, sus acciones las desempeñan y proyectan desde la 
secretaría de educación a través del PRAE, secretaría de agricultura a través de la 
UMATA, mesa ambiental, Estudiantes de turismo y recreación del Centro Nacional de 
aprendizaje SENA, representantes de grupos del adulto mayor y de cabildo mayor del 
municipio.  
 
2.1.8.1.2. Grupo de estudiantes de turismo del SENA 
Estudiantes del programa de la técnica en turismo de Sistema Nacional de Aprendizaje 
SENA. 
 
2.1.9. Esquema de participación de la población por roles 
Para la participación de la población se define los siguientes roles dado que las 
dinámicas de la propuesta didáctica así lo propuso y así lo permitió, haciendo la 
aclaración que las técnicas fueron siempre activas y que el proceso tenía como objetivo 
general promover y potenciar la participación ciudadana en temas ambientales.  
La estructura didáctica del taller reflexivo y sus técnicas aplicadas permiten definir que 
todos los asistentes a los talleres tendrán su vinculación a él como participantes y en 
algunos momentos estos serán participantes receptores, en otros serán participantes 
facilitadores y en otros se articulan los dos grupos, las funciones en el proceso de 
implementación de los talleres serán las siguientes: 
 
2.1.9.1.1. Participantes facilitadores 
Básicamente son los pertenecientes al primer grupo que los caracteriza el ser un grupo 
de personas que participaron de algunos talleres y que por su sensibilidad y capacidad 
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para abordar las temáticas y las técnicas didácticas de los talleres acompañaron la 
implementación de otros, como lo fue la implementación de los dos talleres en el área 
rural del municipio y el taller realizado en el parque del pueblo.   
2.1.9.1.2. Participantes receptores 
Son los asistentes a los talleres que no participaron en otros procesos de 
implementación, su participación aunque es activa por las técnicas y la didáctica 
propuesta no participan en la construcción de la estructura y de los objetivos del taller.  
 
Tabla 7 Grupos poblacionales municipio de Donmatías 
N° de Taller  Grupos poblacionales Rol dentro del taller 
Taller N° 1 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 2 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 3 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 4 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 5 
Grupo N° 1 Participante facilitador 
Grupo N° 2 Participante receptor 
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2.2. MUNICIPIO DE MACEO.  
 
Foto: 9 Panorámica del municipio de Donmatías.  
Foto: Rober L Monsalve A 
 
2.2.1. Ubicación geográfica 
El municipio se encuentra ubicado al nordeste de Antioquia, en la región del bajo 
magdalena. Limita al norte con el municipio de Yolombó, al sur con el municipio de 
caracolí, al oriente con Puerto Berrio y al accidente con el municipio de San Roque. 
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2.2.2. Descripción física 
Maceo está ubicado, a 6º, 33´, 12” de latitud norte y 74º, 47´, 14” de latitud oeste con 
base en el meridiano de Greenwich (Gobernación de Antioquia, 2013) 
 
2.2.3. Reseña histórica 
Desde la llegada de los españoles la economía de esta zona la determinó la extracción 
de oro y de maderas. El asentamiento como caserío data desde 1897. En 1903 fue 
nombrada  como 
corregimiento de Puerto 
Berrio. En 1942 se erigió 
como municipio.  
Desde su fundación el 
crecimiento poblacional y 
del área urbana ha sido 
lento. No se han dado 
grandes crecimientos. 
Desde la guerra de los mil 
días el municipio ha sido 
referenciado como un 
corredor por donde han 
pasado los participantes de 
las guerras (vivos y 
muertos). 
Su economía ha estado 
referenciada por la 
extracción de oro en los 
ríos que lo delimitan en 
zonas comunes con 
Yolobó, la extracción de maderas. En la agricultura el chocolate, e l café y la ganadería 
Ilustración 2 Mapa Maceo. 
Fuente:http://www.historiadeantioquia.info/zonas
/subregion-magdalena-medio/maceo-2.html 
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no extensiva han sido los aspectos generales, las economía alternativas están dadas por 
proceso de producción de productos de pancoger. 
En la actualidad, el municipio tiene como sus reglones principales de la economía, la 
producción de leche, ganado, y algunas parcelas dedicadas al cultivo de cacao.  
También hay estanques de peces donde se crían tilapias y cachamas, al igual que se 
practica con la siembra de plátano. En general es un pueblo en el que la mayoría de sus 
habitantes viven de recursos de personas que se encuentran trabajando por fuera del 
municipio, pues trabajan en Medellín, en Puerto Berrio y Cisneros, municipios cercanos 
a él. También reciben divisas de una gran cantidad de sus habitantes que se han 
desplazado a trabajar a Maicao.  
 
2.2.4. Temas centrales sobre los que se basó la propuesta desde la 
orientación pedagógica de la Universidad Nacional:  
 (Segundo informe entregado por la Universidad Nacional a la Corporación 
autónoma del centro de Antioquia) 
 Referentes geosimbólicos y configuración del territorio: Cerros de las Ruices 
(violencia bipartidista) y de Patiburrú; la calle El Plan (división barrial fundada 
en conflictos), cavernas de Alicante (turismo), El Sacatín (aguardiente), barrio 
Cañaveral (pobreza).  
 Identidades diferenciadas (proximidad cultural con la cultura rivereña/cultura 
paisa).  
 El oro como referente fundacional y de configuración territorial. Leyendas de 
minería (María del Pardo) y colonia penal del siglo XIX para mujeres.  
 Llegada de empresas multinacionales y sus efectos: idea de legalidad Vs. 
Ilegalidad, relaciones desequilibradas.  
 Fragmentación de lo urbano y lo rural.  
 Visiones enfrentadas del “desarrollo”.  
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2.2.5. Aspectos sobre los que se basó la propuesta estructural de los 
talleres 
 Conexión entre las transformaciones económicas en el municipio, los cambios 
en el paisaje y lo ambiental.  
 Identificación y búsqueda de espacios de encuentro y discusión para mejorar el 
sentido de lo público y lo colectivo.  
 Nuevos sentidos del territorio hacia una des instrumentalización de la 
participación.  
 
2.2.6. Temáticas abordadas en los encuentros 
 Se retomó la reflexión en torno al territorio como elemento que propicia el 
reconocimiento de lo ambiental en su vínculo con lo cultural.  
 Profundización de la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza y la relación que el 
ser humano construye con ella, desde el reconocimiento de lo propio.  
 Reflexión sobre la seguridad alimentaria en el municipio de Maceo.  
 
2.2.7. Población participante de los talleres. 
Participaron personas pertenecientes a organizaciones del adulto mayor,  representantes 
de proyectos educativos escolares PRAE de la alcaldía, funcionarios de la alcaldía, 
funcionarios de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria UMATA del 
municipio, secretario de educación municipal, directora de la casa de la cultura, 
representantes de las mujeres rurales, la asistente de la comisaría de familia, un concejal 
del municipio, representantes del distrito de manejo integral de la cuenca del ría 
Alicante DIM, estudiantes de diferentes instituciones educativas en la cabecera del 
municipio y en los corregimientos de la Floresta y la Susana, representantes de la mesa 
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ambiental del municipio. Algunos de ellos asistieron a todos los encuentros y otros solo 
participaron de una manera parcial asistiendo a uno o a dos talleres. 
 
2.2.8. Grupos poblacionales participantes 
Para el análisis y la comprensión se dividió la población en tres grupos, los cuales 
responden a las siguientes características: 
 
2.2.8.1. Grupo de personas que interés por el tema ambienta en el 
municipio vinculados proyectos ciudadanos de educación 
ambiental del municipio PROCEDA.  
Este lo grupo está conformado por personas que tienen como su interés y tema de 
trabajo el tema ambiental en el municipio, sus acciones las desempeñan y proyectan 
desde la secretaría de educación a través del PRAE, docentes y estudiantes 
pertenecientes al PRAE Institución educativa Filberto Restrepor ,secretaría de 
agricultura, mesa ambiental, programa del distrito de Manejo Integra de la Cuenca del 
Rio Alicante DIME, Estudiantes de turismo y recreación del Centro Nacional de 
aprendizaje SENA, un concejal del municipio, un representante de la policía Nacional, 
representantes de una organización social (Red Unidos y CORTENURA).  
 
2.2.8.1.1. Grupo de estudiantes de la zona rural del municipio 
Estudiantes de la zona rural de diferentes grados pertenecientes a la Institución 
educativa Cristo Rey del corregimiento La Susana y la Institución educativa La Floresta 
del corregimiento de la Floresta. Este grupo está conformado por adolescentes  con un 
promedio de edad de 12 a 17 años 
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2.2.8.1.2. Grupo niños y niñas de transeúntes del parque del 
municipio 
Niños y niñas transeúntes del parque del municipio, en su mayoría de un promedio de 7 
a 13 años. 
 
2.2.9. Esquema de participación de la población por roles 
Para la participación de la población se define los siguientes roles dado que las 
dinámicas de la propuesta didáctica así lo propuso y así lo permitió, haciendo la 
aclaración que las técnicas fueron siempre activas y que el proceso tenía como objetivo 
general promover y potenciar la participación ciudadana en temas ambientales.  
La estructura didáctica del taller reflexivo y sus técnicas aplicadas permiten definir que 
todos los asistentes a los talleres tendrán su vinculación a él como participantes y en 
algunos momentos estos serán participantes receptores, en otros serán participantes 
facilitadores y en otros se articulan los dos grupos, las funciones en el proceso de 
implementación de los talleres serán las siguientes: 
 
2.2.9.1.1. Participantes facilitadores 
Básicamente son los pertenecientes al primer grupo que los caracteriza el ser un grupo 
de personas que participaron de algunos talleres y que por su sensibilidad y capacidad 
para abordar las temáticas y las técnicas didácticas de los talleres acompañaron la 
implementación de otros, como lo fue la implementación de los dos talleres en el área 
rural del municipio y el taller realizado en el parque del pueblo.   
 
2.2.9.1.2. Participantes receptores 
Son los asistentes a los talleres que no participaron en otros procesos de 
implementación, su participación aunque es activa por las técnicas y la didáctica 
propuesta no participan en la construcción de la estructura y de los objetivos del taller.  
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Tabla 8 Grupos poblacionales municipio de Maceo 
N° de Taller  Grupos poblacionales Rol dentro del taller 
Taller N° 1 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 2 
Grupo N° 1 Participante facilitador 
Grupo N° 2 Participante receptor 
Taller N° 3 
Grupo N° 1 Participante facilitador 
Grupo N° 3 Participante receptor 
Taller N° 4 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 5 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 6 Grupo N° 1 Participante receptor 
Taller N° 7 
Grupo N° 1 Participante facilitador 
Grupo N° 2 Participante receptor 
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3. ANÁLISIS DE CASOS  
3.1. DONAMTÍAS 
 
Foto: 10 Panorámica Donmatías.  
Foto:Rober L Monsalve A 
 
“Dado que desde hace ya muchos años la mayoría de familias de Donmatías tienen 
familiares que viven en el extranjero, especialmente en Boston, Estados Unidos y en los 
últimos años esto se ha extendido a otros países como España. Las personas que están 
en el extranjero influyen directamente en la vida de las personas del pueblo.” 
“El donmatieño se caracteriza por ser embajador de Colombia en el mundo, estamos 
en Chile, España, Italia, Estados Unidos hay un promedio 20 personas que 
semanalmente emigran del municipio”. 
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Participantes de los talleres habitantes del municipio de Donmatías  
3.1.1. Presentación 
En el municipio de Donmatías se realizaron 5 talleres, los cuales fueron realizados en 
diferentes día de la semana, es decir de lunes a miércoles menos días festivos y los 
horarios de su realización fueron entre 2:00 pm y 5:00 pm.  
 
3.1.2. Los talleres y sus objetivos 
Tabla 9 Taller N°1 Donmatías 
Taller N° 1. 
Agosto 03 de 2011 
Nombre del taller N°1: Nombre del taller:  Identificando-me con mi territorio (1) 
Auditorio Alcaldía Municipio Don Matías, cuarto piso 
Asistentes  
Cuatro asistentes. Dos pertenecientes a organizaciones del adulto mayor, un estudiante de 
turismo y recreación del SENA, un funcionario de la UMATA   
Objetivos del taller 
 Reflexionar sobre el territorio y sus diferentes formas y las particularidades del caso 
del municipio de Don Matías. 
  Reflexionar sobre el proceso socio histórico del municipio de Don Matías y sus 
transformaciones en las últimas décadas. 
 Motivar la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza, la producción,  y la relación que el 
ser humano construye con ésta transformación, aplicando el análisis al municipio de 
Don Matías. 
 Construir un cronograma de encuentros del proceda III para el municipio de Don 
Matías. 
 
Tabla 10 Taller N° 2 Donmatías: Nombre, Asistentes y Objetivos 
Taller N° 2 
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Agosto 03 de 2011 
Nombre del taller:  Identificando-me con mi territorio (2) 
Auditorio Cooperativa Financiera de Antioquia 
Asistentes  
Siete asistentes. Cuatro pertenecientes a organizaciones del adulto mayor, dos estudiantes de 
turismo y recreación del SENA, un representante de la mesa ambiental 
Objetivos del taller 
 Reflexionar sobre el territorio y sus diferentes formas y las particularidades del caso 
del municipio de Don Matías. 
 Reflexionar sobre el proceso socio histórico del municipio de Don Matías y sus 
transformaciones en las últimas décadas. 
 Motivar la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza, la producción,  y la relación que el 
ser humano construye con ésta transformación, aplicando el análisis al municipio de 
Don Matías. 
 
Tabla 11 Taller N° 2 Donmatías: Nombre, Asistentes y Objetivos 
Taller N° 3 
Agosto 24 de 2011 
Nombre del taller:  Identificando-me con mi territorio (3) 
Auditorio Cooperativa Financiera de Antioquia 
Ocho asistentes. Tres personas pertenecientes a organizaciones del adulto mayor (cabildo 
mayor), dos estudiantes de turismo y recreación del SENA, un representante de la mesa 
ambiental, un representante del PRAE (programa de educación ambiental), Un representante 
de la Institución educativa Luis López de Mesa. 
Objetivos del taller 
 Reflexionar sobre el territorio y sus diferentes formas y las particularidades del caso 
del municipio de Don Matías. 
  Reflexionar sobre el proceso socio histórico del municipio de Don Matías y sus 
transformaciones en las últimas décadas. 
 Motivar la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza, la producción,  y la relación que el 
ser humano construye con ésta transformación, aplicando el análisis al municipio de 
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Donmatías. 
 
Tabla 12 Taller N° 4 Donmatías: Nombre, Asistentes y Objetivos 
Taller N° 4 
Agosto 31 de 2011 
Nombre del taller:  El pueblo y yo nos afectamos 
Auditorio Cooperativa Financiera de Antioquia 
Asistentes  
Cuatro asistentes. Dos personas pertenecientes a organizaciones del adulto mayor (cabildo 
mayor) y dos estudiantes de turismo y recreación del SENA. 
Objetivos del taller 
 Reflexionar sobre el territorio y sus diferentes formas y las particularidades del caso 
del municipio de Donmatías. 
  Reflexionar sobre el proceso socio histórico del municipio de Don Matías y sus 
transformaciones en las últimas décadas. 
 Motivar la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza, la producción,  y la relación que el 
ser humano construye con ésta transformación, aplicando el análisis al municipio de 
Don Matías. 
 
Tabla 13 Taller N° 5 Donmatías: Nombre, Asistentes y Objetivos 
Taller N° 5 
Septiembre 14 de 2011 
Nombre del taller:  Menú típico de Donmatías 
Auditorio Cooperativa Financiera de Antioquia 
Asistentes  
Doce asistentes. Una personas pertenecientes a una organización del adulto mayor 
(cabildo mayor) diez estudiantes de turismo y recreación del SENA, una estudiantes 
de psicología, un representante de la mesa ambiental. 
Objetivos del taller 
 Reflexionar sobre el proceso socio histórico del municipio de Donmatías y sus 
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transformaciones en las últimas décadas. 
 En la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza y la relación que el ser humano 
construye con ella. 
 Reflexionar sobre el territorio,  sus diferentes formas y las particularidades del 
caso del municipio de Don Matías. 
 Motivar la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza, la producción,  y la relación 
que el ser humano construye con ésta transformación, aplicando el análisis al 
municipio de Don Matías. 
 
3.1.3. Sistematización y análisis por categorías 
La sistematización se presenta por cuadros en los cuales se organizó la información por 
descriptores y a partir de ellos se presentan en cuadros que recogen la acción o 
motivación y lo dicho. Cada cuadro responde al taller en donde se dio el enunciado. 
El proceso de análisis se realizó a partir de la interpretación personal y con el apoyo de 
la construcción teórica de las dimensiones del hábitat. El proceso de determinación de la 
pertenencia de cada uno de los dichos a una u otra dimensión del hábitat se dio por que 
éste pudiera ser parte de una frontera; es decir por la posibilidad de pertenecer a varias 
categorías; en algunos dichos se presentó la ambigüedad frente a la pertenencia a alguna 
de las categorías o subcategorías. Como sucedió en el caso del hábitat Médium, en ésta 
los dichos oscilaban en pertenecer a lo consciente o a la reflexión, de manera similar 
sucedió con los descriptores la percepción y la sensibilidad; descriptores en los que se 
presenta un límite vinculante, en donde la afectación de un dicho a una subcategoría 
puede ser mutua. Aspectos que se resolvieron haciendo el análisis del dicho y las 
tendencias dadas en los demás dichos. Con esto quiero decir que en las matrices se 
encontrarán algunos dichos que pueden generar ambigüedad a lector, lo que es 
totalmente coherente por lo explicado, pero que esto no es determinante ni excluyente. 
Se optó por la ubicación del dicho en una categoría determinada para poder avanzar en 
el ejercicio propuesto, ya que el análisis de los dichos que están en el lugar de la 
frontera puede ser objeto de otro tipo de investigación, lo cual es totalmente posible y 
viable desde la presente perspectiva conceptual, además porque cumple con una de las 
característica propia de los procesos de producción del hábitat en donde las relaciones 
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son vinculantes. Aspecto que muestra que el límite entre estos no es excluyente sino que 
por el contrario incluye y construye una frontera borrosa a manera de una línea 
imaginaria. (Arboleda Galeano, 2007) 
 
3.1.3.1.1. Hábitat centro, categoría de primer nivel en  
 
3.1.3.1.2. La familia y los valores como descriptor 
Tabla 14 Sistematización. Taller N° 3 Identificando-me con mi territorio (3) 
Descriptor Los Valores 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
Qué 
caracteriza a 
las personas 
de 
Donmatías? 
 
El donmatieño es independiente pues es capaz de salir a rebuscarse a 
cualquier parte una mejor forma de vida. 
Los ideales de las personas de Donmatías, se tornaron mucho hacia el 
rebusque, a ir a conseguir plata, y ¿Qué pasó? Se volvió un hábito, y eso 
lo que lo llevó a volverse independiente. El donmatieño tiene tanto 
sentido de pertenencia que le da pena decir que es de Donmatías, por lo 
que sucedió con un poquito de personas, porque los que están en la 
cárcel son 100 o 500 frente a 10.000 que están por fuera, pero se volvió 
una tradición que el Donmatieño es traqueto. 
Liderazgo. A las personas del municipio les gusta salir adelante. Desde 
que comenzaron a irse a otros lugares del mundo han logrado subsistir y 
hasta formar colonias, como es el caso de la colonia de Donmatías en 
Boston. Son personas con mucha capacidad de trabajar   Un participante 
dice: "No estoy de acuerdo pues si aquí hubiera liderazgo habrían más 
líderes".  
La solidaridad. La solidaridad es un valor que caracteriza a los 
habitantes del pueblo, aquí cuando alguien está mal económicamente, 
siempre algún vecino, amigo  u otras personas del pueblo lo ayudan. 
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Para el caso de las personas en el extranjero, en Boston cuando la gente 
allá saben que llegó una persona de Donmatías, cualquier persona le 
ayuda con trabajo, techo o comida, mientras esta persona es capaz de 
ser independiente. 
Tabla 15 Sistematización. Taller N° 6 Menú típico de Donmatías. 
Descriptor Los Valores 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Cuál es el 
lugar que 
llevo en mi 
corazón? 
Mi familia, mi pueblo -Donmatías- Las personas que están a mí 
alrededor las tengo en mi corazón, trabajadores, luchador, responsable, 
amables, emprendedores, católicos. 
 
 Hallazgos frente a los valores  
Las personas asocian con sus valores los vínculos simbólicos, económicos, sociales y 
culturales, a partir de ellos articulan la producción del hábitat. Los valores de mayor 
relevancia enunciados son: La responsabilidad, la de ser emprendedores, amables, 
trabajadores, luchadores y católicos.  
Aspectos que por sus características terminan tributando a la resinificación de los 
imaginarios de identidad de los donmatieños tanto en el propio pueblo como por fuera 
de él. A estos valores se asocian la aptitud para gestionar y  posesionar sus habitantes en 
el mercado laboral y con ello transformar la identidad en los aspectos socioeconómicos 
que se convirtieron en determinantes e incidentes de los valores que les permite estar y 
subsistir por fuera del municipio. 
Dentro de los componentes estructurantes del territorio los valores enunciados están 
enmarcados esencialmente en dos aspectos fundamentales. Uno es el económico que se 
referencia en lo enunciado como responsabilidad emprendimiento, amabilidad y la 
capacidad para ser luchadores. Aspectos que se adaptan a los comportamientos que 
demanda la dinámica económica de mayor relevancia en el pueblo, la cual consiste en 
salir al extranjero e insertarse en un mercado laboral para enviar las divisas al 
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municipio. El otro el de ser católicos que hace referencia a aspectos sociales, culturales 
y simbólicos. Lo que muestra que los valores de mayor relevancia en el pueblo son los 
asociados a la inserción del mercado laboral por fuera del municipio 
La articulación entre los aspectos religiosos y económicos se ha constituido en efectos 
legitimadores de la transformación de los valores en el municipio. Al valorarse la 
identidad religiosa y al aceptarse como institución legitimadora de los valores, se le 
brinda poder para posicionar los nuevos valores, desde la religión se legitima una 
tipología de familia con sus miembros dispersos por fuera del suelo del municipio, pero 
con referentes socioculturales en él, de esta manera la religión y le economía en 
términos de valores se constituyen en aspectos de mutua conformación y de identidad 
territorial para los donmatieños. 
En lo referente a los valores asociados a lo económico como procesos aprendidos en la 
familia se identificaron varios aspectos, estos son: 
 
 Hay un fuerte reconocimiento de lo relacionado con la entrada de divisas de los 
habitantes del municipio y residentes en otros países especialmente en Estados 
Unidos en la ciudad de Boston Massachusetts Estados Unidos y España. 
 Es común encontrar personas que hace dos o tres décadas eran agricultores, 
ganaderos y tenían una relación muy estrecha con la tierra, sentados sin hacer nada,  
esperando las divisas de los familiares en el extranjero, con sus familias 
fragmentadas y esparcidas por diferentes lugares del planeta como Estados unidos, 
España, Chile entre otros.  
 El vínculo con la tierra se ha ido perdiendo y la conexión con ideales o imaginarios 
exógenos cobra cada día mayor vigencia en la construcción de identidad de los 
habitantes del municipio. 
 Los habitantes reconocen como significativo la implementación y producción 
tecnificada de la producción agrícola, ganadera y piscícola. 
 Es reconocido los cambios urbanísticos por el impacto que ha tenido en la 
ampliación del suelo urbano como aspecto positivo, pero también por el 
ocultamiento de la iglesia del parque con edificios que asemejan la altura de la 
cúpula. 
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 “El Donmatieño se caracteriza por ser embajador de Colombia en el mundo, 
estamos en Chile, España, Italia, en Estados Unidos hay un promedio de 20 
personas que semanalmente emigran del municipio.” Dice uno de los participantes. 
 
 Las valores como descriptor de la familia 
 
Tabla 16 Sistematización. Taller N° 2 identificando-me en el territorio (2) 
Donmatías. 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Qué 
caracteriza a 
las personas 
del pueblo? 
 
Dado que desde hace ya muchos años la mayoría de familias de 
Donmatías tienen familiares que viven en el extranjero, especialmente 
en Boston, Estados Unidos y en los últimos años esto se ha extendido a 
otros países como España. Las personas que están en el extranjero 
influyen directamente en la vida de las personas del pueblo. 
Los habitantes del municipio tienen una gran capacidad para tomar 
decisiones, es por eso que existen tantos Donmatieños en diferentes 
partes del mundo. 
A las personas del municipio les gusta salir adelante, desde que 
comenzaron a irse a otros lugares del mundo han logrado subsistir y 
hasta formar colonias, como es el caso de la colonia de Donmatías en 
Boston. Son personas con mucha capacidad de trabajar. 
  
Tabla 17 sistematización. Taller N 3 Identificando-me con mi territorio (3) 
Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Qué 
caracteriza a 
Dado que desde hace ya muchos años la mayoría de familias de 
Donmatías tienen familiares que viven en el extranjero -Estados 
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las personas de 
Donmatías? 
 
Unidos- Especialmente en Boston y en los últimos años esto se ha 
extendido a otros países como España, Chile, Italia y Estados Unidos. 
Las personas que están en extranjero influyen directamente en la vida 
de las personas del pueblo. 
Que les gusta tecnificarse, que están a la vanguardia y especialmente 
en el campo, los campesinos de acá, la mayoría ya tienen sus salas de 
ordeño. En los años 70´s este pueblo era lleno de mulas, hoy han 
cambiado la mula por campero, manejan la producción piscícola a 
escala grande y eso significa -buena producción- que va de la mano 
con la tonificación.   
El donmatieño es orgulloso, si no sale con la mejor pinta, la mejor 
ropa, no sale Dice un primer  participante y otro propone  cambiar la 
palabra orgulloso por vanidad. Un tercer participante reafirma: "El 
donmatieño es  vanidoso, chicanero" El segundo participante agrega: 
"Es que también es egoísta" El primer participante dice: " Yo  no estoy 
de acuerdo, porque a pesar de todo yo no conozco ninguna casa en 
Donmatías, donde no te ofrezcan con gusto un tinto, almuerzo. Pero 
por fuera en la calle, nosotros las personas somos chicaneros, 
orgullosos y egoístas. "El donmatieño emigra para poder mejorar la 
calidad de vida"  Dice el segundo participante  y el tercer participante  
agrega: "Hay 7000 donmatieños haciendo patria en otros países". 
  
Tabla 18 sistematización  Taller N6 Menú típico de Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Qué 
caracteriza a 
las personas de 
Donmatías?  
Chismosos, emigración, migrantes, estudiosos, orgullosos al cuadrado, 
entrometidos, responsables, comprometidos a alcanzar nuevas metas, 
cultos, amables, Educados, cordiales, tolerantes. 
Reflexión del 
ejercicio. 
Este ejercicio nos muestra que son muy variadas las características del 
pueblo, pero que los más relevantes es que es un pueblo con personas 
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muy pujantes, que mantienen un deseo muy fuerte de  resolver los 
aspectos económicos. Hay una identidad con la cultura del rebusque y 
de viajar a otras regiones. 
 Hallazgos frente a las costumbres  
Los hallazgos frente a las costumbres se encuentran asociados a los valores, dado que 
las costumbres enunciadas como elementos que identifican a la población del municipio 
permiten que los valores se potencialicen y se mantengan como un acto memorístico 
que brinda estabilidad y permanencia a los valores. Las costumbres enunciadas fueron 
las siguientes: 
 Salir del municipio a trabajar a otras regiones del país y del mundo 
especialmente en Boston Massachusetts Estados Unidos y España en donde 
tienen una colonia del municipio. 
 Tener familias o familiares con doble nacionalidad. 
 La cercanías con familiares y amigos en el extranjero es un aspecto fuerte 
 Tener como referente para sus vidas y para la producción simbólica, económica 
y social el extranjero. 
 Participar de la vida religiosa –católica- periódicamente. 
 Viajeros o paseantes, dadas las relaciones con parientes y amigos en el 
extranjero la posibilidad de viajar y pasear en otras partes en una costumbre de 
los habitantes del pueblo. 
  
 Hallazgos en relación a la familia en la producción de valores y costumbres 
Los valores y las costumbres de los habitantes se legitiman a través del reconocimiento 
religioso. Desde la iglesia católica (religión preponderante en el pueblo) se legitima la 
estructura familiar fragmentada, en la que los proveedores están en el extranjero y los 
beneficiarios están el municipio. La legitimación de este tipo de familia se gesta en los 
valores y las costumbres. 
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La posibilidad de tener un familiar trabajando en el extranjero les permite a las familias, 
que viven de las divisas y habitan en el pueblo, mantener un alto nivel de vida, aspecto 
que se ha vuelto una costumbre desde las últimas cuatro décadas y que hoy tiene mayor  
frecuencia  
Tabla 19 sistematización. Taller N° 1 identificando-me en el territorio (1) 
 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Cuál es el 
lugar de los 
sueños? 
El lugar de mis sueños es La Patagonia Argentina. He soñado con 
estar en ese lugar desde que era muy joven. 
¿Cuáles son los 
símbolos que 
identifican el 
municipio? 
 
En estados Unidos tenemos 7.000  donmatieños" entre ellos unos 
2.000 están en la cárcel, es decir tenemos 5.000 "donmatieños" 
haciendo patria. También tenemos como patrimonio el Parque de los 
Leones. Otra cosa muy importante son las queseras que ganó el 
concurso Antójate de Antioquia. Los sistemas cerdos - pasto-leche 
significa que con la concentración de las excretas de los cerdos o 
porquinaza, se mejoran los pastos. A mayor pasto mejor leche". 
Donmatías es el primer productor de cerdos del país y de Sur 
América, esto no es ajeno a que el municipio tenga otros tipos de 
problemas ambientales como saturación de suelos, nitritos y nitratos. 
Tenemos también producción de aves y de zonas paneleras en 
Matasanos. Tenemos  también el carro de COLANTA que es un 
motivo  y a su vez es un símbolo  del  municipio es el tercero o el 
cuarto en la producción de leche. 
Valoración del 
PROCEDA. 
Es muy importante los encuentros y las salidas con las personas, pero 
puede ser de mayor impacto los procesos productivos. 
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 Conclusiones frente a la familia 
La familia en Donmatías forma en costumbres y valores que orientados a mantener la 
transformación de los referentes de identidad de los habitantes y valorar la posibilidad 
de trabajar en el extranjeros y desarrollando las capacidades para adaptarse a otras 
costumbres de otros territorios por fuera del país en la mayoría de los casos. 
 
3.1.3.1.3. La escuela como descriptor de la Memoria 
Tabla 20. Sistematización. Taller N° 2 Identificando-me en el territorio (2) 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Cuál es el 
lugar de los 
sueños? 
 
La ceja Antioquia. 
El Brasil. 
Miami, La Florida. 
Finca san Antonio Donmatías. 
Miami y España. 
¿Qué es tierra? 
¿Qué es la 
tierra? 
 
Es un lugar de habitar, es decir, un territorio para vivir…. (Planeta).  
Lo esencial para vivir. 
¿Qué es tierra? ¿Qué es del planeta?". 
Espacio en el cual habitamos. Es el planeta en el cual vivimos. 
¿Qué es la 
tierra? 
Espacio físico sin construcción de propiedad de alguien, de persona o 
entidad. 
Donde se construye una casa. 
Donde siembro una mata. 
Donde se construye un parque. 
Parte de la tierra. Base de la tierra. 
La base de la tierra, la parte por donde transitamos todas las personas 
desde que nacemos. 
Es donde estamos y nos sentimos firmes. Donde nos paramos. 
Es la base de la tierra. 
Base de la tierra, donde pisamos y nos podemos mover. 
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¿Qué es lo 
natural? 
¿Qué es 
territorio? 
Es algo que hay de nacimiento, es propio y no fue creado 
absolutamente con nada. 
Todo verdadero. No artificial. 
La naturaleza es todo lo que está a nuestro alrededor. 
Las montañas y las partes por donde estamos con el medio ambiente. 
Lo propio desde el nacimiento y nos protege. 
Es todo aquello que no es creado por el hombre y que nos rodea. 
Natural. Como se es de origen. 
Una mata, una comida, una ropa y muchas cosas más. 
¿Qué es 
territorio? 
Como un pueblo. 
Hogar para la vida. 
Está compuesto por las personas que habitan en la tierra y es un lugar 
específico. 
Medio ambiente o que se nace por algo que no se puede cambiar. 
Es un espacio muy grande. 
Lugar donde habitamos. 
Espacio delimitado o marcado. 
Es el lugar en el que vive un determinado grupo de personas, en el cual 
pueden supervivir y tener sus costumbres. 
Es el lugar donde la persona se siente segura y el espacio en el cual 
habitar. 
Lugar donde nos refugiamos. 
¿Qué es Zona? 
 
Es la parte o espacio que se ocupa para algo o para diferenciar 
diferentes ámbitos. 
Zona de refugiados, de desplazados. 
Tal zona, en cualquier cosa, en aquella zona. 
Territorio pequeño sin delimitación. 
Campo de guerrilleros. 
¿Qué son las 
costumbres? 
Tradición, vivencia. 
Hábitos. 
Que uno se acostumbra a algo como a una hora exacta. 
Algo que se hace. 
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¿Qué es un 
símbolo? 
Representación de algo en específico. 
Representación de algo. 
Puede ser un personaje. 
¿Qué es 
Naturaleza? 
 
Como las matas, como lo que nos enseñan. 
Plantas. 
Animales. 
 Monte, montañas 
¿Qué es 
habitar?  
Acción sobre el suelo que genera territorio. 
Vivir en el campo la ciudad, el pueblo. 
Vivir en un lugar determinado. 
Una zona habitada por personas. 
Como yo habito en este pueblo. Yo habito en esta casa. 
 
Tabla 21 Sistematización  Taller Identificándome con mi territorio 3 
Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
Qué es tierra? El planeta donde habitamos y donde se expresa la vida. 
¿Qué es el 
suelo? 
Suelo. Donde nos sentimos firmes, la base de la tierra. 
¿Qué es 
Naturaleza? 
Naturaleza. Es lo propio desde el nacimiento y que protege la vida, uno 
nace por naturaleza. 
¿Qué es 
habitar? 
Habitar. Acción sobre el suelo. Lo cotidiano. 
¿Qué es 
refugio? 
Refugio. Lugar para protegerse. 
¿Qué es Zona? 
 "Zona. Espacio definido de manera impersonal, por ejemplo La Zona 
Rosa  de comercio". 
¿Qué es 
habitat? 
Hábitat. Las formas en los grupos de vida habitan. 
¿Al suelo de Su diversidad. Ya que hay todos los climas. 
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Donmatías qué 
lo caracteriza? 
 
Su fertilidad. Ya que se produce casi de todo. 
Tiene zonas áridas. 
Tiene terrenos francos arcillosos. 
Tiene zonas húmedas. 
Los suelos también tienen alta toxicidad de nitritos y nitratos. 
Tiene zonas ácidas. 
En la producción se maneja en monocultivo. 
Hay mucha intervención antrópica, de manera especial desde la década 
de los ochenta hacía acá. 
Comentarios  
emergentes 
durante la 
elaboración del 
mapa del 
municipio. 
Esta vereda se llama La Despensa, se llama así porque allá había una 
quesera que llamaba La Despensa. 
 "Donmatías tiene otros templos diferentes a la iglesia tradicional". 
Presentación 
del PRAE en el 
municipio. 
En el momento de la bienvenida, se presenta  la coordinadora del 
PRAE del municipio. Quien en su presentación explica como la 
Dirección Ambiental del municipio y la Secretaría de Educación, se 
articulan para facilitar los procesos de educación ambiental del 
municipio a través de los PRAE, que ofrece un proceso de capacitación 
sobre el manejo de residuos, en las diferentes Instituciones Educativas 
del municipio en la zona rural y urbana. Explica como los PRAE 
fueron firmados para el presente periodo entre CORANTIOQUIA y la 
Secretaría de Educación del municipio y que en la actualidad se están 
ejecutando con 27 docentes de todo el municipio. Estos docentes 
generalmente son del área de ciencias sociales de cada institución. Se 
reúnen cada mes. También cuenta que los docentes mismos son los que 
están construyendo y formulando el PRAE en cada una de las 
instituciones y que los PEI lo articule y lo transversalice en las 
Instituciones Educativas". 
¿Qué 
caracteriza a 
Son personas  emprendedoras, de grandes retos, los habitantes del 
municipio tienen una gran capacidad para tomar decisiones,  por eso es 
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las personas de 
Donmatías? 
 
que existen tantos donmatieños en diferentes partes del mundo Un 
segundo participante agrega: "hay más o menos una persona por cada 
grupo familiar en el extranjero". 
El donmatieño se caracteriza por ser embajador de Colombia en el 
mundo, estamos en Chile, España, Italia, Estados Unidos hay un 
promedio 20 personas que semanalmente emigran del municipio. 
Las personas de Donmatías son muy trabajadores. En este pueblo no 
faltaba trabajo para nadie.  
Hay una cosa que es tradicional de las personas de Donmatías y es que 
tienen palabra, la palabra tiene el valor de compromiso. Ejemplo; 
Alguien le dice a otra persona -llévate ese animal y después cuadramos 
o te presta para irte para los Estados Unidos y te presto $32.000.000 y 
la van pagando, las personas lo primero que hacen es pagar lo que 
deben. 
Hacen negocio como esto tiene valor en los compromisos…..En las 
personas del pueblo la palabra se respeta y tiene valor. Es decir, usted 
puede hacer contratos con las personas de palabra, no tienen que ir a 
una notaría para registrar los contratos, con la palabra es suficiente.  
Lo caracteriza la diversidad, en donde se incluye todo lo caliente, lo 
frío, lo arenoso, lo arcilloso, zonas áridas, franco arcillosas, zonas 
húmedas, suelos con alta toxicidad por nitritos y nitratos, suelos ácidos, 
hay mucha intervención antrópica y se manejan los monocultivos. 
Donmatías tiene suelos muy fértiles, lo que usted quiera buscar en 
Donmatías lo encuentra Lástima una cosa y es que cuando la represa 
inundó a Rio Chico, ah! Era una tierra muy fértil, todo eso fue 
inundado, la mejor tierra del pueblo.  
La zona de la Vertiente, en las veredas  Frisolera, La Pradera, Montera 
es una zona 95% agrícola, tiene zona cafetera, de caña y sacan los 
productos a Barbosa" Dice un participante y otra agrega: "Sí, porque 
aquí el día del mercado campesino no es que traigan  demasiadas 
cosas". 
Reflexión Pero sabe qué, sí se para en que lo más característico del suelo del 
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sobre el taller. municipio es la  fertilidad me mata, porque también hay una zona muy 
árida Dice un participante y otro agrega: "Pero igual, eso también es 
Donmatías y los productos que sacan a Barbosa, también son de 
Donmatías". 
  
Tabla 22 Sistematización Taller N 4 el pueblo yo nos afectamos Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Con qué 
fenómeno de la 
naturaleza me 
identifico? 
Cultivos porque nos los da la tierra. 
Agua. Es fresca, da vida, es la máxima expresión de la vida. 
Luz.  Porque cada día la veo, está presente y nos habré más caminos. 
 
Tabla 23 Sistematización. Taller N 6 Menú típico de Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Cuál es el 
lugar que llevo 
en mi corazón? 
 
La piedra del Peñol. 
La Ceja, Antioquia. 
Entrerríos. 
El Poblado en Medellín. 
Santa Marta, Colombia. 
Santa Rosa de Osos. 
Finca Bocatoma en Donmatías. 
Barbosa, Antioquia. 
Cali. 
Finca Donmatías. 
¿Cuál es el 
lugar de mis 
sueños? 
 
Brasil. 
Europa. 
Guajira. 
Madrid, España. 
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Tierra Santa. 
Paris, Francia. 
U.S.A,  Miami. 
Venecia. 
La India. 
México. 
Miami y España. 
Cartagena. 
¿Qué es la vida? 
¿En qué 
momentos he 
identificado que 
se manifiesta? 
¿Yo cuándo la 
he sentido? 
Lugar donde se nace, se reproduce y finalmente se muere y así darle 
un descanso eterno a su alma. Amén. 
Es un momento, una etapa, en la cual se nace, se crece, se reproduce y 
se muere. 
Se adquieren capacidades y se obtienen sentimientos. 
En esta hay que saber aprovechar cualidades y capacidades. 
La vida es un ratico nada más. 
Es la manifestación de la naturaleza en su estado natural. 
¿Qué 
caracteriza a las 
personas de 
Donmatías?  
  
Textileros. 
Agropecuario. 
Lecheros. 
Porcicultores. 
Profesionales. 
Deportistas. 
Burocracia (Rosquero). 
Levítico. 
Trabajadores. 
Pujantes. 
 
 Hallazgos de la Memoria como descriptor de la escuela 
Desde los procesos escolares se motiva y estimula el reconocimiento de las 
transformaciones sobre los valores. En las respuestas los asistentes a los talleres 
emitieron enunciados que como una lección escolar repetían sobre la valoración de las 
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transformaciones de la productividad económica, subvalorando los procesos que 
incluían aspectos socio culturales que aplican a mejorar las condiciones del hábitat en su 
territorio. 
La relación con el sistema natural es vista como algo que está fuera de sí y de su 
producción del hábitat, con los temas relacionados los habitantes no expresan relaciones 
vinculantes, hacen relación a ello en tercera persona. Las motivaciones para hablar de 
los componentes esenciales del hábitat obtienen respuestas y enunciados en tercera 
persona, en sus enunciados ellos no se vinculaban directamente, hacen referencia a ellos 
como si fuera una lección de algo que se aprende en la escuela, que se guarda en la 
memoria y se repite sin reflexionar o sin relacionar aspectos que les vincule su 
subjetividad. 
La escuela enseña a memorizar y darle gran relevancia a las valoraciones económicas en 
asocio con el hábitat, no es evidente la enseñanza de aspectos que relacionen elementos 
reflexivos sobre la historia y las transformaciones relacionadas con su producción de 
hábitat y de las necesidades sociales para la vida en contigüidad. 
 En las respuestas se enuncian aspectos asociados al hábitat vistos de manera 
instrumental, no se vincula lo subjetivo como parte de ellos 
 En la escuela se enseña esquemas de desarrollo desde el enfoque del desarrollo 
económico y los ideales de optimización y de mayor tecnología en la producción 
de ganado -leche y de cerdos. 
 La repetición como una forma memorística enseñada en la escuela es un proceso 
objetivo en donde los elementos constitutivos del hábitat representan un valor de 
uso en el que se excluye lo subjetivo de los asistentes.  
 En la escuela se enseñan procesos de identidad asociados a desarrollar conductas 
que favorezcan la inserción laboral y por tanto a valorar procesos de identidad 
económica como: Textileros por la transformación de la maquila, Agropecuario 
por la producción de leche y de cerdos, colonos por su disposición para viajar a 
otros países. En niveles de menor relevancia hay otros valores asociados a lo 
cultural, lo social y lo simbólico como el deseo de ser  profesionales, deportistas, 
burocracia (Rosquero), religiosos, trabajadores y pujantes. 
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  
 Conclusiones de la escuela como subcategoría del hábitat centro 
En la memoria como referente de la escuela se potencializa los nuevos valores y las 
nuevas características de los habitantes, No hay memoria crítica sobre el cabio socio 
cultural que ha traído  la transformación del territorio en las últimas cuatro décadas 
cuando lo campesino se constituía a partir de las relaciones con la tierra y las relaciones 
de vecindad. 
 
3.1.3.1.4. Hábitat Médium, categoría de primer nivel 
"Recuerdo con nostalgia la finca dónde me criaron 
mis padres, llamada el Volador, la llevó siempre 
en mi corazón, yo fui levantado en el campo todo 
el tiempo, viví en San José de la Montaña en los 
límites entre Sabanalarga, San Andrés y Fredonia. 
Después que me casé me fui a vivir a Yarumal, 
después a Gómez Plata y después me fui a vivir a 
en un corregimiento de San Paulo y de allí me vine 
a vivir a Donmatías Hace 17 años". 
Don Joaquín Emilio González 
 
3.1.3.1.5. La lúdica como subcategoría del hábitat Médium 
 
La Ilusión como descriptor de la lúdica 
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Tabla 24 Sistematización. Taller N 1 Identificando-me con mi territorio (1) 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Cuál es el 
lugar de mi 
corazón? 
 
"El lugar de mi corazón: Recuerdo con nostalgia la finca dónde me 
criaron mis padres, llamada el Volador, la llevó siempre en mi corazón, 
yo fui levantado en el campo todo el tiempo, viví en San José de la 
Montaña en los límites entre Sabanalarga, San Andrés y Fredonia. 
Después que me casé me fui a vivir a Yarumal, después a Gómez Plata 
y después me fui a vivir a en un corregimiento de San Paulo y de allí 
me vine a vivir a Donmatías Hace 17 años". 
El lugar del deseo es Brasil. A  la banda nos han invitado, y en este 
momento estamos soñando poder ir a un festival a mostrar nuestra 
banda, estamos realizando toda la gestión esperamos que el 
departamento nos ayude,  pues nos cuesta mucho $ 150.000.000 de 
pesos el viaje. 
El lugar de mis sueños, en realidad son dos; a nivel internacional 
México, pero en Colombia me gusta Santander, por su diversidad de 
culturas, El Cañón de Chicamocha y  San Gil en Santander. 
¿Cuál es el 
lugar del deseo? 
El lugar de mis deseos es Santa Fé de Antioquia, es un lugar que deseo 
conocer y pasar unos días en él. Me han comentado que es un lugar 
muy agradable, pero no he podido ir a pasear allá. 
¿Cuál es el 
lugar de los 
sueños? 
El Brasil y Estados Unidos si es posible. 
 
 Conclusiones de lúdica como expresión de la ilusión  
Lo enunciado como deseo tiene relación con los aspectos sociales y culturales, 
referenciados desde el hábitat centro, en donde los valores tenían que ver con viajar, 
conocer y estar por fuera el desear y conocer otros lugares podría ser motivador de 
nuevos vínculos en el territorio y también nuevas formas y prácticas ciudadanas en él, 
motivado el análisis comparado e intencionado la reflexión y en análisis.  
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 Los enunciados asociados a las ilusiones está vinculado a lugares por fuera de su 
territorio, del municipio y en la mayoría de los enunciados a viajar al extranjero. 
 
3.1.3.1.6. La estética como subcategoría del hábitat Médium  
 Lo consciente como descriptor de la estética 
 
Tabla 25 Sistematización. Taller N 2 identificando-me  en el mi territorio 
(2)Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Qué es 
territorio? 
 
La parte dónde vivimos y nos relacionamos. 
Costumbre, vivencia, tradición. 
El aire que respiramos en donde nos encontramos. Lugar. 
Conjunto de seres que comparten un espacio. 
Lugar para vivir con tranquilidad, o en otro sentido un escondite. 
Resguardo. 
Es mi lugar dónde estar seguro. 
Donde uno se puede esconder o buscar alguna persona. 
Algo para uno ocultarse. 
¿Qué es Zona? 
Es un espacio específico y en donde hay distintas actividades o 
costumbres. 
¿Qué son las 
costumbres? 
 
Donde nos tenemos que acostumbrar a lo de los demás. 
A lo que nos dedicamos a hacer la mayor parte del tiempo en nuestra 
vida. 
Es la forma en la que vive cada persona como sus creencias  o en un 
lugar se tienen unas costumbres determinadas. 
¿Qué es un 
símbolo? 
El himno, el escudo y las banderas de nuestro municipio o de 
Colombia. 
¿Qué es Es todo aquello que nos rodea. Es vida. 
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Naturaleza? 
¿Qué es 
habitar? 
Ocupar un lugar para realizar determinada actividad. 
Nuestra casa y hogar donde nos movemos. 
¿Qué es 
habitar? 
Permanecer en un territorio por un espacio de tiempo determinado 
hasta co-existir. 
 
Tabla 26 Sistematización Taller N 3 Identificando-me con mi territorio 
(3)Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
Saludo de 
bienvenida en 
el parque del 
pueblo. 
Buscamos por aquí en el parque el solecito de la mañana que es bueno 
pa  ´calentarle a uno los huesos. Además porque este es el saludable y 
también para encontrarnos con otros viejos como nosotros que salen 
de misa para charlar un ratico al calorcito del sol. 
¿Tienen algún 
pensamiento, 
filosofía o 
política en el 
municipio? 
Pregunta 
realizada a la 
respresentante 
del PRAE del 
municipio 
Nosotros no tenemos ni política ni filosofía que orienten las acciones. 
Nosotros a ellos los capacitamos sobre como ambientalizar el PEI y 
charlas sobre reconocimiento del entorno, problemas ambientales en 
las diferentes regiones o veredas donde están. Los docentes del 
municipio realizaron un diagnóstico ambiental del municipio… 
Nosotros nos reunimos por lo general una vez al mes. En octubre nos 
reunimos tres días seguidos, en esta fecha haremos un encuentro 
municipal en el que estará los diferentes representantes del municipio, 
como secretarios, alcaldes,  y candidatos del municipio. Con la 
intención de generar compromisos de los diferentes actores del 
municipio, e inclusive podríamos pensar eso que usted me plantea, 
pensar sobre la filosofía y sobre la política ambiental del municipio, 
aunque el municipio ya tiene una política ambiental en el plan de 
desarrollo. 
¿Qué es lo 
natural? 
 "Todo lo que tiene un ciclo en la relación con vida; lo que nace de 
uno es natural". 
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¿Qué  es el 
territorio? 
Territorio. Es el espacio donde se genera interacción entre personas. 
¿Qué son las 
costumbres? 
Costumbres. Repetición de algo como los valores o tradiciones. 
Comentarios  
emergentes 
durante la 
elaboración del 
mapa del 
municipio. 
No sabíamos que es tan extenso y variado el territorio de Donmatías. 
Comentarios  
emergentes 
durante la 
elaboración del 
mapa del 
municipio.  
Esta es el Área Metropolitana de Donmatías, es grandecita haciendo 
referencia al área del suelo del municipio. 
Donmatías no tiene sino calles, porque  tiene muy pocas carreras. Pero 
tiene una nomenclatura que no es comprensible, tal es caso de la calle 
80, pues en este pueblo tan pequeño ¿Cómo va a haber 80 carreras?. 
En el pueblo ya no existen fondas y cada vez hay menos tiendas. 
En el pueblo la gente se ubican es a partir de los nombres que las 
personas le dan a los lugares o sectores, como es el caso de La 
Esquina de los Gatos. 
Entre todas las dudas que se han presentado cuando hemos hecho los 
mapas, lo único que está claro es la división y límites entre los 
municipios. 
Para mi Donmatías como afluencia y como todo es muy aparente. 
Hasta hace 10 años la zona del Lavadero en Matasano, era de 
Donmatías. Hoy eso ya no lo es. Pero eso en realidad no importa 
mucho porque la gente pertenece a Donmatías y se siente de 
Donmatías. 
Hay un terreno muy bonito en Donmatías -La Isla de Tahití- eso 
quedó de los tiempos del narcotráfico en el municipio y esto queda en 
la mitad del río que divide a Santa Rosa y Donmatías. Es  una 
pequeña finca muy bonita en la Isla. 
Hace 25 años La Frisolera y Bella Vista era unas zonas donde se hacía 
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presente el conflicto armado. Dicen que ahí era un campo de 
entrenamiento del M19. Era caliente y es tierra caliente. 
 "Todos estamos muy ubicados frente a los límites del municipio con 
otros municipios, pero en las veredas estamos regular". 
¿Qué 
caracteriza a 
las personas de 
Donmatías? 
 
El donmatieño no tienen sentido de pertenencia por el pueblo, por la 
cultura, por la identidad. Además, en el pueblo hay mucha población 
flotante, al pueblo llegan muchas personas que llegan de diferentes 
sectores del país a buscar trabajar en el pueblo, pero no les interesa 
para nada el pueblo ni su cultura. 
El donmatieño de ahora es hijo de una paisa con un costeño. En 
diciembre la mayoría de la gente se va para sus pueblos a encontrarse 
con sus familiares, el pueblo queda solo, a esas personas no les 
importa el pueblo como tal, son una población que además de ser 
flotante es indiferente con el pueblo. 
Uno puede ser Donmatieño sin nacer en el municipio, yo soy 
Donmatieño porque me hice en él, mi familia mis  ancestros son de 
aquí, pero yo no nací en el pueblo, pero me siento de él. 
Donmatías es una ciudad levítica, pues de acá han salido muchos 
sacerdotes Dice un participante y otro agrega: "Más bien 
parroquiana." Un tercer participante  dice: "el donmatieño como tal sí 
es parroquiano, lo que pasa, es que en la actualidad Donmatías tiene 
muchas personas que no son de Donmatías". 
Yo tengo dos sobrinas y una tía en Estados Unidos y ellas dicen que 
aquí no invierten. Loco el que piense en invertir en Donmatías, ellas 
dicen que hay que invertir en Medellín o en Envigado, pues,  o sea,  
ya hay una visión diferente, es el caso de invertir y de venirse a vivir 
allá, donde compraron. Dice un participante y otro agrega "A mí me 
dicen que me compre un apartamento en Donmatías. Y yo les digo ni 
loco, compraría un apartamento de $100.000.000 que me da una renta 
de 300.000 mensuales, sabiendo que con $100.000 en Medellín me 
pagan $600.000. ¿Qué hago yo? Invierto en Montería porque en 
Montería paga el 1%, yo invertí allá $50.000.000 de pesos, tengo una 
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propiedad de $ 50.000.000 y me pagan $400.000 de arriendo. Lo que 
pasa es que aquí hay un desfase en cuanto al costo de la propiedad 
raíz, porque cuando vinieron  trajeron platica a comprar propiedades y 
codearse con los ricos del pueblo y  ocasionaron un desfase en los 
precios de la tierra y la propiedad raíz.  Lo que sucede es que se 
genera una especulación, basado en el sobrecosto por los dineros que 
llegan del extranjero. Los Donmatieños quieren tanto al municipio que 
no les importa lo que cueste"  Y agrega un participante, "Y hacen que 
nosotros tengamos que trabajar muy duro para poder vivir".   
No hay sentido de pertenencia, pues da vergüenza, porque ser 
donmatieño implica ser o tener a alguien en la droga. 
El desarrollo comercial del municipio, ha generado que al pueblo 
lleguen personas que tienen como objetivo comerciar, y estar de paso 
por el municipio, sin construir ningún tipo de vinculación. 
Reflexión 
sobre el taller. 
El taller ha permitido a los participantes analizar el proceso de 
crecimiento del municipio, su expansión y el proceso de 
transformación de las zonas urbanas y rurales, sin dejar de lado el 
análisis de lo que  ha caracterizado a los habitantes y el proceso de 
cambio generacional de los grupos poblacionales que habitan el 
municipio. 
 
Tabla 27 Sistematización. Taller N 4 el pueblo yo nos afectamos Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Con qué 
fenómeno de la 
naturaleza me 
identifico? 
Calentamiento Global. No me identifico con él, pero me parece 
horrible, está siempre presente en mi vida, yo no quisiera que esto 
sucediera. 
Reflexión de 
las 
participantes al 
El sur depende del norte, es una forma que nos han enseñado, pero en 
realidad el norte depende del sur, pues es en él donde esta lo que el 
norte necesita para mantener su vida. 
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taller. 
 
Con la explotación de la tierra, como es el caso de la explotación del 
Páramo de Belmira aparecerá un desierto y se agotará un recurso 
básico para la vida,  los procesos y eso es como irse muriendo la 
tierra. 
El animal más grande que hay sobre la tierra es el hombre, porque él 
usa la razón. 
Antes de que existieran las cremas como una forma de sopa para el 
almuerzo, hacíamos sopas con todo esto  (Señala los frutos que se está 
cortando para el mapa) separadas y también revuelticas, todo en una 
sopa. Cuando uno iba a poner el almuerzo no tenía que pensar en qué 
tenía en la nevera, sino más bien en qué tenía en la huerta. 
Hoy en día es más importante tener una nevera en la casa, que una 
huerta. Antes cuando la gente se casaba regalarle una huertecita para 
que comiera era importante, en cambio ahora eso ya ni se piensa y hay 
menos huertas. 
Es evidente por lo que se habla de los pastos, que este es un referente 
importante en el municipio. 
La Vertiente es de las zonas más fértiles del municipio, en ella hay 
variedad de pisos térmicos, y por ende gran variedad de cultivos.  Para 
uno llegar hasta allá debe salir del municipio y dar una vuelta muy 
grande. En la parte baja en Porce,  esa ha sido la zona que ha estado 
más distanciada de la cabecera municipal, en la década de los ochenta 
fue -zona roja- pues la guerrilla del M-19 tenía sus campos de 
entrenamiento en esta zona. 
La canasta familiar ha cambiado, en los años 50 todo se cultivaba en 
las casas pero ahora todo lo compran en la tienda y se guarda en la 
nevera. 
Aquí en Donmatías ya no cultivan ni frijol ni grano, que dizque 
porque ahí donde se siembre eso come una vaca, como si nosotros no 
necesitáramos comer. No hay tierra más fértil que Donmatías. 
Hay cosas que nacen juntas, son como hermanitos, pero no gemelos. 
Donde se sembraba papa, se sembraba maíz y dónde se sembraba 
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maíz se sembraba frijol. Donde se sembraba papa después nacía el 
lulo y después en la misma zona nacía lo que era la sidra, la vitoria o 
la ahuyama y las moras ni se diga, nacían en todas partes. -había 
mucha comida- y si uno no tenía algún vecino o vecina sí tenía  
Trabajamos porque nos enseñamos y nos han obligado que para poder 
recoger con qué vivir, en cambio los animales trabajan para vivir su 
vida, no para acumular por sí algo le llegara a suceder.  
Enunciado 
Calentamiento Global. No me identifico con él, pero me parece 
horrible, está siempre presente en mi vida, yo no quisiera que esto 
sucediera. 
El sur depende del norte, es una forma que nos han enseñado, pero en 
realidad el norte depende del sur, pues es en él donde esta lo que el 
norte necesita para mantener su vida. 
Con la explotación de la tierra, como es el caso de la explotación del 
Páramo de Belmira aparecerá un desierto y se agotará un recurso 
básico para la vida,  los procesos y eso es como irse muriendo la 
tierra. 
El animal más grande que hay sobre la tierra es el hombre, porque él 
usa la razón. 
Antes de que existieran las cremas como una forma de sopa para el 
almuerzo, hacíamos sopas con todo esto  (Señala los frutos que se está 
cortando para el mapa) separadas y también revuelticas, todo en una 
sopa. Cuando uno iba a poner el almuerzo no tenía que pensar en qué 
tenía en la nevera, sino más bien en qué tenía en la huerta. 
Hoy en día es más importante tener una nevera en la casa, que una 
huerta. Antes cuando la gente se casaba regalarle una huertecita para 
que comiera era importante, en cambio ahora eso ya ni se piensa y hay 
menos huertas. 
Es evidente por lo que se habla de los pastos, que este es un referente 
importante en el municipio. 
La Vertiente es de las zonas más fértiles del municipio, en ella hay 
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variedad de pisos térmicos, y por ende gran variedad de cultivos.  Para 
uno llegar hasta allá debe salir del municipio y dar una vuelta muy 
grande. En la parte baja en Porce,  esa ha sido la zona que ha estado 
más distanciada de la cabecera municipal, en la década de los ochenta 
fue -zona roja- pues la guerrilla del M-19 tenía sus campos de 
entrenamiento en esta zona. 
La canasta familiar ha cambiado, en los años 50 todo se cultivaba en 
las casas pero ahora todo lo compran en la tienda y se guarda en la 
nevera. 
Aquí en Donmatías ya no cultivan ni frijol ni grano, que dizque 
porque ahí donde se siembre eso come una vaca, como si nosotros no 
necesitáramos comer. No hay tierra más fértil que Donmatías. 
Hay cosas que nacen juntas, son como hermanitos, pero no gemelos. 
Donde se sembraba papa, se sembraba maíz y dónde se sembraba 
maíz se sembraba frijol. Donde se sembraba papa después nacía el 
lulo y después en la misma zona nacía lo que era la sidra, la vitoria o 
la ahuyama y las moras ni se diga, nacían en todas partes. -había 
mucha comida- y si uno no tenía algún vecino o vecina sí tenía  
Trabajamos porque nos enseñamos y nos han obligado que para poder 
recoger con qué vivir, en cambio los animales trabajan para vivir su 
vida, no para acumular por sí algo le llegara a suceder.  
Enunciado 
Calentamiento Global. No me identifico con él, pero me parece 
horrible, está siempre presente en mi vida, yo no quisiera que esto 
sucediera. 
El sur depende del norte, es una forma que nos han enseñado, pero en 
realidad el norte depende del sur, pues es en él donde esta lo que el 
norte necesita para mantener su vida. 
Con la explotación de la tierra, como es el caso de la explotación del 
Páramo de Belmira aparecerá un desierto y se agotará un recurso 
básico para la vida,  los procesos y eso es como irse muriendo la 
tierra. 
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El animal más grande que hay sobre la tierra es el hombre, porque él 
usa la razón. 
Antes de que existieran las cremas como una forma de sopa para el 
almuerzo, hacíamos sopas con todo esto  (Señala los frutos que se está 
cortando para el mapa) separadas y también revuelticas, todo en una 
sopa. Cuando uno iba a poner el almuerzo no tenía que pensar en qué 
tenía en la nevera, sino más bien en qué tenía en la huerta. 
Hoy en día es más importante tener una nevera en la casa, que una 
huerta. Antes cuando la gente se casaba regalarle una huertecita para 
que comiera era importante, en cambio ahora eso ya ni se piensa y hay 
menos huertas. 
Es evidente por lo que se habla de los pastos, que este es un referente 
importante en el municipio. 
La Vertiente es de las zonas más fértiles del municipio, en ella hay 
variedad de pisos térmicos, y por ende gran variedad de cultivos.  Para 
uno llegar hasta allá debe salir del municipio y dar una vuelta muy 
grande. En la parte baja en Porce,  esa ha sido la zona que ha estado 
más distanciada de la cabecera municipal, en la década de los ochenta 
fue -zona roja- pues la guerrilla del M-19 tenía sus campos de 
entrenamiento en esta zona. 
La canasta familiar ha cambiado, en los años 50 todo se cultivaba en 
las casas pero ahora todo lo compran en la tienda y se guarda en la 
nevera. 
Aquí en Donmatías ya no cultivan ni frijol ni grano, que dizque 
porque ahí donde se siembre eso come una vaca, como si nosotros no 
necesitáramos comer. No hay tierra más fértil que Donmatías. 
Hay cosas que nacen juntas, son como hermanitos, pero no gemelos. 
Donde se sembraba papa, se sembraba maíz y dónde se sembraba 
maíz se sembraba frijol. Donde se sembraba papa después nacía el 
lulo y después en la misma zona nacía lo que era la sidra, la vitoria o 
la ahuyama y las moras ni se diga, nacían en todas partes. -había 
mucha comida- y si uno no tenía algún vecino o vecina sí tenía  
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Trabajamos porque nos enseñamos y nos han obligado que para poder 
recoger con qué vivir, en cambio los animales trabajan para vivir su 
vida, no para acumular por sí algo le llegara a suceder.  
Enunciado 
Calentamiento Global. No me identifico con él, pero me parece 
horrible, está siempre presente en mi vida, yo no quisiera que esto 
sucediera. 
El sur depende del norte, es una forma que nos han enseñado, pero en 
realidad el norte depende del sur, pues es en él donde esta lo que el 
norte necesita para mantener su vida. 
Con la explotación de la tierra, como es el caso de la explotación del 
Páramo de Belmira aparecerá un desierto y se agotará un recurso 
básico para la vida,  los procesos y eso es como irse muriendo la 
tierra. 
El animal más grande que hay sobre la tierra es el hombre, porque él 
usa la razón. 
Antes de que existieran las cremas como una forma de sopa para el 
almuerzo, hacíamos sopas con todo esto  (Señala los frutos que se está 
cortando para el mapa) separadas y también revuelticas, todo en una 
sopa. Cuando uno iba a poner el almuerzo no tenía que pensar en qué 
tenía en la nevera, sino más bien en qué tenía en la huerta. 
Hoy en día es más importante tener una nevera en la casa, que una 
huerta. Antes cuando la gente se casaba regalarle una huertecita para 
que comiera era importante, en cambio ahora eso ya ni se piensa y hay 
menos huertas. 
Es evidente por lo que se habla de los pastos, que este es un referente 
importante en el municipio. 
La Vertiente es de las zonas más fértiles del municipio, en ella hay 
variedad de pisos térmicos, y por ende gran variedad de cultivos.  Para 
uno llegar hasta allá debe salir del municipio y dar una vuelta muy 
grande. En la parte baja en Porce,  esa ha sido la zona que ha estado 
más distanciada de la cabecera municipal, en la década de los ochenta 
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fue -zona roja- pues la guerrilla del M-19 tenía sus campos de 
entrenamiento en esta zona. 
La canasta familiar ha cambiado, en los años 50 todo se cultivaba en 
las casas pero ahora todo lo compran en la tienda y se guarda en la 
nevera. 
Aquí en Donmatías ya no cultivan ni frijol ni grano, que dizque 
porque ahí donde se siembre eso come una vaca, como si nosotros no 
necesitáramos comer. No hay tierra más fértil que Donmatías. 
Hay cosas que nacen juntas, son como hermanitos, pero no gemelos. 
Donde se sembraba papa, se sembraba maíz y dónde se sembraba 
maíz se sembraba frijol. Donde se sembraba papa después nacía el 
lulo y después en la misma zona nacía lo que era la sidra, la vitoria o 
la ahuyama y las moras ni se diga, nacían en todas partes. -había 
mucha comida- y si uno no tenía algún vecino o vecina sí tenía  
Trabajamos porque nos enseñamos y nos han obligado que para poder 
recoger con qué vivir, en cambio los animales trabajan para vivir su 
vida, no para acumular por sí algo le llegara a suceder.  
 
Tabla 28 Sistematización. Taller N 6 Menú típico de Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
¿Qué es la 
vida? ¿En qué 
momentos he 
identificado 
que se 
manifiesta? 
¿Yo cuándo la 
he sentido? 
Es una oportunidad de conocer lo bueno y lo malo, donde se razona y 
se piensa. 
Es un proceso de varias etapas, donde se adquieren conocimientos y 
experiencias. Se lucha para sobrevivir y finalmente morir. 
¿Qué es el 
desarrollo? 
Es un proceso que avanza a través del tiempo, buscando un 
mejoramiento continuo para el bienestar de todos. En Donmatías es 
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¿Cómo lo 
identifico? ¿En 
Donmatías, en 
qué se 
evidencia? 
 
poco ya que busca un bienestar para algunos (Rosca). 
El desarrollo es una transformación de los procesos, que genera 
cambios positivos y mejora continua. Se puede evidenciar a través de 
la educación superior,  Infraestructura, Calidad de vida, Dirigentes. En 
Donmatías el subdesarrollo se evidencia a nivel social, en la falta de 
apoyo y seguimiento a nivel general.  Hace falta nuevas propuestas de 
desarrollo, teniendo en cuenta la opinión de la población. 
El desarrollo es un proceso que se lleva para llegar a un fin. Solución 
de problemas. El desarrollo en Donmatías es sostenible, pero 
estancado, ya que se encuentra en el mismo punto a mejorar, hace 
falta más apoyo a la juventud con capacitaciones, y mejorar en la 
educación.  
Tenemos una mala imagen del municipio, estamos insatisfechos con 
el nivel de desarrollo del municipio, y nuestras referencias son 
Medellín y Estados Unidos. 
Desarrollo hay, pero es que no hay consciencia de ello. 
Hay ciertas cosas que ya tienen un terreno ganado, pero que hace falta 
seguir avanzando. 
El pueblo sueña mucho, y se basa mucho en lo que queremos. A mí 
me parece que Donmatías en cuestión desarrollo va muy bien. Sobre 
todo, en lo que tiene que ver con la parte de la infraestructura, sino 
miré la sede nueva del colegio, las casas de arriba de San Antonio, eso 
ya es desarrollo. Rio Grande no tenía una educación adecuada, le 
pusieron escuela y a nivel verdal, ha habido mucha infraestructura 
para poder educar, hay partes donde falta como en la parte urbana. 
Donmatías ha crecido en un 600% lo que pase es que estamos muy 
encerrados con la parte urbana. 
¿Qué 
caracteriza a 
las personas de 
Donmatías?  
Amables, carismáticos, envidiosos, chismosos, trabajadores, pujantes, 
egoístas, educados, colaboradores, alegres, innovadores, tolerantes, 
comprometidos, estudiosos, profesionales en su materia, respetuosos, 
parranderos, organizados, abusa del poder, deportistas, competidores, 
metidos. 
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Reflexión del 
ejercicio menú 
típico de 
Donmatías. 
Es evidente que nos identificamos con las cosas de afuera de 
Donmatías y que son muy lejanas. 
Me da la sensación de que somos muy moralistas. Rígidos en cuanto a 
normas, habían palabras amigables que no fueran muy hirientes y las 
podríamos haber usado para describirnos, pero no las usamos. 
Fue un ejercicio maravilloso, nos permitió conocer más cosas que nos 
conectaban con el lugar de dónde vivimos, esa casa dónde crecimos, 
el lugar donde estamos realmente conectados. 
Después de reflexionar se reafirma que Donmatías tienen seguridad 
alimentaria, pero que esta no es tan segura que requiere de cuidarse e 
intencionarse, pues cada vez aumenta la población y se disminuye la 
variedad de cultivos. 
En este municipio ni se consume ni se produce fruta, eso es algo 
grave, pues las frutas son fuente de salud. 
Este momento fue muy productivo, pues fue un espacio para 
preguntarnos por lo que consumimos, y donde se produce, fue una 
discusión con  preguntas constantes, sobre cada uno de los productos 
que consumíamos, sobre nuestra vida personal en relación con el 
territorio. 
Pude darme cuenta que las formas de producción de los alimentos, ha 
cambiado y parece que seguirá cambiando, antes usábamos achote o 
azafrán para las comidas, hoy usamos maggy, que ni sabemos qué es. 
Frente al proceso de descripción de las características de las personas 
del municipio se identificó  que hay concepciones muy variadas y esto 
se debe a la procedencia de las personas que opinaban. 
También es evidente la apología al desarrollo económico y a la 
competitividad, pues hacen una fuerte  referencia a los procesos de 
producción de la ganadería, a la porcicultura y al crecimiento de la 
extensión urbana, a los procesos de equipamiento de la zona urbana. 
Como algo de lo que se debe sentir  orgullo, pues el municipio  es 
unos de los mayores productores del país, su economía formal se basa 
en la producción de cerdos, de leche y en la transformación de 
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maquila. 
 
 Hallazgos de lo consciente  
 Los habitantes de Donamtías tienen claro los aspectos de división geopolítica en 
toda su área del municipio, pero culturalmente sólo reconocen como patrones de 
identidad a las dinámicas desarrolladas en la cabecera municipal. 
 Reconocen que por fuera en el extranjero no importa el sector del municipio de 
donde llegue la gente, es suficiente con que sea de Donmatías para ser incluido 
en los grupos existentes, como la colonia de Donmatía en Boston Massachuset. 
 Reconocen que los valores que caracterizan a los habitantes también tienen 
aspectos negativos, asociados al comercio y consumo de drogas. 
 Los asistentes identifican que hay vacíos en el reconocimiento histórico y en 
especial en la transformación de los usos del suelo. Reconocen que con la 
llegada de las hidroeléctricas y con el ingreso de las divisas la vida de los 
habitantes del pueblo se ha transformado. 
 Los asistentes saben que el cambio de los usos del suelo también les cambio su 
forma de habitar, pues ya no tienen huertas para cultivar, sino neveras para 
guardar el mercado. 
 Los jóvenes asistentes a los talleres tienen una postura crítica sobre los valores 
que se han instalado a partir de las cuatro últimas décadas, es posible que la 
característica de ser estudiantes de tecnología en turismos les permita reflexionar 
sobre las realidades que emergen a partir de quedarse en el municipio habitar en 
él y promoverlo como un destino turístico.     
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 La percepción como descriptor de la estética 
Tabla 29 Sistematización Taller N 6 Menú típico de Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
Reflexión del 
ejercicio menú 
tipico de 
Donmatías. 
El territorio está en mi corazón, en él esta lo que a mí  más me importa en la 
vida; mis seres queridos, sin importar el lugar físico donde estén radicados, sea 
pueblo, departamento, país o continente. 
 Hallazgos desde la percepción  
 la ausencia de otros anunciatarios desde estos descriptores, muestra como los 
habitantes perciben y viven el territorio sin vincular aspectos afectivos y 
poéticos.  
 La relación que tienen con el municipio como territorios es desde una 
perspectiva práctica, pragmática y productiva. Aspectos asociados a los valores  
 La percepción está determinada por los valores. Lo que en el hábitat centro se 
identificó como valores se plantean como incidentes en la forma como los 
habitantes perciben y viven el municipio y como hay una mayor valoración 
desde los imaginarios económicos en cuanto a los procesos productivos,  
 esto se ha constituido en preponderante e incidente en la forma como los 
habitantes del municipio perciben el territorio cómo referencian las acciones de 
sus habitantes.   
  
 Lo íntimo como descriptor de la estética 
Tabla 30 sistematización. Taller N 2 identificando-me  en el mi territorio (2) 
Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
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¿Cuál es el 
lugar de mi 
corazón? 
La vida en el Carmen de Víboral, Vivíamos muy bien la primera casa, 
nos fue muy bien. 
 
 Hallazgos de lo íntimo como una concepción del territorio 
 Los enunciados que hablan de lo íntimo, de la huella del habitar no fue muy 
presente, solo en pequeñas excepciones las cuales se catalogaron en otros 
descriptores dada su capacidad para brindar información en ellos, como lo en el 
caso de la huella,  aspectos que fueron enunciados con una fuerte capacidad de 
afectación sobre los individuos enunciatarios  
  
 La huella como descriptor de la estética 
Tabla 31 Sistematización. Taller N 1 identificando-me  en el mi territorio 
(1)Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
Saludos de 
bienvenida y 
presentación. 
 
De niño vivía en una montaña, por una cordillera, en el municipio 
de Sabanalarga en las fronteras entre San Andrés y Liborina. Yo 
nací con la ayuda de parteras al igual que  de sus hermanos. Desde 
niño viví y trabajé en el campo, fui jornalero al día gran parte de su 
vida hasta que un día dos de mis hijas y una hermana se propusieron 
sacarme de ese trabajo -de jornalero- tan duro que le tocaba en el 
campo y en ese tiempo la chusma a cada rato los amenazaba y los 
hacía correr para proteger sus vidas. Ellas se vinieron para el 
municipio de Donmatías a trabajar como obreras en una fábrica, 
hasta que lograron conseguir unos pesitos y lo convencieron de que 
dejara ese trabajo, él lo aceptó  y se vino a vivir a Donmatías, pero 
según él casi se enloquece: Yo no me hallaba, caminaba la casa todo 
el día, no tenía ni amigos, ni conocidos, parecía un perro con 
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gusanos, mis hermanas salían a trabajar y me quedaba solo. Yo 
estaba acostumbrado a vivir en el campo a las anchas de la seda y 
pasar a estar encerrado en una casa, sin amigos, yo era como casi 
loco, casi que me enloquecía, fíjese que yo pasé toda mi juventud en 
el campo. Salí al pueblo de Sabanalarga por primera vez cuando 
tenía 21 años y eso que porque tenía que sacar la cédula". 
El lugar de mi corazón: Recuerdo con nostalgia la finca dónde me 
criaron mis padres, llamada el Volador, la llevó siempre en mi 
corazón, yo fui levantado en el campo todo el tiempo, viví en San 
José de la Montaña en los límites entre Sabanalarga, San Andrés y 
Fredonia. Después que me casé  me fui a vivir a Yarumal, después a 
Gómez Plata y después me fui a vivir a en un corregimiento de San 
Paulo y de allí me vine a vivir a Donmatías Hace 17 años. 
¿Cuál es el 
lugar del deseo? 
 
Lugar del corazón. Entrerríos en este municipio me crie y realicé 
todos mis estudios, después de terminar mi bachillerato busqué 
trabajo, pero siempre quise estudiar turismo, en Entrerríos no hay 
ese tipo de cursos, lo único que ofrecen son cursos  de leche y esas 
cosas, entonces salió la oportunidad de estudiar en el SENA y ahí 
mismo me vine para acá. 
El lugar de mi corazón: vivo enamorado de Campo Valdés, barrio 
de Medellín, en este sector viví con mucha intensidad mi niñez y mi 
juventud, fueron momentos muy especiales, recuerdo de manera 
significativa las navidades, las novenas, manejaba mucha disciplina, 
fue un tiempo que me marcó, me iba bien en todo. Estos recuerdos 
son más relevantes que el nacimiento de mi hija, que es un 
acontecimiento muy importante de mi vida. 
 
Tabla 32. Sistematización. Taller N 2 identificando-me  en el mi territorio 
(2) Donmatías 
Acción/ motivación Enunciado 
¿Cuál es el lugar de mi El Carmen de víboral, no lo olvido. 
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corazón? 
Taller N 6 Menú típico de Donmatías 
¿Cuál es el lugar que llevo en 
mi corazón? 
El colegio, mi infancia. 
  
 Hallazgos de la huella  
 En los habitantes hay una huella fuerte sobre la historia de vida, sobre las 
vivencias de niños y de jóvenes asociadas a territorios particulares 
 El trasegar por los territorios han determinado e incidido en sus formas de 
habitar hoy los territorios, ellas les brindan argumentación sobre las formas para 
relacionarse. 
 Los habitantes del municipio cada vez pierden más la huella como la referencia 
al territorio, las transformaciones de las últimas décadas han generado también 
una costumbre de la transformación y de la adaptación en los habitantes. La 
huella como  la memoria por el territorio es cada vez menos significativa.  
 La reflexión como descriptor de la estética 
Tabla 33. Sistematización. Taller N 1 identificando-me  en el mi territorio 
(1) Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
saludos de 
bienvenida y 
presentación 
Los profesores del complejo de Santa Rosa se desplazan a Donmatías 
para dictarles a los estudiantes todas las clases, el grupo está 
compuesto por 13 jóvenes, estos estudiantes de turismo han realizado 
campañas ecológicas de separación de residuos en diferentes colegios 
del municipio y también han elaborado manuales medio ambientales 
para diferentes empresas.  
El tema ambiental es de mucho interés para nosotros como 
estudiantes, no comprendo cuál es la razón por lo que mis 
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compañeros no asistieron. Sería porque la muerte del compañero de 
Edward, que perdió la vida en un accidente de tránsito la semana 
anterior los tiene desmotivados, Edward se había constituido en líder 
de enlace de estos temas en el municipio y tal vez esto puede tener 
desconcertadas a otras personas interesadas en el PROCEDA en el 
municipio. 
Ustedes me disculparan, pero yo hago un gran esfuerzo para escribir, 
pues yo aprendí porque en la vereda había una señora que había sido 
maestra y se había casado con un señor de la vereda y ella nos enseñó 
a firmar y a escribir algunas cositas, y eso es lo que yo trato de hacer, 
pero no sé nada de ortografía, por eso les pido disculpas". 
¿Cuál es el 
lugar de mi 
corazón? 
El lugar del corazón es Donmatías, aunque he vivido en otros 
municipios y he estado en muchas partes del mundo. Siempre añoro 
estar en Donmatías, me hace falta el paisaje, el aire, la gente. 
Donmatías tiene un clima muy agradable, tiene cosas muy lindas y 
cada vez crece más. Miré nosotras las del grupo de la tercera edad,  
hemos estado en muchas partes del mundo, pero siempre coincidimos 
en que nos llega un momento,  en el que lo único que deseamos es 
estar en Donmatías.  
Valoración del 
PROCEDA 
 
Uno de los participantes lo expone de la siguiente manera:  "El 
Proceda II lo vemos como el reencuentro con la identidad del 
municipio, es conocer más de nuestro entorno, conocer desde un 
contexto de lo local con las convivencias cotidianas que tenemos a 
diario, desde los diferentes renglones económicos que son los 
referentes de nuestro desarrollo, reconocer nuestro patrimonio 
religioso,  económico y arquitectónico dado a través del crecimiento 
de la vivienda que ha estado orientado a la redensificación, en el 
municipio ha crecido la construcción en altura, tenemos los procesos 
de maquila, y tenemos oficina o banco de divisas por los 
"donmatíeños" en el exterior, en Estados Unidos, en Europa y hoy 
hemos crecido mucho y estamos en Chile".  
El Proceda nos llevó a revivir todas estas estructuras del pueblo, 
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inclusive se hicieron unas fotos del municipio. En las tomas se pudo 
evidenciar un municipio moderno inmerso en un campo. Uno de los 
problemas más importantes es que los habitantes propios de 
Donmatías migran al exterior. Entre tanto el municipio se prepara 
para recibir extraños, tenemos personas que vienen del altiplano, de 
la costa, Angostura, Yarumal, Entrerríos, San Pedro, San José de  la 
Montaña, aquí vienen muchas mujeres de diferentes sectores a buscar 
alternativas económicas. Aquí han progresado económicamente  
algunas personas. Pero  Donmatías algunas veces pierde su identidad, 
y se ha convertido en un municipio inseguro, al convertirse el pueblo 
en una posibilidad económica, el pueblo se llena de personas 
foráneas que no les interesa defender culturas, costumbres y demás. 
Fíjese que en el pueblo cada vez es más frecuente y se ve más en las 
personas el consumo de marihuana y otras drogas, en horas del día y 
de la noche… en síntesis para mí el Proceda fue retomar ese sentido 
de pertenencia por la identidad de un pueblo. Aunque para mí el 
PROCEDA II no ha terminado, aunque se haya hecho dos salidas, un 
foro, para mí la sensación es que no se terminó, según lo planeado 
quedaron dos talleres por ejecutar de la línea base. Teníamos 
inquietudes frente  si sí se ejecutó el recurso del Capital Semilla. 
Para nosotros el PROCEDA fue conocimiento, análisis y un estudio 
del municipio. Recuerdo el  caso en los que se tomaron unas fotos 
sobre la lavandería y la quebrada del pueblo además en las fábricas. 
Con salidas al barrio Marianito, a Río Chico y a Pradera en donde 
pudimos conocer más sobre el municipio y sobre su historia. En 
síntesis Proceda II fue un proceso de aprender sobre el municipio. 
 
Tabla 34. Sistematización. Taller N 2 identificando-me  en el mi territorio 
(2) Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
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 ¿Qué es vida? Vida saludable para vivir con las personas que nos rodea. 
¿Qué es la 
tierra? 
Para mí la tierra tiene muchos significados, porque es el lugar donde 
vivimos. La tierra es el lugar donde nos da la vida por sus productos 
alimenticios, es neural porque todo lo produce la tierra. 
Es un espacio para asentarse, pararse y sentirse seguro. 
¿Qué es lo 
natural? 
Es ese lugar amplio donde se vive en comunidad o más bien, con un 
grupo de personas. 
 
Tabla 35. Sistematización. Taller N 3 identificando-me  en el mi territorio 
(3) Donmatías 
Acción/ 
motivación 
Enunciado 
Comentarios 
emergentes 
durante la 
elaboración del 
mapa del 
municipio. 
Donmatías debería hacer parte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, así los servicios públicos no serían tan costosos, los 
servicios públicos  en algunas zonas muy cercanas al municipio esta 
estratificadas  y son muy baratos, así parece, tal es el caso del Alto 
de matasano, en El Alto los servicios son los más baratos del suelo 
de Donmatías. 
 Hallazgos entorno a la reflexión. 
 Los estudiantes de turismo del municipio tienen claro que el tema ambiental y 
del hábitat es fundamental para el devenir del pueblo, lo encuentran como un 
elemento esencial para la reflexión desde el turismo. 
 Los asistentes a los talleres anuncian que en Donmatías es el lugar en el cuál 
desean pasar la mayor parte de su tiempo, pues es su territorio y se sienten 
tranquilos y seguros en él, les hace falta, el paisaje, el aire, la gente y su clima. 
 Para los asistentes a los talleres es fundamental conocer las realidades del 
proceso histórico del municipio y su entorno, poderlo relacionar con el contexto 
de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional y así poder entender los 
procesos productivos en lo ganaderos y en lo porcícola, al igual que con las 
divisas que llegan al municipio. 
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 Los asistentes saben que es un municipio que se ha reconstruido y transformado 
desde hace más o menos los últimos cuarenta años. Desde la década de los 
setenta el pueblo ha comenzado, en la zona rural los usos del suelo se han 
transformado y en la zona urbana se ha transformado la estructura física, las 
formas de habitar, las relaciones de vecindad y los sistemas de producción 
económica. Lo referencian como “un municipio moderno en el campo”  
 Dadas las dinámicas socio económicas de Donmatías, al ser un municipio con un 
alto número de fábricas transformadoras de maquila, lo ha convertido en un 
aspecto que atrae a muchas a personas de otras regiones, especialmente a 
mujeres y con ellas a sus grupos familiares. Otras familias y otros tipos de 
familias que se instalan en el municipio como población flotante, personas que 
no desarrollan ningún tipo de pertenencia allí, ni generan ningún arraigo, pues su 
vinculación al municipio está limitada a un contrato laboral, pero que sí afectan 
las dinámicas del hábitat en el pueblo por la fuerte incidencia que pueden 
desarrollar el significativo grupo de personas en él. 
 La llegada de personas de otras regiones al municipio ha creado unas dinámicas 
que varían las formas tradicionales de habitar de los habitantes del municipio. 
Los ciudadanos han identificado hábitos que no eran comunes a él municipio 
como lo es el caso del consumo de marihuana, lo cual es  asociado a los 
fenómenos de inseguridad. 
 En sus reflexiones reconocen que el municipio está conformado por diversos 
territorios y que hay unos que tienen potencialidades diferentes acordes a los 
usos del suelo, sus habitantes y su ubicación en relación a la centralidad del 
municipio o cercanía con otros municipios fronterizos con el municipio. 
 Reconocen que los servicios públicos no tienen el mismo costo en toda el área 
del municipio, que son más baratos los de la zona fronteriza con el valle de la 
aburra. 
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3.1.4. Conclusiones por categorías municipio de Donmatías 
 
3.1.4.1.1. Hábitat Centro 
En el municipio de Donmatías los procesos implementados desde la familia y la 
escuela a través de los valores, las costumbres están orientados a mantener y reforzar los 
imaginarios de transformación y cambio en los valores sociales, morales y económicos 
que se han instalado en las últimas cuatro décadas. 
Aspectos como la acumulación de recursos económicos a través del sueño americano, la 
producción tecnificada para la obtención de pastos, leche y cerdos, la transformación de 
maquila y el consumo masivo, son los referentes de identidad del municipio. Se 
constituyeron en las referencias que han motivado el cambio de los valores y de las 
costumbres. Estos aspectos se han establecido como los referentes del tipo ideal del 
habitante del municipio que lleva al menos las dos últimas décadas en él.  
El pueblo se identifica con los principios morales de la religión cristiana y desde esta se 
ha legitimado un tipo particular de familia, la que consiste en una familia fragmentada, 
en donde al menos uno de sus integrantes esta por fuera del núcleo familiar fuera 
municipio largos periodos, realizado algún tipo trabajando, dejando, consiguiendo 
recursos para mantener al resto de la familia. 
Desde la escuela y la familia se trabaja el reconocimiento de los valores y las 
costumbres, para que la gente los memorice y a partir de éstos aprenda los roles que han 
adoptado los habitantes del municipio, tales como ser trabajadores, independientes, 
católicos y autónomos. Aspectos que sirven de soporte y de identidad dentro y fuera del 
municipio. 
Los nuevos valores y nuevas costumbres se articulan con los discursos del desarrollo 
económico, lo cual afecta y transforma los aspectos socio culturales del municipio. En 
los nuevos valores del municipio hay una apología no reflexionada al desarrollo 
económico, con éste justifican los cambios de ser campesinos y agrícolas en la década 
de los 70´s del siglo XX para pasar a ser productores de cerdos-ganado-leche-pasto, 
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obreros internacionales, narcotraficantes, empresarios y capitalistas en las dos primeras 
décadas del siglo XXI. 
 
3.1.4.1.2. Hábitat Médium 
 
Las prácticas narrativas que se articulan a una referencia de identidad de los habitantes 
de Donmatías es un aspecto débil, pues no es común que se den éstas y menos que a 
ellas se articule la reflexión crítica contextual, en la que las formas de producción 
económicas y las formas históricas de habitar el territorio puedan realizar propuestas a 
los procesos de hábitat implementados en el municipio. 
 
En Donmatías la dificultad para relacionar hechos en un hilo histórico coherente en 
donde los habitantes puedan enunciar y articular sus historias de vida, da cuenta de una 
fragmentación de las formas de habitar. La fragmentación de las formas de habitar habla 
de los procesos de territorialización y desterritorialización de los habitantes y también 
hablan de afectaciones de la memoria emocional en donde los sentimientos asociados al 
arraigo y a la territorialización en el municipio no son características fundamentales de 
su identidad. Los hábitos, y la identidad de los habitantes es una experiencia muy 
particular, cada vez es menos colectiva, pues con las dinámicas implementadas de 
desarrollo económico las experiencias estéticas quedan en lo más íntimo de las 
personas. 
 
3.1.4.1.3. Hábitat Medio  y Ecúmene 
Los valores y principios como ser colono, adaptarse a otras costumbres, supra valorar la 
consecución de recursos económicos a cualquier costo, son procesos implementados en 
el municipio, reconocidos y nombrados desde el hábitat centro en la familia y la escuela. 
Desde éstas se instituyen y se constituyen en incidentes para lo que es el hábitat Medio 
y Mediúm y para el desarrollo e implementación de las dinámicas asociadas a la esfera 
pública y al poder de la participación ciudadana. 
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Si en el hábitat centro no se trabaja desde lo público y para lo púbico como propio, la 
proyección de la ciudadanía plasmada en las dimensiones Medio y Ecúmene presentan 
ausencias, y son frágiles en los procesos de gobernabilidad y gobernanza del municipio. 
Aspectos que se expresan en la ausencia de organizaciones de la sociedad civil y con 
incidencia en la participación ciudadana en esfera pública y en el espacio público  
Los hábitats Medio y Ecúmene se ven afectados por lo que sucede en el hábitat centro, 
en las principales instituciones que lo conforman. Haciendo que las acciones ciudadanas 
no emerjan ni en el hábitat Medio ni en la Ecúmene. Esta es una de las razones por la 
que en el proceso implementado en el municipio con los grupos poblacionales no se 
identificaran elementos de estas dos dimensiones del hábitat en las que el ciudadano 
hace presencia con los derechos que le da el estado y los acuerdos internacionales. 
Por tanto se recomienda la implementación de trabajos que fomente la resignificación 
de valores sociales, motive los procesos asociativos, el compartir y la apropiación del 
territorio. Acciones en las que las costumbres, los valores y roles sociales, estén 
orientados a reconocer lo público como lo propio y lo propio como lo común a los 
habitantes. 
 
3.1.5. Conclusiones generales de Donmatías 
La conexión histórica del tiempo actual con lo que fue el municipio en la década de los 
sesenta y las dos décadas siguientes no es del conocimiento ni del interés de los 
habitantes, como tampoco lo es de sus instituciones sociales. Desde la década de los 
sesenta y setenta el municipio comenzó un proceso de trasformación de sus formas de 
habitar, comenzó con la construcción de la hidroeléctrica de Rio Chico, situación que 
generó especulación sobre la tierra y también genero el desplazamiento de los habitantes 
de la zona. Pasando por los procesos de venta y concentración de tierras en pocas 
personas, a la proliferación de fábricas procesadoras de maquila hasta llegar a un gran 
número de personas que han viajar al extranjero para trabajar como obreros o como 
traficantes y enviar sus recursos a los familiares en el pueblo. Hitos éstos en la historia 
que ya el pueblo no recuerda.  
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Donmatías a pesar de ser un pueblo con una gran área de extensión rural y de haber sido 
en las décadas de los sesenta y los setenta de gran variedad de productos agrícolas, hoy 
sus propietarios son muy pocos y no son campesinos, como tampoco su vocación es 
agrícola. Un pueblo que hace 40 años era de campesinos con tierra, hoy sus habitantes 
nos son campesinos, ni tampoco son productores agrícolas y la propiedad de la tierra 
está concentrada en menos propietarios, hoy la mayoría de personas que se han 
insertado al mercado laboral en el municipio son obreros en haciendas ganaderas, 
porcícolas o en las fábricas de maquila en el municipio. 
Los procesos de migración e inmigración en el municipio y el crecimiento de fábricas 
transformadoras de maquila, han generado el incremento de la población inmigrante al 
municipio, la cual busca insertarse en el mercado laboral como obreros en las fábricas. 
Esta situación ha producido el crecimiento de la población que es flotante y que poco le 
interesa lo que pueda pasar en el pueblo, es decir que los afectos y la vinculación al 
territorio, la identidad simbólica y las prácticas mismas de la ciudadanía terminan 
siendo proyectadas en otros lugares diferentes al municipio. Generando un grupo 
bastante grande de población que no siente como propio el municipio y por tanto no se 
inscriben en ningún grupo o movimiento ciudadano que promueva los derechos de 
tercera y de cuarta generación.  
Sus prácticas discursivas de la identidad giran en torno a la apología del desarrollo 
económico, a la acumulación de recursos, a la infraestructura física, a la competitividad 
agroeconómica, al crecimiento de la extensión urbana, a los grandes edificios y a los 
procesos de equipamiento de la zona urbana, como algo por lo que los habitantes se 
sienten orgullosos y por lo cual justifican la transformación, donde antes eran 
campesinos, hoy hacen parte de la población que vive de las remesas que llegan del 
extranjero, sin vincularse ni laboralmente ni productivamente a los sistemas de 
participación ciudadana. 
La producción de las relaciones asociadas al hábitat de manera incluyente y propositiva 
de la participación son escasas, la fuerte incidencia de las costumbres de viajar y estar 
largos periodos por fuera, la alta población flotante y la poca identidad histórica de los 
habitantes incurre en la disminución de las prácticas de arraigo y de territorialización en 
la producción de relaciones de hábitat en sus habitantes. 
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Los procesos de migración en el municipio y el crecimiento de fábricas transformadoras 
de maquila, han producido el crecimiento de una población que es flotante y que poco le 
interesa lo que pueda pasar en el pueblo, es decir que los afectos territoriales, la 
identidad simbólica y las practicas mismas de la ciudadanía y de apropiación del 
territorio, terminan siendo proyectadas en otros lugares diferentes al municipio como 
Medellín, Envigado, en otras regiones del país y hasta en el extranjero. Generando un 
grupo bastante grande de población que no siente como propio el municipio. 
 
 
Gráfico 1 Donmatías. Proceso de respuestas participantes del PROCEDA 
 
Durante la implementación del proyecto se realizaron 5 talleres en el municipio, de los 
cuales cuatro fueron con un grupo de personan que se encontraban vinculadas al tema 
ambiental, algunos de ellos eran funcionarios de la administración, otros estudiantes del 
SENA, y el resto adultos mayores. Todos ellos eran pertenecientes al PROCEDA. 
Proceso de Educación Ambiental, el otro grupo con el que se realizó un taller estaba 
conformado por estudiantes del la tecnología en en turismo del SENA, con éste último 
se realizó. Los siguientes gráficos de datos dan cuenta de las referencias a las que hacian 
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los enunciados dichos por los asistentes a los talleres, se encuentran presentados por 
grupo poblacional, uno por los participantes del PROCEDA, uno por los estudiantes del 
SENA, uno que aglutina los dos grupos y uno en el que se muestra el análisis de los 
dichos en relación a la producción del hábitat  
En el gráfico N° 1 Donmatías porcentaje de respuestas participantes del PROCEDA se 
presentan la sistematización de los 254 dichos enunuciados por los participantes 
pertenecientes al PROCEDA La concentración de los enunciados en el habitat centro y 
Médium muestra la incidencia de los patrones predominantes en los procesos del hábitat 
en el municipio.  
El alto porcentaje de dichos enunciados referenciados en el hábitat Centro muestra la 
incidencia de las instituciones en la producción del hábitat. en esta dimención se 
concentran el 57.72% de todos los dichos, enunciados por los asistentes a los talleres 
pertenecientes al PROCEDA de los cuales el 52.57% de ellos dan cuenta de procesos 
aprendidos bajo la estructura de la memorización y de la repetición, el restante 5.15% de 
dichos dan cuenta de las costumbres y de los valores aprendidos en familia. 
La incidencia del habitat centro en las formas de habitar en el municipio afecta 
sustancialmente los procesos de participación ciudadana. Si en el hábitat centro se 
fortalecen las costumbres del rebusque económico y la posibilidad de viajar al 
extranjero, entonces desde la escuela y desde la familia se incentivan el no deseo de 
participar en las dinámicas del habitar del municipio, pues éste no es el territorio en el 
que posiblemente pasarán su etapa de adultez y por lo tanto no desarrollan dinámicas de 
apropiación territorial en él. 
La aucencia de enunciados que se pudieran sistemátizar en los habitas Medio y 
Ecúmene  podrían ser el resultado de los procesos y los roles implementados en los 
ambientes institucionales de sociabilida básicos que se desarrrollan en el municipio. 
Dado que en estos  hábitat se expresan los roles que se aprenden desde el hábitat centro.  
En el gráfico N° 2 Donmatías, porcentaje de respuestas estudiantes del SENA se 
presentan los 79 dichos enunciados por los estudiantes del SENA en dos dimenciones 
hábitat Centro y Médiúm, los cuales están distribuidos en seis descriptores. El hábitat 
Centro presenta el 48.10% del total de los dichos, un poco menos que los que se 
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presentarón con los participantes del PROCEDA. Este aspecto puede obedecer a que los 
participantes del SENA son en su mayoría jóvenes de un promedio de edad entre los 18 
y los 30 años y el 88 % de ellos eran mujeres.  
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Donmatías
Porcentaje de respuestas estudiantes del SENA
 
Gráfico 2 Donmatías, porcentaje de respuestas estudiantes del SENA 
 
La condición de ser mujer en el pueblo esta asociado a que es muy posible que de una 
pareja, si alguno de los miembros llega a viajar por fuera es el hombre y ella se queda 
con los demás miembros del grupo familiar. Entonces las mujeres son quienes se 
quedan y por lo tanto las que más desarrollan practicas territoriales con enfoques de 
participación en el pueblo, es una de las razones para que en el hábitat centro se 
presente la más alta concentración de dichos y la otra consiste es que ser jóven en el 
municipio es tener las condiciones para incertarse en  las dinámicas de consecución de 
recursos, constumbre imperantes en el municipio, es decir la mayoría de personas que 
viajan a trabajar al extranjero lo hacen en las edades entre los 18 y los 25 años. 
El evento en que el total de los dichos ubicados en el hábitat Centro sea de 66.42% , 
muestra que la prevalencia de los que sucede en la familia y en la escuela inciden en 
toda la población. Y que en los jóvenes hay una mayor presencia de ellos. Se podría 
esperar de los jóvenes estudiantes presentaran una perspectiva más critica frente a lo 
que sucede con los procesos de tradición en el municipio, pero se pudo evidenciar que 
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esto no se cumple. Aunque en la gráfica existan referencia de un 24.05% de los dichos 
que muestran niveles significativos de consciencia, esta no esta orientadas a reflexionar 
y o transformar las constumbres, los valores y los roles que se desarrollan en el 
municipio. 
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Gráfico 3 Donmatías, porcentaje de respuestas por descriptor 
En el gráfico N° 3 Donmatías. Porcentaje de respuestas por descriptores se muestra 
como la concentración de los 254 enunciados recogidos del os talleres en el municipio, 
se encuentran concentrados sólo en dos dimenciones del hábitat Centro y Médium, 
dejando por fuera el hábitat Medio y el Ecúmene. 
La presencia de los enunciados concentrados en el hábitat Centro y en el Médiúm, 
muestra la fuerte incidencia que hay en la familia y en la escuela sobre las formas de 
producción del hábitat. Desde la familia se instalan los valores y las costumbres para 
hacer que a los habitantes de Donmatías se le reconosca por autonómos, independientes, 
valientes y solidarios, valores que se convierte en el soporte de las conductas sociales 
asociadas a los discursos del pensamiento neoliberal y validados desde la académia e 
instalados en la memoria de los habitantes a través de la escuela.  
Dichos valores se convierten en funcionales para sostener las constumbres que 
identifican a los habitantes del pueblo. La más relevantes es la que consiste en la 
consecución de recursos económicos. Esta constumbre se ha implementado bajo cuatro 
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formas. Una es a través del trabajo como obrero en alguna hacienda o en en alguna 
fabrica de maquila, la otra es técnificando la producción agraría (pasto-leche-cerdos) y/o 
montando fabricas trasformadoras de maquila, la otra consiste en viajar al extranjero e 
incertarse como obreros en empresas o ingresar a las redes del narcotráfico. 
La de viajar al extranjero se ha convertido en la más masiva, a la que que han acudido 
un alto porcentaje de los habitantes del municipio, hasta el punto de llegar a reconocerse 
en Boston Massachiset Estados Unidos a los habitantes del municipio por formar la 
“colonia de donmatiítas” y por formar lo que los asistentes a los talleres llamaron “el 
cartel de Donmatías en Estados Unidos ” 
Los valores enunciados le dan soporte de manera especial a la constumbre de viajar para 
conseguir recursos económicos. Pues en el extrajero, por fuera de los grupos familiares 
la autonomía, la independencia, la valentía y la soliridad permiten construir unas redes 
de apoyo que a la postre hacen que la constumbre en vez de caher se sostenga. 
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La dinamica de tener como constumbre y referente para los niños y los jóvenes el estar 
por fuera del municipio, puede ilustrar sobre las razones de el porqué los porcesos y las 
practicas del habitar y de participación ciudadana sean fragiles y no aprescan en el 
análisis del municipio.  
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Gráfico 4 Donmatías, porcentaje de respuestas asociadas a la producción del 
hábitat 
 
La ausencia de las dimenciones hábitat Medio y Ecúmene en la matriz de análisis indica 
que las dinámicas de inserción en la esfera pública con dichos, gestos y actos orientados 
al reconocimiento y a la transformación de los procesos públicos no son presentes en los 
habitantes en el municipio, lo que muestra que los valores y las constumbres no estan 
educando para la ciudadanía. 
Frente a las concepciones y producciones del hábitat. El cien por ciento de enunciados 
se consideró como concepciones al ser estas imágenes e ideas que se conciben sobre el 
hábitat. Para el caso de las producciones se extrajeron los enunciados que hablaban de 
las experiencias o acciones que se podrían aplicar al hábitat. Ver gráfico N° 4 onmatías 
porcentaje de respuestas asociadas a la producción del hábitat. Es importante aclarar que 
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este item del proceso fue tomado únicamente a partir de los dichos expresados por los 
asistentes a los talleres. No se realizó ningún tipo de constatación en campo. 
En el análisis de las producciones del hábitat se identifico que los enunciados asociados 
a la consciencia son los más relevantes. De los 254 en total de todos los enunciados, 
sólo 70 se referencian como produciones, éstos son experiencias que los habitantes han 
implementado en sus dinamicas de producción de hábitat. 
De los 70 enunciados como producción, 20 corresponden a experiencias implementadas 
desde el hábitat Centro y 50 desde el hábitat Médium, en donde 36 dichos en decir el 62 
%. Se ubican en el descriptor que habla de la consciencia. Entonces se podría decir que 
hay un gran potencial para la transformación del hábitat en las experiencias emergente y 
nombradas como conscientes, dado que la consciencia es un elemento esencial para los 
procesos de transformación de los elementos constitutivos del hábitat. 
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3.2. MACEO 
 
Foto: 11 Parque principal Maceo. Foto Rober L Monsalve A 
 
“Maceo es un lugar tranquilo, con ambiente familiar en todo el 
municipio, aun con esa actitud chismosa que nos caracteriza. 
Somos una comunidad que nos ayudamos mutuamente sin 
importar quién nos necesite. Maceo es un pueblo de tradiciones 
Tenemos mucho que aprender de los campesinos.” 
 
Emiro Alvaréz. Participante de los talleres Maceo 
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3.2.1. Presentación 
En el municipio de Maceo se realizaron 7 talleres,  en diferentes sitios. Los horarios de 
su realización fueron variados porque dependían el lugar y la población. Para la 
implementación de los talleres se contó con el apoyo de los diferentes grupos 
poblacionales, de manera especial con el grupo de participantes del proceso de 
educación ambiental del municipio PROCEDA.  
3.2.2. Los talleres y sus objetivos 
 
Tabla 36 Taller N°1 Maceo 
Taller N° 1.   
Agosto 03 de 2011 
Nombre del taller N°2: Menú típico de Maceo. Institución Educativa Firiberto 
Restrepo. Sede B 
Asistentes  
 Unas representantes del PRAES I.E Firiberto Restrepo Sierra 
 Un Representante de la comunidad. 
 La coordinadora de la mesa ambiental del municipio y comerciante 
 Una técnica del DMI, distrito de Manejo Integrado 
 Una ama de casa 
 Dos representantes de una organización social (Red Unidos y 
CORTENURA) 
 Un guardabosques DMI 
 Un representante de policía ambiental 
 Director de Dirección de educación municipal. 
 Docente del SENA sede Maceo 
Objetivos 
 Profundizar en la reflexión sobre la Vida, la Naturaleza y la relación que el 
ser humano construye con ella. 
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 Reflexionar sobre la seguridad alimentaria en el municipio de Maceo. 
 Construir un cronograma de encuentros del proceda III para el municipio de 
Maceo. 
 
Tabla 37 Taller N° 2 Maceo 
Taller N° 2 
Agosto 26 de 2011  
Nombre del taller:  Percepción ambiental 
Corregimiento la Susana Institución Educativa Cristo Rey 
Asistentes; 
 Veintitrés personas asistentes. 
 Seis participantes del PROCEDA 
 Una docente de la Institución educativa 
 15 estudiantes Cuatro pertenecientes a organizaciones del adulto mayor, dos 
estudiantes de turismo y recreación del SENA, un representante de la mesa 
ambiental  
Objetivos del taller 
 Reflexionar sobre los aspectos socio ambiental del municipio, desde la 
perspectiva de la ruralidad.  
  Reflexionar e identificaran aspectos sociales, económicos y políticos de 
Maceo. 
 Generar un espacio de reflexión sobre el territorio y territorios del Municipio 
de Maceo. 
 Motivar el encuentro y el diálogo entorno a la identidad entre los estudiantes 
del corregimiento de la Susana del municipio de Maceo. 
 
Tabla 38 Taller N° 3 Maceo 
Taller N° 3 
Agosto 27 de 2011  
Nombre del taller:  Percepción ambiental 
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Parque principal del municipio 
Asistentes 
 Treinta personas asistentes. 
 Cuatro participantes del PROCEDA, estudiantes de la I. E Firiberto Restrepo 
Sierra 
 Tres funcionarios del Distrito de Manejo Integral de la reserva del rio 
Alicantes. 
 Dos representantes de la mesa ambiental del municipio. 
 Un Representante de la policía nacional. 
 Veinte transeúntes en su mayoría niños y niñas de un promedio de 7 a 13 
años 
Objetivos del taller 
 Reflexionar sobre los aspectos socio ambiental del municipio, desde la 
perspectiva de la ruralidad.  
  Reflexionar e identificaran aspectos sociales, económicos y políticos de 
Maceo. 
 Generar un espacio de reflexión sobre el territorio y territorios del Municipio 
de Maceo. 
 Motivar el encuentro y el diálogo entorno a la identidad entre los estudiantes 
del corregimiento de la Susana del municipio de Maceo. 
 
Tabla 39 Taller N°4 Maceo 
Taller N° 4 
Septiembre 16 de 2011  
Nombre del taller:  Pensar el ambiente como expresión de ética de la vida 
Institución Educativa Firiberto Restrepo, Sede A, Oficina Secretario de educación. 
Asistentes 
 Ocho personas 
 Tres participantes del PRAE, estudiantes de la I. E Firiberto Restrepo Sierra 
 Una funcionaria del Distrito de Manejo Integral de la reserva del rio 
Alicantes. 
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 La coordinadora del PRAE municipal 
 Dos representantes de la mesa ambiental del municipio. 
 Un Representante de la policía nacional. 
 Un concejal del municipio 
 Secretario de educación del municipio. 
Objetivos generales del taller 
 Profundizar en los asistentes la reflexión y la sensibilidad por los procesos de 
la vida, potencializando en ellos la emergencia de procesos argumentativos 
en torno a la reflexión ambiental. 
 Generar procesos de aprestamiento pedagógico y conceptual para los 
procesos de educación ambiental implementados por los actores del Proceda 
que son participantes de la mesa ambiental, la dirección de educación 
municipal, el PRAE, el DMI (Distrito de Manejo Integrado de Alicante) y la 
secretaría de agricultura. 
Objetivos específicos  
 Motivar los procesos de transformación y la apropiación de nuevos sentidos 
y los significados de lo ambiental en los asistentes al taller. 
 Propiciar el encuentro y el diálogo entorno a lo ambiental entre diferentes 
actores con potencialidad para multiplicar la experiencia del proceda en el 
municipio de Maceo. 
 Generar procesos de emergencia y de apropiación de un discurso ambiental 
ligado a la vida de cada una de las personas  asistentes al taller. 
 
Tabla 40 Taller N ° 5 Maceo 
Taller N° 5 
Septiembre 17 de 2011  
Nombre del taller:  MI MÁNDALA AMBIENTAL  
Oficina de DMI Distrito de Manejo Integral de la reserva del rio Alicante. 
Asistentes 
 Ocho personas 
 Tres participantes del PRAE, estudiantes de la I. E Firiberto Restrepo Sierra 
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 Una funcionaria del Distrito de Manejo Integral de la reserva del rio 
Alicantes. 
 La coordinadora del PRAE municipal 
 Dos representantes de la mesa ambiental del municipio. 
 Un Representante de la policía nacional. 
 Un concejal del municipio 
 Secretario de educación del municipio. 
Objetivos generales del taller 
 Reflexionar sobre los aspectos socio ambiental del municipio, desde la 
perspectiva de la ruralidad.  
  Reflexionar e identificaran aspectos sociales, económicos y políticos de 
Maceo. 
 Generar un espacio de reflexión sobre el territorio y territorios del Municipio 
de Maceo. 
 Motivar el encuentro y el diálogo entorno a la identidad entre los estudiantes 
del corregimiento de la Susana del municipio de Maceo. 
 
Tabla 41 Taller N° 6 Maceo 
Taller N° 6 
Octubre 07 de 2011  
Nombre del taller:  Percepción ambiental 
Corregimiento la Floresta Institución educativa  rural La Floresta 
Asistentes 
 Treinta y siete personas 
 Dos participantes del PRAE, estudiantes de la I. E Firiberto Restrepo Sierra 
 Dos funcionarias del Distrito de Manejo Integral de la reserva del rio 
Alicantes. 
 La coordinadora de la mesa ambiental del municipio 
 Dos representantes de la mesa ambiental del municipio. 
 Treinta estudiante del grado séptimo de la I.E 
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Objetivos generales 
 Reflexionar sobre los aspectos socio ambiental del municipio, desde la 
perspectiva de la ruralidad.  
  Reflexionar e identificaran aspectos sociales, económicos y políticos de 
Maceo. 
 Generar un espacio de reflexión sobre el territorio y territorios del Municipio 
de Maceo. 
 Motivar el encuentro y el diálogo entorno a la identidad entre los estudiantes 
del corregimiento de la Susana del municipio de Maceo. 
 
Tabla 42 Taller N° 6 Maceo 
| Taller N° 6 
Octubre 07 de 2011  
Nombre del taller: Aprestamiento pedagógico para la educación ambiental  
Oficina de Distrito de Manejo Integral de la reserva del rio Alicante 
Asistentes 
 Ocho personas 
 Tres participantes del PRAE, estudiantes de la I. E Firiberto Restrepo Sierra 
 Una funcionaria del Distrito de Manejo Integral de la reserva del rio 
Alicantes. 
 La coordinadora del PRAE municipal 
 Dos representantes de la mesa ambiental del municipio. 
 Un Representante de la policía nacional. 
 Un concejal del municipio 
 Secretario de educación del municipio. 
Objetivos generales 
 Motivar la apropiación de las reflexiones ambientales emergidas durante el 
proceso del proceda en el municipio como elementos esenciales para la 
multiplicación de la educación ambiental. 
 Aprestamiento pedagógico y conceptual para los procesos de educación 
ambiental implementados por los actores del Proceda que son participantes de 
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la mesa ambiental, la dirección de educación municipal, el Prae, el DMI 
(Distrito de Manejo Integrado de Alicante) y la secretaría de agricultura. 
 Identificar los diferentes momentos vividos por los participantes del proceda I 
y II y III que tengan relevancia en la transformación de los sentires de las 
personas asistentes a los talleres, y de los sentidos y significados de la cultura 
ambiental y comunitaria.  
 Motivar el encuentro y el diálogo entorno a lo ambiental entre diferentes 
actores con potencialidad para multiplicar la experiencia del proceda en el 
municipio de Maceo. 
 
 
3.2.3. Sistematización y análisis por categorías 
En ésta parte del proceso se presenta la sistematización y el análisis de los talleres 
implementados en el municipio, organizados por categorías subcategoría y enunciados. 
 
3.2.3.1.1. Hábitat centro, Categoría de primer nivel  
Análisis correspondiente a las dimensiones del hábitat (Hábitat centro, médium, medio 
y ecúmene)  
 
3.2.3.1.2. La familia y los valores como descriptor  
Tabla 43 Sistematización. Taller N° 1 Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es la 
vida? 
La vida es aquel don que por esencia de un ser superior, que fe damos 
por existente -Dios- le atribuimos por encima de todas las cosas y por 
encima de la vida en sociedad, aceptando todas nuestras diferencias y 
aceptándonos como un ser vivo más de todos los existentes en el 
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planeta. 
Todo lo que se ha dado en el mundo tiene una incógnita, pero para mí 
lo único seguro es que hay un Dios. 
 
Tabla 44 Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Comentarios  sobre el video: 
““refugiados en su propio suelo, 
Cacarica – Chocó” (Asociación 
campesina de antioquia, 2004), 
Cacarica – Chocó” 
(Asociación campesina de 
Antioquia, 2004) 
  
Ese video nos muestra que la comunidad y la familia 
es lo representativo de la unión, como elementos 
fundamentales de la alegría, la misma por la que 
luchan y se respetan. 
  
 Hallazgos frente a los valores. 
 Para los adultos Dios es la máxima explicación de la vida, es un valor máximo 
que se proyecta y se enseña desde las pautas de crianza en las familias 
 La familia es la encargada de educar en valores y desde esta perspectiva se 
explica los procesos y la existencia de los habitantes del municipio.  
 La unión es un valor que ayuda a soportar las dificultades de la vida y es a su 
vez un principio de respeto para la convivencia. 
 La familia como unidad organizada enseña los patrones orientadora de los 
valores de cada sociedad. Sobre ella se encuentra la institución religiosos 
legitimando su hacer social. Es por eso que en el municipio de Maceo la familia 
se convierte en un multiplicador de los valores enseñados por la religión 
católica. 
  
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 Las costumbres como descriptor de la familia 
Tabla 45 Sistematización. Taller N° 7 Aprestamiento pedagógico para la 
educación ambiental. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
Lo aprendido 
en el proceso 
de educación 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
Medio ambiente. Árboles. Tirar basura. 
Consciencia sobre un medio ambiente sano, concientizarme un poquito. 
Naturaleza. No talar bosques. Mantener las quebradas limpias. Proceso 
de cambio Estudio tecnología agrícola". 
Un proceso de aplicación de conocimientos obtenidos en todo lo que es 
mi medio ambiente en el que me muevo, tratando de mantenerlo sano y 
tranquilo. Proceso racional de cambio sobre el cuidado del medio 
ambiente. 
Es un compromiso de todos mantener un medio ambiente sano, ya que 
pertenecemos a este medio ambiente natural, que tanto nos ha aportado. 
Somos naturaleza y por tal motivo debemos apropiarnos de tal forma que 
mantengamos el balance del medio ambiente en que vivimos. 
Hay que ser responsable, cuidarlo y socializarlo. 
 
Tabla 46. Sistematización. Taller N° 1 Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué caracteriza a 
las personas de 
Maceo?  
 
A las personas de Maceo nos caracteriza la amabilidad. 
Maceo es una ciudad ideal. 
Maceo es un pueblo con un clima ideal; No hace demasiado calor y 
tampoco hace frio. 
Es un lindo rincón tropical. 
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 Hallazgos frente a las costumbres  
 Las costumbres en torno a al hábitat están relacionadas con la protección y el 
cuidado del sistema natural y del  medio ambiente del municipio.  
 Hay una tendencia a cuidar los territorios bien sea desde las ruralidades y desde 
los centros urbanos. 
  
 Conclusiones de la familia 
La familia cumple la función social de mantener los aspectos identitarios de los 
habitantes del municipio, en donde es responsabilidad de todos el cuidado y la 
protección de sus habitantes y del territorio, de lo que sucede dentro de las dinámicas 
territoriales. Sus acciones se encuentra enmarcado dentro de las dinámicas de la 
solidaridad, la protección y el cuidado de todos, la familia enseña a cuidar y proteger a 
los habitantes con una familiaridad que hace que ningún habitante del municipio sea 
agento o extraño a él.  
 
3.2.3.1.3. La Escuela como subcategoría de hábitat centro 
 La Memoria como descriptor de la escuela 
 
Tabla 47. Sistematización. Taller N° 2 Percepción ambiental (Realizados 
con adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años) Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
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¿Qué es tierra? 
 
Es el lugar  donde vivimos todos los seres humanos y los animales, Es el 
centro donde vivimos, Es algo que uno debe de cuidar, Es un recurso natural 
que conforma los diferentes ecosistemas, Es lugar donde vivimos distribuidos 
en flora y fauna, ríos, lagos con diversidad de climas, Es planeta, población, 
Vida, reproducción, hogar, convivencia, Es el eje que conforma al mundo, 
Planeta que conforma el sistema solar, Lugar donde vivimos todos, Un lugar 
donde habitan diferentes especies, Es el tercer planeta del sistema solar, Es 
una esfera que ocupa el sistema solar en el tercer planeta, Territorio. 
Reflexiones 
sobre el taller. 
Me ayudaron a diferenciar y reflexionar más sobre lo que es tierra, la tierra y 
nuestra tierra. 
 
Tabla 48. Sistematización. Taller N° 3 Percepción ambiental (Realizados 
con adolescentes 6  a 13 años) Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es tierra? 
 
"Es el suelo que pisamos". 
Es el terreno en el que habitamos, Es lo que nosotros vemos a cada rato, Es 
algo natural, El punto del eje. 
¿Qué es la 
tierra? 
 Es arena suave, Naturaleza, Es todo, Es el planeta en donde habitamos. 
¿Qué es  nuestra 
tierra? 
 
Es de todos, dada por Dios. 
Es el país. 
En donde hay mucha fauna y flora 
 
Tabla 49. Sistematización. Taller N° 4 Pensar el ambiente como experiencia 
ética de la vida. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
¿Qué es la filosofía? El estudio de todo lo que pensamos. 
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Tabla 50. Sistematización. Taller N° 6 Percepción ambiental, Corregimiento 
la Floresta I.E Rural la Floresta. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Reflexiones en torno a los 
trabajos presentados por los 
participantes del taller. 
Nuestra tierra es la que dios nos dio, para cuidarla y sembrarla 
de una manera adecuada. 
 
Tabla 51. Sistematización. Taller N° 7 Aprestamiento pedagógico para 
educadores ambientales. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Lo aprendido en el proceso de 
educación ambiental. 
Descubrí que todo lo que nos rodea era medio ambiente y como 
había que cuidarlo. 
 
 Hallazgos de la escuela frente a los procesos memorísticos asociados a la 
concepción del hábitat  aprendidos por repetición. 
 Con los jóvenes de las instituciones educativas, taller Número 3 las respuestas 
dan cuenta que ellos no se incluían, los enunciados fueron impersonales. 
 Los procesos a los que responde la escuela están asociados a ver uno de los 
componentes esenciales del hábitat “la naturaleza” de una manera instrumental. 
No la integran para hablar de su hábitat. 
  
 Conclusiones del hábitat centro 
Los enunciados relacionados en el hábitat centro articulan dos elementos fundamentas 
como que son los valores y las costumbres basadas en principio de la religión católica. 
Desde las orientaciones religiosas se brinda la orientación de los valores y las 
costumbres familiares y en la familia se explica la naturaleza y dentro de ella lo humano 
como especie. Una perspectiva que le da las respuestas que fueron entregadas por los 
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asistentes a los talleres 2, 3 y 7 que fueron talleres realizadas con niños, niñas y jóvenes 
en las instituciones educativas y en el parque principal del pueblo. 
 
3.2.3.1.4. Hábitat Médium, categoría de primer nivel en Maceo 
3.2.3.1.5. La lúdica como subcategoría del hábitat Médium 
 La creatividad como descriptor de la lúdica 
 
Tabla 52. Sistematización. Taller N° 1Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
Saludo de 
bienvenida 
El día sábado a esta hora se acaba el afán Dice un funcionario de la secretaria de 
educación del municipio, además agrega, "Las personas en este pueblo después 
del almuerzo del sábado se dedican a descansar. Sólo los tenderos, graneros, 
heladerías y bares permanecen abiertos, los que trabajamos en el transcurso de la 
semana y hoy sábado nos dedicamos a cosas más propias y más personales y 
familiares". 
 
 Hallazgos en relación a la creatividad 
 Los habitantes reconocen la importancia de los días de descanso para recrear las 
formas de habitar y así poder hacer y estar en actos y acciones de las que no 
puede estar ni hacer en otros horarios. Reconocen en el día del descanso la 
posibilidad del ocio y de la recreación como una característica de los habitantes 
del pueblo. Hacer las cosas en los días diferentes a los sábados domingos y 
festivos no permite estar y hacer lo que tradicionalmente realizamos en semana.  
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 La Ilusión como descriptor de la lúdica 
Tabla 53. Sistematización. Taller N° 7 aprestamiento pedagógico para 
educadores ambientales. Maceo 
 
Tabla 54. Sistematización. Taller N° 1Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es desarrollo? Es crecimiento, Es la posibilidad de tener y usar los recursos. 
 
Tabla 55. Sistematización. Taller N° 6 percepción ambiental, corregimiento 
de la floresta con estudiantes niños y adolescentes. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es 
tierra? 
 
 
Ciclo, Planeta donde todos aportamos vida, Material indispensable porque 
con ella podemos formar organismos especiales para la vida, Fuente de 
sustento de vida,  Elemento vital para la vida de todos los seres vivos, 
Medio conductor de energía, El centro de todos,  Vida. 
¿Qué es -La 
tierra-? 
 
 
 
Nutrición y vida,  "Ambiente",  "Arena". Elemento componente de la 
siembra -cultivar-,  "Nuestro planeta", El tercer planeta del sistema solar,  
"Contenedor de los seres vivos",  "Evolución",  "Planeta", Cultivos,  
"Espacio",  "Convivencia". 
 "Vida. Animales. Personas. Plantas. Seres vivos", Planeta donde 
Acción / Motivación Enunciado 
Los integrantes plantean los elementos 
esenciales para dar continuidad en el 
proceso ambiental  
¿Cómo podríamos nosotros desde 
nuestras posibilidades generar 
consciencia ambiental? 
Construir un vivero para sembrar arbolitos y 
regalarlos para que la gente los siembre por 
todas partes. 
Educar en el ejemplo, con procesos que se 
puedan demostrar, evidenciar otras opciones 
y sus ventajas. 
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habitamos. Productor de agua y vida,  "Planeta rico en playas y mares. 
Lleno de flora y de fauna",  "Con lo que se cultiva",  "Un recurso natural", 
Con lo que se hace cemento,  "Donde podemos construir",  "Es un 
planeta",  "Donde vivimos". 
 "Hay naturaleza viva", "Agua". 
¿Qué es 
nuestra 
tierra? 
Es mi tierra. Es mi vida, Lugares. 
 
 Hallazgos en relación a la ilusión  
 Hay una esperanza de que a partir de la intervención intencionada de la 
naturaleza las demás aspectos puedan cambiar para mejorar las condiciones del 
hábitat en la tierra y especialmente en el municipio. 
 Creen que con educar en el ejemplo se podrían comenzar a gestar cambios y 
transformaciones en las formas del hábitat y en las relaciones que el hombre ha 
construido con el sistema naturaleza.  
 Hay una Ilusión de que todos somos parte de la tierra y por tanto debemos 
asumir nuestra responsabilidad con el devenir de la tierra como, nuestra tierra y 
nuestro planeta. 
 
3.2.3.1.6. La estética como subcategoría del hábitat Médium  
 Lo consciente como descriptor de la estética 
Tabla 56. Sistematización. Taller N° 1 Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es la vida? Una regeneración imparable. 
¿Qué es 
desarrollo? 
Es una forma de mirar el mundo. Es el intercambio de ideas, de 
materiales y de culturas. 
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¿Qué caracteriza 
a las personas de 
Maceo? 
Somos personas respetuosas, de una solidaridad espontánea. Somos 
personas católicas en su mayoría. Comparándola con Medellín, 
Medellín es una ciudad para vivir solo  con mucha contaminación e 
indiferencia de los demás Es un lugar intranquilo. En cambio Maceo 
es un lugar tranquilo, con ambiente familiar en todo el municipio, aun 
con esa actitud chismosa que nos caracteriza. Somos una comunidad 
que nos ayudamos mutuamente sin importar quién nos necesite. 
Maceo es un pueblo de tradiciones Tenemos mucho que aprender de 
los campesinos. Servidor público: "Cuando uno es personaje puede 
hacer parte de la historia. En este pueblo se puede ser personaje". 
Reflexión del 
taller. 
Si entendemos el desarrollo como un cambio, entonces la cultura sí se 
puede desarrollar, como una posibilidad de compartir. En Maceo 
hemos tenido personas con poder para realizar cambios, pero estas no 
han respondido, es necesario el desarrollo de la cultura, pero de una 
manera clara cuidando lo que nos caracteriza y que es positivo, 
teniendo presente lo que anunciamos de las personas de Maceo, lo 
mencionado arriba. El desarrollo en la cultura lo debemos pensar 
teniendo presente la salud,  la educación y sus necesidades y  todo esta 
asociado a unas realidades económicas en el municipio. 
Menú típico de 
Maceo. 
 
¿Eh Ave María, qué vergüenza, y nosotros dizque somos de un 
municipio agrícola y la mayoría de las cosas que comemos son traídas 
de Medellín, entonces qué  es lo agrícola del municipio?. 
Es que en este pueblo, el grano,  en general el mercado es muy caro, 
una amiga mía de Yolombó, fue a Medellín y compró grano para tres 
meses y sacando los gastos de transporte, el mercado le salió más 
barato, ella me dijo que se había ahorrado mucha plática. 
La carne dizque la producimos aquí, pero en realidad en Maceo no 
hay matadero legal. El lugar donde matan los animales, es un lugar 
que no cuenta con los condiciones de aseo y limpieza que requiere un 
lugar como este. El matadero es ilegal. Cochino. En este espacio se 
mezclan aguas sucias y contaminadas por excrementos humanos y de 
animales con el agua limpia utilizada para la limpieza de este lugar. 
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Lo que podemos decir de este ejercicio es que la mayoría del territorio 
de Maceo es utilizado en la ganadería de leche, y esta no es 
consumida en el municipio, me pregunto entonces de que viven las 
personas del municipio. 
R
eflexión sobre el 
taller del menú 
típico. 
Las personas viven de las remesas, de la pobreza y de la solidaridad 
de los Maceitas. 
En el municipio se realizará un concurso para seleccionar el suvenir 
del municipio, esto lo coordina una profesora que socializó el 
concurso y además pidió apoyo de los asistentes al taller, bien sea 
para que le envíen sugerencias o  para que postulen a los jurados.  
Aquí en el municipio no conocemos lo que tenemos. 
La capacidad de producción no es acorde con la demanda porque falta 
estímulos e incentivos para los campesinos y en ocasiones optan por 
vender a capitalistas quienes utilizan grandes extensiones de tierra 
para potreros. 
Produce más en tu municipio y compra menos de afuera. 
El ser humano por muy preparado que esté,  sigue siendo un animal.  
La gente de manera natural y atenta,  ataca despiadadamente a la 
naturaleza. 
 
Tabla 57. Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental. Maceo 
Acción / Motivación 
Enunciado 
¿Cuál es mi territorio? 
Mi territorio es de dónde uno es lo que es y donde 
puede ser. 
¿A partir de los que hemos 
implementado en el proceso, 
ustedes que han identificado y de 
qué manera? 
Me ha dado mucha consciencia ambiental. 
 
Tabla 58. Sistematización. Taller N° 2 percepción ambiental. Maceo 
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Tabla 59. Sistematización. Taller N° 3 Percepción ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
¿Qué es tierra? 
Es el sustento de la vida, Es nuestro hábitat, Es la que 
utilizamos para producir. Es decir. Es el medio que nos 
proporcionó bienestar, Nuestro territorio. Nuestro espacio, 
Nuestro hogar, Hogar, Vida, Pasión, Fraternidad, Convivencia, 
Lo sentimos desde el corazón, Es el planeta que habitamos, pero 
que lamentablemente no cuidamos como nuestro que es, Es 
nuestra casa. Hábitat, hogar. 
Reflexiones sobre el 
taller. 
Este ejercicio me permitió ver que el ser humano no es el centro 
del universo, además de conocer más los recursos que hay aquí 
¿Qué es tierra? 
Es el sustento de la vida",  "Es nuestro hábitat", Es la que utilizamos 
para producir. Es decir, Es el medio que nos proporcionó bienestar, 
Nuestro territorio. Nuestro espacio, Nuestro hogar. 
Hogar, Vida, Pasión, Fraternidad, Convivencia, Lo sentimos desde el 
corazón, Es el planeta que habitamos, pero que lamentablemente no 
cuidamos como nuestro que es, Es nuestra casa. Hábitat, hogar. 
Reflexiones 
sobre el taller. 
 
Este ejercicio me permitió ver que el ser humano no es el centro del 
universo, además de conocer más los recursos que hay aquí en el 
municipio. 
Entendí que no somos el centro de la naturaleza, sino que hacemos 
parte de la naturaleza, somos seres racionales, pero a la vez somos muy 
ignorantes al no ser capaces de cuidar nuestra casa, nuestro territorio. 
Que tenemos que tratar de estar en armonía, no abusar de otras 
especies, ni de la propia.  
Todos los seres hacemos parte del planeta tierra, los humanos y los 
animales, con las diferentes funciones en una interacción continua en 
cada ecosistema. 
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 en el municipio. 
Entendí que no somos el centro de la naturaleza, sino que 
hacemos parte de la naturaleza, somos seres racionales, pero a la 
vez somos muy ignorantes al no ser capaces de cuidar nuestra 
casa, nuestro territorio. 
Que tenemos que tratar de estar en armonía, no abusar de otras 
especies, ni de la propia.  
Todos los seres hacemos parte del planeta tierra, los humanos y 
los animales, con las diferentes funciones en una interacción 
continua en cada ecosistema. 
 
Tabla 60. Sistematización. Taller N° Percepción ambiental niños y niñas de 
6 a 13 años. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es tierra? 
El lugar fértil del mundo", Es donde sembramos y hacemos cosas,  
El lugar donde habitan las plantas y animales, Un lugar donde 
habitan seres vivos. 
¿Qué es  nuestra 
tierra? 
Un círculo donde gira todo lo que nos rodea, Es el planeta,  Es el 
círculo de seres vivos, Es  en  la que nosotros vivimos, Es el lugar 
donde yo habito, Es donde habitamos, dónde he vivido y he 
crecido, Donde viven todos los seres vivos, Es nuestro espacio 
Reflexiones sobre 
el taller. 
 El taller nos permitió darnos cuenta que no somos los seres únicos 
en el planeta, y todos dependemos de todos. 
 
Tabla 61. Sistematización. Taller N° 4 Pensar el ambiente como experiencia 
ética de la vida. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
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¿Qué se necesita 
para sostener la 
vida? 
Comunicación buena, Diálogo, Estar más unidos, Confianza, 
Seguridad, Utilizar la razón, Tomarnos en serio la vida, Ya 
sabemos que no somos los únicos en el planeta, Porque no 
apreciamos la vida. 
¿Por qué no es fácil 
generar el 
equilibrio que 
puede sostener la 
vida? 
Porque hay cosas importantes que nos damos cuenta de su 
importancia cuando ya no las tenemos. 
Nos falta mucha educación desde pequeños De valoración de la 
vida. 
 ¿Qué es la 
filosofía? 
Es lo que busca más allá de lo que los otros hablan, buscar más a 
fondo respuestas a todas las incógnitas. 
Buscar una explicación a lo que conocemos, pero igual varía 
porque filosofía es lo que piense cada uno.  Si usted a la vida le 
mete filosofía, es según su pensamiento que no es igual al del otro. 
Haciendo un paralelo entre lo antiguo y lo de ahora. De la época de 
los griegos, me llama la atención que la gente se sentaba a pensar 
¿Por qué llueve? ¿Por qué es la noche? ¿Por qué sale el día? Se 
reunían a cuestionar fenómenos que ellos observaban  y a buscar 
unas posibles respuestas. Eso hace que sea tan importante lo que 
ellos hicieron. Y yo veo que en esta época, la época del siglo XXI, 
usted le pregunta a un muchacho ¿Qué es agua? Y ni siquiera es 
capaz de decirle como lo ve:  para qué pensar si yo lo busco ahí en 
internet y sale qué es". O sea, ya no nos tomamos el trabajo de 
mirar que sucede en la naturaleza, y yo pienso que ese es uno de los 
primeros parámetros del porque estamos vivos, de porque sucede lo 
que sucede". 
Reflexión del taller. 
. 
No decimos, vamos a hablar de la vida, del amor, cómo están,  de 
cómo se sienten, qué están haciendo, así digan que uno es muy 
metido, por hablar así. Tenemos que hacer unos altos, así no nos 
vaya excelente, hay que hacer unos altos porque antes de ser 
buenos académicamente tenemos que ser buenos seres humanos. 
Uno si tiene que hacer altos en la vida, para tratar más con las 
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personas, escucharlas más, atenderlas más, de alguna manera ser 
más amorosos, a veces no cuesta dar amor y somos tan egoístas 
para darlo, a veces no somos capaces de decirle las cosas buenas a 
los demás, sino que nos quedamos callados. Tener más paciencia, 
escuchar más, motivar el diálogo por la vida reconociendo las cosas 
positivas de los demás. Ser humano, más no alcahueta.  
Toda esta reflexión que hemos construido nos ha llevado a 
procesos de cuestionamiento del asunto de los chilenos en Maceo, 
que vaina, tal es el  caso de cuando citamos a el señor Renán Zata, 
para que nos explique el proceso que él ha implementado en el 
municipio. Como lo explico; que la tierra es mi madre, que la tierra 
es mi familia que lo que están haciendo en el territorio de Maceo, 
está mal hecho, es algo que él no nos entiende, él solo ve que la 
tierra es para la producción, y cuando nosotros le argumentamos 
que esa no es la única manera de concebir la tierra y la naturaleza. 
Nos trata de ignorantes,  de brutos que porque nosotros no vemos la 
tierra con la misma mirada de él. 
La docente del Prae socializa y comparte unos productos que han 
venido cultivando y produciendo con algunos estudiantes del 
colegio pertenecientes al Prae, cuenta: Este proceso se ha 
constituido y como hoy han producido bocadillos con las guayabas 
del municipio, yogurt, además de cultivar cebollas, cilantro y 
rábanos, ninguno de nosotros ha cultivado pero hemos ido 
aprendiendo, esta es la segunda producción. Aquí casi no 
conseguimos las semillas, porque aquí vender semillas, dizque es 
un hueso, y eso se debe a que se han cambiado tanto los procesos 
de producción agrícola, que ya no se piensa sino en pastos y 
producción de leche. Lo demás si es para la producción debe de ser 
regalado". 
Nadie ama lo que no conoce,  para yo amar al otro, amar la 
naturaleza, amar el entorno, amar el país. Primero lo debe de 
conocer más y con más sentidos. 
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Uno como docente, de cierta manera uno es reflejo para los demás, 
esto lo hacen cuando a mí me cuestionan por no ser prejuiciosa 
para nada, hay gente que tiene todo tan marcado, vive con tantos 
preceptos, que les limita la vida. A veces debemos quitarnos esos 
preceptos, esas cosas tan extrañas que afectan la vida de las 
personas, y las relaciones propias. 
La vida nos debe permitir ponernos en lugar del otro, motivar la 
escucha como un proceso de comunicación y pensando en el otro 
como se siente cuando lo escuchamos.  
La libertad mía va hasta donde comienza la libertad del otro. 
La felicidad debe de ser una reflexión constante con el otro. 
Hablar del amor en algunos espacios se toma a mal, propondría que 
el término que puede utilizar sin que se tome a mal, sería ayudar a 
los demás con afecto y solidaridad. 
Es necesario poner un granito de arena, desde la perspectiva 
reflexiva para entender que no somos los únicos en el planeta y que 
esta tierra, este territorio, Maceo necesita de repensar lo ambiental, 
no como una forma de producción de lo económico, sino comuna 
forma de producción de la vida en diferentes formas y en diferentes 
lugares, no como una manera  esquemática y única y formal, sino 
más bien desde una mirada planetaria, en la que todos somos parte 
del todo. 
A mí me ha gustado de esta experiencia muchas cosas, pero en 
especial la del señor  de la reserva en Caracolí. Ese señor es una 
cuota de esperanza, ese señor le dice a uno hay mundos posibles, a 
él no le importa el valor económico de su finca, a él le importa la 
diversidad y el impacto ambiental que genera su finca en toda la 
zona, agrega la técnica del DMI. El señor está vendiendo la finca 
porque  a él nadie lo quiere, él tiene es como reserva natural y él 
sabe que la próxima persona que llegue ahí, seguramente no tendrá 
el cuidado que él ha tenido, y que la gente del sector seguramente 
será feliz con otro vecino, que les permita sacar madera y usar y 
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ensuciar las aguas que nacen en ese territorio. 
Nosotros debemos de cuidar nuestra tierra como una expresión de 
la vida propia. 
 
Tabla 62. Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
Comentarios sobre 
el video:  
"“refugiados en su 
propio suelo, 
Cacarica – Chocó” 
(Asociación 
campesina de 
antioquia, 2004)" 
Esto nos deja la posibilidad de valorar a los demás por lo que son, 
somos humanos sin importar el color o  la riqueza. 
¿Cuál es mi 
territorio? 
Es dónde vivimos. Es mi cuerpo, haciéndolo respetar. Mis valores. 
Mis principios. 
El territorio viene de tierra, nosotros vivimos en un planeta, 
nosotros tenemos ciertas raíces a donde vayamos, es simplemente 
hacernos conocer, pues mi cuerpo como territorio estará en cada 
lugar y cada momentos donde vayamos, mi territorio es todo, 
conmigo donde uno esta. 
¿Qué creen que 
pone en riesgo su 
territorio? 
 
La indiferencia es lo que más pone en riesgo el territorio, inclusive 
en los procesos de las relaciones de la vida en pareja. Cuando hay 
tantas diferencias el territorio se puede desaparecer en la 
cotidianidad. 
En la convivencia y en la construcción del territorio, es tan 
importante la concertación con identidad, a partir de cosas tan 
fundamentales como la música. 
La intolerancia.  La incapacidad de respetar y compartir en 
convivencia. 
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Mi territorio lo pone en riesgo la incapacidad de conocer y 
reconocer otras culturas. 
Las personas con sus comentarios y sus formas de incidir en la vida 
de cada una de las personas. 
Mi territorio se pone en riesgo cuando pierdo la identidad. Cuando 
no soy capaz de preguntarme por la identidad. 
Lo pone en riesgo la cultura intolerante. La terquedad. El 
machismo. 
¿Qué me puede 
garantizar proteger 
mi territorio?   
 
La tolerancia, la cultura, las tradiciones. Todo lo que uno puede 
llevar como propio. 
Mi territorio es donde yo vivo. Donde vibra mi alma. Donde vibro 
de alegría y donde yo vivo con la vida y lo que me lo puede 
proteger. Es mantenerme y proteger lo que me brinda alegría y 
vibra mi ser. 
Reflexión del video 
“La isla de las 
flores”  (Furtado, 
1989) 
 
El gran problema que tenemos ha sido el dinero. La relación que la 
gente construyó alrededor de él, a la gente solo le interesa lo 
propio, sin mirar a los demás.   Solo le interesa lo de lo demás en la 
medida en que le puede generar recursos. 
El ambiente es todo, el entorno donde vivimos, como vivimos y 
como nos relacionamos con los demás. 
Lo ambiental es una serie de relaciones, que parte de la recolección 
y reconocimiento de lo diverso. 
¿A partir de los que 
hemos 
implementado en el 
proceso, ustedes 
que han 
identificado y de 
qué manera? 
Un cambio de actitud frente a la vida. No es lo mismo de lo que yo 
pensaba hace cinco años  a lo que pienso hoy  y en esa actitud uno 
va creando cada día más reflexiones, y cada día se preocupa más 
por el uso que le damos a las cosas y como tratamos a los demás y 
como somos. He llegado a  la conclusión que es importante cuidar 
las cosas de las que recibimos, que lo que yo tengo de alguna 
manera lo comparto, y he aprendido a ser más reflexiva. Por 
ejemplo para la feria de la antioqueñidad no  quisimos que pusieran 
más toldos de guadua, de paja, ni de palma de iraca. En los eventos 
propusimos en el colegio utilizar en vez de carteleras utilizar telas, 
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ya que después de cada evento se ha visto un alto porcentaje de 
carteleras  en la basura. He aprendido a ser más reflexiva con todos 
los productos, los recursos y las personas. 
Este proceso me ha enseñado que debe de ser más tolerante, en mi 
relación con las demás personas. 
Me he dado cuenta de la economía de Maceo, de las formas de 
producción agrícola del municipio. 
Yo como docente del colegio, era de la convicción que el colegio 
necesitaba una técnica agropecuaria y a raíz de los procesos del 
taller sobre seguridad alimentaria, me di cuenta que Maceo si 
necesita una técnica en agropecuaria. 
He aprendido a valorar el trabajo de los campesinos del municipio. 
En estos días un señor, me ofreció un kilo de tomate a $1.000 
sabiendo que en las revuelterías está a $2.500. Eso tan barato me 
hace pensar que los campesinos les toca muy duro. Pensar sobre las 
razones por las que el campesino vende sus productos tan baratos. 
Me ha enseñado a tener más en cuenta al campesino y a valorar su 
trabajo. 
 
Tabla 63. Sistematización. Taller N° 6 Percepción ambiental, Corregimiento 
la Floresta I.E Rural la Floresta. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
¿Qué es -La tierra-? 
 
Espacio en el cual caminamos, Sociedad, Fuente de energía, 
Suciedad, Vida. 
Espacio donde habitamos los humanos, los animales, las plantas 
y los seres vivos, unicelulares etc... 
¿Qué es nuestra tierra? 
 
 
El lugar donde estamos. Espacio que ocupamos y por lo tal 
debemos de cuidar y protegerlo para el bien todos los seres 
existentes. 
Cultura, Costumbres, Belleza, Naturaleza, Ambiente, El medio 
ambiente, Lo que nosotros sembramos, Lo que producimos, 
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Lugar donde vivimos, Es el territorio, Es nuestra cultura, 
Espacio, Son mis creencias. 
Reflexiones en torno a 
los trabajos 
presentados por los 
participantes del taller. 
 
Nuestra tierra es nuestro hogar. Nuestra familia. El lugar de la 
convivencia. El lugar para el amor. 
La tierra es una parte de naturaleza. 
La tierra es el lugar que debemos cuidar. Es todo lo que vemos. 
Donde vivimos y esta nuestra vida. 
La tierra es nuestro corazón que es de nosotros y debemos 
cuidarla. 
 
Tabla 64. Sistematización. Taller N° 7 Aprestamiento pedagógico para la 
educación ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Lo aprendido en el 
proceso de educación 
ambiental. 
 
Aprendí que la naturaleza es nuestra vida, que si tenemos un 
medio ambiente sano, nuestra vida será mucho mejor. 
El medio ambiente es mucho más que campo, flora, fauna, 
relación con el medio. 
Pienso que el medio ambiente es todo lo que está a mi 
alrededor;  la armonía entre la naturaleza y la humanidad. 
Cada especie ocupa un lugar en el espacio igual que yo, 
pequeños animales pequeñas plantas, diferencias entre 
personas de otros lugares. Diferencias de costumbres y 
paisajes. 
Disfruto cada día de mi entorno y lo que voy conociendo a 
medida que pasa el tiempo y los lugares que visito y las 
personas que conozco. 
Apropiación de mi entorno, de mi territorio, del ambiente en 
que me muevo tratando de llegar a las diferentes  
comunidades y darles a conocer la importancia de mantener, 
conservar y proteger el medio ambiente en que vivimos. 
La gran importancia que genera todo lo que pensaba que era 
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verde. Ya era sensibilización. Ya me estaba sensibilizando 
que el medio ambiente era mucho más que eso. 
Ya sabía la importancia que era el medio ambiente y 
comencé a preocuparme más ya que nuestra biósfera se 
encontraba en peligro. Ya tanto calentamiento global en fin. 
Ya era algo consciente de que nuestro planeta necesitaba 
quién trabaje por él. Empecé a  estudiar y fue cuando caí en 
cuenta de que el medio ambiente no solo era  la tierra, 
estudiaba y trabajaba en la parte agropecuaria. 
El ambiente es más amplio y nutrido, además de que sé que 
es más que naturaleza solamente. 
Tengo mucha más cultura ambiental y soy amante de ella. 
Hoy en día,  el medio ambiente, para mí no es solamente 
naturaleza y entorno. Es el medio que nos rodea, no solo 
natural, sino también ese ambiente que nos formamos con 
las personas, animales y cosas que se encuentran 
relacionadas en el mismo entorno. Que debe de ser 
tranquilidad y armonía. Mejorando cada día las relaciones 
que formamos y este gran ambiente natural que debemos de 
cuidar. 
Los integrantes plantean 
los elementos esenciales 
para dar continuidad en el 
proceso ambiental  
• ¿Cómo podríamos 
nosotros desde nuestras 
posibilidades generar 
consciencia ambiental?  
  
Tener conocimiento del tema. Debe tener un gusto por el 
tema Debe ser creativo. Tener muy buena calidad humana, 
como lo principal. Ser recursivo. Tener paciencia. Ser 
comprometido-a. Cumplido. Ser responsable. Sentir amor y 
pasión por lo ambiental. 
Una persona con un gran compromiso político y ético para la 
perspectiva ambiental. 
Que respete a las personas y sus formas de pensamiento. 
Realizando reuniones con los ganaderos y mostrarles todo el 
daño que ocasiona la ganadería en la zona, como contaminan 
las fuentes de agua, cómo han hecho que los campesinos se 
tengan que desplazar a otros lugares y dejar la agricultura, 
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ocasionando el encarecimiento de los productos agrícolas y 
generando dependencia de otras zonas para abastecer la 
canasta familiar del municipio, aumentando los cordones de 
pobreza en los municipios de la zona. 
Mostrar cuales son los impactos de la ganadería en relación a 
los procesos de producción de pastos que esterilizan la tierra. 
Transmitir todo este sentir y mirada a otras personas en el 
municipio. 
Volvernos vegetarianos y no consumir carne, por tanto 
disminuir el comercio de carne. 
Buscar otras prácticas de manejo que no afecten tanto a la 
tierra, que produzcan menos impacto.  
Cuidando el entorno y todas nuestras relaciones con los 
demás. 
Transmitir mis reflexiones de consciencia a los demás, a las 
personas con las que me encuentro en el entorno. No arrojar 
basuras a la calle, a las aguas. 
Tratar a las personas respetando la forma de pensar del 
campesino y de los profesionales, mejorar el ambiente de 
convivencia. 
Valorar el trabajo del agricultor y cuando un campesino este 
vendiendo sus productos, comprárselos sin importar  los 
costos, pues cuando estos lo entregan a los comerciantes 
directamente ellos no valoran su trabajo. Y cuando el 
campesino no puede vender para recuperar la inversión, 
entonces se dedica a cultivar  pastos  para ganado, que es lo 
que puede vender. 
Hallazgos lo consciente  
 Los asistentes a los talleres se reconocen como habitantes de un pueblo de 
tradiciones en lo relacionado con los procesos culturales que se mantienen, pero 
en lo relacionado con los procesos de producción agrícola no se mantienen las 
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tradiciones, en el campo las tradiciones han cambiado y hoy son muy diferentes 
a las de hace un par de décadas. 
 Los habitantes son conscientes que la cultura es una posibilidad de compartir, e 
incluir y de estar saludable además de satisfacer las necesidades de los 
habitantes del municipio. 
 Se identifican como un municipio que en principio es agrícola, pero en realidad 
es un municipio que comercia los productos agrícolas traídos de otras regiones 
especialmente de Medellín.  
 Es un municipio que para su canasta básica de alimentos importa todos los 
productos y con ello se ha profundizado más las diferencias en relación a las 
posibilidades de mantener la calidad de vida de los campesinos. Con esto los 
campesinos y la población rural ha tenido que dejar sus formas de sustento 
económico y buscar trabajo en otras cosas. 
 Los habitantes reconocen aspectos de sanidad para el sacrificio de ganado y la 
comercialización de carne y reconocen que en el pueblo no hay condiciones 
sanitarias adecuadas para el sacrificio de ganado y que necesitan más presencia 
de sanidad para éstos procesos. 
 Identifican que a la administración le hace falta más compromiso y gestión para 
mejorar la calidad y hacer control de medidas y precios de los productos y los 
alimentos ofrecidos en el mercado.  
 Identifican que la ganadería no es la economía básica del pueblo. Dicen que el 
suelo del municipio en su mayoría es utilizado para la producción de leche, pero 
de ese renglón económico sólo vive una minoría de los habitantes. 
 Reconocen la solidaridad de los habitantes como un aspecto importante para 
resolver las necesidades económicas al igual que de las remesas que envían las 
personas que se encuentran trabajando en el municipio de Puerto Berrio, 
Medellín y en la alta Guajira. 
En el pueblo no hay incentivos ni de la administración, ni de los habitantes para 
que los campesinos no abandonen sus territorios y sus zonas rurales. 
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 Reconocen el territorio como el hogar para vivir la vida de los ciudadanos y que 
los humanos no son el centro de la naturaleza.  
 Los participantes comprenden la relación sistémica entre naturaleza hombre 
como una relación sistémica en donde se produce el hábitat. 
 Son conscientes de que lo ambiental es una forma de la vida en la que todos 
somos parte del todo. 
 La tierra es una expresión de la vida propia y como tal merece un especial 
cuidado por parte de todos los habitantes. 
 Son conscientes de los riesgos y posibilidades del territorio, saben sobre la 
importancia de la identidad como elemento esencial  
 Identificaron que en el colegio se necesita una técnica agropecuaria para 
mantener la memoria de lo que ha sido el municipio y también como posibilidad 
para que los jóvenes puedan vincularse económicamente a algo que les sirve y 
de lo que puedan vivir, además de mantener la ruralidad como una posibilidad 
para sus habitantes. 
 Los asistentes a los talleres son conscientes de la importancia de la naturaleza 
como el medio ambiente necesario para el hábitat de todas las especies y 
reconocen las diferencias entre personas, costumbres y paisajes como algo que 
hace parte de la naturaleza. 
  Los enunciatarios reconocen variados aspectos que son críticos en la producción 
del hábitat, como lo son los asociados a la seguridad alimentaria, en la que  
 La percepción como descriptor de la estética 
Tabla 65. Sistematización. Taller N° 1 Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es la vida? 
La vida es un movimiento constante, Es compartir con amor. 
Es morir en cada momento Nacimiento de cada ser. Es un nacer 
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permanente Una regeneración imparable. Es compartir con amor. Es 
morir en cada momento. Nacimiento de cada ser. Es un nacer 
permanente. 
Reflexión del 
taller. 
La naturaleza tiene un movimiento propio, cuando el ser  humano la 
interviene, se afecta su desarrollo,  por ejemplo; Cuando un árbol 
nace y el hombre lo corta, con esto afecta el desarrollo normal del 
árbol y por ahí derecho la vida de otras especies que tenían para su 
desarrollo el árbol, por ejemplo un pájaro y otras especies que tienen 
su hábitat en él. Hasta el mismo hombre se ve afectado ya que para 
él el árbol puede ser sombra, techo, agua, aire.  El árbol existe por 
unas razones propias del ambiente que le posibilitan su desarrollo. El 
árbol tiene varios significados como aire, alimento, paisaje, madera, 
humedad, descanso, casa, retenedor del suelo entre otros, todo 
dependiendo desde donde se mire. 
 
Tabla 66. Sistematización. Taller N° 2 Percepción ambiental (adolescentes 
estudiantes de la Institución educativa La Floresta) Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es tierra? 
Es el lugar que debemos cuidar para que no contaminemos el aire 
que respiramos. 
 
Tabla 67. Sistematización. Taller N° 3 Percepción ambiental (niños y niñas 
transeúntes del parque de 6 a 13 años) Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es tierra? Es lo que nos protege. Nuestro Hábitat.  
¿Qué es  nuestra 
tierra? 
Nuestra tierra es algo que nos agrada. Es nuestro centro. 
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Tabla 68. Sistematización. Taller N° 4 Pensar el ambiente como experiencia 
ética de la vida. Maceo 
Acción / Motivación 
Enunciado 
¿Qué es la vida? 
Para mí ¿Qué es la vida? Pues son muchas cosas, la vida es 
soñar, pensar, cantar, sonreír, llorar, bailar, dormir, odiar, 
amar, creer, vivir, jugar, proteger o  simplemente ser. 
¿Qué es lo que más 
sentido tiene para mí en 
la vida?  
En este momento, lo que más sentido tiene es que tengo dos 
hijas y que tengo que ser mucho mejor para ellas. 
¿Qué relaciones existen 
entre esas cosas que 
tienen sentido? 
Sin estas no sería quien soy. No sería yo. 
¿Qué se necesita para 
sostener la vida? 
Alguien al lado. 
¿Por qué no es fácil 
generar el equilibrio 
que puede sostener la 
vida? 
No confiamos en los demás. No es solo decir “eso es con 
ellos”, sin decir  “eso es conmigo”. 
Reflexión espontánea 
en el taller. 
No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Hazle 
al otro lo que a ti te gusta que te hagan. La vida debe de ser 
un ejercicio de tolerancia. El hecho de la falta de solidaridad, 
está enfriando el calorcito de la vida y por ende las relaciones 
entre las personas. Pensar y ayudar a los otros,  es lo mejor 
que me ha sucedido para mantener mi vida. 
 
Tabla 69. Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Comentarios sobre el 
video: "“refugiados en 
su propio suelo, 
Todos los que están en el video se sienten orgullosos de lo 
que son, de su tierra, de lo que producen en ella. 
Se sienten felices de poder trabajar, de ser negros y de ser de 
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Cacarica – Chocó” 
(Asociación campesina 
de antioquia, 2004)" 
su raza. 
La tierra para ellos, es todo, sus padres, todos sus parientes y 
su identidad. 
Hay una manifestación de orgullo por su identidad como 
negros, ellos se valoran mucho, por lo que son, tal vez se 
creen más por ser negros que por tener tierras, que eso es tal 
vez lo que le pasa a los blancos, que se creen más por tener 
tierras. 
Los del video se sienten alegres y contentos de ser negros. Es 
envidiable esa postura en ellos, a nosotros nos hace falta 
sentirnos orgullosos de lo que somos, por eso cualquiera 
vende lo que tiene y por ende pierde toda su identidad. 
¿Cuál es mi territorio? 
El territorio es dónde yo tengo lo que me hace sentir 
tranquila, en dónde encuentro la felicidad, y desde que tengo 
una relación afectiva con una persona negra del choco, siento 
que mi territorio se amplió, pues yo comparto con otra cultura 
y eso me hace feliz. Mi territorio es donde yo  me siento 
tranquila,  feliz y segura. 
Mi territorio es donde yo vivo. Donde vibra mi alma. Donde 
vibro de alegría. Donde vibra el alma y todo mi ser. 
¿Qué creen que pone 
en riesgo su territorio? 
Mi territorio lo pone en riesgo  la perdida de lenguaje, la 
incapacidad de reflexión, la incapacidad de ser feliz y de estar 
tranquilo. 
 
Tabla 70. Sistematización. Taller N° 6 Percepción ambiental, Corregimiento 
la Floresta I.E Rural la Floresta (Jóvenes) Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
¿Qué es nuestra tierra? Risas. Es mi casa. El hogar. 
Reflexiones en torno a 
los trabajos presentados 
por los participantes del 
La tierra se está poniendo feíta, porque nosotros no la 
cuidamos, nuestra tierra lugar de risas, costumbres y cultura 
que nos da identidad 
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taller. 
 
Tabla 71. Sistematización. Taller N° 7 Aprestamiento pedagógico para la 
educación ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Lo aprendido en el 
proceso de educación 
ambiental. 
 
Estoy muy convencida que el medio ambiente es todo, la 
naturaleza, el bien vivir con los demás es ser uno con el 
mundo. 
El medio ambiente es lo más importante para mí, sin él es 
imposible vivir. El medio ambiente es la vida del ser humano, 
sin él es imposible vivir. 
Querer la naturaleza. Encontrar gente trabajando por conservar 
el medio ambiente y lugares hermosos y personas que aman lo 
que tienen. 
Soy consciente, profesional y lucho por hacer algo y recuperar 
nuestro medio ambiente que se está acabando y pocos somos 
los que hacemos algo 
Los integrantes 
plantean los elementos 
esenciales para dar 
continuidad en el 
proceso ambiental. 
Que trate  con respeto a las personas. Que tenga una amplia 
capacidad de escucha. 
Hallazgos desde la percepción  
 Los asistentes a los talleres perciben la vida como la posibilidad de compartir en 
donde la vida es el resultado del movimiento del ser humano del dar y del recibir 
de los humanos en relación con el medio natural. 
 Perciben que la naturaleza responde ante las intervenciones de lo humano. Si los 
humanos intervienen su desarrollo entonces se afecta la relación sistémica de la 
vida y por lo tanto del hábitat humano. 
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 Los estudiantes perciben la tierra como lo que protege a los humanos, como 
elemento esencial para el hábitat humano. 
 Los participantes del PROCEDA perciben la vida como la posibilidad de ser y 
de hacer lo que es cada uno, para lo cual consideran importante contar con los 
otros y hacer con ellos lo que les gusta que le hagan a cada uno, un mutuo 
compartir. 
 Los participantes del PROCEDA perciben a los otro como parte de ellos, como 
habitantes de la tierra. 
 Los participantes del PROCEDA perciben que a los habitantes del municipio les 
hace falta el sentido de pertenencia y de identidad con lo que tienen y lo que han 
sido históricamente, una de las razones por las que se ha perdido la identidad 
campesina o rural propia del pueblo. 
 Los participantes del PROCEDA perciben el territorio como la posibilidad de la 
vida, el lugar en el cuál la vida tienen su sentido. ”Mi territorio es donde yo  me 
siento tranquila,  feliz y segura, mi territorio es donde yo vivo, donde vibra mi 
alma. Donde vibro de alegría. Donde vibra el alma y todo mi ser.”  
 Los participantes del PROCEDA perciben el sistema natural como el todo para 
el hábitat humanos: “Estoy muy convencida que el medio ambiente es todo, la 
naturaleza, el bien vivir con los demás es ser uno con el mundo.” 
 Los participantes del PROCEDA perciben la vida como algo que está en 
movimiento, como relación sistémica y rizomatia “La vida es un movimiento 
constante, Es compartir con amor. Es morir en cada momento Nacimiento de 
cada ser. Es un nacer permanente Una regeneración imparable.  
Lo íntimo como descriptor de la estética 
Tabla 72. Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Comentarios sobre el 
video: "“refugiados en 
Yo sentí alegría por ellos, porque ellos, están alegres de como 
son, de como están, y muchos deberíamos de ser así, ser 
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su propio suelo, 
Cacarica – Chocó” 
(Asociación 
campesina de 
antioquia, 2004)" 
alegres por lo que somos y de dónde somos. 
 
Hallazgos desde lo íntimo  
 En lo íntimo de los asistentes a los talleres hay una nostalgia por lo que fueron 
los habitantes del pueblo y por la poca identidad que tienen los habitantes del 
municipio con su historia. 
 
 La huella como descriptor de la estética 
Tabla 73. Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental. Maceo 
 
Acción / Motivación Enunciado 
Comentarios sobre el 
video: "“refugiados 
en su propio suelo, 
Cacarica – Chocó” 
(Asociación 
campesina de 
antioquia, 2004)" 
Yo no logro captar el racismo, yo supe que yo era sabanera, 
cuando llegue aquí, me puse a pensar yo no soy costeña porque 
yo no soy de la costa, yo soy sabanera  una mezcla de indio con 
negro. Yo soy de Ciénaga, yo voy a la costa como cualquier 
cachaca paisa, aquí supe que a nosotros nos decían chilapos, y 
los chilapos son  en mi tierra los paramilitares tienen muchas 
fincas y allá un día laboral, voleando rula para un campesino 
vale $10.000 por trabajar desde las 3:00 am hasta las 3:00 pm. 
Mientras que acá vale $25.000 medio trabajado. Tal vez por eso 
en mi pueblo, usted ve la extrema pobreza. Con razón el chileno 
le paga $17.000 y las personas que vienen de zonas de extrema 
pobreza. Estas personas trabajan fuertemente todo el día y se 
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Hallazgos de la huella  
 Hay marcas de racismo en el trato a las personas foráneas de la zona. En el 
municipio se les trata con discriminación a personas que vienen de otras 
regiones de Colombia.   
 Las personas asistentes a los talleres identifican que en la memoria de los 
habitantes del municipio hay mucha tristeza, su música y sus expresiones son de 
violencia, de maltrato y de discriminación. 
 Identifican que hay una nostalgia por lo que es la música tropical colombiana, en 
ella hay alegría, fiesta y jolgorio. Motivan el encuentro amoroso y el compartir.  
 
sienten bien pagados, mientras a las personas de este municipio 
con ese salario se sientan mal pagados. Son cosas que yo 
conozco de primera mano. 
 
¿Cuál es mi 
territorio? 
A mí me gustaría regresar a mi tierra, en estas tierras las 
personas son muy tristes, los muchachos siempre están 
cansados. Han perdido la alegría. Sienten que ya no tienen nada 
que hacer en la vida, escuchan música que es triste para tomar 
trago. 
Para mí pensar el territorio me hace sentir dividida, aquí tengo 
parte de mi familia, pero en Montería tengo mi otra familia que 
también es importante. Ya hace diez años que vivo en Maceo y 
acá puedo ayudar mucho, pero allá puedo ayudar mucho más.  
Mi territorio aquí,  me amaño, pero veo cosas que no cambian y 
que deberían de cambiar. Se siguen con lo mismo y el mismo 
hacer. 
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La sensibilidad como descriptor de la estética 
Tabla 74. Sistematización. Taller N° 1 Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es la vida? 
Se manifiesta en mi vida todos los días al despertar, al 
levantarnos, al ver el sol, la luna, el agua, sentir el aire, ver a los 
demás,  y a los seres queridos.  
La naturaleza está en cada momento, a pesar de que nosotros no la 
reconozcamos. 
Menú típico de 
Maceo. 
Los humanos nos hemos reproducido sin pensar si la tierra si tiene 
capacidad para producir todo lo que necesitamos para sobrevivir. 
Reflexión sobre el 
menú típico de 
Maceo. 
¿Desarrollo? ¿El actuar del hombre en la búsqueda de un mundo 
mejor? El hombre en pocas palabras es terrorista (persona que 
ejerce poder en el lugar dónde esta) y no solo eso, con los mismos 
recursos naturales. Dibujan la muerte, los restos fúnebres de un 
mundo que solo el recuerdo queda". 
 
Tabla 75. Sistematización. Taller N° 4 Pensar el ambiente como experiencia 
ética de la vida. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué es la vida? 
Es ese privilegio inexplicable pero placentero del cual nosotros los 
seres humanos tenemos la oportunidad de experimentar, lograr 
desenvolvernos en un universo que se hizo tan perfecto que así de la 
nada empezó esta aventura llamada vida. 
La vida es un constante movimiento, para vivir y mejorar cada día, 
aunque sin pensar mucho en nuestra naturaleza, nos materializamos 
tanto que no nos importa la verdadera existencia que es nuestro 
alrededor, dependemos mucho de los demás y necesitamos tanto de 
los seres humanos como de la naturaleza. La vida soy yo, somos 
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todos. 
Felicidad. 
¿Qué es lo que 
más sentido tiene 
para mí en la 
vida?   
Las ganas y el emprendimiento que pone en cada paso del día a día y 
como se crea junto a nuestros seres amados. 
El ser yo misma, expresar mis sentimientos, ofrecer una mano amiga, 
quererme y querer a los demás, darle vida a otra vida. 
La verdad, todo en esta vida tiene muchos interrogantes: el origen de 
todo, por qué estamos aquí, cómo de la nada salió algo tan grande 
llamado universo donde nos encontramos en esta aventura. Todas 
estas incógnitas solamente me llevan a algo de lo que no estoy segura 
pero que es una fuerza superior que Vivir. 
¿Qué relaciones 
existen entre 
esas cosas que 
tienen sentido? 
Si tengo un mundo bien, ellas van a estar bien -mis dos hijas-. Si yo, 
en el mundo en que ellas van a vivir, ayudo a que esté bien, con 
seguridad que ellas también lo van a estar. 
En todo se expresa el deseo de superarme por ser cada día mejor, 
mostrando mi interior y enseñar a querer y  amar lo que tenemos para 
vivir.  
¿Qué es la vida? Felicidad,  amor,  aventura y  esperanza. 
 
Tabla 76. Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
¿Qué me puede 
garantizar proteger 
mi territorio?   
Mantener las cosas que son de mi corazón. 
Lo protege hacer lo que se ama donde se pueda. 
La vida se nos hace presente en la comida, en la música, en las 
palabras, en los sentimientos, en la relación con el otro. La pone 
en riesgo la  insolidaridad, la indiferencia, la burla, la soledad, la 
no aceptación y la vida misma es un territorio en relación con lo 
otro y con los otros. 
¿A partir de lo que 
hemos 
Me he dado  cuenta que me estoy volviendo  como una isla  frente 
a la actitud con los demás, pues esta reflexión es lo más común y 
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implementado en el 
proceso, ustedes 
que han 
identificado y de 
qué manera? 
las personas que obran de manera autómata, lo ven a uno como 
raro. 
Este proceso me ha ayudado a crecer mucho interiormente, a ser 
más consciente de las cosas, y de todo lo que uno piensa. 
He aprendido a valorar el trabajo de los demás. Me duele mucho 
lo que hacen los demás y cuando los demás no lo valoran. 
Lo aprendido en el 
proceso de 
educación 
ambiental. 
Hacer algo desde las personas para apoyar a grupos que trabajaban 
por lo ambiental. 
Hallazgos de la sensibilidad  
 Los participantes de los talleres expresan una alta sensibilidad por los procesos 
que el hombre como especie  implementa para explotar la naturaleza y plantean 
el desarrollo como: “¿El actuar del hombre en la búsqueda de un mundo mejor? 
El hombre en pocas palabras es terrorista (persona que ejerce poder en el lugar 
dónde está) y no solo eso, con los mismos recursos naturales. Dibujan la 
muerte, los restos fúnebres de un mundo que solo el recuerdo queda". 
 Los participantes son sensibles a la reflexión por la vida y la comprenden como 
una relación sistémica del uno con el todo, lo enuncian así:” La vida soy yo, 
somos todos.” 
 Los participantes del PROCESA tienen un sentido de respeto por la naturales 
como lugar para la vida y para el hábitat. 
 El grupo tiene una sensibilidad para proponer y reflexionar sobre las diferentes 
formas del habitar.  
 La reflexión como descriptor de la estética 
 
Tabla 77. Sistematización. Taller N° 1 Menú típico de Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
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¿Qué es desarrollo? 
Es una posibilidad de transformación en la cultura, en las 
personas, en el turismo, en la economía, en la salud. 
 
Tabla 78. Sistematización. Taller N° 4 Pensar el ambiente como experiencia 
ética de la vida. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
¿Por qué no es fácil 
generar el equilibrio 
que puede sostener la 
vida? 
Somos más bien egoístas, nos preocupamos por nosotros sin 
preocuparnos por los demás. Yo quiero que mi vida sea así, 
quiero tener esto, hacer esto, y no más. 
  
Tabla 79. Sistematización. Taller N° 5 Mi mándala ambiental. Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
Reflexión del 
video: “La isla de 
las flores” 
Hay personas que desprecian lo que tienen, y desconocen las 
dificultades que pueden tener otros para resolver la vida. 
No alcanzamos a imaginarnos, que tan importante puede ser lo 
que nosotros consideramos como desperdicios para otras personas. 
 
Tabla 80. Sistematización. Taller N° 7 Aprestamiento pedagógico para la 
educación ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Lo aprendido en el proceso 
de educación ambiental. 
Trabajar mucho para conservar el medio ambiente, 
estudiar más, querer más la naturaleza, trabajar con 
grupos tan capacitados que vienen a nuestro municipio, a 
ayudarnos a fortalecer lo que estamos acabando en el 
proceso. 
Los integrantes plantean los 
elementos esenciales para 
Promoviendo reflexiones enriquecedoras. Promoviendo 
interacciones con las comunidades. Usando técnicas que 
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dar continuidad en el 
proceso ambiental  
• ¿Cómo podemos generar 
momentos para motivar el 
pensamiento ambiental? 
sean de fácil acceso para todas las poblaciones. Utilizando 
recursos visuales como fotografías, videos, carteles, 
carteleras, mapas, cartografía social, volantes, plegables. 
Con materiales didácticos, cartulinas, plastilina, tijeras, 
colores, vinilos, telas, etc... Materiales que permitan 
diferentes formas de trabajar. 
 Hallazgos entorno a la reflexión  
 Los participantes del PROCEDA tienen una visión amplia de lo que debe de ser 
el desarrollo, lo cual lo enuncian así: “es una posibilidad de transformación en 
la cultura, en las personas, en el turismo, en la economía, en la salud.” 
 
 Conclusiones del hábitat Médium 
La población del municipio de Maceo tiene una amplia variedad de elementos 
sensibles y lúdicos que estructuran sus referentes sociales y culturales que se 
constituyen en soportes para proponer y transformar el hábitat y aplicarlo al 
municipio.  
  
3.2.3.1.7. Hábitat Medio, categoría de primer nivel en Maceo  
3.2.3.1.8. Esfera pública como subcategoría de  organizaciones 
sociales del hábitat Medio 
 Organizaciones sociales como descriptor de la esfera pública 
Tabla 81. Sistematización. Taller N° 1 Menú típico de Maceo 
Acción / 
Motivación 
Enunciado 
Menú típico de 
Maceo. 
Es necesario que en el municipio formemos una liga de usuarios, 
para hacer veeduría a los precios de los productos de la canasta 
familiar. 
Reflexión sobre El Municipio no tiene forma de hacer control a los pesos y medidas. 
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el taller menú 
típico de Maceo 
 
Además las tiendas no tienen control en el proceso de asignar precios 
a los productos. 
Debemos de promover que en las tiendas se vendan productos 
cultivados en el municipio. 
Se debe de motivar que en el territorio del municipio se cultiven más 
productos para la canasta familiar. 
Hombre, la vaina se ve compleja… vienen tiempos en los cuales 
tendremos que demostrar que tan capaces somos. Es necesario que le 
apostemos desde la educación a otros desafíos; aprender a trabajar en 
equipo, aprender a pensar planetariamente, una ética que re-eduque la 
convivencia cotidiana de nosotros entre los otros. 
Tenemos una tierra muy fértil y produce buenos productos. De donde 
yo vengo. Pero nunca apoyan al campesino, cuando no es la guerrilla 
que atemoriza, son los paracos. La gente prefiere irse para otras 
partes. Por ese motivo tenemos que apoyar a los campesinos para 
tener un mejor futuro. 
Creo que falta mucho, pero mucho apoyo de la administración para el 
fortalecimiento de la producción. 
Qué bueno sería implementar proyectos agropecuarios amarrados a 
buen trabajo social y acompañamiento en la asistencia financiera. 
La relación del medio- hombre. Dependemos mucho de lo que los 
demás hagan por nosotros. No nos estamos concientizando de lo 
importante que es, de lo que yo hago por los demás, y de que manera 
puedo lograr mejorar mi nivel de vida sin afectar el medio ambiente 
y todo lo que nos rodea. 
Hallazgos de organizaciones sociales  
 Los participantes del PROCEDA tienen un reconocimiento sobre la importancia 
para organizarse y agremiarse para hacer frente a los procesos socioeconómicos 
que vive el municipio y de manera especial para hacer frente a las dificultades 
que reasenta la inseguridad alimentaria en el municipio. 
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 Saben que desde los procesos educativos y con reflexión colectiva y aunando 
esfuerzos en el municipio pueden proponer desde perspectivas educativas 
“Hombre, la vaina se ve compleja… vienen tiempos en los cuales tendremos que 
demostrar que tan capaces somos. Es necesario que le apostemos desde la 
educación a otros desafíos; aprender a trabajar en equipo, aprender a pensar 
planetariamente, una ética que re-eduque la convivencia cotidiana de nosotros 
entre los otros” 
 
 Reconocen en la necesidad de asociarse la ausencia del estado, en el 
acompañamiento a través de campañas y de estímulos. 
 
 Los participantes del PROCEDA tienen una visión amplia de lo que debe de ser 
el desarrollo, lo cual lo enuncian así: “es una posibilidad de transformación en 
la cultura, en las personas, en el turismo, en la economía, en la salud” 
 
 Lo legal como descriptor de la esfera pública  
Tabla 82. Sistematización. Taller N° 7 Aprestamiento pedagógico para la 
educación ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Los integrantes plantean los elementos 
esenciales para dar continuidad en el proceso 
ambiental  
• ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestras 
posibilidades generar consciencia ambiental?  
Demandar a la administración la creación 
de una plaza de mercado para comerciar 
productos agrícolas y para que el 
campesino tenga un lugar para 
comercializar sus productos. 
Los integrantes plantean los elementos 
esenciales para dar continuidad en el proceso 
ambiental  
• ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestras 
posibilidades generar consciencia ambiental?  
Motivar y volver a las ferias campesinas. 
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 Hallazgos de la esfera pública  
 Los participantes del PROCEDA reconocen el espacio público como el lugar 
para que lo público y como uno de los escenario en donde se revindican los 
derechos de los ciudadanos.  
 Reconocen que es responsabilidad de la administración velar por interés de lo 
público con fines públicos. 
 
 Conclusiones del hábitat Medio 
Los participantes del proceso en el municipio comprende la importancia de velar 
por lo público y para lo público, además reconocer el proceso organizativo una 
posibilidad para exigir sus derechos como ciudadanos ante las instancias 
administrativas del estado. 
 
3.2.3.1.9. Hábitat Ecúmene, categoría de primer nivel en Maceo  
3.2.3.1.10. Los derechos humanos  
 Los acuerdos internacionales como descriptor de los derechos humanos 
Tabla 83. Sistematización. Taller N° 7 Aprestamiento pedagógico para la 
educación ambiental. Maceo 
Acción / Motivación Enunciado 
Los integrantes plantean los elementos 
esenciales para dar continuidad en el proceso 
ambiental  
• ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestras 
posibilidades generar consciencia ambiental?  
Buscar que en el pueblo se 
estandaricen los precios de los 
productos de la canasta familiar. 
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 Hallazgos de los derechos humanos 
 Los participantes del PROCEDA saben y reconocen de los derechos que como 
ciudadanos y consumidores tienen, en relación a la protección de sus derechos 
en materia de seguridad alimentaria. 
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3.2.4. Conclusiones por categorías municipio Maceo 
En la parte de análisis de Maceo, se trabajó con tres grupos poblacionales. Grupo 
número uno participantes del proceso de educación ambiental PROCEDA, Grupo 
número dos niños y adolescentes pertenecientes a las instituciones educativas de la zona 
rural y grupo número tres niños jóvenes y adolescentes transeúntes del parque principal. 
Maceo es un municipio que desde el siglo pasado ha sido un corredor de violencia, por 
sus territorios ha transitado las violencias del país desde los levantamientos populares 
del 9 de abril de 1949, pasando por los grupos guerrilleros hasta los grupos 
paramilitares. Su ubicación en relación con el magdalena medio y el nordeste 
antioqueño lo ha convertido en corredor alternativo de la guerra. 
Aunque su población no ha hecho parte de la confrontación, si ha visto pasar las 
diferentes violencias por su territorio. Los habitantes del municipio han logrado 
mantenerse y soportar la agresión de tener que ver pasar la violencia por las calles 
principales de su pueblo. Costumbres que se han instalado en la cultura de sus 
habitantes y que les han permitido su subsistencia y permanencia en el territorio por 
varias décadas. 
Las estrategias de supervivencia son una alternativa que han implementado los 
habitantes del pueblo para hacer resistencia a la violencia. Alternativas que unidas al 
respeto y cuidado por el medio ambiente y el reconocimiento entre sus habitantes han 
definido roles y funciones que la escuela y la familia mantienen y reproducen en cada 
uno de sus escenarios, generando un hábitat y unas formas de habitar acorde a las 
tensiones socio históricas y físico espaciales de los últimos sesenta años. 
 
3.2.4.1. Hábitat Centro 
En el municipio se han instalado dinámicas que permiten articular una relación reflexiva 
entre el sistema natural y el sistema socio cultural como componentes estructurantes del 
hábitat, en esta relación los roles y los valores con los que se articulan las personas 
habitantes del municipio, permiten una referencia ciudadana significativa y vinculante 
con el ambiente en sus formas de habitar. 
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La solidaridad espontanea, el respeto, la unión son los valores que se presentan como 
una suerte de sincretismo entre los principios morales de la iglesia católica en la que 
Dios es la máxima institución que explica la producción del hábitat y la Naturaleza 
como madre de la creación humana. Para los niños y jóvenes Dios es la máxima 
explicación de la vida, sus enunciados no evidencian una vinculación con el territorio 
como propio, bajo el argumento de que lo que sucede con la naturaleza es porque Dios 
así lo quiso y ellos no tienen relación vinculante con la naturaleza y sus fenómenos. 
Para el caso de los participantes del PROCEDA la naturaleza se da como una relación 
particular entre lo que significa Dios y la Naturaleza. El primero ayuda a las relaciones 
humanas y brinda principios sobre los que se puede fundamentar las relaciones entre los 
humanos, principios que incluyen la relación con la naturaleza y el segundo la 
Naturaleza como entidad máxima que define y determina las prácticas de la producción 
humana del habitar. Las enunciaciones del último grupo son el soporte de la ilusión de 
que las producciones del hábitat y la participación ciudadana es posible, y por tanto la 
inclusión de lo diverso en el habitar.  
Las formas de acompañamiento familiar y la estructura físico espacial del pueblo 
permiten una construcción sistémica del hábitat entre la familia y la escuela. El pueblo 
se encuentra retirado de las vías principales del país y del departamento, para llegar a él 
es necesario coger una vía única que sólo llega hasta su cabecera principal, aspecto que 
crea un nivel de aislamiento en relación con las ciudades y pueblos vecinos y que 
genera que en el pueblo los niños y los jóvenes estén en la calle con un alto nivel de 
confianza de sus padres.  
Este aislamiento de la ciudad y la confianza de los padres en el acompañamiento de los 
hijos, hace que en las dinámicas de crianza se articulen procesos de convivencia en 
diversos ambientes que facilitan las relaciones con la naturaleza, como lo es el disfrute y 
la convivencia con el sistema natural y la cohabitación entre diferentes grupos 
poblacionales en espacios alternos. Entre este entramado de elementos se construye de 
una manera reflexiva y sistémica los roles encargados de articular la concepción y la 
producción del hábitat del municipio en una relación directa  
Las relaciones sociales que se producen en el municipio guardan una memoria histórica 
entre sus habitantes en la cual encuentran su identidad. El municipio tiene unos 
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referentes con los que sus habitantes se asocian, ellos están basados en la extracción de 
oro y la producción agrícola. En la extracción y comercio del oro se dio una articulación 
de varias formas de habitar propias de la historia del mestizaje en Colombia en la que se 
mezclaron costumbres negras, españolas e indígenas. De esta combinación se gestó una 
relación particular que articula la religiosidad cristiana y la espiritualidad con la 
naturaleza, en donde el resultado fue que las personas sin perder su fe en Dios amaran la 
naturaleza como parte de ellos. Forma especial y particular de los habitantes del pueblo, 
que desarrolló unas dinámicas especiales para su hábitat que hacen que hoy en el 
municipio sus habitantes mantengan relaciones con la tierra y entre ellos tranquila y 
serena en la que se protegen mutuamente. 
Hoy el municipio cuenta con dinámicas de producción agrícola de pequeña extensión y 
en algunos casos de pancoger, en sus zonas rurales se cultiva principalmente cacao y 
café y el resto del territorio es dedicado a la ganadería de pastoreo y a la producción de 
leche. Es una economía muy estable sin grandes fluctuaciones.  
La población ve al municipio como un lugar sin movimientos, lento y sin grandes 
impactos, lo que trae consigo dos tipos de afectaciones. Una es que por no ser visible 
ante los grandes fenómenos de la economía y de la cultura no se generan grandes 
tensiones entre los habitantes y la otra es que por la misma razón de no ser visible en la 
economía no los hace visibles ni objeto de especulaciones propias del mercado 
económico y del entorno entre otros municipios. 
En general el municipio y sus habitantes no tienen grandes fuentes de ingreso, en los 
procesos administrativos se maneja como una pequeña población de menos de 100.000 
habitantes y con costos administrativos muy bajos. Sus habitantes tienen pocas 
posibilidades de ingresar a procesos laborales en el mismo territorio, según uno de los 
participantes a los talleres “la gente del pueblo vive de la solidaridad y de las divisas 
que mandan las personas que se van a trabajar a otros municipios como Puerto Berrio, 
Medellín y Maicao a donde se han ido a trabajar algunos de sus habitantes”. 
En el entramado social e histórico descrito arriba, se construyen los valores y las 
costumbres de los habitantes del municipio y se transmiten de manera formal a través de 
la escuela como una institución que implementa los discursos, que los pone en la esfera 
pública los valida y los legitima, haciendo de ellos una práctica de identidad territorial.  
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3.2.4.2. Hábitat Médium 
Las enunciaciones expresadas por los participantes en todo el proceso en el municipio 
dan cuenta de una alta sensibilidad frente a los temas relacionados con la naturaleza 
como elemento estructurante del hábitat. Reconocen en los descriptores  del hábitat 
Médium una amplia posibilidad para implementar procesos de transformación.  
En el municipio de Maceo dadas sus condiciones sociales, culturales y físico espaciales, 
hay una alta disponibilidad para promover, relacionar y construir elementos que 
faciliten la emergencia del hábitat Médium. En sus pobladores la lúdica ha emergido 
como una posibilidad de sostener la vida y el territorio, ella ha estado presente desde 
décadas pasadas, desde los procesos de violencia dados en el bajo magdalena desde la 
mitad del siglo XX desde cuando el municipio ha sido un corredor de violencia entre el 
bajo magdalena y el nordeste antioqueño. Los habitantes han mantenido la ilusión y la 
esperanza en el cambio para vivir y mantenerse en el territorio, para lo cual se han 
servido de la creatividad, que se expresa como una resistencia a las presiones por la 
historia y por las vivencias íntimas de las familias y las instituciones. 
Desde la estética como esa expresión que se identifica en el cuerpo, emerge la 
consciencia, esta es su descriptor de mayor relevancia. En los talleres y en la matriz se 
identificó que los habitantes del municipio han desarrollado estrategias para permanecer 
en el territorio desde diferentes aspectos como los son la intuición, la percepción y la 
consciencia. Son estrategias que han hecho que la identidad y los valores tengan una 
fundamental funcionalidad en las prácticas del habitar.  
Hoy el pueblo cuenta con un grupo poblacional con gran sensibilidad e identidad 
histórica, con una reflexión amplia y sistémica del hábitat, que reconocen en la relación 
con el otro como humano y con lo otro como naturaleza, la posibilidad de proponer y 
proyectar acciones encaminadas a la transformación del hábitat en el municipio. Para 
este grupo lo subjetivo y la subjetividad son aspectos fundamentales para la 
transformación. Un participante de los talleres enunciaba de la siguiente manera:  
 “Uno si tiene que hacer altos en la vida, para tratar más con las 
personas, escucharlas más, atenderlas más, de alguna manera 
ser más amorosos, a veces no cuesta dar amor y somos tan 
egoístas para darlo, a veces no somos capaces de decirle las 
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cosas buenas a los demás, sino que nos quedamos callados. 
Tener más paciencia, escuchar más, motivar el diálogo por la 
vida reconociendo las cosas positivas de los demás. Ser humano, 
más no alcahueta” y “Toda esta reflexión que hemos construido 
nos ha llevado a procesos de cuestionamiento del asunto de los 
chilenos en Maceo, que vaina, tal es el caso de cuando citamos a 
el señor Renán Zata, para que nos explique el proceso que él ha 
implementado en el municipio. Como le explico; que la tierra es 
mi madre, que la tierra es mi familia que lo que están haciendo 
en el territorio de Maceo, está mal hecho, es algo que él no nos 
entiende, él solo ve que la tierra es para la producción, y cuando 
nosotros le argumentamos que esa no es la única manera de 
concebir la tierra y la naturaleza. Nos trata de ignorantes,  de 
brutos que porque nosotros no vemos la tierra con la misma 
mirada de él.”. 
 . 
3.2.4.3. Hábitat Medio 
Aspectos como la identidad histórica, la solidaridad, la consciencia, la ilusión y la 
reflexión enunciados en la hábitat Centro y en el hábitat Médium como descriptores de 
la producción del hábitat del municipio de Maceo, se convierten en aspectos de gran 
valor para las dinámicas que se representan en el hábitat Medio. Éste requiere para su 
emergencia de estos aspectos, son ellos los que sirven de soporte para motivar los 
procesos organizativos de aparición y de expresión pública en el ámbito público. 
El hábitat medio tiene como sus referentes sustanciales las acciones públicas hechas 
para lo público, soportadas en el bien común. Para lo cual requiere de la consciencia, de 
la ilusión como sus grandes referentes, aspectos que los participantes del proceso en el 
municipio tienen claro. Ellos identificaron elementos críticos en relación a lo público y 
a lo común en el municipio. Comprenden la necesidad de asociarse y de representarse 
en el ámbito social con herramientas de lo legítimo y de lo legal, que favorezcan lo 
público como un bien común.  
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Los participantes del proceso tienen un reconocimiento amplio de la importancia para 
organizarse y agremiarse para hacer frente a los procesos socioeconómicos que vive el 
municipio y de manera especial para hacer frente a las dificultades que representa la 
inseguridad alimentaria en el municipio, la salud pública y la identidad territorial. Saben 
que desde los procesos educativos con reflexión colectiva y uniendo esfuerzos en el 
municipio pueden proponer desde perspectivas educativas acciones para transformar su 
realidad, un asistente en un taller lo enuncia de la siguiente manera: “Hombre, la vaina 
se ve compleja. vienen tiempos en los cuales tendremos que demostrar que tan capaces 
somos. Es necesario que le apostemos desde la educación a otros desafíos; aprender a 
trabajar en equipo, aprender a pensar planetariamente, una ética que re-eduque la 
convivencia cotidiana de nosotros entre los otros”. Enunciados cómo estos convocan 
no sólo la reflexión, que ya esta en el enunciado, sino que además motivan procesos 
organizativos para demandar de lo sociedad y de sus organizaciones una participación 
para la transformación territorial de una forma autónoma y endógena, aspectos 
fundamentales en la participación ciudadana. 
En el municipio se reconoce y se reflexiona sobre el desarrollo y la sostenibilidad de 
una manera crítica, un participante del proceso lo enuncia así: “es una posibilidad de 
transformación en la cultura, en las personas, en el turismo, en la economía y en la 
salud” estos aspectos evidencian la presencia de la consciencia como descriptor del 
hábitat Médium aspecto necesario para que emerja el hábitat Medio como una 
posibilidad para la inclusión y la participación ciudadana. 
El municipio cuenta con variados componentes en la producción de su hábitat que 
puedes servir de soporte para procesos organizativos de la sociedad civil y por lo tanto 
para la participación y la incidencia de planes, proyectos y políticas públicas que puedan 
afectar y generar una transformación del hábitat y las formas de habitar en el municipio.  
3.2.4.4. Hábitat Ecúmene 
Las disposiciones con las que cuenta el municipio para el hábitat Medio son relevantes 
al momento de pensar el hábitat Ecúmene. En él se reconocen los acuerdos 
internacionales que protegen los derechos de los pueblos en todo el globo terráqueo tal 
como es la definición de la palabra, “parte de la tierra en donde hay seres vivos”. Los 
habitantes saben que hay instancias de participación en donde les toca recurrir a 
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acuerdos y tratados internacionales que protegen sus derechos. Uno de ellos tiene que 
ver con los derechos humanos fundamentales, el derecho a la seguridad alimentaria.  
 
Los habitantes saben de la importancia y de los impactos que puede tener organizarse y 
presentarse en la esfera pública, para exigir la restitución de sus derechos fundamentales 
y también saben que ante el hecho de que la administración no se exprese para buscar 
restituírselo a los habitantes, ellos pueden acudir a instancias de nivel superior. En estos 
eventos los participantes comprenden que por  la vía del derecho hay una amplia gama 
de posibilidades para generar políticas que puedan mejorar el hábitat del pueblo.  
 
Los participantes del proceso reconocen los derechos de tercera y de cuarta generación 
como una posibilidad para mejorar las condiciones del hábitat del municipio. Saben que 
alrededor de éstos el estado ha generado compromisos internacionales que deben de 
cumplir. 
 
3.2.5. Conclusiones generales de Maceo 
Los procesos vividos en el municipio de Maceo desde mediados del siglo XX en 
relación a las prácticas asociadas al hábitat han hecho que hoy el municipio cuente con 
unas costumbres y unos valores que les permiten a sus habitantes una convivencia 
tranquila y segura. Costumbres que tienen relación directa con los valores y la 
identidad. 
Las dinámicas enunciadas por los participantes a los talleres permiten identificar que 
Maceo es un municipio en donde el hábitat en las dimensiones Centro, Médium, Medio 
y Ecúmene son elementos que han aparecido y que juntas potencializan los procesos de 
participación ciudadana y la inclusión de propuestas orientadas a la transformación y 
mejorar los diferentes niveles del hábitat. Es de gran significación que en todas las 
categorías surgieran dichos que las representaran, (Ver Gráfica N° 5 Maceo porcentaje 
de respuestas por descriptor) pero aún más que sea efectivamente el hábitat Médium el 
más referenciado. En esta dimensión del hábitat aparece el descriptor de lo consciente 
con el 47.08% del total de todos los enunciados de la dimensión y también el descriptor 
con mayor porcentaje en todos los talleres realizados en el municipio. La consciencia 
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como descriptor referencia esencialmente el reconocimiento de una realidad, lo que a su 
vez también habla de la apropiación contextual de los habitantes.  
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Gráfico 5 Maceo, porcentaje de respuestas por descriptor 
La consciencia y la apropiación contextual son elementos de gran importancia para la 
construcción y elaboración de propuestas ciudadanas. Estos descriptores muestran que 
en el municipio se está dando un despertar y un surgimiento de elementos que muestran 
las habilidades que requieren los sujetos para presentarse en la esfera pública y proponer 
elementos para la transformación del hábitat 
En el proceso implementado con los niños y las niñas que transitavan por el parque y 
con los que se realizó un taller, en sus enunciados se pudo identificar que hay un alto 
nivel de consciencia en el reconocimiento del territorio, pues ellos lograron identificar 
aspectos de su territorio, y en sus enunciados las referencias a los componentes del 
habitat como la tierra, el agua, el territorio, sus enunciados daban cuenta de un alto nivel 
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de consciencia, frente al cuidado y proteccion, además de enunciarlos comoparte 
fundamental de la vida.  
Con este grupo de niños y de niñas en sus enunciaciones de manera particular no 
aparecía las respuestas memorizadas y enuciadas de una manera mecanica, sino que 
surgieron más desde su subjetividad, desde su estética, en ellos daban cuenta de sus 
niveles de consciencia, de su sensibilidad con la naturaleza, hablaron de cómo la 
percibian y emitieron reflexiones sobre su importancia y cuidado ya que eran 
fundamentales para su propia existencia. Ver gráfico N° 6. Maceo. Porcentaje de 
respuestas con niños y niñas transeúntes en el parque principal. 
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Gráfico 6 Maceo. Porcentaje de respuestas con niños y niñas transeúntes en 
el parque principal 
En el proceso implementado en las instituciones educativas Cristo Rey del 
corregimiento La Susana y la Institución educativa La Floresta del corregimiento de la 
Floresta, con jóvenes adolescentes, se identificó, que el descriptor de la memoria tenía 
mayor relevancia. Es la memoria, este es un descriptor de la escuela, lo que muestra que 
en los ambientes escolar se da procesos y respuestas orientados a responder a los 
discursos institucionales, podría pensarse que esto se da de esta manera, porque los 
contextos institucionales crean ambientes que condicionan la subjetividades de las 
personas y por tanto limitan la emergencia de otros descriptores que hablen plenamente 
de la subjetividad de los jóvenes en su producción del hábitat en sus territorios. Otro 
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elemento importante en ésta gráfica es le emergencia de la consciencia como descriptor, 
lo que muestra que los estudiantes conocen desde sus vivencias los territorios donde 
ellos habita y que cuentan eventualmente con amplias posibilidades de aparecer en el 
hábitat Medio, organizándose para enunciar y proponer aspectos asociados al hábitat, 
con un interés en particular y con un soporte de lo común en lo público para lo público. 
(Ver gráfica N° 7 Maceo Porcentaje de respuestas por categoría en los adolescentes 
pertenecientes a Instituciones Educativas Rurales) 
 
 
Gráfico 7 Maceo, Porcentaje de respuestas por categorías en los 
adolescentes pertenecientes a instituciones educativas rurales 
El grupo de participantes del PROCEDA es un grupo de personas de diferentes 
corporaciones existentes en el municipio. La característica articuladora de los 
encuentros con ellos y ellas  fundamente consiste  en que son personas que encuentran 
en el tema del medio ambiente una pasión, un gusto y una posibilidad laboral. En los 
encuentros con este grupo el hábitat Médium fue el de mayor relevancia con el 
descriptor de la consciencia. Este descriptor como ya se ha identificado en los 
encuentros con los otros grupos poblacionales es el que identifica en los enunciatarios la 
capacidad para reconocer en la identidad los aspectos concernientes a la realidad del 
contexto asociando a ellos el conocimiento de la historia, la morfología del territorio, 
los valores y las características socio culturales del municipio. Es el grupo con altos 
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niveles de consciencia y con gran capacidad para agremiarse en torno a una situación 
problemática, con la intención de afectarla y transformarla. (Ver gráfica N° 8 Maceo 
porcentaje de respuestas participantes del PROCEDA) 
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Gráfico 8 Maceo, porcentaje de respuestas participantes del PROCEDA 
Desde las capacidades, el conocimiento y la sensibilidad de este grupo se pueden 
desarrollar procesos de transformación del hábitat en el municipio y con ello motivar la 
generación de pobladores con capacidad para incluir en el sistema del hábitat, y con ello 
ampliar el panorama de los aspectos que permitan la la participación de los habitantes 
del municipio desde la perspectiva de la participación ciudadana. 
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CAPITULO VI 
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
1.  Presentación 
Pensar el hábitat como una construcción social, crea la condición de reflexionar 
sobre las interacciones que suceden en él y en su entorno. El hábitat es la expresión 
característica de la especie humana, de la vida en cada ser, pero de manera particular es 
la expresión de la vida en relación y referencia a unas condiciones morfológicas y 
físicas del suelo, del espacio y del habitar del humano como especie. Las formas de 
habitar define las formas de estar en los lugares, de manera particular en las dinámicas 
de ciudad.  
Esta propuesta contiene elementos generales de fundamentación técnica, conceptual, 
pedagógica y metodológica, necesarios para la orientación educativa centrada en la 
investigación y construcción de prácticas educativas orientadas a la formación 
ciudadana para la participación e interacción en el proceso de hábitat favorables a los 
actores en territorios particulares. 
La propuesta está dada desde la pedagogía activa y crítica, integrando la pedagogía 
vivencial y el constructivismo, los cuales se apoyan en una mirada etnográfica acerca de 
los territorios, el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la animación socio 
cultural. Conducente al reconocimiento en las dinámicas del habitar de los propios 
sujetos actores responsables de las formas de habitar en sus contextos. 
La presente propuesta pedagógica se desarrolla como parte integral del objetivo general 
del proyecto de la presente tesis, con la intención de proponer elementos conceptuales y 
didácticos para procesos pedagógicos orientados a la participación ciudadana incluyente 
de diferentes grupos sociales y en contextos territoriales particulares. 
Teniendo como referente estos elementos estructurales para el proyecto, procederé a 
plantear el desarrollo del objetivo específico en dos fases. Una la que concierne al 
diseño de la propuesta pedagógica que permita la indagación de la producción social del 
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hábitat y la otra será la propuesta pedagógica orientado a potencializar los procesos de 
participación ciudadana. 
El texto esta presentado en tres apartes.así: el aparte uno expresa los contiene de los 
aspectos filosóficos y pedagógicos que transvesalizan toda la propuesta, el segundo que 
contiene la metodología tanto para la indagación por la producción del hábitat y el 
tercero que contienen los aspectos metodológicos esenciales para la propuesta 
pedagógica para cada uno de los municipios.  
 
2. Los objetivos en los que se fundamenta la propuesta son: 
3. Objetivo general: 
Identificar las concepciones y producciones del hábitat en diferentes grupos sociales 
como base de una propuesta pedagógica que permita la producción social de un hábitat 
incluyente. 
 
4. Objetivo específico: 
Diseñar una propuesta pedagógica que permita indagar la producción social del hábitat.  
 
5. Contenidos 
Los procesos educativos que se proponen la indagación del hábitat, se constituyen en 
una necesidad para promover la participación ciudadana de manera incluyente, pues sin 
ellos las propuestas de educación implementadas pueden incurrir en la afectación 
negativa e incumplir a una de las premisas fundamentales de la participación, que dice 
que “no se participa de lo que no se conoce”, por lo tanta es necesario conocer para 
poder participar y hacer de la participación ciudadana una práctica consciente y con 
todo el sentido de los actores en el territorio. Reconocer en dos direcciones, una es que 
las personas que puedan liderar la propuesta de indagación conozcan las realidades de 
los actores en contexto histórico y social y la otra es que los actores o beneficiarios de la 
propuesta conozcan el contexto y se reconozcan en él. Para ello propongo el siguiente 
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desarrollo temático que abarca aspectos filosóficos plasmados en la perspectiva del 
hábitat, aspectos epistemológicos enunciados desde escuelas de pensamiento 
epistemológico, y lo pedagógico enunciado desde el modelo pedagógico. 
 
6. Aspectos filosóficos  y conceptuales 
6.1.1.1.1. El hábitat como una relación de esferas. 
La esfera es una forma gráfica, una herramienta pedagógica que permite plasmar a 
manera de síntesis muchos ciclos o procesos vinculados en uno solo. Es una forma de 
hacer la abstracción que permite identificar lo que está adentro y lo que está afuera y las 
interacciones de sentidos que se dan en cada una de estas dos dimensiones. La esfera 
también evidencia de manera clara los límites y puntos de quiebre. Es una referencia 
gráfica de lo que está vivo, es decir de lo que se mueve como una expresión de la vida. 
La esfera también es la figura geométrica que con tan sólo enunciarla nos connota la 
referencia del habitáculo como contenedor o referencia del lugar, entendido éste como 
referencia de las acciones de la vida, lleno de significados, significaciones y sentidos en 
donde suceden los acontecimientos, la esfera como representación de la vida, no está 
vacía y por el contrario está llena de referentes , para el presente ejercicio la esfera 
representará las variadas dimensiones de la vida y la relación de los significados, 
significantes y los sentidos intrínsecos que se dan entre ellas en unos espacios y lugares 
determinados. Se entenderá la esfera tal como lo referencia el filósofo alemán Sloterdijk 
en su trabajo esferas I 2003 
“la alusión a una geometría esférica vital sólo tiene 
sentido cuando se admite que existe una especie de teoría 
que sabe más de la vida que la vida misma; y que allí 
donde hay vida humana, sea nómada o sedentaria, surgen 
globos habitados, ambulantes o estacionados, que en 
cierto sentido son más redondos que todo lo que puede 
dibujarse en círculo” (Sloterdijk, 2003. Pag, 22)  
Las esferas estarán presentadas como dimensiones contenedoras de significantes, 
significados y sentidos, que delimitan el adentro del afuera. En el presente aparte se 
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desarrollará de manera vinculante cuatro esferas, en donde cada una de ellas ofrece 
información de variados acontecimientos, y que son expresiones de la vida, por lo tanto 
están llenas de significantes,  significados y sentidos propios del habitar humano. Cada 
una de las esferas estará nombrada como dimensiones del hábitat.  y se presentarán 
como esfera 1 hábitat centro, esfera 2 hábitat médium, esfera 3 hábitat medio, esfera 4 
hábitat ecúmene, estas esferas harán referencia a cuatro dimensiones en las que se 
expresa la vida a través de las maneras de habitar de los grupos humanos. 
Pensar la vida de la especie humana, es hacer la abstracción de los ciclos por los que el 
homínido ha tenido que pasar, ciclos de repetición constante que le han dejado a la 
humanidad una serie de tecnologías para su vida, las cuales están plasmadas a través de 
la implementación de normas y reglas que controlan la vida en sociedad y el desarrollo 
de tecnologías que le han permitido su permanencia en la tierra, un proceso constante de 
adaptación de la naturaleza y de adaptación del hombre a ella. 
El proceso de hominización es una expresión en la que la vida está dada en una relación 
circular, en la que se vincula a todas las especies, es decir la hominización es la forma 
en que el hombre como especie se ha adaptado a los cambios qué el mismo le ha 
impuesto a la naturaleza tales como el desarrollo del lenguaje, la construcción de las 
viviendas, la construcción de la ciudad la implementación de técnicas para el habitar 
entre otras. En estos procesos se da una constante regeneración, que se presenta de una 
manera cíclica, en donde la fase final de cada ciclo se conecta de manera inmediata con 
un nuevo inicio. Para ampliar más ésta información le recomiendo al lector ir al capítulo 
II (aproximación conceptual al hábitat y al territorio) 
 
6.1.1.1.2. Hábitat como proceso histórico de la vida humana. 
El hábitat se constituye en la acción que articula las acciones que tienen relación directa 
con las  manifestaciones de la vida. En esta perspectiva el hábitat se instala en el centro 
de referencia de la existencia de las especies y de sus dinámicas de supervivencia en la 
tierra. Por tanto contiene y permite articular en él una amplia diversidad de expresiones.  
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Hábitat no es pues una acción en sí misma, sino que es un concepto cargado de sentido, 
está en la realidad en el movimiento como expresión de la vida en todas las especies, se 
da por la posibilidad que ellas tienen para interactuar y articular con la naturaleza y se 
hace evidente a través de las expresiones de la vida en la tierra. 
El hábitat humano es el resultado del proceso de hominización, el cual se expresa en la 
contemporaneidad como producto de dos acontecimientos conjugados en el habitar7 
como manifestación de la especie, los cuales son a vez el efecto histórico de su devenir 
como especie.  
El primero de estos acontecimientos es la ontogénesis que se constituye en el proceso 
resultado de varias fases. Tiene sus fundamentos en los cambios anatómicos desde el 
mono hasta el homo sapiens, los cuales los ha datado el proceso de investigación 
zoológica. Se estructura a partir del evolucionismo planteado por Charles Darwin 
basado en la investigación sobre el origen de las especies, en el cual argumenta que el 
hombre desciende del mono, basándose en un análisis comparado del desarrollo y de la 
evolución de la especie, la cual se da a través de las transformaciones morfológicas del 
homínido y se expresan en sus cambios fisiológicos hasta convertirse en un ser que 
produce cultura y se reproduce en ella, que vive en colectivo y que ha adaptado la 
naturaleza para producir en ella su hábitat a través del habitar como su referente 
diferencial de las demás especies.  
El segundo acontecimiento que ha aportado al hábitat humano como proceso hace 
referencia a la filogénesis. Ésta se expresa como el largo periodo de la historia en el que 
se dan transformaciones psíquicas individuales y colectivas en los humanos, las cuales 
se expresan en los cambios sociales. 
Los cambios sociales se constituyen en la expresión de la transformación de las formas 
de  vida humana. En éstos el homínido aprende en procesos de agrupaciones humanas 
simples los conocimientos básicos que le ayudaran a la apropiación de diferentes 
tecnologías para la vida en sociedad y para la vida humana en el medio natural. 
Cambios propios de la especie humana requeridos para su habitar constituyéndose éste 
en una experiencia de adaptación espacio temporal de la especie humana. Para ampliar 
                                                   
7 Entiéndase el habitar como la característica de la especie humana que hace alusión a los 
procesos de adaptación de la naturaleza para su subsistencia y permanencia en la tierra. este 
concepto se desarrolla de manera amplia más adelante en el texto.  
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más ésta información le recomiendo al lector ir al capítulo II del presente texto 
(aproximación conceptual al hábitat y al territorio). 
 
6.1.1.1.3. Dimensiones de hábitat 
Las dimensiones de la vida están dadas en diferentes ámbitos y pueden oscilar entre la 
vida en familia, en la casa, en el hogar, en el colegio, la escuela, la cancha, la esquina. 
Con referencia a lugres de una alta significación por lo que puede haber representado en 
la construcción de los vínculos con la vida de un individuo y por las posibilidades que 
estos puedan ofrecer para resignificar y transformar las formas de habitar de un 
determinado grupo social. Dimensiones que pueden marcar y definir el adentro y el 
afuera de determinados eventos de la vida. Las diferentes dimensiones en el presente 
ejercicio estarán referenciadas en esferas y estarán nombradas como dimensiones del 
hábitat. Ver figura N°8 Esferas de las dimensiones del Hábitat. 
 
 Esfera 1. Hábitat centro, entendido como el lugar en donde se aprende el 
proceso de hominización, en él se da la experiencia de la infancia en la que se 
reproducen las instituciones, los procesos de domesticación subjetiva y los 
procesos de dominación social. El cual puede ser el grupo de residencia, la 
escuela, lugar de crianza o la familia.  
 
 Esfera 2. Hábitat médium entendido como el lugar de encuentro entre diferentes 
grupos, como lugar del rescate y de la identidad con una historia propia en 
donde se reconoce la particularidad del individuo para construir tejidos de 
subjetividades en un territorio determinado. En esta esfera pueden estar los 
relatos de identidad dados a través de diferentes grupos, que pueden ser 
religiosos, musicales de expresiones culturales (danza, teatro, de contemplación 
del yo, grupos terapéuticos, de cuidado de sí mismo, de ocio entre otros que le 
permiten al sujeto la vinculación y el rescate del ser en una colectividad). Los 
límites de ésta esfera  tienden a ser difusos, pese a que en estos espacios se 
puede vincular aspectos puntuales del hábitat centro y también aspecto del 
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hábitat medio, que más adelante se explicará y que pueden emerger desde 
variadas relaciones sociales desde el punto de vista del reconocimiento 
reciproco, el respeto y la amistad entre otros. 
El hábitat médium está ubicado en un lugar en el que los vínculos de comunidad 
están de manera evidente, a partir del reconocimiento de lo subjetivo como 
esencial del grupo, entendida ésta como un entendimiento de tipo natural y tácito 
en donde los vínculos  tienden a ser evidentes. Los vínculos significativos entre 
las personas que los une son conscientes, lo común, por lo tanto; es el lugar de la 
comunidad en donde las diversas expresiones de la cultura, de la autonomía, de 
lo subjetivo, de las formas de representación hacen presencia. En él lo individual 
se encuentra con lo común como una forma de entendimiento compartido, que 
se referencia desde el hábitat centro y va en tránsito hacia lo público sin que este 
sea público, tiene la forma del umbral, lugar de paso, sombra, lugar en donde la 
vida en  su estado más natural se oxigena, no tiene límites definidos sino 
fronteras que comunican con las demás dimensiones.  
Esta forma del hábitat se da entre un grupo determinado de personas que tienen 
como referentes la identidad en lo común, que se da como un proceso que toma 
su fuerza para impactar a las demás dimensiones del hábitat enunciados en este 
texto. Se identifica a través de las narraciones y de las expresiones estéticas 
como una forma simbólica de representación de las personas vinculadas a los 
grupos, permite la presencia de la vida de una manera poética. Esta dimensión 
promueve la disminución del encapsulamiento producto de los demás hábitats y 
permite la expresión y la espontaneidad de la poética y de la estética de la vida 
de los individuos. 
 
 Esfera 3. Hábitat medio. Es importante que el lector comprenda que las dos 
dimensiones que se enuncian a continuación (hábitat medio y hábitat ecúmene) 
están profundamente vinculadas con los procesos de participación ciudadana y la 
gobernanza, entendida como el empoderamiento social (Mesa escobar, 2012). 
Dado el lugar en el que se producen sus acciones y el carácter de éstas.  
El hábitat medio está dado por el carácter y el lugar de las acciones, en él se 
referencia lo público; es decir lo que puede oír y ver todo el mundo, es común a 
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todos, en él todos tienen un lugar (Arendt, 2011.) El hábitat medio permite 
vincular las acciones de los grupos que se identifican en lo común, que pueden 
nombrarse y aparecer en público, ella deja de lado lo privado, lo que se da en la 
dimensión del hábitat centro que se repite sin cuestionamiento alguna, lo que 
aparece en esta dimensión es la consciencia de las diferentes cosas que generan 
vínculos positivos y negativos de identidad; es decir el rechazo o la aceptación 
de patrones culturales, la aceptación de normas y reglas o el rechazo por ellas. 
En esta dimensión que se implementa y se materializan las relaciones públicas, 
en niveles de micro territorio se agencian los discursos y procesos para 
transformar los hábitats que le anteceden a éste –hábitat centro y hábitat 
médium- y el que los precede –hábitat ecúmene; es decir en él se implementan 
las acciones sociales y políticas y de manera especial, en él se representan las 
instancias de la gobernanza bajo la forma de un empoderamiento social en 
sectores o lugares muy focalizados. (Mesa escobar, 2012). Bajo mecanismos 
político-socio-culturales a partir de los cuales se instaura la importancia de las 
comunidades mediante la participación en el ejercicio de la política. Se expresa 
desde la relación de lugares como los espacios públicos y para la vida pública; 
es decir desde las canchas, las calles, los teatros entre otros hasta los procesos 
organizativos de la sociedad expresados a través de organizaciones sociales 
ONG, corporaciones etc... En él se  implementan acciones orientadas a regular la 
vida de un grupo de personas en un espacio determinado del que todos pueden 
apropiarse pero que no pueden reclamar como propiedad particular. Desde él se 
gestiona los cambios institucionales a través de las agendas públicas a 
municipal, departamental, nacional e internacional.  Se le llama hábitat medio 
por las funciones que puede cumplir en los procesos de transformación 
sociopolítica, porque sus dinámicas se orientan como medios para la 
transformación de los usos y las tecnologías del habitar de un territorio 
determinado. pues él hábitat medio se constituye en elemento esencial para el 
ejercicio de la ciudadanía y la construcción de la soberanía de los territorios. 
 
 Esfera 4. Hábitat ecúmene en esta se expresan los procesos macros en red que se 
dan en el ámbito internacional, recogen las expresiones dadas en las demás 
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dimensiones hábitat centro, médium y medio, desde ésta se puede abordar 
procesos que transformen las demás dimensiones. Sus acciones están dadas en 
ámbitos macro y se orientan a gestionar la transformación adecuada para los 
territorios, con enfoque de derechos humanos. Tienen la fuerza y la capacidad 
para incidir en los procesos socio políticos y en las agendas públicas nacionales 
e internacionales e impactar los procesos locales. Estas dimensiones se 
desarrollan a lo largo del texto de manera metafórica para referenciar los niveles 
de producción del hábitat en la contemporaneidad y en diferentes procesos de 
trabajo con varios grupos sociales. Para ampliar más ésta información le 
recomiendo al lector ir al capítulo II del presente texto (aproximación conceptual 
al hábitat y al territorio) 
 
6.1.1.1.4. El territorio un referente ontológico y político del 
humano 
El territorio en la contemporaneidad se constituye en un elemento de vital importancia 
en la vida social, en la estructuración de las acciones de los grupos y de la 
corporaciones. En él se fijan las acciones del proceso de socialización. Él responde a 
tres necesidades: “En todos los grupos humanos conocidos el territorio responde a una 
triple necesidad: la de crear un medio técnicamente eficaz, la de asegurar un marco al 
sistema social y la de poner orden, a partir de allí, en el universo circundante. (…) todo 
territorio es evidentemente un instrumento para la vida y, por este hecho, está sometido 
a las reglas de la evolución de las relaciones de la función y la forma.”, en donde el ser 
humano adapta en términos de las posibilidades el espacio y él se adapta de manera 
similar para estar en él. (Leroi –Gourhan, 1997)  
De acuerdo a las reflexiones anteriores el territorio puede considerarse en dos 
instancias: una como resultado histórico del accionar de los grupos humanos y la otra 
como ideal orientador de los procesos humanos. 
El territorio como resultado histórico, responde a acciones o prácticas del habitar, del 
proceso de hominización, por el proceso impuesto por el hombre en él, en dónde sus 
acciones han estado orientadas a la domesticación (Leroi –Gourhan, 1997) de él, que va 
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desde la creación de las primeras herramientas en el neolítico, pasando por la creación 
de las primeras ciudades, la emergencia de los Estados, los Estados modernos, la 
ilustración, el colonialismo, el proceso de industrialización, hasta el desarrollo de 
tecnologías como la internet, la telefonía móvil y la creación de teorías explicativas y 
argumentativas, a lo largo de la historia. De la capacidad que tiene el proceder para 
ordenar a través de las acciones políticas en las diferentes sociedades y de incidir en sus 
costumbres o tradiciones. Los grupos humanos están inmersos en el territorio en un 
estado de cosas históricas y socialmente producidas. 
En segunda instancia el territorio, como ideal orientador, al ser el resultado del proceder 
de los individuos, de los grupos humanos, de sus formas de habitar y de sus 
consecuencias, también es la posibilidad de incidir en el qué hacer cotidiano de sus 
habitantes,  desde lo político como forma reguladora de la política y el mercado. Del 
tipo de orientaciones (ideologías) que cada cultura da a su sociedad se tienen las 
diferentes consecuencias que de ello resulta a nivel económico, político, ambiental y 
cultural (Mesa escobar, 2012). 
El territorio mezcla tanto dinámicas en el ámbito de lo macro como de lo micro, en la 
estructura social -a través de las instituciones políticas- y el habitar –a través de las 
prácticas y experiencias cotidianas-, respectivamente, asuntos estos que a su vez son un 
sistema de acción que desempeña funciones en la pretensión de orientar la construcción 
de la sociedad, en una articulación del presente con el pasado, en él se producen los 
lugares de la identidad, de la apropiación, de la reflexión y de la defensa.  
Para poder comprender la incidencia de las dimensiones del hábitat planteadas y 
explicadas en el presente texto (hábitat Centro, médium, medio y ecúmene) es 
fundamental comprender que el territorio tiene unos contextos que están asociados a 
estas dimensiones, y que en el marco de éstas se da la explicación de la importancia y la 
incidencia de las acciones en un marco territorial. 
Es así pues, que una ciudadanía desde las dinámicas propias de los territorios 
demandaría motivar procesos reflexivos que promuevan el auto-reconocimiento de los 
lugares como núcleos diversos de vida en los territorios, como centralidades para sus 
habitantes (Augé, 2008). Desde las vivencias en él y desde la identificación para la 
apropiación, como elementos esenciales de la participación y como una posibilidad para 
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volver la mirada hacia lo propio, hacia lo endógeno, para tramitar y gestionar procesos 
que respondan a necesidades reales, bajo un enfoque de derechos colectivos –el derecho 
a la ciudad- desde las dimensiones del hábitat. Para ampliar más ésta información le 
recomiendo al lector ir al capítulo II del presente texto (aproximación conceptual al 
hábitat y al territorio) 
 
6.1.1.1.5. El espacio como referente del territorio 
Pensar el territorio es reflexionar sobre la vida en todas sus expresiones, pero de manera 
muy especial sobre la vida de los seres humanos en convivencia y constante adaptación 
entre ellos y con la naturaleza en diferentes espacios.  
El territorio como reflexión conceptual reposa sobre dos referentes que  juntos le dan el 
sentido a este concepto. Una emerge de las ciencias naturales y la otra emerge de las 
ciencias sociales. 
Desde las ciencias naturales es nombrado como lo morfológico y fisiológico del suelo y 
desde las ciencias sociales es nombrado como la producción que la especie humana ha 
realizado en su proceso de adaptación para habitar en ella. Dos aspectos que se 
complementan mutuamente y que cuando se habla de territorio se hace referencia a ellos 
como aspectos constitutivos de él.  
 
6.1.1.1.6. El territorio como referente morfológico 
Desde esta perspectiva la descripción de este elemento se constituye en algo meramente 
técnico o referencia de un hito de la naturaleza, que como tal puede ser inanimada, 
carente de expresiones subjetivas que vinculen la vida y los sistemas de significación de 
los seres humanos. Entendiendo que no por esto el suelo carece de vida, pues él tiene en 
sí, pero para que él sea referente de territorio, debe ser un referente de las acciones de 
los hombres sobre él.  Aspectos que son más del objeto de estudio de las ciencias 
naturales y exactas que de otras disciplinas.  
Se constituye en el referente morfológico del suelo ejemplo la quebrada, la cuenca, el 
cerro, el pantano etc... Sin establecer con ellos la relación con otras acepciones y otros 
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objetos que la pueden dotar de sentido subjetivo y significativo, como lo pueden ser la 
asignación de un nombre y la relaciones de una evocación expresada en una narración, 
ejemplo quebrada santa o la Iguana, la loca, o cerro el Ángel, el Picacho, Pan de 
Azúcar, o pantano de Vargas, cuenca del río Medellín et… Nombres que evocan y 
hacen referencia a acciones de lo humano en esos lugares. 
 
6.1.1.1.7. El territorio como referente social 
La referencia al territorio como aspecto social, da cuenta del proceso de civilización y 
creación de cultura que la especie humana ha implementado a través de su existencia en 
la tierra, es decir, la manera particular de la producción de los símbolos y del lenguaje y 
como éstos han aportado al proceso de socialización (Elias, 1997)  
La relación que hay entre la vida como aspecto biológico de la especie como aspecto 
social, es simbiótica en tanto que la una complementa la otra. Para el caso de los 
humanos, lo social es fundamental en la existencia. Pues los procesos cognitivos, 
simbólicos y culturales con los que hoy cuentan los diferentes grupos sociales hacen 
parte del habitar del hombre. La producción social está marcada por los iconos y los 
hitos con los que el hombre ha marcado y ha referenciado su existencia. El paso de 
cazador a recolector en la  hominización lo ha llevado a construir hitos socio históricos 
que dan cuenta de la producción cognitiva y simbólica de la especie. 
La posibilidad que tiene la especie humana de poder nombrar y narrar todo cuanto le 
sucede y poder dejar información de lo que acontece a través de lenguaje, de sus 
símbolos y sus signos, la hace una especie sin igual en la tierra.  
El hombre como especie se diferencia de las demás especies por la capacidad que posee 
de referenciar, narrar y representar su historia en un lugar determinado, aspecto que es 
característico del humano,  además puede ser transmitida por generaciones tras 
generación. Para ampliar más ésta información le recomiendo al lector ir al capítulo II 
del presente texto (aproximación conceptual al hábitat y al territorio) 
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6.1.1.1.8. Hábitat como proceso epistémico  
6.1.1.1.9. La epistemología y el hábitat 
Pensar el hábitat desde una perspectiva epistemológica se constituye en el proceso de 
pensar la naturaleza de los seres humanos, en todo su devenir histórico. En el desarrollo 
y aplicación de diversas técnicas de construcción de la sociabilidad en los diferentes 
lugares y tiempos. Aspectos que le han dado forma a la hominización.  
El hábitat pensado de esta manera articula las diferentes ciencias y disciplinas que han 
pensado la vida como un interrogante sistémico, problema inmenso, como una ecuación 
que articula ecuaciones complejas que constantemente está arrojando nueva 
información. Pensar en el hábitat es pensar en la articulación de las ciencias exactas, las 
ciencias naturales y ciencias sociales todas al servicio de la vida de una manera 
sistémica. Immanuel Wallertein, en su texto de “abrir las ciencias sociales” cuando hace 
la reflexión sobre –la construcción histórica de las ciencias sociales plantea:  
“la idea de que podemos reflexionar de forma inteligente sobre la naturaleza de los seres 
humanos, sus relaciones entre ellos y con las fuerzas espirituales y las estructuras 
sociales que han creado y dentro de las cuales viven, es por lo menos tan antigua como 
la historia registrada.” (Wallertein, 1996, Páginaina 3) 
La epistemología se ha constituido en el referente para el estudio crítico de las ciencias 
y del desarrollo de los métodos como resultados de lo cognitivo y cognoscitivo, como 
una forma de generar conocimiento y saber histórico sobre los procesos implementados 
por el hombre en su proceso de habitar como especie antropológica en la tierra. 
Desde el renacimiento hasta los tiempos contemporáneos la epistemología se ha 
constituido en la memoria y el referente de los diferentes procesos de racionalización y 
aprendizaje. Ella como proceso le ha aportado elementos conceptuales y metodológicos 
al desarrollo y a la implementación de las ciencias Por ella se ha dado la aprehensión del 
hombre de los fenómenos de la naturaleza, cuyos referentes esenciales los constituye la 
revolución francesa y las revoluciones industriales las cuales se expresan según Berman 
en: “…paisajes de máquinas a vapor, fábricas automáticas, vías férreas, nuevas y vastas 
zonas industriales; de ciudades rebosantes que han crecido de la noche a la mañana, 
frecuentemente con consecuencias humanas pavorosas;” (Berman, 1991) continuando 
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hasta los tiempos contemporáneos en el que los postulados que habían guiado el proceso 
de conocimiento hasta la fecha, comienzan a multiplicarse en diferentes disciplinas, y a 
indagar por el mundo de la vida, llenando el conocimiento científico de múltiples 
sentidos y dinamizando los conceptos y las metodologías de apreciación y aprehensión 
del mundo.  
Entender este proceso brinda elementos que ilustran las razones que han dado al 
pensamiento contemporáneo la diáspora de posibilidades para pensar el habitar, el 
espacio, el territorio, la ciudad y la ciudanía entre otros, como procesos históricos del 
hombre en sociedad, que se han hecho cada vez más complejos y que requieren de 
múltiples formas de investigación y de abordaje como objeto de estudio.  
En la indagación por el hábitat como concepto propio de la vida del hombre y como 
resultado del habitar, converge un cumulo de categorías y conceptos que especifican el 
significado del trasegar del hombre en la tierra como una expresión de la realidad de la 
vida y del proceso de  conocimiento, dado que el hábitat se constituye en la referencia 
de un concepto que es interactuante con otros que son los que le brindan su sustento 
epistemológico y su relación ontológica.  
El hábitat como concepto es un referente de mutua determinación con otros conceptos 
con los que se articula y se contrasta, como referente de la vida del hombre como 
especie en la tierra. A la vez que el hábitat también es la expresión de diferentes 
referencias científicas y disciplinas propias de la contemporaneidad. 
 
6.1.1.1.10. El renacimiento y el surgimiento del pensamiento 
racional sobre la naturaleza. Un atisbo a los procesos 
racionales sobre el hábitat 
 
“cuando se piensa en cualquier sociedad humana que haya 
alcanzado la etapa de civilización humana –en que la producción 
y/o captura de un excedente de alimento, permite a una parte de la 
población vivir aglomerada, dedicándose a otras actividades que 
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la producción de alimentos- la división entre urbe y campo 
aparece claramente a los ojos” (Paul, 1988) Página 27 
 
Si bien es importante abordar el proceso epistemológico desde el periodo del 
renacimiento, dados sus grandes aportes  por el desarrollo de una nemotecnia  
(Wallertein, 1996) construida desde la edad media y consolidada a partir del siglo XIX, 
no es por que históricamente no hayan existido procesos o eventos influyentes en el 
proceso epistémico que lo antecedieran o porque la vida en sociedad no date de periodos 
anteriores.  
Hay referencia de la vida en sociedad, sociabilidad o vida social desde hace 5.500 años. 
Desde el proceso de sedentarismo de la especie, las formas de brindarse seguridad y 
protección entre unos y otros fue transformando las formas de vida, consolidando 
nuevas  formas de vivir en conjunto, definidas por la contigüidad y la construcción de 
relaciones que fueron consolidando los procesos sociales y las ciudades. Para la 
sociología urbana los procesos de vida en sociedad, la sociabilidad o vida social son los 
primeros referentes de ciudad y estos datan desde este tiempo (Munford, 2012, 
Páginaina 11) Entendida la sociedad o sociabilidad como: 
“relaciones sociales efímeras, sin compromiso ni 
estructura de roles, ni expectativas precisas, entre grupos 
de personas que van cambiando la sociabilidad es la 
expresión del consumo colectivo y aceptado de 
civilización, al igual que el momento de intercambio 
crítico de información en conversaciones –franca- entre 
individuos, que por lo demás, pertenecen a subsistemas 
sociales o ámbitos de acción distintos” (Hillmann, 2001 )   
La ciudad se expresa como el lugar desde donde se potencia lo común por la fuerza de 
la necesidad de estar juntos y brindarse mutuamente entre los humanos la protección; en 
ella hace presencia el abandono del nomadismo y el sedentarismo. La ciudad es el lugar 
de emergencia de las nuevas tecnologías y de las instituciones para dar ruta al nuevo 
orden social. 
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6.1.1.1.11. La ciudad como lugar del hábitat 
 
La dominación y el control que la especie humana le ha generado al sistema natural y la 
implementación de tecnologías y técnicas para su subsistencia, le han llevado a una 
forma de vida más sedentaria, comparada con el hombre primitivo. Proceso que se 
comienza a expresar hace unos diez o doce mil años a través del asentamiento de las 
tribus, domesticación y regularidad en la alimentación, la recolección y la siembra 
sistémica de semillas.  (Monford, 2012. Página 22)  
La ciudad antigua
Amurallada  vigilada y 
controlada desde adentro, 
sus formas de habitar tiene 
similitud con procesos 
comunitarios
La ciudad de la edad media
Referente  de intercambio 
económico y social de una 
sociedad que esta en 
constante transformación, 
sus formas de habitar tiene 
similitud con procesos 
comunitarios 
La ciudad moderna
Lugar de concentración de 
capital, de recursos, de 
exentes de intercambio y de 
movilidad socioeconómica
concentración de tecnología 
desarrollo y conocimiento. 
Sus formas de habitar tiene 
similitud con los procesos 
sociedad, es diversa, 
sincrética y multiforme
Lugar donde se expresan las relaciones de clase y se 
generan procesos de organización social
LA CIUDAD COMO ACONTECIMIENTO HISTÓRICO
 
Figura 21 La ciudad como acontecimiento histórico.  
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Los aspectos del sedentarismo histórico enunciado arriba, han marcado dos grandes 
cambios que son la permanencia en el lugar y la continuidad en la resistencia, y el 
ejercicio de control de los fenómenos de la naturaleza. 
La domesticación y la vida en contigüidad de los grupos humanos fue dando paso a la 
aldea, como una forma de asociación permanente de vecinos y de familias, de aves y de 
otros animales, elementos que favorecerían posteriormente la emergencia de la ciudad 
como acontecimiento social, asociado a formas de arraigo por supervivencia al suelo y 
por tanto al territorio. 
En sociología urbana la ciudad desde la perspectiva histórica se divide en tres grandes 
periodos en los que se desarrolló con sus estructuras físicas y sociales.  
Una es la ciudad antigua amurallada que emerge cuando se ha consolidado con la 
domesticación del territorio y la consolidación de la aldea, con estructuras sociales 
jerárquicas cuyo máximo poder es el rey, con formas de sociabilidad muy básicas en las 
que los aspectos comunitarios se constituían como esenciales. Las tecnologías y las 
técnicas para la producción del habitar (adecuación del territorio para la permanencia 
del ser humano) se desarrollaron de manera muy endógena e incipiente. 
La segunda es la ciudad de la edad media (burgos), ella emerge a partir de los procesos 
de intercambio económico implementados por la burguesía. Su forma de habitar la 
caracteriza una constante transformación físico espacial y la transición de los valores 
sociales. Los burgos fueron pequeños caseríos en los que se articulan procesos 
principalmente económicos con incidencia de aspectos de la cultura, como lo son la 
religión, las artes y la ciencia. La forma de sociabilidad fue básicamente de comunidad, 
y trataban de preservar los principios de la moral religiosa. Las relaciones de 
sociabilidad estaban dados por dos grupos sociales: la nobleza y el siervo.  
En la baja edad media se da inicio a  procesos de transformación de la comunidad a la 
sociedad ya que los valores morales preponderantes desde la edad media comienzan a 
cambiar y a imponerse nuevos valores burgueses. En esta fase se consolida aún más el 
concepto de ciudad, en ella se da inicio a lo que hoy se tiene como estado moderno 
expresado de diversas maneras. 
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En el siglo XIV emerge en la ciudad diferentes aspectos que la caracterizarían 
históricamente como lo fue la expresión del aumento de la natalidad, los procesos de 
concentración de la población y el avance en las técnicas de construcción como una 
expresión física del poder dada en la estructura física (edificios, palacios e iglesias). En 
estos contextos el soberano se sirve de las formas físicas para generar de una forma 
legítima y legal el control de los habitantes de la ciudad, intencionando la unificación de 
las formas de vida en la ciudad, reglamentado las formas de convivencia como una 
expresión más de la comprensión de la ciudad moderna. 
Los aspectos distintivos de lo moderno en la baja edad media estaba dado por la 
burocracia, los archivos, los registros y edificios permanentes, situados más o menos en 
el centro para la gestión de los asuntos oficiales (Munford, 2012. Página 592) 
Desde la edad media la ciudad cumple con un papel social y político. En las ciudades y 
especialmente en las capitales los hábitos, las costumbres y los dialectos de provincias 
se perdieron, se dio paso a la consolidación de aspectos asociados a la ciudad y a la 
ruralidad, como aspectos totalmente diferentes y diferenciados.  
La tercera y última es la ciudad moderna, que se constituye como lugar de 
concentración de capitales, de recursos, de excedentes, de intercambio, de movilidad 
socioeconómica, de desarrollo y concentración de conocimiento y de tecnología. En ésta 
los modelos de sociabilidad responden a la diáspora de posibilidades demandadas del 
proceso de la modernidad y la modernización, es decir del cambio vertiginoso que 
impulso la ilustración, la revolución francesa y las revoluciones industriales. 
Los aspectos transversales en que converge la ciudad de estos tres hitos de la historia 
son: primero, que la ciudad es un  lugar en el que se enuncian por excelencia las 
relaciones sociales, en ella emerge la sociedad, la sociabilidad o vida social, que 
permiten que las normas sociales se internalicen en la vida cotidiana. Segundo, que el 
ejercicio del poder sea legítimo frente al uso impositivo de la violencia, lo que permite 
que las diferentes instituciones sociales se instauren. Tercero, facilitan el escenario en 
donde se expresan relaciones de clase y se generan procesos de organización social. 
Cuarto, es el lugar en donde se manifiestan las técnicas y las tecnologías del habitar para 
el hábitat, sujetas a un espacio y a un tiempo.  
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La ciudad ha sido por excelencia el lugar de producción del hábitat humano, no porque 
en lo rural no se produzca, sino por su capacidad de concentrar a diferentes grupos -
etnias- de personas en un espacio reducido y limitado. 
 
6.1.1.1.12. El renacimiento como lugar de partida de la 
producción del hábitat y del pensamiento nemotécnico de las 
ciencias sociales.  
El renacimiento no se podría mirar sin hacer referencia a algunos de sus antecedentes y 
a lo sucedido en el siglo XI. Este periodo histórico cuenta con aspectos que le dieron 
creación a la escolástica –enseñanza de las artes libres- y en ella el pensamiento de 
Pedro Abelardo teólogo y filósofo francés (1079-1142) y el humanismo, entre otros; 
éstos a través del arte y la filosofía comenzaron el proceso emancipatorio que 
caracterizaría cuatro siglos más tarde el pensamiento de la ilustración.  
El renacimiento como periodo histórico da inicio al proceso de cambio en las 
estructuras sociales, los nacientes villorrios; las artes y la filosofía se constituyen en un 
referente de transformación de la vida del hombre en sociedad.  
En el renacimiento se comienza el proceso de ordenar y regular todo conocimiento 
posible de la naturaleza y las interacciones sociales. La aristocracia como la clase más 
representante de éste tiempo se mezcla con la incipiente burguesía y todo lo que antes 
era incuestionable comienza a ser cuestionado y analizado para disponerlo al servicio 
del hombre y de su incipiente vida en colectivo. La burguesía potencializa e instala 
cambios en la vida pública y social, reinstala nuevos valores sociales y con ellos un 
proceso civilizatorio que tiene como una de sus bases el control social a través de la 
vergüenza y el pudor público, lo cual transformó la vida social de las personas en las 
pequeñas ciudades medievales. Norbert Elias hace alusión al proceso civilizatorio en el 
renacimiento y en la ilustración, y a la vergüenza de la siguiente manera  
“Hay personas ante las que uno se avergüenza y otras ante 
las que uno no se avergüenza. El sentimiento de 
vergüenza constituye aquí claramente una función social 
y, en consecuencia, modela la estructura social. Quizá no 
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suela decirse así de claro, pero en todo caso, tenemos 
testimonios suficientes del comportamiento en cuestión. 
“(Norbert, 1996) Página. 180 
El paso de la edad media al renacimiento, de los castillos y de las ciudades amuralladas 
a pequeños asentamientos humanos en donde sus habitantes se encontraban expuestos a 
las invasiones, inclemencias de la naturaleza, hambrunas y epidemias,    desencadenaron 
en los intelectuales procesos reflexivos del mundo de la vida que nunca antes habían 
sido pensados. Las preguntas por la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la 
naturaleza y sus leyes, comenzaron a tener una amplia legitimidad entre los grupos de 
aristócratas e intelectuales de la época, a quienes los representaba la aristocracia y la 
cada vez más creciente burguesía.  
Lo contrario sucedía en la alta edad media, cuando la mentalidad feudal prohibía todo 
cuestionamiento sobre la naturaleza, la religión y las relaciones que en la vida se 
producen. En los albores del renacimiento, Pedro Alejandro (Soto Posada, 2006). 
Páginaina 145. (Teólogo y filósofo 1079-1142) defendió la delimitación de la fe por la 
razón, a través de preguntas sobre la fe, la razón, y el amor entre los hombres;  fundó la 
escolástica (enseñanza de las artes liberales) la cual más adelante fue un tema central 
que se estructuró con Santo Tomás de Aquino (1225-1274) quien la implementó en la 
universidad de París.  
La escolástica en la universidad permitió instaurar la reflexión sobre la fe y la razón 
como formas de explicar el mundo. La fe se argumentó en las creencias y en la 
revelación; en cambio la razón, en el pensamiento y en la argumentación. La enseñanza 
de las ciencias liberales como la filosofía y el arte se constituyen en el gran legado para 
el pensamiento racional y por ende para el epistémico. 
Averroes, filósofo y médico hispanoárabe (1126-1198) admitía dos aspectos para hacer 
referencia a la verdad, cada uno separado del otro. Decía que “había un cuerpo 
científico basado en la razón y un cuerpo religioso de verdades basado en la revelación” 
(1133, 1999) Páginaina 1133. Los anteriores fueron cuestionamientos que fueron 
tomando fuerza y potencializando los procesos implementados por las dinámicas de 
aprendizaje y el conocimiento científico desarrollado e implementado por santo Tomás 
de Aquino.  
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Los aspectos mencionados que hacen referencia a la transición de la alta edad media al 
renacimiento (alborada del renacimiento) construyeron las bases para implementar una 
secularización de la mentalidad burguesa, la misma que da potencialidad a la necesidad 
de transformar las relaciones sociales y a la aparición del saber técnico. Alfred Von 
Martin lo refiere de la siguiente manera: 
“Toda organización se basa en la acción consciente de los 
individuos que la constituyen. Más, para que el individuo 
sea capaz de actuar adecuadamente, necesita conocer la 
“naturaleza” y las “leyes” de la misma. Sólo entonces 
podrá dominar la naturaleza. Éste es un saber útil, 
práctico, provechoso y aplicable, necesario para lograr 
aquello que se pretende, la capacidad, basada en tal 
conocimiento, de dominar las cosas abre la perspectiva de 
elevación del individuo. Esa creencia típicamente 
burguesa y urbana, de que todo puede “hacerse” con el 
dominio de la técnica racional, es por completo opuesta a 
la mentalidad feudal religiosa”. (Von Martin, A 2005)  
En los periodos de la alborada del renacimiento y en el renacimiento se abre la brecha 
social para comprender y abordar la reflexión sobre la producción de la vida en la tierra. 
Luego la filosofía le entregará a la humanidad a través de la ilustración la búsqueda de 
la razón como centro del conocimiento del mundo y de la naturaleza desde una 
perspectiva no teológica sino filosófica. 
La perspectiva filosófica reflexiva y crítica de lo que es la ciudad y lo que es el 
ciudadano, llevó a los pensadores de la ilustración a construir un amplio número de 
tratados en los que se abordó el tema del habitar en contigüidad y a reflexionar sobre las 
tensiones de los poderes que se daban entre el ciudadano y el soberano. 
 
6.1.1.1.13. El legado de la ilustración a la construcción del hábitat. 
El desarrollo del Estado con todas las estructuras que le dieron bases a lo que hoy 
tenemos como moderno se expresó a través del capitalismo, la técnica, y los procesos de 
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apropiación que los habitantes fueron construyendo con los lugares. Desempañando un 
papel decisivo en la ruta de argumentar y dotar de sentido aplicativo a los discursos de 
la ilustración, la construcción de la ciudad y la consolidación del ciudadano.  
Desde el renacimiento, en los emergentes centros urbanos y posteriormente en las 
ciudades, las tensiones de los poderes espirituales y los temporales se manifestaron 
constantemente entre la fe y la razón. Estos se disputaban con fuerza la adhesión de los 
ciudadanos, y su incidencia en las estructuras del orden físico y el orden moral de la 
ciudad, asuntos que a su vez generaron tensiones en los habitantes de la ciudad; el 
guerrero, el mercader, el sacerdote, el monje, el bardo, el erudito, el artesano y el 
tendero, llegaron a un equilibrio inestable (Monford, 2012. Páginaina 425).  Los 
anteriores aspectos marcaron un largo periodo de la búsqueda de poder y de incidencia 
en la ciudad. Así mismo se expresaban en la búsqueda de la libertad de los ciudadanos y 
se manifestaban en la alta tensión entre la iglesia y el naciente estado quien proponía un 
orden social moderno, que se expresaba en la implementación del conocimiento como 
ente regulador de todas las relaciones, en oposición al que había predominado desde la 
edad media que lo caracterizaba la fe sin razón y la obediencia.  
El orden moderno emergente desde la Ilustración propone el uso de la razón como 
orientador en el ordenamiento de las relaciones propias de la vida y del ciudadano, 
plantea la ruptura de las ideas imperantes basadas en la fe y en el servilismo. A cambio 
propone otros principios como la igualdad corporativa, la participación democrática y la 
autonomía como referentes básicos en la construcción del orden moral del estado y del 
ciudadano.  
El esfuerzo hecho por un grupo de pensadores desde el renacimiento hasta los periodos 
de la revolución francesa se constituyeron en el referente del pensamiento moderno y en 
el insumo filogenético para la construcción del hábitat. Fueron autores que desde 
diferentes puntos de vista generaron reflexiones y referencias para abordar la necesidad 
de implementar un nuevo orden social, el cual tendría como referencia la regulación de 
las relaciones entre los ciudadanos y las diferentes instancias del poder. Autores como 
Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Tomas Hobbes (1588-1679), Montesquieu Saint-
Simon (1675-1755), John Locke (1632-1704), Condorcet (1743-1794), construyeron los 
referentes fundamentales para la construcción de un contrato social, que permitiera la 
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producción del hábitat en la ciudad. Este referente se expresó en 1789 en la revolución 
francesa a través de los derechos del hombre. 
El desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales, la concentración de los 
mercados y de la producción artesanal incidió en el crecimiento de las ciudades; en ellas 
el crecimiento poblacional incrementó las diversas formas de hábitat en un solo lugar, 
aspecto que demandó nuevas formas de regulación para la producción del hábitat. Éstas 
fueron posteriormente referenciadas en los derechos del hombre y se han implementado 
para generar procesos de producción y apropiación del espacio como expresión de un 
hábitat más incluyente. Tras estos procesos de producción y apropiación del espacio se 
ha ido construyendo el ciudadano y con él los procesos de apropiación como una 
necesidad constante en la producción del hábitat.  
El proceso de transformación de la ciudad lo caracterizó la creciente referencia como 
residencia, centro económico y lugar de trabajo. La emancipación de las ciudades dio 
paso al principio de ordenación de la vida económica y ésto demandó la 
reestructuración y ordenación de las ciudades. Las ciudades traían sus formas de 
contrato, los grupos de familia y el vecindario: todos tenía su lugar en la nueva ciudad.  
Los aspectos que dieron pie a la creación de ciudad se enmarcan en una necesidad 
política y luego en una económica. La primera para defender las fronteras contra un 
enemigo próximo y la segunda para instaurar un orden administrativo (Munford 2012). 
El carácter de la ciudadanía daba a su poseedor la posibilidad de la movilidad personal 
al interior de las ciudades, lo que fortaleció el surgimiento de la clase mercantil, los 
artesanos y por lo tanto la emergente burguesía. 
El paso de las formas de vida dada en la edad media, el crecimiento de la expresión 
iniciada en el renacimiento con las bellas artes y las formes ilustradas de los pensadores 
del periodo de la Ilustración, le entregaron a la ciudad moderna un variado acervo de 
elementos en los procesos de pensamiento, construcción y apropiación del hábitat. El 
principal elemento lo constituye el tratado de los derechos humanos, como una norma 
mínima de regular las relaciones entre las partes que comparten relaciones de espacio y 
de lugar. Contrato que se ha constituido en referente regulador de la vida entre los 
individuos y las relaciones dadas en los territorios como una expresión del hábitat 
humano. 
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Los Derechos Humanos se han constituido en el referente protector de las formas de 
habitar de diferentes grupos humanos en diferentes partes del mundo, y están 
determinados por la sensibilidad que las poblaciones experimentan hacia ello (Helio 
Gallardo. Derechos humanos como movimiento social. Colombia, 2006). Las tensiones 
producidas en la producción construcción del hábitat se han constituido por las 
demandas que emergen de las tensiones dadas en los procesos de hábitat, y de las 
demandas por las reivindicaciones de derechos por parte de diferentes grupos sociales. 
La construcción de hábitat en la ciudad no sería posible hoy si los procesos 
cognoscitivos y cognitivos expresados en los periodos de la ilustración, pues sin ellos  
no hubieran generado la carta de los Derechos del Hombre. 
  
6.1.1.1.14. La ciudad como escenario del hábitat y como bien 
publico 
En el periodo de la modernidad y de manera más particular en la contemporaneidad se 
reconoce a la ciudad como el lugar de concentración de lo diverso, de las múltiples y 
variadas formas de ser y de estar; en la ciudad se construye de una manera constante 
nuevas formas de habitar en un territorio delimitado  
El proceso de hominización y en él, los aspectos del desarrollo de la ciencia, la técnica y 
la tecnología han generado unas formas de habitar particulares, propias de los contextos 
territoriales, es decir, de su historia social y cultural y de las características morfológicas 
del suelo. 
Cada ciudad en sus procesos de consolidación ha dado paso a la construcción de formas 
de habitar. Las formas de habitar están dadas a través de la concepción, construcción y 
apropiación territorial. Aspectos que se materializan a través de las diferentes 
tecnologías de construcción y de control social planteadas por Foucault. 
”debemos entender que existen cuatro tipos principales de 
éstas “tecnologías” 1)tecnología de producción, que nos 
permite producir, transformar o manipular las cosas; 2) 
tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten 
utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 
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3)tecnologías de poder, que determinan la conducta de los 
individuos, los someten a cierto tipo de fines o de 
dominación, y consisten en una objetivación del sujeto; 4) 
tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, 
por cuenta propia con la ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, 
conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una 
transformación de sí mismo con el fin de alcanzar cierto 
estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” 
(Foucault, Tecnologías del yo y otros textos afines , 1990. 
Páginaina 48) 
La ciudad es pues el resultado de múltiples expresiones de la vida, en ella se ha dado el 
proceso de consolidación de las formas económicas, sociales, culturales que la 
determinan. La ciudad se ha constituido en ente formado como resultado de la 
interacción humana y a su vez en ente viviente que regula las formas de vida en ella. Es 
el espacio que concentra aspectos de la diversidad de la vida humana con dinámicas 
propias que responden a la emergencia dada por la interacción de múltiples intereses. 
Las ciudades son sistemas vivientes, hechos, transformados y experimentados por seres 
humanos. Las formas y funciones urbanas son producidas y dirigidas por la interacción 
del espacio y la sociedad, esto es, la relación histórica entre la consciencia humana, la 
mentira, la energía y la información (Castell, 1986) 
Uno de los aspectos que más ha incidido en la construcción de la ciudad desde las 
dinámicas de sus habitantes, es el carácter de lo público que sucede en la producción del 
habitar en ese lugar, en el que se ha definido por sus formas de uso.  
Los procesos de producción y apropiación humana de los espacios públicos como 
referentes de lugares comunes y colectivos, es una expresión de la necesidad del hombre 
de vivir en manada, proceso en el que se da la producción social de la vida y para la 
vida humana y que mantiene las expresiones de la hominización, en la que la manada 
era la encargada de dar seguridad y protección a cada uno de sus miembros. El espacio 
público es el lugar de intercambio en lo común y en lo colectivo, con todos los procesos 
sociales generados  en su devenir histórico y a través de las prácticas de la cotidianidad 
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“el lugar de los mortales, de lo divino, es la tierra y el cielo. Es una expresión de todo lo 
humano” (Geidegger, 1989) 
Los espacios públicos y la relación de lugares que se pueden dar en él, hacen referencia 
a las múltiples y variadas formas que puede haber en la producción del hábitat. Estos 
lugares han estado expuestos a múltiples dinámicas dadas por una diversidad de actores 
que comparten en un lugar común sus prácticas. En estos espacios en los que la 
diversidad se ve avocada a negociar y a conciliar su uso, se perfila lo público del 
hombre (del comportamiento de las personas), en un lugar para lo público. Es decir, lo 
que es de carácter público que viene desde la formación del sujeto, lo que cada uno ha 
aprendido en sus ámbitos íntimos, privados y familiares para la vida en sociedad y lo 
público en tanto hace referencia al lugar como un espacio de uso común, en el que se 
concreta sus usos entre los interesados y así generar prácticas de apropiación para la 
vida social. 
El carácter de las actitudes de los individuos en el lugar público, es la expresión de la 
búsqueda del sentido espacial y de la identidad cultural (Castell M 1996.). La 
apropiación del espacio como bien común en las producciones del hábitat se constituye 
en espacio de socialización y de construcción de estado, ya que se genera en él el 
sentido de pertenencia. 
Los principios de la consolidación de la ciudad como escenario público están dados por 
el carácter propio de los procesos de socialización acontecidos en el devenir histórico de 
los habitantes. La producción de las dinámicas sociales se dan por la hominización del 
hombre y por la producción de las tecnologías de control. 
El recorrido por la hominización y por los aspectos epistémicos del hábitat asociados a 
la ciudad como lugar para la vida en sociedad, lleva a pensar la importancia de la 
contigüidad en las formas de vida y como posibilidad de permanencia de la especie 
humana en la tierra. La ciudad se ha constituido en el escenario por excelencia del 
hábitat en colectivo en el que todo lo dispuesto físicamente (calles, parques, plazas, 
andenes etc...) permiten la interacción de los individuos y la construcción de la vida 
pública, en donde las ideas y los valores se forman, transmiten, se respaldan y 
combaten; espacios que en última instancia se convierten en el campo de entrenamiento 
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para la acción y la recreación (Castell, Comunicación y poder, 2009.)  en cada uno de 
ellos se da la interacción entre de los sujetos. 
La ciudad se constituyó en el escenario que permitió mezclar lo público y lo privado, de 
tal manera que ambos se nutren mutuamente de lo que sucede en cada uno de ellos, 
constituyéndose cada uno en condición del otro y en una permanente tensión y 
movimiento. 
La ciudad es hoy el escenario de los diferentes procesos de producción del hábitat que 
por su diversidad de expresiones, por las características físico espaciales de los lugares y 
por los procesos de apropiación, se ha constituido como el escenario del hábitat como 
un bien público. 
La ciudad ha sido por excelencia el lugar de producción del hábitat humano, no porque 
en lo rural no se produzca, sino por su capacidad de concentrar a diferentes grupos -
etnias- de personas en un espacio reducido y limitado. 
 
6.1.1.1.15. La consciencia como elemento del habitar humano 
La consciencia implica un alto nivel de abstracción cognitiva, de comprender y entender 
los procesos implementados por los diferentes grupos sociales, es una manifestación del 
proceso evolutivo. La consciencia es un acontecimiento producto de la evolución 
lingüística, su importancia radica en que en ella surgen los aspectos sociales que son 
sustanciales en el proceso de la comprensión de la vida. Para Frijof Capra“… con la 
evolución del lenguaje surgieron no solamente el mundo interno de las ideas y los 
conceptos, sino también el mundo social de las relaciones organizadas y de la cultura” 
(Capra, 202, págs. 67 - 68) es así como la consciencia es de sustancial importancia en el 
habitar y en la construcción del hábitat, ella ayuda a crear un  medio técnicamente 
eficaz, a asegurarle un marco al sistema social y a ordenar, aspectos que responden 
esencialmente al habitar  “todo hábitat es evidentemente un instrumento y, por este 
hecho, está sometido a las reglas de la evolución de las relaciones de la función y la 
forma.” (Gourhan, 1971) 
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En el hábitat y por lo tanto en el  habitar convergen los procesos de transformación 
histórica del hombre y de la naturaleza. El hombre, gracias a su capacidad de adaptación 
y apropiación de la naturaleza a través de la tecnología, ha realizado acciones de 
transformación tecnológica y las ha aplicado a procesos  productivos y extractivos de  
materiales necesarios para su evolución biológica, morfológica, cognitiva y social.  
El habitar es el proceso y a la vez el resultado de la imbricación de la vida de los 
humanos (hombre como especie) y la adaptación de otras especies (la naturaleza), como 
también es la adaptación y la apropiación de los humanos a las características de lo 
natural que no se puede transformar. 
El habitar y por tanto el hábitat se expresa en una mutua conformación, en la que lo 
natural incide en la vida de los humanos y los humanos inciden en lo natural. Es una 
construcción y reconstrucción constante que no termina, por eso es un proceso que se 
viene dando desde que los humanos abandonaron su estado primitivo, es decir, dejaron 
de ser nómadas y cazadores, para dedicarse a cultivar y a recoger e iniciar el proceso de 
apropiación y adaptación del medio natural para su subsistencia. 
El habitar en ciudad en las últimas décadas, se ha constituido en la posibilidad y en la 
obligación de acercamiento entre los humanos nunca antes visto, la contigüidad y la 
conectividad entre unos y otros es la constante,  cada vez los vecinos se encuentran 
están más cerca, se ven en condiciones obligatorias de compartir muchos más espacios y 
por ende muchas más dimensiones del hábitat. 
El ciudadano es también padre, hijo, obrero, estudiante, deportista, comerciante etc... El 
hábitat contemporáneo y las estructuras propias de cada campo ha demostrado que los 
roles a los que se ve abocado un ciudadano son diversos, pero en muy pocos casos son 
excluyentes para las formas de producción del habitar.  
La contigüidad genera ejercicios y prácticas en las que cada una de las personas 
institucionaliza unas prácticas según las estructuras de campo y los habitus instalados en 
ellas. En las practicas dadas como ejercicios de apropiación territorial se potencializa el 
Ser a través del hacer tanto en lo público como en lo privado, en tanto lo primero 
deviene de lo segundo  (Castoriadis, 1996) en las dimensiones de lo público, es decir, en 
los espacios públicos para las colectividades es en donde el ser como unidad básica de 
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la colectividad cargado de todas las estructuras de campo y de habitus se expone como 
sujeto histórico, en ella emerge como resultado de una variedad de perspectivas propias 
de la pluralidad humana, pero bajo una estructura de campo, unos habitus, unos roles y 
una estructura jerárquica, que son la expresión del habitar y por lo tanto la producción 
del hábitat. Para ampliar más ésta información le recomiendo al lector ir al capítulo II 
del presente texto (aproximación conceptual al hábitat y al territorio) 
 
6.1.1.1.16. La identidad como elemento del habitar humano 
En la construcción de la referencia e identidad cultural y la actualización de las 
tecnologías de control social, tales como la religión, las normas, las leyes, la política 
entre otras dadas en la referencia de identidad de los grupos sociales apoyadas en la 
remembranza, cobran vigencia y fuerza la memoria histórica, pues ahí se conecta con su 
proceso de hominización y lo actualiza para aplicarlo a su cotidianidad, además de fijar 
para cada individuo las ordenes empíricas con las cuales tendrá algo que ver y dentro de 
los que se reconocerá. (Foucault, Las palabras y las cosas, 2010, pág. 13) La 
construcción de lo simbólico como referentes estructurantes de la cultura, está cargado 
de institucionalidad, de signos y de sentidos al ser nombrados y reconocidos como 
parámetros de cohesión y de identidad dado que ellos rigen el lenguaje, sus esquemas 
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores y la jerarquía de sus prácticas. 
El reconocimiento de lo simbólico está cargado de una historicidad en la que cada 
individuo se reconoce; es decir, lo subjetivo en el grupo le permite la identidad por 
inclusión o por exclusión de ella, dado que lo simbólico a pesar de su larga duración no 
está terminado y cerrado, sino que está abierto y dispuesto para permitir el ingreso de 
nuevos miembros. La inclusión se da porque se reconoce como parte de él y porque le 
permite una articulación objetiva con sus estructuras. La exclusión se da porque 
reconoce que lo subjetivo y/o lo objetivo del grupo no le permite vínculos de identidad 
con él.  
La identidad le permite al individuo hacer parte de sus formas organizativas y con ellas 
de un estatus en la estructura de roles, las normas y las leyes. Desde la definición 
objetiva de la vinculación al grupo de un individuo se define también la posibilidad de 
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articulación a su estructura, es decir a su formación organizativa, a su representación del 
mundo y a la percepción de sí mismo. Bourdieu en su texto las estrategias de la 
reproducción social plantea la reflexión acerca de las luchas sociales por la subsistencia 
de la siguiente manera:  
“Si hay una verdad, es que la verdad del mundo social es 
objeto de luchas: porque el mundo social es, por una 
parte, representación y voluntad; porque la representación 
que los grupos hacen de sí mismos y de los otros grupos 
que contribuye, en gran medida a hacer aquello que los 
grupos son y aquello que hacen. La representación del 
mundo social no es un dato, ni lo que viene a ser lo 
mismo, un registro, un reflejo, sino el producto de 
innumerables acciones de construcción, siempre ya 
hechas y siempre por hacer. Dicha representación se 
deposita en las palabras comunes” (Bourdieu, 2011, 
página. 187).  
Una forma de referenciar esto es cuando un joven se vincula a un grupo cultural, 
religioso o deportivo entre otras posibles formas de unirse o vincularse a colectividades, 
en estos grupos se da por parte de sus integrantes un reconocimiento de algunos 
aspectos identitarios entre ellos y ellas, es decir por el arte, el deporte, la religión la 
culinaria etc. También se da una búsqueda del reconocimiento,  a partir de la identidad 
por un tema a fin entre los integrantes de los grupos. Los procesos en los que devienen 
los grupos están profundamente marcados por lazos de vínculos significativos entre sus 
integrantes y a su interior hay una estructura en la que cada uno de sus miembros tiene 
sus roles y su estatus, hay líderes que coordinan el grupo y hay líderes que pueden 
coordinar subgrupos, en cada uno de estos niveles sus integrantes tienen unos roles 
definidos para poder articularse a cada una de las acciones, y también unos estatus que 
les permiten opinar, proponer y hasta usar determinadas prendas.  
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6.1.1.1.17. Participación ciudadana 
La participación, entiéndase en relación al verbo “participar” en su referencia aplicada 
de la manera más básica consiste en “hacer parte de”. En su aplicación como verbo en 
acción es efectivamente “participación. Evocar la participación no como un verbo 
pasivo o estático, sino como un verbo en movimiento que permite la relación entre el 
mundo de las ideas y de las cosas (Ferrater Mora, 2008). Lo lleva a generar un vínculo 
que lo llene de sentido, y le dé un contexto de aplicación.  
Para los procesos de interés la participación estará vinculada con dos aspectos de vital 
importancia y aplicación. La una es la ciudad como lo que hace referencia al mundo de 
las cosas y la otra es la política como el mundo de las ideas. La ciudad como lugar 
material requiere ser pensada, reflexionado y propuesta de cara a la producción de vida 
que se da en ella. 
La ciudad por sus características históricas y sociales, en donde se concentra el proceso 
de lugar del hábitat en contigüidad y agremiación entre sus habitantes. Es un espacio 
colectivo, culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes. Todas 
las personas que habitan la ciudad tienen el derecho de encontrar en ella todas las 
condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social, y 
ecológica, asumiendo el devenir de la solidaridad. (Foro social de las Américas, 2004)  
La relación entre el habitante de ciudad y la ciudad como tal, demanda de una relación 
en donde el mundo de las ideas –la política- y el mundo de las cosas –el hábitat en la 
ciudad- construyan un diálogo constante de filiación entre personas libres e iguales. 
Semejanza que está representada por el vínculo dado por la proximidad de las ideas y de 
las cosas. A manera de una identidad integrativa en la que juntos buscan el bien común 
y que buscan en la política su medio para poder realizar, su vida privada sus propios 
ideales de felicidad bajo los rótulos de la democracia. (Cortina, 1997) 
Es así que la participación ciudadana consiste en el vínculo político de identificación 
social entre ciudadanos, que se expresa a través de acciones o iniciativas que pretenden 
promover el desarrollo local y la democracia participativa a partir de la vinculación y la 
integración de la sociedad, orientados a fortalecer el ejercicio de la política buscando 
incidir en las decisiones del gobierno. Entendida la democracia como un sistema 
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político que tienen como fundamento el poder del pueblo, en este sentido como 
gobierno legítimo y para  mantener su legitimidad al momento de tomar decisiones tiene 
presente las problemáticas que expresan los individuos y las organizaciones sociales. 
La participación ciudadana en Colombia tiene su fundamento legal en la Constitución 
Política de Colombia, con los siguientes planteamientos relacionados con la 
participación, como un derecho fundamental: 
 Colombia es democrática, participativa y pluralista; fundada en el respeto a la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad, de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general.  
 Entre los fines del Estado se encuentra servir a la comunidad, promover y 
facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que puedan 
incidir sobre los principios de una sociedad organizada. 
6.1.1.1.18. Aspectos generales de la participación 
• Cooperación e identificación con determinadas instituciones, valores y fuerzas 
socialmente relevantes de una sociedad. 
• Compromiso manifiesto con un trabajo práctico-político dentro de estructuras y 
procesos democráticos. 
• Presupone mecanismos y contenidos en la socialización de los individuos para la 
participación, también requiere pautas institucionales de información, 
comunicación y estructura de dominio en las organizaciones en cuestión 
 
6.1.1.1.19. Los principios de la participación ciudadana son: 
• Buena fe 
• Debido proceso 
• Legitimidad 
• Representatividad 
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• Participación 
• Comunicación Intercultural y Bilingüismo  
• Información Clara, Suficiente y Oportuna 
• Atemporalidad 
• Oportunidad 
• Pluralismo Jurídico 
• Doble Vía 
• Congruencia 
• Publicidad 
• Reconocimiento y respeto mutuo por la diferencia étnica y cultural 
• Claridad 
La participación ciudadana debe ser entendida como un proceso de diálogo intercultural 
permanente, en donde las responsabilidades son bilaterales y tienen como fin la garantía 
de los derechos y la permanencia de las personas en la ciudad, por eso es importante 
también identificar los deberes de las personas y de los ciudadanos. 
 
6.1.1.1.20. Deberes de la persona y del ciudadano: 
 Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
 Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas. 
 Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 
mantener la independencia y la integridad nacionales. 
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 Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 
pacífica. 
 Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
 Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
 Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;  
 Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano; 
 Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad 
La planeación participativa se constituye en el ejercicio de diálogo democrático entre 
los administradores del gobierno y los ciudadanos agremiados, es un escenario en el que 
las organizaciones sociales interactúan con el objetivo de discutir problemas colectivos 
y formular soluciones que se espera sean implementadas por el gobierno. 
La formación ciudadana en los procesos endógenos de los territorios se constituyen en 
una posibilidad de lograr la vinculación de los diferentes actores existentes en él. Es la 
posibilidad de afectación y transformación de las realidades propias del habitar y de la 
producción del hábitat. 
 
6.1.1.1.21. Inclusión  
El desarrollo humano y la inclusión social se han constituido en elementos motivadores 
de los movimientos sociales. Contemporáneos y de la participación ciudadana en el 
ejercicio de la democracia participativa como un enfoque político de mejorar las 
oportunidades de las personas y de materializar sus oportunidades. La UE define la 
inclusión social como: 
“proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y 
exclusión social, tengan las oportunidades y recursos 
necesarios para participar completamente en la vida 
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económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida 
y bienestar que se considere normal en la sociedad en la 
que ellos viven”. (Europea, 2010) 
La exclusión social, es el lugar donde las ineficacias administrativas y sociales se 
convierten en desventajas para los procesos del hábitat y en la mayoría de los casos 
están basados en género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica, 
educativa, de salud, etc.  Desde las expresiones de los movimientos sociales, las 
reclamaciones han estado marcadas por hacer la reivindicación de los aspectos 
mencionados. Practicas propias de las expresiones de la participación ciudadana en 
busca de la inclusión. 
Para los procesos propuestas desde el presente trabajo, me interés indicar de manera 
especial la inclusión como la posibilidad de que las personas tengan la posibilidad de 
expresarse y agremiarse a partir de sus subjetividades, en relación con los aspectos 
fundamentales de su etnicidad y de sus gustos. Donde los aspectos enunciados a partir 
de las dimensiones del hábitat puedan ser tenidos en cuenta. 
Desde las dimensiones del hábitat considero de manera fundamental que para los 
procesos de participación ciudadana se tengan en cuenta lo propuesto en el hábitat 
médium, en el capítulo II del presente texto, en donde se enuncia como aspecto 
fundamental los componentes de la lúdica y de la estética, como los aspectos esenciales 
para identificar, afectar y transformar el Hábitat de las personas,  
Cuando hablo de inclusión, lo hago desde el Hábitat Médium, invitando a que sea este 
efectivamente el aspecto central en las metodologías y en las didácticas para los 
procesos de participación ciudadana. Desde éste se parte y a este se llega; es decir se 
parte desde la lúdica y la estética a través del juego, la creatividad, la ilusión, la 
intuición, lo consciente, la percepción., lo íntimo, la huella, lo artístico, la sensibilidad y 
la reflexión, como aspectos productores y contenedores del hábitat fáctico. Para buscar 
desde éstos poder afectar a los demás hábitats, identificando en una relación comparada 
las ineficiencias institucionales y sociales, buscando en los demás hábitats la inclusión, 
como una forma de corregir los resultados negativos de las políticas y de las dinámicas 
sociales a partir de la implementación de una forma determinada de asociarse 
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Por lo tanto, se entiende por inclusión social como un concepto relativo dependiendo de 
los contextos territoriales, en donde la exclusión puede ser juzgada solamente 
comparando las circunstancias de algunas personas (grupos o comunidades) relativa a 
otras, en un determinado lugar y en un determinado momento y como un concepto 
normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de “tener una vida asociada 
siendo un miembro de una comunidad”. (Europea, 2010) 
La inclusión es un enfoque que pretende incluir el hábitat médium, como la posibilidad 
que determina el ser, y el estar del ser humano; es escuchar al ciudadano con su 
subjetividad, y a partir de ellas proponer diferentes rutas para la participación 
ciudadana, con el propósito de aportar al desarrollo humano y con ello aportar a la 
dimensión del Hábitat Ecúmene como uno de los compromisos del milenio. 
 
6.1.1.1.22. Desarrollo como construcción socio-cultural múltiple, 
histórica y territorialmente determinada 
Este enfoque se enmarca en la satisfacción de las necesidades humanas, desde la mirada 
del ser como fuente de inspiración y como su razón, promoviendo el sentido en los 
actores como base de sus acciones y por lo tanto de su desarrollo, partiendo de él mismo 
y de su morar en la tierra. (Múnera López, 2007)  
Para hablar de este enfoque de Desarrollo, el cual involucra los grupos sociales, las 
redes y organizaciones como protagonistas de los cambios y la búsqueda de alternativas 
para la generación de situaciones que se traduzcan en beneficios sociales, económicos y 
políticos para el colectivo, desde una perspectiva diferenciadora, es necesario dirigir 
acciones acordes con  las particularidades del territorio. 
El territorio en este nuevo se constituye como uno de los elementos más importantes, a 
partir del cual se realiza una lectura de las configuraciones tanto físicas, como sociales y 
simbólicas, que se han tejido en una comunidad y en sectores concretos. Es el gran 
espacio donde los individuos tejen su historia y al mismo tiempo  es el espejo del 
desarrollo. 
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Para abordar este elemento central es necesario acercarse a los componentes 
estructurantes del territorio propuestas en el presente texto (ver capitulo II 
(aproximación conceptual al hábitat y al territorio)  entendiéndolo como el espacio de 
las ideas y las cosas propias del habitar de los humanos;, es decir el espacio físico y 
material de las interrelaciones sociales. 
Junto a la idea de lo físico, aparece la noción de límite que hace referencia a “los bordes 
dentro de los cuales los habitantes se reconocen  y marcan dicho territorio (Múnera 
López, 2007) ,es decir, una calle, un puente, un rio o quebrada, se establecen como 
límites en los cuales se enmarca un territorio, y estos mismos son importantes en una 
comunidad, en la medida que la territorialidad  como ejercicio genera acciones de 
protección, cuidado y control y que como resultado construye el imaginario de 
seguridad, de protección y de inclusión para sus habitantes. 
En un mismo territorio, se configuran varios territorios, y a estos los demarca los 
ejercicios de relación de territorialidad que se ejercen en el espacio, generando acciones 
“positivas” de posesión o dominio y acciones “negativas” de exclusión y defensa, que 
se encuentran y chocan, y en muchos casos coexisten en permanente conflicto. 
Es el caso de algunos barrios donde el dominio territorial lo ejercen grupos al margen de 
la ley, que ponen las reglas de juego, acerca de quién entra y quién sale al territorio, 
frente unos límites físicos preestablecidos y estratégicos, además de horarios  de entrada 
y de salida de los residentes, actividades que son permitidas. En el sentido de una 
connotación negativa, se puede entender,  de la manera como José Luis García lo 
referencia; espacio “culturizado a través de la normativa” (Garcia, 1976) pero 
igualmente las normas en el territorio también se establecen a través de los espacios de 
encuentro y de referencia, lo que se nombra como espacios comunes e incluyentes, y 
sería desde allí donde se puede potencializar las condiciones para el desarrollo. 
Los territorios son cambiantes en la medida en que están construidos y significados por 
los seres humanos, por los individuos, “El hombre habita de manera cambiante, por lo 
tanto el territorio se modifica tanto en lo material como en lo simbólico” (Múnera 
2007). Estas modificaciones no sólo son producto de los individuos que habitan (micro),  
sino además de las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas (macro).  
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El desarrollo articulador de dinámicas macro y micro sociales en un territorio, propone 
una postura que permite la emergencia de lo endógeno, como un resultado cultural que 
diáloga con otros.; como un sistema que se mantiene, pero de la misma manera articula 
interacciones con otros sistemas culturales, a su vez;. Es así, que una propuesta de 
desarrollo requiere de la transformación de la dinámica interna de la cultura, debe de ser 
referida, reflexionada, aceptada, incluida e implementada por las mismas comunidades, 
obedeciendo a las necesidades del territorio y si las comunidades no tienen la capacidad 
para la implementación, se debe concertar con ellas las alternativas y las propuestas 
antes de hacerlas. Para la realización de esto es importante referir lo planteado por 
María Cecilia Múnera: 
“La insistencia que el desarrollo debe partir de dinámicas endógenas, ser auto 
regulado, auto referenciado, auto dirigido, y auto producido en lugar de 
depender de dinámicas exógenas, tener como referencia culturas exógenas, y ser 
dirigido y regulado por intereses y poderes exógenos, no significa que el proceso 
se aísle de las dinámicas que tienen un impacto en el ámbito mundial: por el 
contrario se busca niveles de articulación y realización de unas en otras, pero 
impidiendo que las dinámicas globales dominen y subsuman las dinámicas 
locales” (Múnera López, 2007) 
Para la construcción y consolidación de este elemento del tercer enfoque (territorial 
articulador de dinámicas macro y micros sociales), es importante reconocer los procesos 
de construcción y representación de las organizaciones, como actores fundamentales, 
por tanto desde la perspectiva de la construcción y la representación social es 
fundamental el tejido social como insumo básico de la construcción de redes (sociales) 
que se encuentren cohesionadas por la cultura.  
Redes que se consolidan y depuran en relación a las sinergias y a las relaciones 
territoriales a la manera del esquema de producción social de la cultura en el que se van 
estableciendo alianzas, a manera de un sistema abierto y a su vez recursivo, que le 
permiten construir nuevas referencias de manera dialógica, siempre sujetas a un 
territorio. 
Desde esta perspectiva la interacción que se da entre los individuos, las organizaciones 
y el estado, se constituyen en una relación de actores relevantes en el proceso de 
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construcción de lo endógeno articulado a lo macro y de ejecución en lo micro, 
relaciones que son asumidas por las redes locales que impiden y relativizan el dominio 
de las dinámicas globales. 
En las dinámicas locales en los procesos de relación de actores endógenos y exógenos 
se pueden concebir cambios en la estructura macro social a partir de los cambios 
individuales y los micro sociales, gestando así un proceso endógeno de transformación, 
el mismo que dispone e impulsa la interacción con otros actores, entre ellos los 
exógenos, lo que genera una interacción como dispositivo motivante de procesos de 
desarrollo.  
 
6.1.1.1.23. Las tecnologías de control social  
La ciudad se expresa como el lugar desde donde se potencia lo común por la fuerza de 
la necesidad de estar juntos y brindarse mutuamente entre los humanos la protección, en 
ella hace presencia el abandono del nomadismo y el sedentarismo. La ciudad es el lugar 
de emergencia de las nuevas tecnologías de control. Entre la familia y la escuela, se 
instala la moral social, los roles en los individuos y las principales instituciones 
encargadas del control social, desde ahí éstas se sitúan los valores y los juicios que 
regulan las dinámicas sociales, que se constituyen en la construcción de los referentes 
de la cultura y que transversalizann la existencia del hombre como especie, dado que 
tanto la familia como la escuela son instituciones que se encuentran a lo largo de la vida 
de las personas, cambian de forma en la diferentes fases de la vida, pero nunca dejan de 
estar. Son éstas formas tecnológicas de control puestas en un sistema de signos, 
sentidos, símbolos o significaciones que se articulan para generar un control sobre todos 
los sistemas sociales que definen la vida en sociedad. (Foucault, 1990, pág. 48)  
 
7. Aspectos epistemológicos de la propuesta 
7.1.1.1.1. Enfoque  
El presente proyecto está basado en el enfoque cualitativo se sirve de él, de sus métodos 
y herramientas en todas las fases, tanto desde la indagación teórica y construcción 
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conceptual hasta la recolección y análisis de la información. En la fase de análisis de la 
información se apoya en datos cuantitativos para brindar soporte al análisis cualitativo 
de las tendencias y variables en relación a las categorías desarrolladas e implementadas 
desde la construcción teórica. Es así que los datos dan soporte a la reflexión sobre las 
dimensiones del hábitat, sus formas de producción y concepción de él, además de dar 
soporte reflexivo desde los componentes estructurantes del territorio.  
7.1.1.1.2. Interaccionismo simbólico 
Se orienta hacia las capacidades mentales de los actores y su relación con la acción y la 
interacción. En el interaccionismo simbólico las realidades del gesto, el acto y la 
palabra. Se constituyen en su principal fuente de información, George Herbert Mead lo 
plantea de la siguiente manera:  
“le asignaba primacía al mundo social. La consciencia, la 
mente el self, etc… Emergen del mundo de lo social, la 
unidad básica de la teoría social es el acto, que incluye 
cuatro fases dialécticamente relacionadas: impulsos, 
percepción, manipulación y consumación. Un acto social 
implica dos o más actores, y el mecanismo básico del acto 
social  es el gesto” (Ritzer, 2002) 
El interaccionismo simbólico permite la indagación y la reflexión son los aspectos de la 
vida cotidiana, articulado aspectos de lo lingüístico, lo comunicativo y los actos en sí, 
como resultantes de la interacción entre los individuos. Le asigna al self la capacidad de 
verse a sí mismo como un objeto social en donde el individuo tienen la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro con el fin de actuar como esos otros actúan y también para 
verse como los otros los ven (Ritzer, 2002) 
Los principios básicos del interaccionismo simbólico son: 
 A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de la 
capacidad de pensamiento. 
 La capacidad de pensamiento está moderada por la interacción social. 
 En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos 
que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintamente humana. 
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 Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de 
una manera distintivamente humana. 
 Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 
que usan en la acción y en la interacción sobre la base de interpretación de las 
situaciones. 
 Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones 
debido en parte a su capacidad para interactuar, consigo mismas, lo que les 
permite examinar los posibles cursos de acción, y valorar sus ventajas relativas 
para luego elegir una. 
 Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las 
sociedades. 
  
7.1.1.1.3. Etnometodología  
Tiene su base en los procesos de investigación cualitativa, que a partir de los años 60 
fue impulsada por Harold Garfinkel (1917-2011) toma fuerza en procesos investigativos 
sobre los contextos, a partir de un acercamiento serio y razonado a las dinámicas de las 
en las relacionas sociales, profundizando en los procesos cualitativos, en donde los 
aspectos cuantitativos pierden su importancia central y cobra relevancia el sujeto en 
relación al contextos del acciones. 
La metodología ahonda en la descripción de los sucesos, promueve la crítica, la explica 
a través de la descripción, y la idealización. Buscando conectar personalidad, cultura y 
sistema, para dar sentido al mundo en función de cómo se usan las cosas y las dinámicas 
sociales en la práctica. 
Su objeto de estudio es la cotidianidad como recurso sociológico en contextos 
determinados y referidos, las acciones están ligadas a un actor y aun contexto en la 
relación de análisis. Toma la cotidianidad como unida básica y hacer el análisis con la 
microestructura; es decir para entablar un puente entre lo micro y lo macro – en donde 
lo más importante es la vida cotidiana. 
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Le da todo el sentido al sujeto, y le reconoce a él la capacidad de decidir y entablar una 
relación con el macro sistema, en donde la relación esta afectada por el nivel de 
conocimiento del individuo, 
Su metodología se fundamenta en el análisis de los modos cómo las personas organizan 
el conocimiento y que sentido le dan cómo en sus interacciones habituales en los 
escenarios acostumbrados 
 
Sus Fundamentos son 
• todos los seres humanos tienen un sentido práctico con el cual adecuan las 
normas de acuerdo con una racionalidad práctica que utilizan en la vida 
cotidiana. 
• los actos de los seres humanos son los encargados de transformar las leyes de 
acuerdo al contexto en el que viven; es decir, "las personas son activos 
ejecutores y productores de la sociedad a la que pertenecen"  
 
Corrientes 
• Estudios de ambientes  institucionales (comprender el modo en que las personas 
realizan sus tareas –la estructura, las formas formales y sus procedimientos en 
relación a los ambientes-) 
• Análisis conversacional  (Analizar los  métodos dados por supuestos ) análisis 
de los gestos y los eventos que se daban en las conversaciones, tales como: 
 Experimentos de ruptura 
 Prácticas de genero 
 Conversaciones  telefónicas  
 identificación y reconocimiento 
 Iniciación  de la risa 
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 Generación de aplausos 
 Abucheo 
 Surgimiento interactivo de frases e historias 
 Integración de charlas y de actividades no orales 
 Sociología cognitiva, psicolingüística  
 Reflcividad que une la constitución social del conocimiento y el contexto 
institucional que genera y mantiene ese conocimiento. 
 
7.1.1.1.4. Teoría de la enunciación 
Trata del análisis y comprensión de los discursos, de los contenidos y la naturaleza de 
los textos desde una perspectiva del lenguaje través de una intervención pedagógica 
basada en el procesamiento activo y significativo del texto y de los diversos niveles de 
organización textual con el fin de enriquecer en el lector los esquemas de conocimiento 
previo para el logro de determinadas clases de inferencias en cada nivel. 
Motivando una movilidad en la representación mental de la información a partir del 
lector y promoviendo la realización de inferencias apropiadas, según el conocimiento 
que el lector tenga de la naturaleza y de los contextos del texto. 
Es un proceso que se da a través de diferentes disciplinas, en las que primordialmente se 
dedican  en donde cada una de ellas intenta responder a diversas preguntas. Se trata de 
comprensión del discurso y de los procesos inferenciales, la semántica discursiva, la 
psicología cognitiva y la lingüística del discurso que son las disciplinas que 
primordialmente se ocupan de los aspectos de comprensión y producción textual. 
A partir de se recomienda tomas lo dicho, como la parte relevante de la enunciación de 
la personas en cada uno de los contextos. Desde la teoría de la enunciación lo dicho se 
constituye en la unidad lingüística con que cuentan las personas y por lo tanto facilita el 
proceso interactivo entre los sujetos. Los cuales consisten en paquetes de conocimiento 
estructurado más o menos estables, que resultan de un proceso territorial del desarrollo 
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del lenguaje, de aprehensión de la realidad y de la interacción socio cultural entre los 
sujetos que habitan un territorio en una relación de tiempo determinado. A partir  de 
estos se enuncia la experiencia frente a la concepción y producción del hábitat por sus 
características de ser conocimientos más o menos estructurados 
Los marcos y los esquemas son abstracciones regularizadas en la mente de los sujetos, 
las cuales se expresan a través de la forma como el usuario del lenguaje interpreta y 
enuncia su contexto, la forma como construye sus mensajes y como comprende los 
mensajes de otros. Es decir la forma en que organizan y crean un modelo interno del 
mundo (Martínez, 2001). (Para ampliar más esta información remito al lector al capítulo 
III en la estructura metodológica en la parte donde se explica lo dicho)  
 
7.1.1.1.5. Interacción comunicativa  
Los procesos de participación se hacen visibles justamente en las materializaciones 
comunicativas del lenguaje, el saber hacer se visibiliza en el acto comunicativo. Este, en  
el sentido que aquí se aborda alude a una experiencia intersubjetiva de comprensión y 
resignificación del mundo. Más allá de una idea eficientista y determinista de la 
comunicación como habilidad, se reconoce como principio vital en el ejercicio de 
“construir y dar sentido al mundo”, es decir, como acto de significación que permite no 
sólo comunicar ideas y emociones, sino como la posibilidad de ser, sentir y hacer desde 
el ejercicio del lenguaje. En esta línea la teoría de la acción comunicativa y el enfoque 
de significación nos sirven de fondo para pensar las competencias referidas al hacer 
desde la comunicación. El concepto de acción comunicativa de Habermas interesa en la 
medida que el autor plantea una lectura de la sociedad a partir de sus prácticas 
cotidianas de interacción, fundamentadas en un marco normativo de acciones definidas 
“recíprocamente entre los sujetos sobre su conducta, por lo que deben ser reconocidas y 
comprendidas intersubjetivamente.”  En este sentido cobra importancia la teoría de la 
acción comunicativa toda vez que esta acción es condición fundamental en los procesos 
y medios  de socialización. Hace referencia al ser, ubica sus actitudes, sus sentimientos 
y sus emociones que se desarrollan en alternancia de los demás procesos. Los aspectos 
para el trabajo la construcción de lo subjetivo como agentes transformadores de lo 
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social están basados en los procesos comunicativos entre los actores y los facilitadores 
en su contexto. 
 
8. Aspectos procedimentales para la aplicación pedagógica 
8.1.1.1.1. Marco Contextual 
Los movimientos pedagógicos han ido de la mano de los movimientos sociales. La 
pedagogía crítica, referente principal de la presente propuesta ha resinificado su campo 
a partir de los aportes de las teoría crítica al cuestionamiento de unos escenarios sociales 
sumidos en la tecnocracia, la deshumanización y la inequidad, aporte que no se queda 
en el cuestionamiento sino que promueven acciones pedagógicas orientada a la 
educación con los participantes, un ejercicio sistémico en el que el proceso discursivo 
genera un diálogo reflexivo que afecta y transforma  a todos los participantes, 
generando discursos de identidad y de resistencia a las teorías de reproducción 
tecnológicas exógenas de los territorios. 
Desde este enfoque se pueden mencionar puntualmente los postulados postmarxistas de 
mediados del siglo XX, centrados en la necesidad de recuperar la noción de sujeto, la 
Escuela de Frankfurt propone la necesidad de una educación para la emancipación y las 
teorías sociológicas contemporáneas como el interaccionismo simbólico, la 
etnometodología, la fenomenología y el posestructuralismo, plantean la necesidad de 
generar en el educando la compresión de las formas cómo operan las estructuras de 
poder, saber cómo funciona su maquinaría y cuál es su influencia en las subjetividades, 
la comprensión de esto es el recurso para iniciar la tarea fundamental: el cuidado de sí, 
del otro y de lo otro, como referente de la ciudadanía. 
En estos contextos las pedagogías críticas hacen lectura y plantean sus propias 
reflexiones en las que conjugan aspectos de la acción comunicativa y de las teorías 
críticas, que tienen en común una intención emancipadora desde prácticas 
comunicativas- dialógicas que potencien la reflexión y toma de postura de los sujetos 
frente a los fenómenos de sus contextos. 
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La formación para una concientización, que en palabras de Paulo Freire (2006) es la 
comprensión de la dualidad de la consciencia, es decir de un “cuerpo consciente” en el 
que la relación sujeto-objeto se constituyen en inseparables. Comprender la relación 
entre sujeto – objeto, teoría y práctica, aportan a una verdadera transformación de la 
realidad; se trata en suma de una comprensión de la realidad en contexto. 
Mientras en la práctica pedagógica “bancaria” de la educación, antidialógica por esencia 
y, por ende, no comunicativa, el educador deposita en el educando el contenido 
programático de la educación, que él mismo elabora o elaboran para él. En la práctica 
problematizadora, dialógica por excelencia, el contenido es organizado y se constituye 
de manera reflexiva acorde a las visiones del mundo de los educandos, en la que se 
contextualiza las temáticas. Es un proceso de trabajo en equipo interdisciplinario, este 
universo temático recogido en la investigación, se regresa de manera reflexiva y se 
reconstruye con los educandos.  
Una propuesta educativa fundada en principios como estos implica una mirada crítica-
propositiva, un descentramiento de los modos clásicos de concebir la acción 
pedagógica. Lo pedagógico desde esta perspectiva refiere acciones formativas en 
escenarios amplios, cuya labor  es asumida por quien se forma al ayudar a otros a 
formarse. La acción pedagógica se centra entonces en el sujeto que se forma y aporta a 
la formación de los otros, desde la toma de consciencia de su realidad; en sentido 
dialógico  
Uno de los fines de las pedagogías críticas es aprender a leer críticamente los contextos, 
situarse en ellos, comprenderlos y ser arte y parte en su devenir. Esta lectura exige 
además de la comprensión y el compromiso, la acción transformadora desde las 
iniciativas propuestas por los actores inscritos en él. En esta línea Henry Giroux asume 
la educación como práctica política social y cultural que requiere postura crítica frente a 
relaciones inequitativas reproducidas a menudo por la Escuela, expresadas en formas de 
subordinaciones económicas, políticas y culturales; de igual modo proclama el rechazo 
a las prácticas de exclusión en el desconocimiento por la diferencia. 
Este marco general da contexto y construye un diálogo abierto con la presente propuesta 
que pretende brindar herramientas pedagógicas para la indagación por las concepciones 
y producciones del hábitat orientado a la implementación de una propuesta pedagógica 
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aplicada a procesos que oriente y den fuerza a la participación ciudadana. Como un 
proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de 
metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas 
de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso “en el que distintas fuerzas 
sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), 
intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida 
colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de 
organización social y política.  
Se podría afirmar que los supuestos  de las pedagogías críticas se concretan en la 
perspectiva de una participación que promueve la configuración de una subjetividad 
social, ética y política a favor de reflexiones y prácticas conscientes que transformen las 
realidades que así lo ameritan. El sujeto social reflexiona sobre sí a partir del 
reconocimiento de lo otro y los otros; la participación se convierte en esta perspectiva 
en un reto, una extensión del ser, más que en un deber asignado o un derecho otorgado; 
la participación como configuración de humanidad implica una ruptura de los propios 
límites, como posibilidad de construir comunidad.  
Recuperar el pensamiento del hombre desde su misma aventura, rompiendo con todo lo 
sólido que nos proporciona la memoria sobre lo que se ha acumulado para volver más 
atrás, hasta sus raíces. Y así descubrir cómo la historia oculta los desafíos bloqueando 
nuestra mirada y mutilando nuestra imaginación arropándonos con el manto de la 
inercia. Recuperación de esta aventura que obliga a trascender la realidad objetual dada 
en una exigencia de horizonte que encarna el desafío de asumir la voluntad de construir 
y a la vez de estar en la historia para forjar los ámbitos  de sentido en cuyos cauces hay 
que ver las conductas y las experiencias, en forma de responder al desafío de cómo el 
hombre transforma su época en experiencia. (Zemelman, 1998) 
9. Aspectos fundamentales para el proceso didáctico. 
Interacción comunicativa: los procesos de participación se hacen visibles justamente en 
las materializaciones comunicativas del lenguaje, el saber hacer se visibiliza en el acto 
comunicativo. Este, en  el sentido que aquí se aborda alude a una experiencia 
intersubjetiva de comprensión y resignificación del mundo. Más allá de una idea 
eficientista y determinista de la comunicación como habilidad, se reconoce como 
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principio vital en el ejercicio de “dar sentido al mundo”, es decir, como acto de 
significación que permite no sólo comunicar ideas y emociones, sino como la 
posibilidad de ser, sentir y hacer desde el ejercicio del lenguaje. En esta línea la teoría 
de la acción comunicativa y el enfoque del análisis del discurso propuesto desde la 
teoría de la enunciación por (Martinez, 2001) sirven de fondo para pensar los aspectos 
referidos al hacer desde la comunicación.  
Lo propuesto por la acción comunicativa, el interaccionismo simbólico y la etnografía 
interesa en la medida plantean una lectura del sujeto inmerso en la sociedad y partir de 
sus prácticas de interacción, fundamentadas en un marco normativo de acciones 
definidas. En este sentido cobra importancia estos enfoques toda vez que se constituyen 
en condición fundamental en los procesos y medios  de socialización como posibilidad 
de resignificación. 
Desde la perspectiva subjetiva, lo emocional y lo psicosocial, hacen referencia al ser. 
Ubica en él, las actitudes, sentimientos y emociones que se desarrollan en alternancia de 
los demás procesos en contextos determinados. Desde la dimisión del hábitat médium se 
propone elementos de la didáctica para transversalizar la propuesta, elementos que se 
basan en la lúdica y desde la estética.  
Desde la lúdica como la característica propia del ser humanos en la construcción y 
adaptación de la naturaleza para su hábitat y e desde la estética como expresión de la 
sensibilidad humana. La sensibilidad es la forma más pura de los sentidos (Kant, 2006). 
La sensibilidad es la forma en que los humanos registran los eventos de la vida, con ella 
los sentidos se articulan a través de las formas expresivas al mundo de lo objetivo y de 
lo fáctico.  
Los sentidos tienen una función vinculante el mundo de lo práctico. A través de ellos y 
de la lúdica la especie ha dado paso a las nuevas creaciones, nuevas formas de afrontar 
la vida, es decir a la creación y recreación de unos hábitat más adecuados para sus 
condiciones.  Los sentidos han sido los medidores de la capacidad de adaptación y de la 
necesidad de creación de la especie.  
En el cuerpo del hombre reside un entramado de procesos fisiológicos y cognitivos de 
carácter histórico, como lo es el de la hominización, en ella el hombre como especie que 
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siente y piensa de una manera conjugada en el tiempo y el espacio (sentí-pensante) se 
ayuda de la intuición como primera instancia para realizar acercamientos prácticos al 
mundo de la vida.  
Los sentidos son canalizadores y catalizadores de procesos de aprendizaje, es decir a 
través de ellos la especie a regulado sus procesos cognitivos. “cada ser humano es un 
cuerpo propio desde el cual se interpreta y conoce el mundo, el cuerpo humano es un 
sentido material, es un determinante de la manera en que se conoce y se interpreta la 
realidad.” (Sabino, 2010 Es el cuerpo humano el territorio en el que los sentimientos 
tienen su referencia de la vida. En él la intuición, los sentidos, la percepción y 
aprehensión del mundo, el hombre inspira su proceso lúdico y creativo para adaptar el 
medio y adaptarse a él.  
 
COMPONENTES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
I  U   M
A N I M A C I Ó N  S O C I O C U L T U R A L
M   É   D
S E RS A B E R S A B E R H A C E R 
M     É    D     I     U     M
 
Figura 22 Componentes de la propuesta pedagógica 
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Por las razones planteadas la propuesta propone que los componentes sustanciales de 
ésta estén estructurados a partir del trabajo subjetivo desarrollados en el hábitat 
médium, a través de la lúdica y la estética como componentes gruesos de esta 
dimención. Desde esta se propone abordar el ser como centro y como eje transversal de 
la propuesta, desde ella generar procesos de reconocimiento y de identidad (inclusión y 
exclusión) con lo propio, con el otro y el contexto territorial donde se produce el habitar 
de las personas. 
A partir del médium construir el trabajo a nivel grupal que fortalezca el proceso ya 
mencionado, utilizando para ello los elementos que dan sentido a al hábitat médium 
como lo son: el juego, la creatividad, la ilusión, la intuición, lo consciente, la 
percepción, lo íntimo, la huella, lo artístico, la sensibilidad y la reflexión. Como 
elementos esenciales para trascender del hábitat médium al hábitat centro, medio y 
ecúmene (ver figura N 24  componentes de la propuesta pedagógica). En el hábitat 
centro desde la escuela y la familia como aspectos transversales se aprende y se 
desarrolla el saber como una instancia social en la que se instalan las estructuras de 
poder (instituciones y roles). En el hábitat medio están las normas las reglas a nivel 
regional y en el hábitat ecúmene están los acuerdos y tratados internacionales que 
regulan las relaciones interterritoriales, desde donde se proclaman los derechos 
humanos. 
Desde la perspectiva planteada se propone trabajar el ser desde el hábitat médium, el 
saber desde el hábitat centro y proyectar estos aspectos de una manera conjunta  en el 
hábitat medio y la ecúmene, tal como lo ilustra el gráfico (ver figura N 24  componentes 
de la propuesta pedagógica) 
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10. Propuesta pedagógica para la indagación de la producción social del Hábitat 
 
11. Justificación 
Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de una pedagogía que sensibilice y 
oriente la construcción de saberes tanto fácticos como académicos, orientados a 
implementar metodologías y estrategias para fomentar la participación ciudadana desde 
la perspectiva del hábitat para alcanzar en los actores participantes de la propuesta un 
sentido de reflexión y de apropiación de los procesos propios del habitar en contextos 
territoriales específicos, para con esto fomentar la participación ciudadana y política  en 
la transformación de las dinámicas socio espaciales del territorio. 
 
El conocimiento del territorio, de las dinámicas socio espaciales y de la identidad de los 
habitantes en los territorios permite  alcanzar en ellos de manera reflexiva-crítica, la 
promoción consciente de la identidad territorial y generar espacios de participación 
ciudadana, basada en la apropiación contextual del territorio como referente y 
posibilidad de reconocerse, hacerse actores sociales, organizarse e identificarse, de 
acuerdo con los intereses y expectativas de sus pares (habitantes), para ocuparse de los 
temas comunes y hacer parte de las dinámicas transformadoras de los territorios. 
 
12. Objetivos: 
12.1.1.1.1. General  
Contribuir a la construcción de procesos pedagógicos que permitan indagar por las 
concepciones y producciones del hábitat como elemento esencial para los procesos de 
participación ciudadana.  
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12.1.1.1.2. Específicos 
 Construir referentes conceptuales que aporten a la indagación de la concepción y 
producción del hábitat en diferentes grupos sociales. 
 Referenciar herramientas didácticas y pedagógicas para indagar por la 
producción del hábitat en diferentes grupos sociales. 
 Promover la participación ciudadana desde los contextos reales de los habitantes 
a partir del reconocimiento de referentes socio espaciales de identidad como 
constitutivos del hábitat y del habitar.  
 
13. Estructura metodológica para la indagación de la producción social del Hábitat 
La estructura metodológica tiene como soporte los aspectos filosófico, epistemológicos 
y pedagógicos arriba enunciados  por eso remito al lector a ampliar estos aspectos es la 
estructura en los apartes mencionados y en la  metodología propuesta en el capítulo de 
análisis y conclusiones del presente texto. 
La metodología se propone para que pueda llevar a un proceso sistemático que va desde 
el primer acercamiento a los referentes teóricos, metodológicos y didácticos para el 
levantamiento de la información hasta llevar a la sistematización de hallazgos para la 
implementación de la propuesta pedagógica.  
 
14. Aspectos conceptuales estructurantes del enfoque metodológico 
Para la indagación se propone esencialmente suscribir la propuesta en el enfoque 
cualitativo para que se sirva de él, de sus métodos y herramientas en todas las fases, 
tanto desde la indagación teórica y construcción conceptual hasta la recolección y 
análisis de la información.  
Para los procesos de análisis de la información se apoya en datos cuantitativos para 
brindar soporte al análisis cualitativo de las tendencias y variables en relación a las 
categorías propuestas, desarrolladas e implementadas desde la construcción teórica. 
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Haciendo que los datos le brinden soporte a la reflexión sobre las dimensiones del 
hábitat, sus formas de producción y concepción de él, además de dar soporte reflexivo 
desde los componentes estructurantes del territorio.  
 
15. Fases del proceso 
Para las fases del proceso se articularan de manera simultánea métodos, técnicas y 
herramientas, según lo requiera cada una de las fases. 
 
15.1.1.1.1. Fase de acercamiento 
En esta fase se pretende hacer un acercamiento a la población y contextualizar histórica 
y socialmente los procesos dados en el territorio, para lo cual se proponen los siguientes 
pasos: 
 Abordaje bibliográfico de la historia territorial, busca que el investigador tenga 
un acercamiento previo a la bibliografía sobre el territorio en donde se encuentra 
la población. 
 Realizar visitas al territorio para identificar los hitos territoriales y la incidencia 
en la historia social y cultural del municipio. 
 Identificar los actores sociales con incidencia en los procesos sociales y culturales 
del territorio. 
 Construir la matriz de componentes estructurantes del territorio, explicada en el 
capítulo I y III del presente texto. 
 Contactar los líderes de interés tanto de las instituciones estales como de las 
organizaciones sociales. 
 Socializar la propuesta, con esto se pretende buscar generar un encuentro para 
definir grupos poblacionales, horarios y días para la realización de encuentros y 
abordar a la población de interés. 
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Con estos elementos se construyen los aspectos esenciales para el un acercamiento 
básico a la población.  
 
15.1.1.1.2. Fase de recolección de información 
En esta fase, el proceso se propone a partir de tres perspectivas como referentes 
metodológicos, ellos son el hermenéutico interpretativo, la etnometodología y la 
etnografía. Con estos tres enfoques se pretende tener insumos conceptuales para poder 
ampliar y dinamizar la propuesta, tanto desde la construcción teórica como la de 
aplicación de técnicas y herramientas. Estos tres enfoques dan soporte a la indagación y 
la aplicación de técnicas y herramientas propias de la investigación cualitativa, desde el 
análisis del discurso, la observación aplicada a la correlación con las dinámicas del 
habitar y a las prácticas territoriales. 
Para el trabajo con grupos poblacionales se recomienda la implementación del taller 
reflexivo, (Guillermo Gutiérrez 2002). Una estrategia didáctica que permite articular las 
perspectivas teóricas con los instrumentos y herramientas que ellas requieran, para 
promover la reflexión con los asistentes sobre conceptos y aspectos constitutivos del 
hábitat. 
El taller reflexivo como estrategia didáctica permite articular técnicas y herramientas  a 
través de los cuáles los asistentes puedan plantear respuestas a preguntas sobre aspectos 
constitutivos del hábitat y del habitar.  
Las técnicas y las herramientas interactivas para la investigación social, al igual que 
herramientas de la animación socio cultural, permiten implementar actividades 
descriptivas, histórico narrativas, analíticas y expresivas que  articularon  acciones y 
reflexiones de todos los asistentes a los talleres sin importar sus diferencias socio-
culturales o edad.  
Las técnicas y herramientas permiten construir espacios de reflexión a través de 
preguntas y respuestas mientras los participantes van elaborando o implementando 
algún tipo de técnica, también por la metodología del taller reflexivo estimula que los 
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participantes enuncien desde sus posibilidades y experiencias su sentir y por lo tanto su 
realidad frente al tema propuesto en cada proceso reflexivo de cada encuentro. 
 
15.1.1.1.3. Temas básicos para abordar en el proceso  
A continuación se referencian los temas básicos para la recolección de la información. 
 Aspectos históricos sobre el proceso de población del territorio. 
 Morfología general del territorio. 
 Aspectos de las personas asociados a la historia del territorio. 
 Hitos del territorio asociados a la historia de vida de los participantes. 
 Concepciones del territorio, la vida, la naturaleza, el desarrollo. 
 Referenciar los componentes estructurantes del territorio. (lo simbólico, lo 
económico, los procesos organizativos de la comunidad, los procesos organizados 
para representar la cultura del territorio) estos en un contexto histórico.  
.  
15.1.1.1.4. La aplicación de las herramientas etnográficas  
 
15.1.1.1.5. Grabación de los encuentros 
Durante la implementación de los talleres se recomienda realizar la observación y la 
descripción de los contextos y de los acontecimientos en el antes y en el después. 
También realizar la grabación de audio o de video si los participantes lo permiten,. Estas 
dos estrategias facilitan la sistematización y el análisis de lo que sucede y acontece en 
los entornos y en los talleres en cada uno de los territorios, permitiendo un acercamiento 
a los contextos territoriales.  
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15.1.1.1.6. Entrevistas y encuestas 
Estas se implementan para completar la información emergente de cada uno de los 
talleres, para ampliar la información y cualificar en aspectos puntuales que ésta lo 
requiera. La entrevista amplía información cualitativa que aclara y orienta en la 
documentación de los hitos del territorio y las encuestas ayudan a aclarar las tendencias 
de la información cualitativa. 
 
15.1.1.1.7. Observación y descripción de los territorios 
Durante la implementación de los talleres la observación y la descripción de los 
contextos y de los acontecimientos en el antes y en el después permiten contextualizar el 
proceso y las narraciones que puedan emerger en el taller. Esta estrategia facilita el 
análisis de lo que acontecía en los entornos de cada uno de los territorios en donde se 
realice cada taller, permitiendo un acercamiento a los contextos territoriales. Otro 
elemento que fortalece la indagación por el hábitat y especialmente por las producciones 
de él, lo constituyen los recorridos del territorio con los participantes de los talleres, en 
donde ellos mismos sean los que puedan identificar cuáles son las técnicas, 
herramientas y las estrategias que la población ha implementado para adaptar el 
territorio y para adaptase a él. Aspectos que incluyen técnicas de construcción de 
viviendas, adecuación y adaptación de espacios públicos, las relaciones entre la 
administración del territorio y las organizaciones de la sociedad civil, inventario y 
valoración de la apropiación de los equipamientos públicos entre otros aspectos que 
permitan documentar como han sido los procesos propios de cada territorio. 
 
15.1.1.1.8. Fotografías  
Las fotografías del proceso se constituyen en un referente reflexivo constante que 
alimenta y motiva procesos de reconstrucción de la información, además de servir de 
soporte y de fuentes documentales para ilustrar lo que se planteé en la construcción de 
las bitácoras. 
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15.1.1.1.9. Informes y bitácoras  
 
En el proceso de implementación de cada una de las acciones en campo se recomienda 
la bitácora, en ella ir llevando nota de los procesos que acontecen, aspectos asociados a 
los nombres, descripción de personajes, lugares, acontecimiento. Texto que se convierte 
en la memoria viva del proceso y en soporte para los informes. Después de implementar 
cada una de las estrategias de recolección de la información en camp,o se recomienda 
realizar los informes parciales, en él se plasma lo documentados por el tallerista y los 
por los asistentes. Los informes deben contener la descripción de los contextos de los 
territorios, los participantes, la fecha, la hora, la estructura general del taller, la 
descripción de los espacios entre otros. En general deben brindar una ilustración del 
lugar, fecha, forma como se realizó el taller y como se implementó cada una de las 
actividades propuestas. El informe se convierte en el insumo básico para el proceso de 
sistematización y análisis de la información. 
 
15.1.1.1.10. Recolección de la información 
Desde la bitácora y la metodología para la elaboración de los informes de los talleres, se 
recoge la información cualitativa que permita contextualizar los comportamientos y las 
expresiones de los asistentes a cada uno de ellos. Las técnicas y las herramientas 
implementadas dejan fuentes de verificación que deben servir de soporte cualitativo 
para documentar el proceso y los hallazgos. Se recomienda siempre la utilización de 
técnicas interactivas y de la animación socio cultural dado que éstas generan un material 
que permite de un lado la reflexión de los asistentes y de otro se genera un documento 
con el que diversos grupos poblacionales pueden realizar el análisis y plasmar sus 
reflexiones. Aspectos que se constituyen en insumos de gran valor al momento de 
recoger la información.  
Las técnicas recomendadas son las cartografías, carteles, murales entre otros, que 
acompañados de las grabaciones, las fotografías y las bitácoras de campo permitan la 
recolección de información para documentar los hallazgos del proceso y de la 
sistematización. 
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16. Fase de análisis de información  
Para el proceso cuantitativo de análisis y sistematización se recomienda combinar los 
métodos cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos para ayudar a organizar las 
tendencias y concentración de cada una de las variables y para brindar soporte 
cuantitativo en relación a tendencias de concentración y de dispersión de las categorías, 
las producciones y concepciones del hábitat y su referencia en los territorios. 
La sistematización en matrices permite recoger los aspectos generales de la 
sistematización de los talleres, para así proceder con el análisis de lo hallado en el 
proceso de recolección de la información.  
Para el análisis se presenta la información partiendo de los aspectos generales como la 
categoría desde la perspectiva del hábitat: hábitat Centro, hábitat Médium, hábitat 
Medio, hábitat Ecúmene, desde estas se define el resto de la estructura de la matriz, de 
manera similar a como se implementó en la presente investigación (ver estructura 
metodológica en el presente texto) 
 
16.1.1.1.1. Campos de la matriz 
La matriz se plantea en dos grupos de campos que permiten discriminar la información 
generada de cada uno de los talleres. El primero grupo contiene la información general 
de los talleres que ayudan a identificar aspectos como: Municipio o territorio en el que 
se realizó el taller, número del taller, fecha de realización, lugar, nombre del taller, 
nombre de la persona que emite la enunciación y edad promedio. El segundo grupo 
contiene la información para realizar el análisis aplicando la teoría propuesta, es decir la 
aplicación del análisis de los dichos con la estructura de las categorías, la relación con 
los componentes estructurantes del territorio e identificar si es una concepción o una 
producción del hábitat. (Ver estructura metodológico en el presente texto) 
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17. Propuesta pedagógica para la participación ciudadana incluyente 
 
18. Presentación 
Pensar el hábitat como una construcción social, crea la condición de reflexionar sobre 
las interacciones que sucede en él y en su entorno. El hábitat es la expresión de la vida 
en cada ser, pero de manera particular es la expresión de la vida en relación y referencia 
a unas condiciones morfológicas y físicas del suelo, el espacio y del habitar del humano 
como especie. Las formas de habitar definen las formas de estar en los lugares, de 
manera particular en las dinámicas de ciudad.  
Esta propuesta contiene elementos de fundamentación técnica, conceptual, pedagógica y 
metodológica, necesarios para la orientación educativa centrada en el acompañamiento 
a los habitantes de la ciudad, como actores claves de interrelación e interacción en el 
proceso de generar dinámicas de hábitat que favorezca el hábitat y a sus actores en el 
contexto donde éstos habitan. 
 
19. Justificación 
Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de una pedagogía que sensibilice y 
oriente la construcción de saberes tanto fácticos como académicos orientados a 
implementar metodologías y estrategias para la investigación de las formas del hábitat, 
como elemento esencial para las propuestas de participación ciudadana. Así alcanzar en 
los actores participantes o beneficiarios un sentido de reflexión y de apropiación de los 
procesos de habitar, orientado a participar en la transformación de las dinámicas socio 
espaciales del territorio. 
El reconocimiento de los aspectos identitarios de los habitantes en los territorios permite  
alcanzar en ellos de manera reflexiva-crítica, la promoción consciente de la identidad 
territorial y generar espacios de participación ciudadana, basada en la apropiación 
contextual del territorio como referente y posibilidad de reconocerse, hacerse actores 
sociales, organizarse e identificarse, de acuerdo con los intereses y expectativas de sus 
pares (habitantes), para ocuparse de los temas comunes y así hacer parte de los procesos 
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de participación ciudadana y hacer parte de las dinámicas transformadoras de los 
territorios desde los discursos del derecho a la ciudad en la inmersión de los derechos 
humanos. 
Las dinámicas de transformación de las ciudades y con ello la implementación de 
nuevas tecnologías de control social requieren de la interacción de los habitantes con los 
entes administrativos de los territorios, para los procesos que se implementan en él. Lo 
que da cuenta de la necesidad de desarrollar en los habitantes habilidades y 
competencias desde el ser, el saber y el saber hacer, para crear las condiciones de 
participación y contribuir al desarrollo de los territorios de una manera reflexiva, 
propositiva y consciente, que reconozca los valores que fundamentan el sentido 
ciudadano,  “el yo, el otro y el nosotros”, como premisas que adyuven a transformar y 
transformarse en su realidad, desde la implicación, la identificación, el sentido de 
pertenencia y de responsabilidad con el territorio que habitan. 
Tal situación, pone en manifiesto la urgente necesidad de construir, reafirmar y 
fortalecer propuestas educativas, donde se reconozca en el territorio a los habitantes con 
capacidad para generar propuestas de cambio frente a las dinámicas territoriales de 
manera conjunta en los grupos sociales y corporativos que administran los territorios, 
implementando los derechos ciudadanos en la práctica de su territorio. 
 
20. Objetivos 
20.1.1.1.1. Objetivo general  
Contribuir a la transformación social del hábitat desde la mirada territorial, empleando 
estrategias crítico reflexivas, que permitan dinámicas que recreen las formas del hábitat, 
acorde con las posibilidades del desarrollo.  
 
20.1.1.1.2. Objetivos Específicos 
 Compartir elementos conceptuales y contextuales, que favorezcan la reflexión, el 
acercamiento comprensivo y la implementación de nuevas dinámicas orientadas  
hacia el territorio y a la construcción social del hábitat. 
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 Aportar a la construcción de la participación ciudadana, desde la lectura 
reflexiva, el reconocimiento y la apropiación acerca de las formas de habitar el 
territorio, a través de la implementación de estrategias de la I.A.P. 
 Promover la participación ciudadana a partir del reconocimiento de referentes 
identitarios constitutivos del habitar.  
 Agenciar procesos de transformación social que contribuyan a  potencializar las 
formas de habitar y de apropiación del territorio, acorde a las características 
propias de él. 
 
21. Aspectos conceptuales estructurantes del enfoque metodológico 
Para la implementación de la propuesta pedagógica se propone esencialmente 
suscribirla en el enfoque cualitativo para que se sirva de él, de sus métodos y 
herramientas en todas las fases, tanto desde la indagación teórica y construcción 
conceptual hasta la recolección y análisis de la información. Para esta fase se 
recomienda apoyarse el enfoque cuantitativo, para brindar soporte al proceso 
pedagógico desarrollado desde la construcción teórica del presente texto.  
 
22. Aspectos fundamentales para el proceso didáctico. 
Para el proceso procedimental se recomienda la implementación desarrollada arriba en 
los aspectos procedimentales basados en la perspectiva de trabajar desde el ser como 
centro y como eje que transversaliza la propuesta. Donde se propone trabajar el ser 
desde el hábitat médium, el saber desde el hábitat centro y proyectar estos aspectos de 
una manera conjunta  en el hábitat medio y la ecúmene, tal como lo ilustra el gráfico 
(ver figura N 24  componentes de la propuesta pedagógica). 
 
23. Propuesta pedagógica municipio de Donmatias 
Dadas las características socio espaciales del municipio en donde desde la década del 
cuarenta del siglo XX con la construcción de la planta de energía Rio Grande I, la zona 
comenzó a transformarse. Con la llegada de Empresas Públicas de Medellín. En este 
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periodo se dio inicio a un proceso emigración de los propietarios y habitantes que 
vendieron sus tierras y de manera casi similar se dio inicio a un proceso de inmigración 
de población que llegó al sector en busca de vinculación laboral en la nueva empresa. 
Fenómeno que se repitió de manera ampliada en la década de los 80´s con la 
construcción de la represa Rio Grande II. 
Para las décadas de los ochenta y los noventa el pueblo presentaba un proceso de 
concentración de la población en la cabecera municipal. De los propietarios y habitantes 
que vendieron para la construcción de la planta de energía y de la represa al igual que 
los que llegaron para vincularse laboralmente en el municipio fueron aumentando el 
número de habitantes de la cabecera municipal.  
En la década de los ochenta se comienza un éxodo de habitantes del municipio para 
estados Unidos de Norteamérica, proceso que cogió fuerza en la década de los noventas 
y ya para el primer decenio del siglo XXI se consolidó y en el municipios los datos 
estadísticos de personas que se iban para estados Unidos comenzó a ser significativas, 
en el año 2011 un promedio de 20 personas salen semanalmente para el exterior, lo que 
arroja un promedio de 960 personas al año (dato ofrecido por un funcionario de la 
alcaldía en un taller). También desde la década de los 80 el municipio comienza a ser 
reconocido dentro del departamento por los procesos de transformación de maquila, en 
el 2010 este hace parte de uno de los renglones económicos más importantes del 
municipio y se convierte en un aspecto por lo que es reconocido en todo el país. 
La construcción de las plantas de energía, la hidroeléctrica rio Grande II, la llegada y el 
auge de las empresas transformadoras de maquila y el proceso migratorio de los 
habitantes del municipio generaron dos impactos significativos en la historia del 
municipio. Uno fue el proceso inmigratorio de habitantes de municipios y zonas 
aledañas en busca de empleos en las empresas hidroelecticas y en las empresas 
procesadoras de maquila y el otro fue el proceso de emigración de los habitantes del 
municipio a Estados Unidos. Lo que trajo consigo el imaginario de que el habitante de 
Donmatías tenía mejor calidad de vida, porque recibía muchos ingresos económicos, sea 
porque se vinculaba laboralmente en el municipio o sea porque recibía las divisas de los 
familiares en el extranjero. 
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Los cambios en los imaginarios, la llegada de inmigrantes de otras regiones y el 
abandono del municipio por la salida de habitantes hacia el extranjero, trajo consigo 
unas dinámicas nuevas asociadas a los cambios en el habitar y en el desconocimiento 
histórico de las trasformaciones y de los aspectos que hoy determinan las formas de 
habitar y de estar en él. Aspectos que han hecho que los discursos soportados en el 
modelo de desarrollo económico tenga una amplia legitimidad entre sus habitantes. 
Dejando de lado las costumbres y los valores tradicionales.   
El modelo de desarrollo borro la memoria con la identidad agrícola y campesina de sus 
habitantes y posicionó valores y costumbres basadas en la no ligación de los habitantes 
al territorio, postulo los ideales de viajar al extranjero para poder conseguir dinero y 
montar una empresa trasformadora de maquila o poder comprar propiedad raíz. Pero los 
aspectos de la cohabitación en contigüidad, lo público como lo propio y el pueblo para 
sus habitantes y el fomento a la participación en la planeación son aspectos frágiles.  
Los aspectos enunciados como frágiles dificultan los procesos de ligación al territorio, 
pues los empleados de las empresas de maquila son una población flotante, pues están 
en el municipio mientras puedan trabajar y los habitantes tradicionales del municipio 
crecen deseando cumplir 18 años y viajar al extranjero. Aspectos que se constituyen en 
una amplia dificultad para generar procesos de participación ciudadana en el municipio.  
Por lo arriba mencionado se recomienda para el municipio fomentar los procesos que 
desde el hábitat Médium, fomentando la conformación de grupos, asociaciones, 
agremiaciones, o simplemente grupos de los que la población decida para que trabajen 
la historia del municipio y a partir de ahí buscar cuales son los aspectos con los que los 
diferentes grupos poblacionales se puedan identificar y en éste proceso intencionar los 
procesos de arraigo y volver a territorializar (simbólica, cultural, económica y 
socialmente) su hábitat a partir de animar la creatividad la ilusión, la lúdica, la 
consciencia, la sensibilidad entorno a la reflexión y así generar insumos y elementos 
para la construcción de tejidos sociales que alimenten la imaginación sociológica y 
trascienda hacia los demás hábitat. 
Desde el hábitat médium se propone afectar los valores y las costumbres y desde el 
hábitat medio los acuerdos, las normas, la políticas públicas y demás los dispositivos de 
control para que se transforme el hábitat ecúmene y el hábitat centro a éste último 
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porque desde los procesos formales, a través de la secretaría de educación se definen las 
líneas de competencias ciudadanas, entonces afectando éstas afectar los programas 
educativos del municipio y los programas educativos institucionales de las instituciones 
de educación . 
Desde la conformación de grupos motivar los procesos formales donde desde las formas 
de expresarse de cada uno de ellos se proponga y se intervenga lo público (como esfera 
y como espacio) y construir los diálogos necesarios para la participación. 
Desde la perspectiva administrativa del municipio se recomienda crear capacidades 
logísticas y administrativas para pensar y proponer espacios de dialogo con los 
diferentes grupos orientados a la planeación participativa con la población flotante y con 
los que aun viviendo en el municipio no generan ningún vínculo con los procesos de 
arraigo y participación en el territorio. 
 
24. Propuesta pedagógica municipio de Maceo 
Maceo está ubicado en una zona que ha sido azotada por la violencia y por la 
confrontación de diferentes grupos armados. El Magdalena medio desde mediados del 
siglo XX ha sido el corredor de diferentes grupos armados. Las confrontaciones 
armadas en los municipios de Puerto Berrio, Barranca Bermeja, Segovia y remedios han 
hecho del municipio un corredor de la guerra, por sus territorios han pasado todos los 
grupos armados durante la segunda mitad de siglo. Hoy los habitantes del municipio 
tienen una forma particular de habitar, de estar y de apropiarse de él. 
Los habitantes han desarrollado e implementados unos valores y unas costumbres 
asociadas a la apropiación del territorio. Los valores y las costumbres se constituyen en 
un resultado de la adaptación a los procesos socio históricos del municipio, en donde 
han aprendido a cuidarse y protegerse entre sí. A sus habitantes los caracteriza su 
solidaridad, su tranquilidad y apreció por su territorio. En sus costumbres la crianza y el 
acompañamiento de los niños y las niñas hay una responsabilidad colectiva por parte de 
los habitantes del pueblo.  
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Asociado a lo arriba mencionado es importante indicar que los habitantes reconocen los 
contextos socio históricos de las diferentes zonas del municipio, de igual manera 
reconocen los procesos de producción agrícola que se da en él; se reconocen en sus 
costumbres como una parte de su identidad  y hay una alta sensibilidad por los temas 
del hábitat. 
La posibilidad para la propuesta pedagógica se encuentra en los aspectos del hábitat 
médium, éstos están relacionados en la sensibilidad, la percepción, la consciencia y la 
huella; son aspectos significativos con los que los habitantes cuentan para los procesos 
de formación para la participación ciudadana. 
Ellos reconocen en sus reflexiones los riesgos que puede tener para los habitantes la 
especulación económica y el desconocimiento de la historia de la conformación de las 
dinámicas socio espaciales en el municipio. Identifican en los procesos educativos una 
amplia posibilidad para la participación ciudadana y por ende para los cambios sociales 
en el municipio  
Los procesos educativos abordados desde dos estrategias una desde la secretaría de 
educación a través de los programas educativos en las instituciones de educación formal 
del municipio, con propuestas desde los P.I Programas Institucionales y el otro que se 
aborde desde una perspectiva interadministrativa con las diferentes secretarías de la 
alcaldía y las corporaciones que hacen presencia en el municipio. 
Ambas estrategias orientadas a motivar la conformación de grupos de diferentes 
temáticas en el municipio incluyendo las zonas rurales. Desde estos grupos que pueden 
ser ecológicos, culturales, juntas de acción comunal, artísticos etc… aprovechar los 
aspectos ya desarrollados por ellos como son la capacidad para reconocer y reflexionar 
sobre la historia y la consolidación socio espacial del municipio. Desde esta perspectiva 
estimular el pensamiento crítico que motive las acciones en la esfera públicas y en el 
espacio público; es decir promover las organizaciones sociales que a través de su hacer 
en el territorio lideren acciones orientadas a la participación ciudadana. Que fortalezcan 
los aspectos del hábitat médium para que desde él transformen los aspectos del hábitat 
centro –escuela- y también generen espacios de participación ciudadana para generar 
procesos de gobernabilidad y gobernanza adecuados a las necesidades de los habitantes 
de cara a las realidades socio culturales del municipio. 
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CONCLUSIONES FINALES 
1. CONCEPCIONES Y PRODUCCIONES DEL HÁBITATA 
Las concepciones desde las perspectivas de los participantes se recogieron en la matriz 
con el criterio de que éstas estaban constituidas por todos aquellos enunciados que 
evocaban imágenes e ideas sobre el hábitat. Las producciones dan respuesta a acciones, 
a prácticas vividas e implementadas por los asistentes a los talleres y que se referencian 
en el hábitat. Ambas, las concepciones y las producciones, planteados como dichos e 
ingresadas a la matriz  como descriptores de tercer nivel. 
Desde la estrategia didáctica implementada para los dos municipios, se permitía que los 
asistentes a los talleres, pudieran enunciar sus reflexiones emergentes de una manera 
libre y espontánea, constituyéndose éstos en evocaciones e imágenes sobre el hábitat o 
aspectos que eran factibles de ser aplicables al hábitat. Aspectos que al momento de 
sistematizar y analizar los dichos, hizo que el 100% de ellos se ubicaran en la matriz en 
el campo de concepciones; es decir todo los dichos enunciados y analizados se 
constituyeron en concepciones. Caso contrario con la producciones, que expresaban y / 
o evocaban acciones vividas por los participantes de cada uno de los procesos. 
1.1. Donmatías 
1.1.1. Concepciones del hábitat en el municipio de Donmatías 
En el municipio de Donmatías los procesos implementados desde la familia y la escuela 
a través de los valores, las costumbres están orientados a mantener y reforzar los 
imaginarios de transformación y cambio en los valores sociales, morales y económicos 
que se han instalado en las últimas cinco décadas. 
Se han construido ideales del habitante promedio del poblador de Donmatías, los cuales 
están basados en la búsqueda de recursos económicos. Unido a este tipo de aspectos, los 
habitantes también se identifican con los principios morales de la religión cristiana y 
desde esta se ha legitimado un tipo particular de familia, que consiste en una familia 
fragmentada, en donde al menos uno de sus integrantes esta por fuera del núcleo 
familiar y por fuera del municipio largos periodos, realizado algún tipo de trabajo.  
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Los nuevos valores y nuevas costumbres en el municipio, se articulan con los discursos 
del desarrollo económico, lo cual afecta y transforma los aspectos socio culturales de los 
habitantes. En los nuevos valores del municipio hay una apología no reflexionada al 
desarrollo económico, con el que justifican los cambios de ser y de estar en el territorio. 
Cambios que se registran desde la década de los 60´s del siglo XX, periodo en el cual 
comenzaron a dejar de ser campesinos agrícolas, con producciones de pan coger, para 
pasar a ser productores tecnificados de cerdos-ganado-leche-pasto, obreros en diferentes 
lugares por fuera del municipio y del país, conformar redes de narcotráfico, empresarios 
nacionales e internacionales, inversionista y capitalistas. Característica que han marcado 
la transformación del hábitat y de los habitantes del municipio hasta la primera década 
del siglo XXI. 
Los procesos vividos por los habitantes del municipio de Donmatías en las últimas 
cinco décadas; han incidido en las transformaciones del habitar de sus habitantes; por lo 
tanto en la formas como piensan y evocan los aspectos referidos al hábitat. El cambio de 
modelo económico en el municipio y por lo tanto de los habitantes, cambió las formas 
como se concibe el hábitat. 
La transición de los aspectos económicos; basadas en la producción agrícola, las 
pequeñas producciones de pan coger, el incremento de fábricas transformadoras de 
maquila, la migración a trabajos por fuera del país; hacen que las dinámicas asociadas a 
las producciones del hábitat, tengan una transformación constante. La conciencia sobre 
la identidad en los aspectos asociados al rebusque económico hacen que sea gestado 
desde los valores y las costumbres unas concepciones del hábitat en constante cambio, 
basadas en ideales asociados a tener y a consumir de una manera masiva. 
Los participantes del proceso conciben el hábitat bajo los siguientes apectos: 
 Hoy los habitantes del municipio conciben el hábitat, como una posibilidad de 
acceder a bienes y servicios de primera clase, sin importar los costos. 
 Vivir en el municipio con muchas comodidades y mucha seguridad. 
 Desean que el municipio no sea lugar de llegada de población flotante que no 
desarrollen sentido de pertenencia por el municipio. 
 Que su municipio sea una centralidad para ingresar al norte de Antioquia. 
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 Que las posibilidades de salir del país para estar con sus familiares, sea un 
procedimiento con mayor agilidad y accesibilidad para los habitantes del 
municipio. 
 Que el municipio tenga la posibilidad de ser auto abastecedora de los alimentos 
que allí se consumen. 
 Que se incentive al campesino, para que vuelva a producir y para que no 
abandone el campo. 
1.1.2. Producciones de hábitat en el municipio de Donmatías 
Las producciones del hábitat en el municipio de Donamtías están asociadas a las 
transformaciones que ha tenido el municipio en lo relacionado a la consecución de 
recursos “a la cultura del rebusque” como lo enunció uno de los participantes del 
municipio. 
La transformación de las relaciones económicas entre los habitantes del municipio, ha 
cambiado las producciones del hábitat entre ellos. En la primera década del siglo XXI 
las producciones del hábitat presentan unos habitantes con referencias socio culturales 
muy particulares que mezclan formas de vivir con referentes de la tradición campesina 
del siglo XX y formas de vida urbana contemporánea. Los procesos de modernización y 
acceso a tecnología no afecta la moral conservadora y religiosa de los habitantes 
tradicionales del municipio. 
Las dinámicas en las que se identifican los aspectos asociados a las producciones del 
hábitat en el municipio son: 
 En el pueblo se ve a cada momento un mayor número de personas pertenecientes 
a otras regiones del país, que se vienen a él, para buscar trabajo y resolver sus 
posibilidades económicas, pero que no se vinculan a los procesos y dinámicas de 
apropiación territorial, pues sólo están de manera temporal en el municipio. 
 Los propietarios y habitantes de tradición del municipio tienen un fuerte arraigo 
por la propiedad, la mantienen como uno de sus mayores tesoros, generando una 
especulación en el costo de las propiedades e inflando sus costos y haciendo que 
los obreros y población flotante que llegan al municipio no generen procesos de 
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enraizamiento en él. –no hay rotación en los propietarios del suelo y de lotes de 
vivienda- 
 Los habitantes buscan tener acceso a un alto porcentaje de recursos económicos 
a través de acceder a mercados laborales en el extranjero. 
 Mantienen la relación con costumbres tradicionales de la moral religiosa en los 
aspectos fundamentales, como lo son la costumbre de asistir a misa los 
domingos; constituir los grupos familiaress por padres y madre, pero frente a las 
formas de subsistencia de las familias, se han acostumbrado a que uno de los 
miembros esta por fuera del grupo familiar gran parte del tiempo, años; es decir 
la familia termina siendo consolidada por uno de los padres. 
 En los proceso de construcción de viviendas, se construye con muy buena 
tecnología y con buenos materiales y sus diseños y estructuras tienen similitud 
con edificaciones de otras ciudades y otros países, les estructura arquitectónica 
del municipio está en constante cambio. 
 Los valores que caracterizan al Donamtiéño son los de la solidaridad, expresados 
en el ofrecimiento que ellos ofrecen en el extranjero (Boston Massachusetts 
Estados Unidos y España.) a los inmigrantes que llegan-dar la mono a los 
llegan-. 
 Hay una apología al modelo desarrollo que prioriza la consecución de recursos 
económicos a costa de sacrificar otras libertades y derecho como la 
nacionalidad, la familia, la lúdica entre otros. 
 Se educa en la infancia y en la adolescencia para en la edad adulta viajar al 
extranjero y construir unas nuevas relaciones de vecindad y de identidad en 
territorios ajenos a los del municipio. 
 Hay un alto porcentaje de habitantes del municipio que semanalmente viajan 
emigrando a otros países y construyendo dinámicas asociadas al hábitat en otros 
países. 
 Sus habitantes se vinculan poco a los procesos sociales y de participación 
ciudadana en el municipio. 
 Los habitantes que llegan de fuera del municipio entablan relaciones territoriales 
asociadas a la permanencia temporal en el territorio, una forma de estar en el 
municipio, beneficiarse de sus estructuras económicas y no vincularse socio 
afectivamente a las estructuras del municipio. 
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 Hay procesos de adecuación de la tierra y del territorio para procesos de 
producción tecnificada generando una alta contaminación del suelo con nitritos y 
nitratos. 
 Hay una cultura del rebusque económico, y una capacidad de insertarse a 
procesos laborales por fuera del territorio del municipio. 
 En el municipio las mujeres son las encargadas se sostener los vínculos afectivos 
entre las familias, mientras el padre desde otras regiones o en el extranjero 
mantienen los vínculos económicos del grupo familiar. 
 Las etapas de mayor producción económica, de la población económicamente 
activa los jóvenes del municipio la pasan en extranjero. 
Los enunciados asociados a las producciones del hábita en el municipio, estan asociados 
a situaciones que suceden en el hábitat médium y en el hábitat centro. En el hábitat 
médium lo consciente hace referencia a la claridad que los habitantes tienen frente al 
aspectos que las familias estan fragmentadas, porque uno de sus miembros se encuentra 
fuera del país, tambien a que los principales renglones de la economía del municipio 
estan asociados a al ingreso de divisas, la produción tecnificada de ganado/leche/cerdos 
y alas fabricas transformadoras de maquila.  Aspectos que es de caro conocimiento y 
conscienci por parte de sus habitantes. En la gráfica N° 9 (Porcentaje de respuestas 
asociadas a la concepción de hábitat)  se puede evidenciar que el porcentaje de éste 
aspecto es del 51.43% del total de los dichos que hacian referencia a las producciones 
del hábitat, es decir que este representa un poco más de la mitad de todos los enunciados 
de la producción del hábitat; suiguiendo en este análisis, los enunciados referenciados 
en el hábitat centro, asociados a los procesos de la escuela y la familia, se identificaron 
otros aspectos asociados a las producciones del habitat en el municipio, como lo son la 
memoria con un 15.71%, mostrando que desde la escuela se están dado cambios y 
generando procesos de educaci orientados a transformar el habitat, y siguiendo estarian 
los descriptores asociados a los proceso familiares, como los son la costumbre y los 
valores. Todos ellos hacen parte fundamental en las practicas que han transformado el 
hábitat en el municipio. 
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Gráfico 9 Donmatías porcentaje de respuestas asociada a la concepción del hábitat 
1.2. Maceo 
1.2.1. Concepciones del hábitat en el municipio de Maceo 
Las características socio históricas de los procesos asociados al hábitat del municipio en 
donde la relación con el territorio se constituyó a partir de su historia, de habitarlo y de 
reflexionarlo;  hacen que las concepciones del hábitat sean un motivo de encuentro y de 
reflexión entre los habitantes. Encuentro que articula en él la conciencia y la necesidad 
de trabajar por la construcción de unas dinámicas que transformen el hábitat y que les 
garantice a los habitantes un mejor estar y una mejor calidad de vida. Para ello se valen 
de su capacidad para reflexionar, imaginar y desear unas mejores condiciones de vida 
para sus habitantes. 
Las relaciones que se suscriben entre los habitantes, las caracteriza una alta filiación al 
territorio y a un deseo porque en él, se den cambios que se reviertan en una posibilidad 
de mejor estar y habitar el municipio, tanto en sus zonas rurales como en las zonas 
urbanas.  
Desde las dimensiones del hábitat propuestas en el presente texto, aspectos como la 
lúdica y la estética permiten que se den en los habitantes elementos como: El juego, la 
creatividad, la ilusión, la intuición, la consciencia, la percepción, lo íntimo, lo artístico, 
la sensibilidad y de manera especial la reflexión: son los referentes motivadores de 
nuevas concepciones del hábitat. Lo que permiten el conocimiento y el aprendizaje de 
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las posibilidades de decir en el ámbito público y de alimentar la imaginación 
sociológica como una posibilidad de reconocer lo propio y de desear mejorarlo, como 
un elemento de las concepciones del hábitat.  
Las concepciones se hallaron en todos los grupos poblaciones, pero con mayor 
profundidad fueron enunciadas por los adultos y de manera particular por los integrantes 
del PROCEDA, ellos hicieron que sea una constante los enunciados en busca de nuevas 
formas para producir y reformar el hábitat. En el caso de los niños y de las niñas las 
producciones no se evidenciaron, en las respuestas, se identificó que la concepción del 
hábitat era algo predeterminado por dios, que no podía ser intervenido ni afectado por la 
especie humana. 
Los participantes del proceso tienen un reconocimiento amplio de la importancia para 
organizarse y agremiarse acorde a las concepciones del hábitat, como posibilidad para 
incidir y transformar los procesos socioeconómicos que vive el municipio y de manera 
especial para hacer frente a las dificultades que representa la inseguridad alimentaria en 
el municipio, la salud pública y la identidad territorial. Saben que desde los procesos 
educativos con reflexión colectiva frente a las concepciones del hábitat; desde las 
perspectivas educativas pueden proponer alternativas y acciones para transformar su 
realidad y concebir un hábitat más adecuado para todos los habitantes.  
 
1.2.2. Producciones del hábitat municipio de Maceo 
En el municipio los habitantes han implementado variadas estrategias de supervivencia 
como una alternativa para hacer resistencia a la violencia y así mantenerse en el 
territorio. Alternativas que han estado soportadas en el respeto y cuidado por el medio 
ambiente y el reconocimiento entre sus habitantes; con estas han desarrollado practicas 
y formas de habitar acorde a las tensiones socio históricas y físico espaciales de 
protección y cuidado de la vida por parte de todos los habitantes en los últimos sesenta 
años. 
En el municipio se han instalado dinámicas que permiten articular una relación reflexiva 
entre el sistema natural y el sistema socio cultural como componentes estructurantes del 
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hábitat. en esta relación se han gestado practicas transformadoras del habitar y 
constructoras de identidad entre los habitantes. 
Las producciones se hallaron principalmente en los grupos de adultos y de manera 
particular en los integrantes del PROCEDA, las características de éste grupo 
poblacional hacen que las acciones en busca de nuevas formas para producir y reformar 
el hábitat sea una constante. 
Las producciones del hábitat están basadas en la solidaridad espontanea, el respeto, la 
unión, sensibilidad y los deseos por permanecer en el territorio con unas garantías 
básicas. 
Las prácticas están representadas en: 
 Asociarse para procesos de participación ciudadana, en donde los habitantes por 
su sensibilidad, consciencia y apropiación que tienen con su territorio pueden 
unirse para proponer transformaciones en él. 
 Las familias son solidarias entre ellas, se brindan apoyo social, económico y 
moral en la solución de problemas familiares. 
 En los habitantes se han instalado prácticas socio culturales que fortalecen la 
identidad territorial basada en los valores.  
 hay una alta sensibilidad frente a los temas relacionados con la naturaleza como 
elemento estructurante del hábitat; por lo tanto hay practicas asociadas al 
cuidado y a la protección de la naturaleza por parte de los habitantes del 
municipio. 
  En los aspectos económicos el municipio cuenta con dinámicas de producción 
agrícola de pequeña extensión y en algunos casos de pancoger, en sus zonas 
rurales se cultiva principalmente cacao y café y el resto del territorio es dedicado 
a la ganadería de pastoreo y a la producción de leche. 
En los enunciados por los asistentes a los talleres en el municipio de Maceo se identificó 
que las producciones del hábitat están asociadas y motivadas por el nivel de consciencia 
que tienen los habitantes en torno a los aspectos característicos y determinantes de su 
territorio. 
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Gráfico 10 Maceo porcentaje de respuestas asociadas a la concepción del hábitat 
Tienen una alta capacidad para reflexionar sobre las prácticas cotidianas de sus formas 
de habitar y a la vez para compararlas con las prácticas de otros sectores. Como se 
puede evidenciar en el Grafico N° 10 (Maceo porcentaje de respuestas asociadas a la 
concepción del hábitat)   los descriptores o categorías de tercer nivel sobre las que más 
referenció los dichos en torno a las producciones del hábitat por los participantes se 
ubicaron en lo consciente con un 48.39%, las organizaciones sociales con el 12.90% y 
la percepción con el 11.29%, estos porcentajes dan cuenta que los aspectos 
mencionados son los factores que movilizan la producción del hábitat en el municipio.  
Los descriptores mencionados se constituyen en elementos de sustancial importancia en 
la transformación del municipio y también ellos son dinamizadores de otros aspectos 
que pueden ser factibles de convertirse en agentes de transformación y de producción 
del hábitat en el municipio, dada su característica de ser aspectos asociados a prácticas 
implementadas por los participantes del proyecto. 
 
1.2.2.1.1. Conclusiones generales de los municipios  
Del proceso de identificación de los dichos en los que se referenciara aspectos asociados 
a la producción del hábitat del municipio, se identificó que en el municipio de 
Donmatías hay más enunciados asociados a la producción del hábitat, comparado con el 
municipio de Maceo. Se cree que esto puede darse, porque en el municipio de 
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Donmatías las acciones son mucho más tangibles y por qué sus habitantes se identifican 
más con ellas, lo que hace que la enuncien o que este es sus diálogos de manera 
espontánea, pues hablar de un familiar en el extranjero en algo que es común en todas 
un alto porcentaje de las familias del municipio, en cambio en Maceo no es tan fuerte 
este el aspecto sobre los cambios. Las producciones en Maceo están muy asociadas a las 
reflexión sobre la identidad, las prácticas en un aspecto que emerge de la reflexión y la 
posibilidad de hacer para transformar, lo cual es muy incipiente, asociado a esto el 
municipio de Maceo es una localidad con menor número de habitantes y nos es una 
centralidad dentro del territorio del magdalena medio, en cambio el municipio de 
Donamtías si es un referente del norte de Antioquia. Ver grafica N°xxx 
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Gráfico 11 distribución porcentual de los dichos que hacen referencia a las producciones del 
hábitat en Maceo y en Donmatías  
 
2. Conclusiones generales de las dimensiones del hábitat 
Son los aspectos incidentes que determinan las formas de vivir de las personas, 
desde las dimensiones se identifica la relación sistémica que un individuo y un grupo 
tienen frente a las instituciones que gobiernan los procesos históricos de la 
hominización. 
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2.1.1.1.1. Hábitat Centro 
 Desde el hábitat centro se promueve los procesos formales de estandarización 
del proceso evolutivo de la especie. Los valores sociales son indicadores del 
nivel de incidencia de las instituciones de control social en la vida de las 
personas, para ellos se sirven de la familia y de la escuela y a través de ellos 
generar procesos de memoria y repetición.  
 La escuela hace que a través de los procesos de memorización y de los procesos 
repetitivos la hominización no se regrese a estadios primitivos. Actualiza el 
reconocimiento de la historicidad de la humanidad.  
 Los enfoques pedagógicos y las estrategias didácticas de las instituciones 
educativas inciden en el desarrollo de habilidades y competencias en los 
individuos para los procesos de cohabitación, permitiendo la creatividad y la 
emergencia de elementos cognitivos y emocionales que les aporten al proceso de 
hominización. Las dinámicas educativas que permiten que el educando se 
pregunte por su contexto, lo reflexiones e identifique las dificultades. Tienen la 
posibilidad de motivar en él una mayor sensibilidad frente al hábitat y poder 
proponer alternativas acertadas para transformar y mejorar las posibilidades para 
que todos podamos vivir en la tierra (como proceso de hominización). 
 La educación que oriente al proceso de la hominización debe ser una educación 
liberadora, que requiere de la lúdica de la creatividad para que así aporte a los 
procesos del hábitat como resultado de la filogénesis  
 Los valores que identifican a un grupo social deben tener una relación directa y 
consciente con las prácticas socio culturales y espaciales que dialoguen con los 
componentes estructurales que identifican el territorio, para que puedan ser 
útiles a los procesos de participación. 
 Cuando las dinámicas de las costumbres y de los valores son producidas por 
fenómenos exógenos y no generan una apropiación de identidad consciente por 
los habitantes, acorde a los componentes estructurantes de los territorios. Sus 
acciones pueden carecer de articulación y por tanto las “costumbres” pueden 
llegar a ser acciones fragmentadas, que limitan la conexión sociopolítica de los 
habitantes e impiden los procesos de participación ciudadana. 
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 En los procesos de educación para la participación los valores son aspectos que 
pueden ser implementados para motivar acciones y prácticas de identidad de los 
habitantes y con ellas promover la materialización de acciones en el territorio, a 
manera de eslogan motivador de procesos reflexivos para promover la 
producción social y comunitaria del hábitat y de una ciudadanía activa en los 
territorios a partir de hipótesis que afirmen, cuestionen o nieguen los aspectos de 
la identidad territorial en los habitantes del municipio. 
 
2.1.1.1.2. Hábitat Médium 
 La lúdica y la estética se constituyen en los referente fundamental para 
identificar, reflexionar, proponer y transformar el hábitat, a través de ellos la 
especie humana vive, reconoce y construye sus formas de habitar acorde a las 
realidades de los contextos territoriales, es una producción propia en la que la 
estética le permite percibir dificultades y potencialidades de las realidades del 
habitar y la lúdica les permita crear alternativas para conservarlas, 
transformarlas y adaptarse a ellas, como un proceso propio del habitar humano. 
 La lúdica y la estética se expresan a través de procesos fácticos y cognitivos que 
aportan al proceso de hominización, generando en el humano una la huella del 
acumulado histórico de la producción del hábitat y del habitar.   
 Hoy los problemas de la hominización se han agudizado por la asfixia que 
produce en encapsulamiento de la vida de los humanos encerrados en 
habitáculos que reducen la movilidad y la libertad, al igual que el encierro de las 
ciudades en donde todas las posibilidades del habitar están reglamentadas y 
controladas por las instituciones de control, por normas coercitivas e impositivas 
impuestas desde los tipos ideales del mundo de las ideas. 
 La falta de espacios que permitan la expresión física y psíquica, limita las 
posibilidades de crear, además que aumenta la vulnerabilidad y los riesgos de 
salud mental de la población.  
 La huella es la memoria viva de la producción fáctica del habitar humano, en 
ella se condensa y se evoca  las concepciones y también producciones del hábitat 
humano, las narraciones de la huella referencian una historia o un evento vivido 
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en un territorio determinado, con ello aporta al proceso de la hominización en 
tanto hace parte de la adaptación humanan al hábitat. 
 La reflexión como un ejercicio que articula lo filogenético de la especie permite 
desde lo consiente identificar los procesos de adecuación e implementación de 
las tecnologías de control para los procesos de producción de las del habitar.  
 Lo íntimo de las personas puede ligar y refundar patrones o elementos de 
identidad asociados al hábitat, en una simbiosis que articula el estar y habitar en 
un territorio determinado histórica y socialmente. 
 La reflexión cuando enuncia las producciones del hábitat, les permite a las 
personas reconocer a partir de referentes físicos y simbólicos, los hitos que 
caracterizan el territorio. 
 Las percepciones sobre sí y de los demás que están enunciadas en un entorno 
donde el emisor y el receptor están juntos y ambos la reconocen, se van 
convirtiendo en el eco que brinda la identidad y la transformación de las 
personas, haciendo que surjan nuevos patrones de identidad y que afecten la 
lúdica y la estética como componentes del hábitat centro (escuela y la familia), 
transformando sus valores, las costumbres y lo que se enseña en los esquemas de 
las instituciones.  
  
2.1.1.1.3. Hábitat Medio 
 La escuela es las máxima institución legal y legítima para enseñar e 
institucionalizar los roles, redefinir los valores, y las costumbres que determina 
la institucionalidad para un grupo social en un territorio determinado. 
 El hábitat medio es la forma que toman los tipos ideales de una sociedad, es la 
construcción y expresión de la filogénesis del mundo de las ideas, de la filosofía 
y de la política. 
 En el hábitat medio se referencia la posibilidad de agremiarse y de asociarse, es 
la posibilidad para aportarle a la hominización a partir de evidenciar y proponer 
una postura crítica y reflexiva frente a los modelos de desarrollo. 
 Hábitat medio, se constituye en un escenario para las posibilidades políticas que 
tienen los habitantes de un micro territorio para denunciar y hacerle frente a los 
abandonos o retrasos sociales de una administración, lo que trae consigo el 
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aporte a los procesos filogenéticos de la hominización desde los micro 
territorios. 
 El hábitat medio le permite a los grupos sociales conocerse, reconocerse y 
hacerse visibles en un territorio para proponer y aportar a los procesos 
contemporáneos de la hominización. 
 El hábitat medio, permite convocar a las instituciones y transformarlas de cara a 
las necesidades propias del hábitat y del habitar en una población en un territorio 
determinado. 
 En el hábitat medio se expresan las tensiones y los conflictos entre lo fáctico 
(formas de habitar) y los tipos ideales (formas preconcebidas del habitar)  
 El hábitat medio es la fase del hábitat donde los procesos el hominización son 
reconocidos para elaborar los procesos formales y  construir los tipos ideales 
para generar políticas programas y proyectos orientados a mejorar  y  
transformar el hábitat 
 
2.1.1.1.4. Hábitat Ecúmene 
 Los discursos totalitaristas como los del desarrollo se generan desde el hábitat 
ecúmene, desde él se diseñan acuerdos, programas y proyectos internacionales 
orientados a jalonar los procesos de mejora del hábitat en el planeta. 
 Los discursos de la globalización y la jerarquización de los poderes 
internacionales se instalan en el hábitat médium, desde él se lideran las políticas 
internacionales y el control global de las naciones. 
 Los discursos y las acciones generados desde el hábitat ecúmene  se 
implementan de manera directa desde el hábitat medio y desde éste se imponen 
en el hábitat centro, controlando y afectando los procesos institucionales de 
producción del hábitat. 
 Los modelos totalitaristas de la globalización han sacado de la esfera política y 
social las dinámicas endógenas de los micro territorios en relación a la 
producción del habitar y han creado una infraestructura en la que los aspectos 
socio culturales del habitar (hábitat médium) han perdido su relevancia, 
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promoviendo el endiosamientos y la obnubilación por los procesos netamente 
económicos y rentistas en las naciones. 
 Los discursos de desarrollo económico se han instalado en toda la tierra como el 
único bastión que puede contener y garantizar la existencia en el planeta, 
dejando de lado la responsabilidad que pueden tener las diferentes instituciones 
en los individuos, como lo es las religiones y el control de la natalidad, las 
empresas y el cuidado con el sistema natural, los estados y las dinámicas 
endógenas de uso, protección y cuidado del sistema natural.  
 Los discursos globalizantes asociados a los acuerdos internacionales han 
mirados el hábitat ecúmene con mayor relevancia para la implementación de 
estrategias de acumulación económica y con ella promover estrategias para 
generan identidad desde ahí, generando una desterritorialización y un desarraigo 
de la vida y el hábitat asociado a un territorio particular. 
 Los discursos del desarrollo han cambiado la relación histórica del habitar de los 
pueblos, generando en ellos cambios y sofismas que hacen que la población 
olvide de manera rápida sus raíces y transformen sus valores y sus costumbres, e 
impongan unos imaginarios a históricos con los que los habitantes no se 
identifican, proceso que conlleva un alto costo social y económico para los 
habitantes y que además transforma las producciones del hábitat. 
 Los discursos y las políticas de desarrollo basadas básicamente en los aspectos 
económico, impuestos en los procesos de la administración pública, construyen 
eslogan de la ciudades modernas en las que se aumenta la población en 
condiciones de riesgo y vulneración social, por escasez de recursos y de paso  
aumenta la periferia social, desprestigiando las tradiciones y los saberes basados 
en valores y costumbres de los pueblos. 
 Los discursos de los modelos de educación colonial se mantienen vigentes en las 
expresiones de las personas, ellas repiten y buscan demostrar como esto de ser 
“tercermundistas” (pobres, periféricos y marginales) se cumple sin reflexiones 
profundas, como si fuera el destino sobre el cuál no hay responsabilidad, lo que 
hacen sin recurrir a los análisis reflexivos como recurso filogenético propio y 
correlacionarlo con otras dimensiones en contexto relativos o similares. 
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3. Territorio 
 La percepción del territorio define y perfila las costumbre de los habitantes, a 
partir de estas puede las interacciones con las dimensiones del hábitat. 
 La compresión de los componentes estructurantes del territorio y de sus 
potencialidades permiten la contrastación con el entorno y potencializan las 
propuestas y las posibilidades de las prácticas de participación ciudadana de 
manera asertiva y acertada para los pobladores. 
 El habitar sin sentidos que ligue a los habitantes con el territorio, es un reto para 
las administraciones en los procesos de participación ciudadana.  
 La implementación de proceso de globalización, desde dinámicas exógenas han 
fragmentado y dinamizado las relaciones de contigüidad y de identidad en los 
territorios. 
 Los recuerdos asociados a las prácticas del habitar en los territorios,  generan 
espacios de referencia común, dado que el territorio es una relación que se 
construye entre el ser y el estar. 
 
4. Hominización  
 Hábitat medio permite reconocerse, conocerse en el territorio para proponer y 
aportar al proceso de hominización. 
 La búsqueda de la supervivencia y de Las garantías económicas, se han 
convertido en agente moviliza y genera desplazamiento de la especie, la ha 
convertido en nómadas de la contemporaneidad.  
 La seguridad en el lugar donde se habita y la da la identidad del “yo y del 
nosotros” se expresa a través de la identidad colectiva como un principios social 
esencial de la hominización.  
 La falta de filiación al territorio por parte de los habitantes crea vínculos 
negativos y con ellos la participación ciudadana se ve disminuida y los diálogos 
entre la administración pública y los actores del territorio se fragmenta por el 
aislamiento entre ellos. 
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 Los discursos del desarrollo se ha constituido en una expresión de la evolución y 
la hominización producto de un tipo ideal que en el caso de las naciones del 
“sur” pueda dejar de lado las realidades en sus contextos territoriales.  
 La hominización ha creado prácticas de subsistencia en la que los valores, las 
costumbres y la memoria ayudan y permiten la subsistencia de la especie, para 
ello los sueños e ideales generan una posibilidad de estar y de crear en cada uno 
de los territorios. 
 El aporte que el humano hace al proceso de la hominización se da cuando el 
sujeto crea o recrea las instituciones de control social que han sido impuestas a 
través de las estrategias de dominación y control. 
 La filogénesis se ha dado por los procesos institucionales, en los que se inscribe 
la consolidación de la vida en sociedad. Desde allí se inscribe y se elaboran los 
tipos ideales. 
 En lo contemporáneo la hominización como expresión del habitar humano está 
basados en la adaptación de la especie al sistema natural, las capacidades que la 
especie ha ganado en su proceso histórico le toca ponerlas al servicio de buscar 
una constante adaptación física, emocional y cognitiva. 
 La relación humanos naturaleza se ha convertido en una relación desigual en la 
que el humano se ha convertido en la especie más depredadora de la naturaleza y 
que se encuentra dispersa por toda la tierra, explotando y agotando los bienes 
naturales que han permitido la existencia del hombre. 
 La naturaleza se ha visto como la despensa de un sistema productivo inagotable 
que facilita la subsistencia de la especie. 
 El proceso de hominización están determinado más por la subsistencia 
económica como patrón denominador de otros aspectos de la subsistencia 
humana que por otros determinantes de la vida y del desarrollo, dada la 
capacidad de la especie para ofrecer a la economía una fuerza laboral y una 
adaptación cultural a los contextos de mercado, para facilitar los excedentes de 
mano de obra.  
 El proceso evolutivo, busca desarrollar competencias y habilidades de las 
especies humanas para habitar en diferentes contextos territoriales y por ende en 
otras culturas diferentes a las de donde es oriundo.  
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 Los cambios socio históricos de la especie han generado el desarrollo de 
alternativas emocionales y cognitivas, como la posibilidad de una adaptación a 
otras culturas, a cambios socio culturales, a menos enraizamiento en la tierra de 
donde son o nacen y a más enraizamiento donde llegan (ciudadanos de otras 
regiones otros países) 
 La dinámicas internas de los territorios demarcan los procesos y defines las 
costumbres, haciendo el aporte a la hominización, en el caso del conflicto que 
moviliza transforma y reconfigura los principios, los valores y las costumbres de 
los territorios donde éste se desarrolla, puede llegar a hablar, discutir, proponer o 
imponer. Articulando el saber hacer y dejando de lado los discurso de 
democracia y ciudadanía. Lo fáctico se prioriza ante los discursos. 
 Las producciones son procesos fácticos aplicados al hábitat, son los aportes al 
proceso de hominización que se pueden identificar en la producción y en las 
prácticas del hábitat en el territorio. 
 El hábitat médium se constituye en un referente fundamental para transformar el 
hábitat a través de los procesos fácticos y cognitivos, aportando al proceso de 
hominización, generando la relación entre las fronteras de las dimensiones del 
hábitat, construyendo y redefiniendo nuevas relaciones entre aspectos que son 
periféricos y de centralidad en cada una de las esferas del hábitat, lo que realiza 
documentando la reflexión sobre los aspectos hallados en la frontera de las 
esferas del hábitat. 
5. Procesos pedagógicos  
 Los procesos pedagógicos que permiten la elaboración de preguntas sobre la 
vida propia, el desarrollo, la seguridad alimentaria, promueven enunciados que 
motivan la consciencia sobre las formas de habitar, las formas de ser y de estar 
en los grupos poblacionales en relación a las potencialidades del territorio, 
aspectos fundamentales para un proceso de educación para la participación 
ciudadana.  
 Lo consiente se expresa a manera de enunciados en donde las personas se 
inscriben, es decir se incluyen en la respuesta. Aspectos que pueden ser de gran 
valor para procesos de educación ya que los habitantes lo tienen presente como 
referente, en ellos articulan aspectos asociados a la historia común. 
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 La reflexión como producciones, les permite a los asistentes reconocerse a partir 
de referentes físicos y simbólicos, identificar los hitos que caracterizan el 
territorio y los aspectos asociados a la producción del hábitat en contextos 
particulares, aspectos que permiten un proceso de educación con estrategias 
didácticas como al animación socio cultural bajo enfoques de la pedagogía 
crítica. 
 Los procesos educativos en donde la palabra es la mediadora entre los 
participantes, llenan de sentido los actos educativos y la aplicación de lo 
aprendido para el estar en la tierra y por tanto para la construcción colectiva del 
hábitat. 
 Promover encuentros pedagógicos en los que la sensibilidad sea valorada, se 
constituyen en aspecto movilizadores de lo cognitivo, permitiendo con ello la 
creación de nuevas formas de habitar y por ende de transformar el hábitat.  
 Una de las dificultades con los que se enfrenta un proceso de educación para la 
participación ciudadana consiste en que los discursos de los modelos de 
educación colonial se mantienen vigentes en la cotidianidad, se evidencian  en 
las expresiones de las personas, ellas lo repiten de manera constante y buscan 
demostrar cómo lo de ser tercermundistas, marginados y pobres se cumple sin 
reflexiones profundas de los factores asociados a ello, como si fuera un destino 
sobre el cuál no hay responsabilidad, ésto lo hacen sin recurrir a los análisis, les 
da dificultad reflexionar sobre las realidades del territorio, no la alcanzan a ver 
de una manera crítica para poderlo proponer en los procesos de participación. 
 Conocer los valores que predominan en los grupos poblacionales y reconocerlos 
al momento de iniciar procesos pedagógicos, se convierte en un elemento de 
gran valor para generar procesos educativos, dado que estos aspectos se pueden 
constituir en elementos didácticos y servir como referentes de identidad y de 
reflexión de los grupos. Pues la ciudadanía como una práctica requiere de 
trabajar estos valores y elaborar un proceso de identificación y de resignificación 
de ellos, buscando la articulación con los componentes del territorio y con las 
producciones socioeconómicas. 
 Los procesos de la memoria asociados a los aspectos culturales, están más 
arraigados a los valores y la  identidad como procesos orientados desde la 
familia, lo que indica que en un proceso de educación desde la perspectiva del 
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hábitat se constituye en relevante iniciar el trabajo desde las familias y después 
poder acompañar desde políticas programas y proyectos escolares, para que esto 
sea un constructo que dialogue y reflexione propositivamente con las practicas 
del habitar desarrollados e implementadas desde políticas sociales en los 
territorios. 
 En los procesos pedagógicos abordar la ilusión como la posibilidad de desear el 
conocimiento de lo otro y de otros lugares, puede fomentar la imaginación 
sociológica y con ella generar procesos de reflexión comparada, coadyuvando a 
construir procesos de reflexión y construcción de aspectos propositivos para la 
construcción de propuestas ciudadanas acordes a las realidades del municipio. 
 Es necesario trabajar de manera didáctica la reflexión sobre el hábitat como un 
tema de encuentro para la construcción de tejidos de confianza, para así poder 
identificar de manera colectiva las necesidades y planear las acciones 
transformadoras en el territorio y en el hábitat. 
 El proceso de reflexionar y escribir sobre conceptos que son de usos muy 
generales, motivan los hallazgos que permiten potencializar el proceso 
pedagógico en los participantes de una manera sistémica y compleja; pues a 
partir de la reflexión, y en la medida en que se escribe se reafirma el pensar. 
Cuando se socializa la reflexión, se ratifica lo pensado ayudados por el proceso 
de argumentación, ésta se convierte en la posibilidad de construcción colectiva 
que potencializa la apropiación de las particularidades de los conceptos con los 
que puede hacer referencia a las realidades territoriales del municipio como lo 
propio y lo colectivo.   
 La repetición de los discursos aprendidos en el proceso educativo se constituye 
en un elemento de análisis imprescindible para los procesos de educación 
orientados a la construcción de una participación ciudadana que valoren y 
reflexionen sobre los nuevos aspectos emergentes en la producción del hábitat. 
 Es fundamental implementar procesos educativos que afecten al ser, desde él se 
puede transformar la consciencia individual y con esta afectar la consciencia 
colectiva. Con la afectación de la consciencia como aspecto fundamental de la 
educación se puede transformar el hábitat. 
 Los procesos pedagógicos orientados a la participación ciudadana incluyente de 
todas las poblaciones promueve reflexiones enriquecedoras e intensión las 
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prácticas con la comunidad. Para ellos se propone usar técnicas que sean de fácil 
acceso para todas las poblaciones, utilizar recursos visuales como fotografías, 
videos, carteles, carteleras, mapas, cartografía social, volantes, plegables etc... 
Materiales que permitan el aprender haciendo con diferentes formas de trabajar. 
 La reflexión en los ambientes pedagógicos permite desde lo consiente identificar 
los procesos de adecuación e implementación de tecnologías para los procesos 
de producción y de control de los habitantes del municipio. 
 Es fundamental estimular en los procesos de educación el vínculo político como 
elemento de identificación social entre los ciudadanos, para un ciudadano activo 
y efectivo. 
 
6. Participación 
 A partir de los aspectos subjetivos nombrados en el hábitat médium se abre una 
amplia posibilidad de poder incluir posibilidades para la vincular en un proceso 
pedagógico de formación ciudadana aspectos como los valores y las costumbres, 
para con ellos promover acciones ciudadanas partiendo de aspectos que son 
conscientes en los habitantes del territorio 
 La inclusión para la participación ciudadana requiere de identificar componentes 
de lo íntimo como parte fundamental del ser y como elemento esencial en los 
procesos de aprender e implementarlos en un contexto particular. 
 Los procesos de la memoria asociados a los aspectos culturales, están más 
arraigados a los valores y la  identidad como procesos orientados desde la 
familia, lo que indica que en un proceso de educación desde la perspectiva del 
hábitat se constituye en relevante iniciar el trabajo desde las familias y después 
poder acompañar desde políticas programas y proyectos desde la escuela, para 
que esto sea un constructo que dialogue y reflexiones propositivamente con las 
practicas del habitar desarrollados e implementadas desde políticas sociales en el 
municipio.    
 Los procesos de desarrollo, la escasez de recursos económicos y la seducción del 
sueño americano han generado han en municipios como Donmatías una especie 
de trashumancia contemporánea, haciendo que el ser humano se desterritorialice 
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y busque nuevos territorios para habitar, lo que tare consigo un déficit en los 
procesos de participación basados en la identidad, la apropiación y la proyección 
del  territorio, es una perdida voluntaria de la territorialidad; que por la búsqueda 
de nuevos imaginarios socioeconómicos han dejado su tierra natal y se 
desplazan a otros países en la busca de tener mayor garantía socioeconómica. 
 Los procesos que estimulan el proceso de topo filia y márquetin basados en la 
identidad de sus habitantes, se constituyen en fundamentales para la 
participación activa y efectiva en la gestión y la transformación del territorio. 
 Las narraciones en las que se indican aspectos de la consciencia del habitar y del 
territorio, se constituyen en aspectos que pueden ser proyectados para ser 
implementados desde una dimensión de una ciudadanía, que se expresa 
inicialmente como pasiva pero después se puede expresar como una ciudadanía 
activa y proyectada en una dimensión de la esfera pública, pasando de lo político 
y proyectándose hacia la política, elementos del hábitat medio. 
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